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"EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy. 
Toda España, buen tiempo, nuboso por el Norte. Tem-
peratura: máxima de ayer, 39 en Ciudad Real; mínima, 
9 en Santiago. En Madrid: máxima, 34 (2,30 t . ) ; mlnl-
ma, 18,4 (5,15 m.); presión barométrica: máxima, 709,» 
milímetros; mínima, 708,2. • E B A T 
MADRID»—Aflo XXV.—Núm. 7.974 • Vlernea 21 de junio de 1935 
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P o r l o s p r e s t i g i o s d e l a c l a s e p a t r o n a P b i s i n i a p i d e a l a S . d e N 
o b s e r v a d o r e s n e u t r a l e s Las diligentes y certeras medidas del ministro de Trabajo, velando por que 
Be cumplan las leyes sociales, han atajado los abusos a que se daban algunos 
terratenientes al contratar I w faenas de la siega, y han reducido a ley a 
ciertas Empresas industriales, que, con daño de sus obreros, venían infrin-
giendo las bases de trabajo. 
E l mal. sin embargo, no está cortado del todo. Cada día llegan a los pe-
riódicos nuevas denuncias de excesos y atropellos, y el ministro y sus dele-
gados no cesan de imponer sanciones: aquí el contratista de una obra pú-
blica, que rebaja jornales de las nueve a las seis pesetas; allí una Compañía 
que pretende servirse del decreto de 1.» de noviembre para dejar este año 
sin vacaciones retribuidas a aquellos de sus obreros que holgaron en octubre-
hoy es un propietario que, a despecho de la prohibición del ministro, contrata 
segadores portugueses; ayer otro el que burla una sentencia de revisión de 
renta. 
Para que ninguno falte de los antiguos s íntomas, estos mismos patronos, 
que tan injustamente se comportan con su personal, son los primeros en capi-
tular ante los Sindicatos revolucionarios, tan pronto como éstos se rehacen. 
Así son igualmente de todos los días noticias como és tas : en tal taller se 
vuelve a descontar de la paga sabatina la cotización sindical, y el capataz 
pagador la entrega él mismo a la Casa del Pueblo; en esta tahona se le ha 
impuesto al dueño el despido de un hombre porque pertenecía a un Sindicato 
independiente; en aquella obra se ha vuelto a entregar la admisión de per-
sonal a la C. N . T 
Inúti l fuera que excitásemos el celo del ministro para que persiga esas in-
fracciones; ya hemos dicho que está poniendo en juego los medios de que 
dispone y arbitrando cuantos nuevos se le sugieren para tutelar el derecho 
de los trabajadores. Los Jurados mixtos entienden y fallan en esta suerte de 
demandas, y el ministerio, además, sanciona gubernativamente los abusos m á s 
graves. Tampoco nos vamos a dirigir a los que violan la ley, que es de creer 
que no nos lean o que no hagan caso. Sometemos a la consideración de las 
Asociaciones de patronos el asunto. Es un mal que afecta y daña como a nin-
guna a la clase que representan, y creemos que son ellas quienes en su nom-
bre y velando por su prestigio deben ponerle remedio. La tópica acusación de 
incomprensión que se hace contra la clase patronal en bloque es injustísima. 
Tanto, por lo menos, como la que califica y tacha de rebelde a toda la clase 
obrera. N i todos los patronos son duros y egoístas, n i todos los trabajado-
res envidiosos y levantiscos. N i todos ni la mayor parte, en E s p a ñ a por 
fortuna. Pero quienes dan pie a la calumnia, y con ella al mal nombre de una 
clase que así se explota para la lucha social, son esas centenas de hombres 
de laxa o ninguna conciencia y proceder incivil, cuya conducta públicamente 
no se desautoriza. 
Equivocadamente se ha entendido que una agremiación o sociedad, por el 
sólo hecho de ser socio de ella quien le fía sus pleitos, estaba obligada a de-
fenderlos y ayudarle, ya fuese ante los organismos oficiales, ya en los tratos 
con ellos; todos los fallos condenatorios de patronos llevan el voto en' contra 
de los representantes patronales en el Jurado. Pero el día en que una Patro-
nal se niegue en redondo a apadrinar una conducta indefendible, y sus repre-
sentantes en Jurados y Consejos desautoricen abiertamente a aquel de los 
suyos que se llega con una pretensión injusta; el día en que al propietario 
o al patrono que contraten por bajo de lo mandado, o de cualquier manera 
abusen de su fuerza, su propia Asociación los residencie y hasta los expul-
se, ese día habráse comenzado a poner el verdadero remedio al daño social 
que nos aqueja. 
Se dirá que otro tanto hacen, por su parte, los obreros y sus Sindicatos 
y Jurados. No podemos negar que sea lo m á s común; pero siempre pesa rá 
sobre las clases pudientes la obligación de dar ejemplo y abrir paso; obliga-
ción que grava igualmente a sus Sociedades m á s representativas. Y esto, si 
de todo tiempo puede decirse, mucho m á s en tiempos de ahora, en que em-
pieza a levantarse entre la parte sana, la m á s grande, de la clase trabaja-
dora un espíri tu nuevo que encierra anhelos de colaboración social en bien 
del enriquecimiento colectivo y en pro de la grandeza patria. 
Antes que no el ministro, las Agrupaciones labradoras de Extremadura han 
debido castigar a los propietarios que trasgredieron la ley, como han debido 
esas mismas Sociedades apresurarse a proteger a los obreros nacionales y 
aun a dar preferencia a los paisanos, aun cercenando las ganancias de los 
propietarios, sus socios. Mientras de este modo no se entiendan los fines de 
una Patronal y sigan siendo estas Asociaciones puros baluartes defensivos de 
los intereses económicos de la clase, no se podrá pedir cosa distinta de los 
Sindicatos obreros. Y en ese tiempo se rán vanos los esfuerzos de la autoridad 
y los mandatos de las leyes para sustituir el actual sistema de lucha de 
clases por otro de cooperación y armonía . Y segui rá pagando toda una clase, 
en su buen nombre, en su paz y hasta en su hacienda, las culpas no castiga-
das de una parte mín ima de sus miembros. 
Examinarían la situación sobre el 
terreno y darían informe 
de lo ocurrido 
En Addis Abeba un abisinio arran-
ca la bandera italiana de 
un coche oficial 
Q u i e r e e v i t a r l a c o n c e n t r a c i ó n i n j u s t a d e l a 
r i q u e z a y d e l p o d e r e c o n ó m i c o 
E l Congreso aprobó ayer la ley de Arbitraje obligatorio 
en conflictos de trabajo y la ley de Seguros sociales 
WASHINGTON, 20.—El Presidente 
Roosevelt ha enviado un mensaje al 
Congreso en el que dice que las leyes 
de rentas públicas «funcionan en mu 
GINEBRA 20. -E1 secretario de la chos casog de una manera injustaj con 
Sociedad de Naciones ha publicado esta 
tarde el "memorándum" abisinio, que 
contiene una serie de propuestas con 
cretas en relación con el conflicto ítalo 
etíope. Primeramente hace historia del 
conflicto, y sugiere a continuación que 
la Liga desigjie inmediatamente algu-
nos observadores neutrales que se tras-
laden a Abisinia para examinar la si-
tuación e investigar todo lo ocurrido 
en los incidentes fronterizos, y con to-
dos estos detalles eleven a la Sociedad 
de Naciones un informe completo. 
El Gobierno abisinio se compromete 
a atender debidamente a los observado-
res y a adelantarles los fondos para los 
viajes, con arreglo a lo que la misma 
Sociedad de Naciones determine. 
Un incidente 
ROMA, 20.—El ministerio de Nego-
cios Extranjeros italiano confirma un 
informe del nuevo incidente ítaloabisi-
nio ocurrido en Addis Abeba. Se ha sa-
bido que un miembro de la aviación m i -
l i tar de Abisinia, fué arrestado el pa-
sado miércoles por haber quitado la 
bandera italiana del automóvil del p r i 
mer secretario de la Legación de I ta - • tos directos se aumen ta r án considera 
ventajas para unos pocos, mientras que 
casi no se hace nada para impedir la 
injusta concentración de la riqueza y po-
der económico». Por esa razón sugiere 
que se implante «un concreto aumento 
de los impuestos sobre los grandes in-
gresos individuales». Pide una legisla-
ción por la que se impongan fuertes im-
puestos sobre las herencias y donacio-
nes. 
Estas proposiciones sobre impuestos 
de Roosevelt han sido consideradas co-
mo un programa de distribución de la 
riqueza del «New Deal», con el propósi-
to de encontrar mil millones de dólares 
que añadi r a la t r ibutación anual en 
contra de los grandes negocios, y de 
unas cuantas de las más elevadas for-
tunas individuales. 
Los legisladores que no estaban aper-
cibidos del plan de impuestos, se han 
apresurado a venir, por lo que la p r i -
mera reacción parlamentaria sobre este 
plan es un tanto confusa.—United Press. 
* * * 
WASHINGTON, 20.—El mensaje del 
señor Roosevelt al Congreso, relativo a 
la redistr ibución de la riqueza, ha cau-
sado profunda sensación. Los impues 
lia. E l coche se encontraba a la puerta 
de un "cine", en donde se encontraban 
el secretario, Julio Mombelli, y su es-
posa. Después de rasgar la bandera, el 
aviador acometió al chófer. 
E l ministro de Ital ia, conde de Vincl-
Gigliucci, ha exigido oficialmente excu-
sas. 
En los círculos abisinios se pretende 
que el incidente es obra de un agente 
provocador, y no se cree que tenga con-
secuencias graves. 
Llegan los dos aviones 
DJIBOUTT, 20 (Somalia francesa).— 
Han llegado a esta localidad, camino de 
Addis Abeba, dos aviones Fokker, ad-
quiridos recientemente por el Gobierno 
de Abisinia.—United Press. 
V a a organizarse la sección 
de Policía aérea 
Han sido designados cuatro aviado-
res españoles—algunos de ellos mil i ta-
rese—para organizar la Sección Aérea 
de la Dirección General de Seguridad, y 
adiestrar debidamente a los que hayan 
de encargarse de tan difícil servicio. 
Hemos preguntado sí serán agentes 
de Policía quienes conduzcan los aero-
planos y autogiros que dependan del 
mencionado departamento de Orden Pú-
blico, y se nos ha contestado que, pro-
bablemente, serán nombrados pilotos 
militares o civiles, profesionales, a ios 
que se invest i rá de la oportuna p.utori-
dad. 
blemente y sufrirán las cargas pr in-
cipalmente las grandes fortunas y las 
Compañías "Holding", que quedarían, de 
hecho, eliminadas. 
Hay quien cree que el proyecto cons-
tituye una respuesta del Presidente a 
la reciente condenación de la " N . R. A . " 
Se da por seguro que el mensaje pon-
drá té rmino a la oposición de la izquier-
da, que acusaba al Presidente de haber-
se sometido a las órdenes e indicacio-
nes de Wal l Street. 
El arbitraje en conflic-
U n h e r m a n o d e L i t v i n o f f 
e x p a t r í a d o d e R u s i a 
Había falsificado unas letras del 
Gobierno soviético 
MOSCU. 20.—El hermano de L i t v i 
noff, acusado en Par ís hace varios años 
de haber falsificado unas letras ne cam 
bio del Gobierno de los Soviets, ha sido 
expatriado, ya que se ha negado a 
atender las indicaciones que le han sido 
hechas varias veces para que se pre-
sente en Moscú. 
La salud de Trotski 
PARIS. 20—Los trotskistas france-
ses han declarado que el motivo de la 
rápida marcha de Trotski de Francia 
ha sido que se encuentra en un avan-
zado estado de tuberculosis. Han expli-
cado que los médicos han indicado que 
otro otoño en. Francia seria fatal par^ 
el revolucionario, indicando que le cofl-
venia residir en un clima seco y frío, ta1 
como el de Noruega. Han manifestado 
también que Noruega ha concedido el 
visado mediante un compromiso escrito 
de abstenerse de toda actividad políti-
ca, incluyendo la de la formación de la 
Cuarta Internacional—United Fres. 
El intercambio comercial 
francorruso 
PARIS, 20. — L a revista "L'Usine" 
Anuncia que el Tratado comercial con-
certado a ¿primero del año pasado en-
tre Francia y los Soviets, hasta ahora 
ha tenido para el primero de dicho" 
países resultados poco satisfactorios, a 
pesar de que Rusia siente considerab'es 
necesidades de máquinas . Los rusos hi-
cieron pedidos a numerosos industria-
les, que enviaron proposiciones detil la-
das y representantes a Rusia, p?.ro sus 
esfuerzos han sido, en su mayoría es-
t r i l e s . Los rusos piden tales condicio-
nes de pago que muchos industriales 
no pueden hacérselas. 
Sería, por lo tanto, necesario que en 
las negociaciones actuales, el Gobierno 
soviético fije la suma destinada a cem-
L o s a l g o d o n e r o s c a t a l a n e s s e p r o p o n e n 
t r i p l i c a r l a s e x p o r t a c i o n e s 
Preocupa seriamente la situación de la industria, 
ha reducido la producción en los últimos 
años en un treinta por ciento 
que 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA. 20. — Tiene indudable 
importancia, y merece ser destacada, la 
reunión que se ha celebrado en la Man-
comunidad de fabricantes de tejidos 
para adoptar acuerdos conducentes a 
salvar esta industria. Hoy, con un Go-
bierno en Madrid que da la sensación de 
autoridad, no agobia la amenaza de la 
cuestión social—si bien ello es peligro 
latente, que volverá a surgir con carac-
teres graves tan pronto como amengüe 
esa sensación de rigor que hoy inspira 
el Gobierno—, pero preocupa seriamente 
el derrotero de ruina que sigue la in-
dustria del algodón. 
La competencia desatentada y la 
mala política exterior han triturado los 
precios, hasta el punto de que varias 
fábricas acreditadísimas, centenarias, 
han tenido que cerrar, y casi todas las 
que aun subsisten han reducido la pro 
ducción en un 30 por 100. De modo que 
puede calcularse que, en estos últimos 
años, la reducción asciende a casi dos 
cientos millones de pesetas. E l mercado 
interior español absorbe cada día me-
nos. E l paro, la crisis agrícola, la mise-
ria que se deriva de los sucesos revolu-
cionarios, etc., disminuyen la capacidad 
adquisitiva de los españoles. Se produ-
ce hoy un 25 por 100 más de lo que 
necesita el mercado interior. E l Comité 
Industrial Algodonero no puede estimu-
lar la exportación de toda esa masa so-
brante, y el exceso de existencias pro-P^ar en Francia, y que las letras de 
cambio rusas sean descontadas en con-lvoca una baja de precios que va en au-
diciones normales por los Bancos fran-|niento y qUe p0ne en trance de ruina 
ceses, con la garan t ía del Estajo Irán-1 . . . . . 
cés. a la industria. 
Hay que tener en cuenta que la pro-
ducción de la industria algodonera de 
España oscila entre 800 y 900 millones 
de pesetas (el 87 por 100 de los telares 
radican en Barcelona), y la industria 
algodonera es el exponente industrial de 
un país. Ya en los tiempos remotísimos 
de Nínive y Babilonia, las luchas que 
se entablaban giraban en torno a los 
tejidos de algodón. 
La Mancomunidad de fabricantes ha 
estudiado en su Asamblea todos los gra-
ves peligros que amenazan a la indus-
tria, y la solución que urge imponer con-
tra el derrotismo de los precios, esta-
bleciendo una sindicación por sectores y 
evitando la competencia entre los dis-
tintos fabricantes, y los de las demás 
regiones de España, donde el coste de 
los salarios, la jornada máxima de 
trabajo, el no cumplir los patronos los 
requisitos de seguros sociales, etc , .'la 
cen que la producción sea un 50 por 100 
más barata que en Cataluña. 
No es posible enumerar todas las 
conclusiones aquí adoptadas, pero des-
taca la relativa al incremento de las 
exportaciones, aumentando las primas 
a la exportación. En 1931 se logró, con 
el impuesto de diez céntimos por kilo 
;le algodón en rama importado, que el 
Comité Algodonero pudiera conseguir 
una exportav/ón de tejidos dr, algodói 
de 77 millones y medio de pesetas, lo 
que equivale al trabajo de 14.000 obre-
ros, que se repartieron entre oilos algo 
más de trei;ita millones de poetas en 
jemales. 
Ahora se pretende triplicar esa es-
tos sociales 
WASHINGTON, 20.—El proyecto de 
ley relativo a los derechos de los obre-
ros, propuestos por el senador Wagner, 
ha sido aprobado por la C á m a r a de re-
presentantes, después de introducir en 
el texto algunas modificaciones para sal-
vaguardar la constitucíonalidad de la 
ley. 
E l proyecto prevé la creación de una 
oficina federal de arbitraje y la prohi-
bición de los sindicatos de empresa con-
trolados por los patronos por medio de 
subvenciones u otros expedientes. 
E l proyecto tiende a asegurar los de-
rechos de los obreros a base de nego-
ciaciones comunes de los delegados de 
obreros y empleados, los cuales serán 
elegidos por mayor ía de votos por el 
personal de las empresas. 
E l Senado había aprobado ya el pro-
yecto; pero en consideración a las en-
miendas efectuadas por la C á m a r a de 
representantes, el proyecto fué enviado 
al Senado para su discusión y aproba-
ción. 
Los seguros 
nes de vejez y seguros contra el paro. 
También ha aprobado algunas enmien-
das entre las que figura la estipulación 
de que las Sociedades que mantengan 
Cajas de pensiones privadas quedarán 
exentas de los impuestos previstos en 
la materia para patronos, empleados y 
obreros. 
El proyecto de ley será devuelto a la 
Comisión mixta parlamentaria, que ten-
drá que ponerse de acuerdo a propósi-
to de las modificaciones introducidas en 
este proyecto de ley. 
Los puntos fundamentales de la ley 
de Seguros Sociales, son los siguientes: 
1, concesiones federales a los Estados 
para asistencia a la ancianidad; 2, be-
neficios federales para los ancianos; 
3, concesiones a los Estados para la ad-
ministración de compensación al paro; 
4, concesiones a los Estados para ayuda 
a los niños necesitados; 5, concesiones a 
los Estados para socorros a favor de la 
madre y el niño; 6, trabajos de Sanidad 
pública, y 7, establecimiento de una Jun-
ta Nacional de Seguros Sociales. 
E l programa del presidente Roosevelt 
para la legislatura actual ha realizado 
un progreso sensible y esencial con la 
aprobación de la ley de Seguros en el 
Senado. 
H a y i n t r a n q u i l i d a d e n e l 
S u r d e C h i n a 
Los dos barcos sublevados de Can-
tón se han ofrecido al Go-
bierno de Nankin 
SHANGHAI, 20.—Persisten los rumo-
res de intranquilidad en el Sur de Chi-
na ante el hecho de que dos antiguos 
barcos del guerra del Gobierno de Can-
tón, han desertado a aquel Gobierno y 
han hecho declaración de lealtad al Go-
bierno de Nankin. A l enviar los men-
sajes de lealtad al Gobierno de Nankin, 
el alto mando de dichos cruceros pide 
órdenes de dicho Gobierno. — United 
Press. 
Los buques sublevados 
SHANGHAI . 20.— Los comandantes 
de los dos cañoneros chinos "Haisen" y 
"Haichi", llegados a Hong-Kong, rela-
tan, sobre la sublevación de las tripu-
laciones, que estas exteriorizaban ya 
desde hace mucho tiempo su desconten-
to por la disminución de sus sueldos. 
Los sediciosos atacaron a los oficiales, 
que se negaron a unirse al movimiento 
y levaron anclas. 
E l fuego de las bater ías de tierra so-
bre los dos barcos que bajaban por el 
río, causaron algunos heridos entre los 
tripulantes al bombardear a los cañone-
ros sublevados. En cambio, el bombar-
deo por los aviones no dio ningún re-
sultado. 
Los dos cañoneros za rpa rán con rum-
bo a Nankin, después de una estancia 
de tres días en Hing Kong. 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 20.—El espectáculo de todo 
Esta C á m a r a ha aprobado por seten-; i0 qUe se refiere al Ejérci to—sería me-
ta y cinco votos contra seis el proyec 
to de ley presentado por el Gobierno 
relativo a los seguros sociales, pensio-
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PROVINCIAS. — Han sido detenidos 
en Barcelona seis "saboteadores", au-
tores de varias quemas de tranvías, 
por las que cobraban 10 pesetas cada 
uno.—En el Consejo de Guerra por 
los sucesos de Turón hizo ayer su in-
forme el fiscal y comenzaron los suyos 
las defensas (págs. 3 y 4). 
—o— 
EXTRANJERO.—Abisinia pide a la 
S. de N . que se envíen observadores 
neutrales para que informen sobre la 
situación.—Roosevelt ha enviado un 
mensaje al Congreso pidiendo grandes 
impuestos sobre las grandes fortunas. 
150 diputados piden en la Cámara 
francesa la representación proporcio-
nal (pág. 1). 
portación, lo que tanto habr ía de influir 
en remediar el paro obrero. 
Han sido varios los fabricantes y 
técnicos que han discutido los diversos 
aspectos de tan arduo y transcendental | ^ 7 ^ - , ; ^ 
problema. Entre ellos queremos desta-jge han reanudado los escándalos. Una 
car a don José María Roger, del Se-1 señorita, aprovechando la galanter ía y 
la falda corta, saltó de la tribuna ai 
hemiciclo, corriendo a sentarse entre los 
jor escribir la oficialidad—es, con el 
paisaje, lo m á s optimista y ca'sí lo 
único confortable que la Francia de 
hoy ofrece. A las dos comenzaba la 
recepción del mariscal Franchet d'Es-
perey en la Academia. Dos horas antes, 
una gran «cola» de público endomin-
gado aguardaba, en este día del Cor-
pus, la apertura de las tribunas. La 
recepción se ha señalado como una gran 
solemnidad en las fiestas del tricente-
nario del sabio Instituto. Ha asistido 
el Presidente de la República. E l reci-
piendario ha leído su discurso. Un pa-
negírico de la obra de su antecesor, el 
mariscal Lyautey, creador de la colo-
nia marroquí . 
La Academia cuida, pues, de que el 
Ejército tenga siempre representación 
en su recinto. Como el Ejército, a su 
vez, se afana desde an taño en hacer 
obra académica. Es lás t ima que en Es-
paña se haya perdido la tradición de la 
buena l i teratura militar. E l nuevo—en 
el sentido total de la palabra—ministro 
de la Guerra deberá atender también 
en esto a que renazca la tradición de la 
ciencia mili tar . En su aspecto histórico 
y militar, el primero. La gran y desco-
nocida epopeya de nuestra guerra de la 
Independencia—lo más formativo que 
cabe imaginar para la juventud—re-
quiere un manual, obra de especialis-
tas, que recopile y estudie los centena-
res y centenares de trabajos y Memo-
rias que se han escrito, sobre todo en 
el extranjero y favoreciendo a los in-
gleses, sobre nuestro glorioso levanta-
miento. Y urge, además, que en Es-
paña resucite la teoría de la guerra. 
Se desconoce hoy que Napoleón, con 
todo su genio, no hizo sino aplicar las 
reformas de la táct ica y de la estrate-
gia, tan anquilosada durante el X V I I I 
—con la sola excepción de Federico el 
Grande—, que habían formulado, en-
tre otros, Bourcet y Guibert. Actual-
mente, cada gran país mili tar tiene 
sus teóricos. Si queremos dignificar al 
Ejército, apar tándolo de la política, es 
precisamente por su formación cientí-
fica—lo que hoy honra la Academia 
francesa—por donde debemos comen-
zar. 
Hoy ha reanudado el Congreso su vi 
L O D E L D I A 
L a España olvidada 
La carta que el alcalde de un lugar 
de la España olvidada nos dirige la ve-
rá el lector en la sección correspondien-
te. Enriscado en las se r ran ías de Soria 
ese pueblo, como otros centenares de 
España, está casi incomunicado con el 
mundo en que vivimos. 
Claro está que el remedio a esa Espa-
ña remota, no por la distancia, sino por 
la incomunicación, desconocida por la 
gran ciudad y el mundo oficial que en 
ella vive y olvidada de casi todos los que 
dirigen la sociedad o el Estado, no pue-
de venir sólo de una ley de Paro. Hace 
falta un matiz de política agraria que 
t iña toda la política española. 
No basta—ni acaso es lo primordial— 
con embellecer las ciudad populosas ni 
con dotar de edificios espléndidos a los 
Centros del Estado. Es preciso una po-
lítica favorable al campo. Unos cami-
nos vecinales, mejores viviendas, aten-
ción a la agricultura en su mejora téc-
nica y en la elevación de los precios 
de sus productos. Y en últ imo término, 
una obra de colonización interior para 
trasladar las exiguas poblaciones de los 
lugares inhabitables a las zonas fért i-
les de los nuevos regadíos, por ejemplo. 
Para esta obra no existe ni el órgano 
adecuado en nuestra Administración. 
Nosotros confiamos que un buen Con-
sejo de la Economía Nacional llegara 
algún día a articular un plan de polí-
tica de fomento, favorable a lo m á s 
olvidado de los campos de España . 
Mientras eso llega no dejaremos de 
recordar a la gran capital que hay m á s 
E s p a ñ a que la que va de la Puerta del 
Sol a las obras de los Ministerios, y 
que es tá muy olvidada por los que dis-
frutamos el privilegio de vivir en Ma-
drid. 
L a política inglesa 
Uno de los primeros debates de la 
C á m a r a de los Comunes al reanudar 
ya con el nuevo Gobierno sus sesiones, 
ha girado en torno al ministro sin car-
tera lord Eustace Percy. Su función 
es tá sin definir todavía ; el otro minis-
tro sin cartera, s í r Antonio Edén, tie-
ne un encargo muy concreto: ocupar-
se de los asuntos de política exterior 
bri tánica que se refieran a la Sociedad 
de las Naciones, y viajar cuando el 
caso lo requiere, que en la si tuación 
actual del mundo lo exige con frecuen-
cia reiterada para obtener y transmi-
t i r informes de primera mano. Pero so-
bre lord Percy todavía el primer mi -
nistro no ha dicho cuál se rá su papel 
en la política br i tánica. No queda a los 
comentaristas políticos ingleses m á s 
camino que el de la conjetura. 
Y he aquí lo que fundadamente se 
supone. Lord Eustace Percy es el jefe 
más caracterizado de lo que se llama, 
con cierta benevolencia por lo que se 
refiere a la edad, «jóvenes conserva-
dores». La polít ica que defiende ese 
grupo tiene reflejos de la que ahora 
practican en el mundo Italia, Alema-
nía y Nor teamér ica , sobre todo esta 
última. En un libro publicado reciente-
mente por el grupo citado, lord Percy 
cree que de la legislación reciente del 
Gobierno bri tánico, lo más digno de pa-
sar a la historia son la ley de Minas 
y la serie de disposiciones sobre la 
Agricultura. Una y otra pertenecen a 
lo que, utilizando un vocablo corrien-
te, aunque de significación bastante i m -
precisa, se llama economía dirigida, o, 
si se encuentra exagerado el juicio, a 
esa forma de intervencionismo del Es-
tado que se ve en la precisión de im-
poner una disciplina a los productores. 
Sobre esos planes se ha escrito m á s 
de una vez en estas columnas para se-
ñalar, sobre todo, la forma prudente en 
que han sido elaborados y llevados a 
la práct ica. Hoy ya no son sólo la agri-
cultura en varios de sus productos y 
el carbón, donde interviene el Estado, 
porque, en mayor o menor grado, lo 
mismo sucede con la metalurgia y las 
pesquerías. Y la entrada de lord Eusta-
ce Percy en el Gobierno parece indicar 
que no se piensa en abandonar esa 
orientación. 
Es también ese nombramiento una 
especie de respuesta a Lloyd George, cu-
yas proposiciones, adoptando para ellas, 
incluso, el mismo calificativo que se ha 
dado en Nor teamér ica a la política de 
Roosevelt, han sido rechazadas por el 
Gobierno, después de largo estudio y 
minuciosa discusión con el autor. Mas 
PARIS, 20.—La Cámara se reunió es-1 Para que no se crea Que ^ oposición 
ta tarde bajo la presidencia del señor entre el Gabinete y Lloyd George es de 
Bouissón. Este hizo el elogio fúnebre prinejipio, sino de método. Baldwin ha in 
E l crucero chino "Hai Chi", de 4.300 toneladas, que, con el "Ha! 
Yung", de 2.950, se ha sublevado 
C i e n t o c i n c u e n t a d i p u t a d o s p i d e n e n F r a n c i a 
l a r e p r e s e n t a c i ó n p r o p o r c i o n a l 
HOY SE PRESENTARA LA PROPOSICION, QUE 
SE DISCUTIRA E L MARTES 
Han cesado las salidas de oro y se ha reducido el descuento 
acuerdo radical-socialista del grupo Da-
ladier, socialistas y comunistas, el po-
nente de la investigación de los sucesos 
del 6 de octubre se empeñó en que se 
discutiera hoy su ponencia. Entre pro-
testas y contraprotestas, Laval ha con-
seguido que, sin plantear la cuestión de 
confianza, se aplace la discusión. Esta 
se proponía para agitar contra el Go-
bierno y, sobre todo, para pedir la di-
solución de los partidos fascistas. 335 
diputados contra 250 han votado por que 
se deje en .paz al Gobierno, aunque se 
armen para la guerra un buen puñado 
de Jóvenes patriotas y ant idemocrát i -
cos.—BERMUDEZ CAÑETE. 
PARIS, 20.—El viernes se deposi tará 
en la C á m a r a una proposición firmada 
por 150 diputados relativa al restable-
cimiento del sistema de voto proporcio-
nal. La Cámara discutirá dicha cuestión 
el martes. 
Una votación de confianza 
cretariado técnico de la C. E. D. A. ca-
talana, que, con su minucioso y atina-
do estudio de la cuestión, ha consoli-
socialistas. Quienes, pese a su demofilia-
no la han protegido para que lanzase 
dado el prestigio de que goza en ia la peroración que tenía preparada sobre 
™„ u J . , . , . , . el decrecimiento de la natalidad en 
Mancomunidad de fabricantes de la m- prancia 
dustria texti l .—ANGULO. j Después, poniendo en práct ica el 
del ministro de Educación Nacional, 
Philippe Marcombes, recientemente fa-
llecido. El Gobierno se asocia al duelo 
y para exteriorizarlo se suspende la 
sesión unos minutos. 
A l reanudarse, Laval, presidente del 
Consejo, da a conocer la resolución del 
Gobierno sobre el licénciamiento fijado 
para el 6 de julio, de parte del contin-
gente mili tar que era licenciadable en 
abril. Después el señor Laval pide a la 
Cámara que rechace las interpelaciones 
presentadas por el diputado de los Ves-
gos, señor Ricard, sobre las manifesta-
ciones del 6 de febrero y otras, y que, 
en cambio, vote Integramente la orden 
del día tal como quedó redactada pol-
la Comisión de Presidencia. E l señor La-
val declara: "Se me han concedido po-
deres especíales para que pueda adoptar 
las medidas excepcionales precisas p«i-
ra sanear la situación financiera; he 
aceptado un deber muy rudo y cumpli-
ré este deber". Manifiesta que no está 
dispuesto a que se interrumpa su obra 
con maniobras políticas, y dice que la 
C á m a r a tiene ya varias cuestiones a las 
que ha de dedicarse, como la de los con-
tratos rurales, alquileres, etc. De los 
bancos de la izquierda se oyen voces 
preguntando: «¿Y la República?» El se-
ñor Laval contestó serenamente que no 
permitir ía se tocara a las instituciones 
democráticas, y fué aplaudido casi por 
unanimidad. Insistió el presidente so-
bre la necesidad de que la C á m a r a vote 
la orden del día tal como estaba redac-
tada, y declaró: «Os advierto que si â 
C á m a r a no lo hace así, daré lectura In-
cluido en el nuevo Ministerio al repre-
sentante más caracterizado de la polí-
tica y la disciplina nuevas en el viejo 
partido «Tory». 
mediatamente al cecreto de clausura de 
la Asamblea», afirmando después que 
es tá dispuesto a cumplir líT misión que 
le ha sido confiada y a defender las 
instituciones del país. Se pone a vota-
ción la proposición gubernamental, y se 
aprueba por 335 votos contra 250. Se 
aplaza por 335 votos contra 256 la vo-
tación para vicepresidente de la Cáma-
ra, en susti tución del señor Blaisot. E^ia 
votación se celebrará después de las va-
caciones. La C á m a r a «e reunirá nueva-
mente mañana , a las tres e la tarde.— 
United Press. 
El descuento 
PARIS, 20.—El Banco de Francia ha 
reducido el tipo del descuento del 6 a l 
5 por 100. 
Han cesado las salidas de oro, y el 
encaje metálico ha aumentado en 28 mi-
llones. La circulación de billetes se ha 
reducido en 750 millones. 
U n a co l i s ión 
PARIS, 20.—Anoche s7~produjo en 
la capital un violento encuentro entre 
comunistas y francistas. 
Dos comunistas han resultado leve-
mente heridos en la cabeza. 
L a Policía restableció el orden y de-
tuvo a siete francistas. 
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Y la ley sobre aumento de la guarní ción de Asturias. Se suspenden las 
elecciones para vocales del Tribunal de Garantías. La ley de Restriccio-
nes ha de aprobarse antes de las vacaciones i 
E l m i n i s t r o d e A g r i c u l t u r a e s t u d i a v a r i o s t e m a c d e R e f o r m a a g r a r i a 
El Gobierno imprime cada día mayorimente informó ante la Comisión el se-
celeridad a la labor parlamentaria para ñor Gil Robles, que expuso los funda-
que los presupuestos queden aprobados¡mentos de la reforma, que atiende a las 
a tiempo. Las oposiciones por su parte ¡necesidades de la defensa nacional y la 
dan toda clsuse de facilidades. Confian, configuración de nuestro suelo. De las 
ségún dicen, en que la normalización de ocho divisiones, ahot-a todas de línéa, áe-
la vida económica les permite esperan-¡rán de montaña dos (Galicia y Astu 
convencimiento de que 
afrontar el problema. 
es necesario 
Van a ser insuficientes el campo de 
Mestalla y la Plaza de Toros 
Al acto de Medina acudirán repre-
sentantes de la Derecha Vasca y 
A. Popular de Bilbao 
V A L E N C I A , 20.—Es tal el numero de 
localidades solicitadas, llegan a 112.000, 
LaS elecciones para el Tri- que los organizadores se encuentran an-
-—'Ite un conflicto, pues serán insuficientes 
bunal de Garantías 
Aprobaron los presupuestos de Gobernación y Africa 
occidental y tuvieron tiempo para ruegos y preguntas 
i m* é 
Dos presupuestos m á s : el del A f r i -
ca occidental y él de Gobernación. 
Puede decirse que los dos pasaron sin 
ser discutidos. No hubo turnos de to-
talidad. En la discusión del articulado 
del ségundo de dichos presupuestos se 
movió un animado debate, que sostu-
vieron principalmente don Justo V i -
llanueva y don Abilio Calderón. ' Pa-
se haya producido en loa términos en 
que lo ha hecho defendiendo su voto par-
ticular. Dice que el señor Villanueva ha 
de tener en cuenta que las plantillas de 
Gobernación se han hecho a espaldas del 
falta de un trámite que había sido olv|. 
dado. El Ayuntamiento de Muros de Ma* 
ion, al cual pertenece San Esteban dg 
iPravia, había emitido para estas obras 
!un empréstito de 300.000 pesetas, por i0 
^ue le perjudica notablemente la parali-
zación y, además, ha dejado sin trabajo 
a muchos obreros. Como la administra, 
ción no puede volver dé sus propioj 
acuerdos, el Ayuntamiento entablaría re-
curso contenciosoadministrativo contra la 
orden de suspensión de las obras, más 
para ésto es necesario que se cubra el 
indicado trámite olvidado. 
El señor DIEZ PASTOR dirige al mi-
nistro de la Gobernación un_ ruego sobre 
la precaria situación económica dé ia 
El presidente del Consejo ha leído el 
zas. El Gobierno persiste en su obra.irias y Cata luña) y dos mixtas (Burgos siguiente proyecto de ley: 
seguro de que es la mejor ga ran t í a de y Zaragoza). Las restantes se irán pau-: «Articulo único. Quedan en suspen- ei anuncio de numerosís imas represen-
continuidad. Las izquierdas ven espe- latinamente motorizando. La motoriza-:so l&a elecciones que deberían celebrar- taciones de Badajoz y Zaragoza. La 
jismos; la mayoria tiene el compromiso cion comenzará por la primera (Madrid) |se en la ú l t ima decena del mes de agos- l jAp de Villacarrillo ha solicitado 500 
de los presupuestos, y de no ser apro-y se real izará este año. pues a tal fin to pr5xim0( conforme a los art ículos 5." entradas 
bados éstos se produciría un serió que-i se consignan en el presupuesto semes- ide la ]ey del Tribunal de Garan t í as i ^ trabajos de ornamentación del 
branto. Pero ya todos están convencí- t rai cantidades para material E l año constitucionales y 17 del Reglamento camp0 de ¿cuerdo con las normas de 
dos de que habrá presupuestos, y es lo próximo se cont inuará con las otras de 6 de abril de 1935 para la renova- la técnica más moderna, estáfi adelan-
el campo de Mestalla y la Plaza de To 
ros. Durante todo el d^tasne.1^mHapr(;",rece ocioso decir que triunfó el c i t e -
grandes colas en las ventanillas de lal . . ' 
Derecha Regional. Hay que contar con i " 0 de este ultimo. El señor Calderón 
realiza tan seriamente su cometido de lesivo la misma cantidad, solo es por 
suéldo, y, por consiguiente, los derechos 
Parlamento y. por tanto, son »legable9'I nÍDutación provincial de Cáceres 
Estlma^que antes que nada se hace^ pre- g de la GOBERNACION ie 
contesta prometiendo interesarse por re clso cumplir con el deber que se ha Im-puesto. Y aunque tiene ahí amigos muy 
queridos, no dejará cumplir por ellos es-
te deber. Lee las cifras que Importaban 
cierto que no se vislumbra, por ahora, 
ninguna variación política y el Gobier-
no encuentra despejado el camino. 
E l Gobierno Hubiera querido que se 
celebraran sesiones el sábado y el lu-
íies próximo, pero el presidente de la 
C á m a r a se ha visto obligado a compla-
cer los deseos de algunas minorías, en 
especial de la Lliga regionalieta, y anun-
cia que no habrá sesión el sábado; pero 
si el lunes. 
Las izquierdas y la violencia 
tres. 
L a Comisión aprobó el proyecto sin 
discusión. 
E l ministro de la Guér ra dijo que no 
creía que se trate en el Consejo de hoy 
de la reforma electoral, y que se dls 
cutirá, en las Cortes el presupuesto de 
su departamento, sin que se anuncie 
gran discusión. 
ción de los cargos de vocales del refe 
rido Tribunal." 
Esta ley obedece a que no se han 
celebrado elecciones municipales. 
La ley de Restricciones 
El ministro de Hacienda recibió 
mediodía a los periodistas, a los qüe 
manifestó que no había ninguna nove-
La Comisión de Presupuestos dad en la discusión presupuestaria. 
— ¿ Y de la ley de Restricciones? 
tadísimos. 
Algunos de los textos de las procla-
mas que a r ro ja rán los aviadores sobre 
la región levantina son los siguientes: 
"Derecha Regional Valenciana quiére 
paz y orden, que sigriifica trabajo y ale-
aigria para el dbrero, prosperidad y bien 
para el patrono". "Queremos reforma 
constitucional; acudid el 30 de junio a 
Valencia para decirlo así a España en-
tera. Viva Lucia. Viva Gil Robles". "Dos 
La Comisión de Presupuestos a p r o b ó — p r e g u n t ó un informador 
solver esa situación, que no es exclusiva 
de la Diputación de Cáceres. sino que tle-
A1ne parecido por la que atraviesan otras 
las plantillas anteriores y las actuales. A diputaciones a conséfcuehcla dél período 
continuación marca las diferencias a"6Lg'excesiva amplitud en facultad para 
existen entre sueldo y gratificación para ge atraveaó en años an. 
demostrar que, aunque perciban en lo su- * 
presidente de la Comisión de presu-
puestos que es difícil luchar contra su 
criterio, generalmente bien asentado, 
y contra su autoridad, punto menos 
que indiscutible en la Cámara , cuando 
se trata de estas materias. Terció en 
el debate, otro buen espada—el señor 
Rodríguez de Vigüri—, pero el señor 
Pórtela, en breves palabras, inclinó de-
finitivamente la balanza del lado del 
señor Calderón. No se perjudicará a 
ningún funcionario. 
Después . . . una lál-ga serie de fuegos 
y preguntas, aménizada por una discu 
tenores. 
El señor CASAS, de Unión República-
pasivos no serán los mismos. Se refiere'na, dirige un ruego al ministro del Tra, 
ayer el de Presidencia, con el mismo - C o m o es una cosa muy esencial, Gil Robles. Dos instituciones. Derecha p Madrigal. ¿Debe crearse v 
criterio sobre las plantillas que en Go- y sin ella no podría yo poner en vigor^ Regional Valenciana y C. E. D. A. Uíl * . J „ OWHHTRLL. ,. K^A ¿ Í A h l l i AI ««fS i r t K u & i ' toi ^ J r i J ^ u ^ l J ^ k ^ J U ^ i i riUOMsSuá rittá W t h U i amo- L««iWil¿i!B»i Dios. Un miamo un Cuerpo de funcionarios "a extinguir ¡que rechace el voto paiticular. i :a trascendido hoy un hecho, caute-¡ bernación. El señor Calderón decía ayeriestos presupuestos que estamos apro- mismo pensamiento: Dios. Un mismo 
lesamente ocultado durante dos o tres que en algunos casos se adoptan deci-ibando, tendremos que discutirla, como servicio: España . Un mismo éxito: Sülcon las mujeres que hacen la limpieza 
eemanas, testimonio claro de la posi- siones caprichosas, que es preciso ree-jsea, naturalmente antes de las vaca- táct ica" . jen el ministerio de Marina? El señor 
ción equívoca de las izquierdas, respec-
bró la reunión de parlamentarlos izquer-
dlstas para acordar una acción común 
Contra el Gobierno, el señor Rodríguez 
Pérez manifestó, sin haber podido con-
sultar previamente a su partido, que es 
el nacional republicano, que le parecía 
conveniente declarar que los grupos de 
izquierda republicana reniegan de la 
violencia, repudian el movimiento de As-
turias, y se colocan por encima de cual-
quier posición exclusiva de clases—apar-
tados de ^la—para defender una poli-
tica verdaderamente nacional. Como era 
muy fuerte rechazar la proposición de 
plano, se acudió al subterfugio de una 
demora. Los reunidos estimaron que tal 
declaración podía no ser oportuna y 
que no era cosa propia de las minorías, 
sino dé los organismos rectores de los 
partidos a los que se hacía preciso con-
sultar. 
¿Bajas en las minorías de 
tlficar. I clones, 
to a las instituciones. Cuando se ceie- ASI, por ejemplo, se ha suprimido ( & Otro periodista le preguntó si podía 
290.000 pesetas para gastos de prepa-!dar alguna noticia de las Cajas Posta-
ración electoral; pero como la partida les de Ahorro, asunto que habla origi-
será necesaria, ha habido que rectifica 11nado algún revuelo, 
para evitar en sü día créditos extraor- i —Esa es una cuestión muy interesan-
dinarios. Lo mismo ha ocurrido con gra. I te—contestó el señor Chapapneta—, 
tificaciones a topógrafos cuando su tra- Porque asciende a 2.376 millones de pe-
bajo pasa de un limite; la partida iba 
a engrosar los sueldos; pero así desapa-
recería el estimulo y se ha dejado las 
cosas como estaban. 
Por la tarde el señor Calderón reunió 
varias subcomisiones y la de Hacienda 
ult imó el dictamen sobre ese ministe-
rio. Es posible que hoy se ultime al-
gún otro dictamen. E l m á s complejo de 
los que quedan por discutir es el de Ins-
trucción pública. 
V A L L A D O L I D , 20.—La Derecha Au-
tónoma Vasca de San Sebast ián y Ac-
ción Popular de Bilbao, han comunicado 
a los organizadores del acto de Medina 
el desplazamiento de numerosas carava-
nas de automóviles, para asistir al acon-
tecimieneo del día 30, en el castillo de 
la Mota. 
Aviadores civiles recorrerán la región 
arrojando proclamas, el día 23, sobre 
LaS gUÍaS del trigO Medina y la provincia de Salamanca, y 
'len los días 24 y 26 sobre Viladón de Río-
bajo, sobre las mejoras de los obreros del 
Consorcio almadrabero, que leg han sldd 
suprimidas. 
Preside el señor Giménez Fe rnánde l 
(Entra el señor OI"! Robles.) 
El-señor CARRASCO formula un rue-
go al ministro de la Guerra sobre la Aca-
demia de Guádalajara. 
El ministro de la GUERRA le contes-
ta que no es éste el momento de tratar 
a fondo el problema que plantea el señor 
Carrasco. Pero que anticipa que dentro 
de poco tiempo se t i ae rá a la Cámara un 
proyecto de ley en el que se aborda dé 
un modo total ei problema de la ense-
ñanza militar. (Varios diputados que han 
pedido la palabra para formular ruegos 
nO están en la Cámara.) 
El señor MORENO QUESADA hace un 
ruego al ministro de Industria pidiendo 
se pague salarlos a los marineros de la 
Marina civil que no perciben ningún in-
Interviene el ministro jgreso. 
, El señor LARA dirige un ruego al ml-
T-I J i /-.<-.T3tpr>TviAr>TnM in nistro de Agricultura sobre los sérvlcloá 
d ina Royo vmanova opina que no se pueden te^ie™¿ fcéeoíoce 2 n e S a d de p ^ agronómicos y fltopatológlcos de'Cana-
extinguir, porque hab rá que barrer siem-¡gar horás extraordinarias, dada la natü-|ria8-
pre. El señor Pérez Madrigal declara taleza de 'loAs servicios de dicfho omjDnisJ-e:| ftüegos de Pétez Madrigal 
^ 0 rio. Entiende que debe mantenerse por 
que ya no se barre hoy en parte alguna. 1^01^ i0 qUe propone el dictamen, entre 
fechas: 1930. 1935. Dos hombres: Lucia !sión entre ei señor Royo Villanova y el 
al decreto de Azaña, que considera bien 
orientado; pero con un desconocimiento 
abso'luto de lo que es la administración. 
El señor VILLANUEVA rectifica. Di-
rigiéndose al señor Calderón, le dice que 
no ha entendido el problema, y añade 
que de prevalecer el criterio del señor 
Calderón saldrán perjudicados los fun-
cionarlos modestos. Estima, contrariamen-
te al criterio expuesto por el señor Cal-
derón, que sí hay diferencia. Pues de co-
brar por sueldo a cobrar por gratifica-
ción media un abismo. Además, añade, 
el presupuesto no sufre ninguna alza ni 
ninguna baja, pues todo lo que se hace 
es pásar de un capitulo a otros 624.000 
pesetas. (Entra el ministro de Hacienda.) 
El señor CALDERON rectifica; Insiste 
en sus manifestaciones anteriores, reba-
tiendo los argumentos del señor Villanue-
va para terminar pidiendo a la Cámara 
getas el dinero que hay en ellas y hay 
que buscar una solución, sobre la base 
siempre de que la inspección esté en 
manos del ministro de Hacienda. 
Los métodos mecánicos deshancan al otras razones por no aumentar los gas-
tos, ya que se ha prometido a los contri 
En el ministerio de Agricultura faci-
litaron la siguiente nota: 
"Sería injusto, por implicar un agra-
vio a la verdad, confundir la actuación 
de todas las Juntas comarcales de con-
E l señor Calderón dijo que había ao-! Natac ión de trigos de España . Entre 
licitado el proyecto sobre Jurados mix-|ellas existe una gran mayor ía que, per-
tos, pues el llevar jueces a la presiden- catada de la delicada misión que les in-
seco y Peñaflel, localidades que celebran 
esos días sus fiestas. 
obrero manual. 
No hubo otra cosa digna de mención, 
salvo — y no es poco — la noticia con 
qUe hemos empezado: se han aprobado 
dos presupuestos más . 
La sesión 
El señor Alba abre la sesión a las cua-
buyentes que no serán aumentados los 
tributos. 
El señor VILLANUEVA retira su voto 
particular. 
El señor RODRIGUEZ DE VIGURI de-
fiende otro encaminado a volver a la an-
terior plantilla por medio de amortizado-¡algunos con treinta años de servicios y 
nes de vacantes. ocho hijos sólo ganan cuarenta duros. Y 
El señor CALDERON, por la Coml-|ei tercer dictamen se relaciona con los 
El señor PEREZ MADRIGAL pregun-
ta por qué no se ponen a discusión tres 
dictámenes, uno de los cuales está enca-
minado a garantizar la permanencia da 
veinte mujeres que prestan servicios dé 
limpieza en el ministerio de Marina. Otró 
se refiere a los porteros de los mlnlsté-
rlos civiles que apenas ganan para vivir; 
sión, le advierte que con lo que se pro-! mineros de Almadén, a los que se les han 
tro y quince, con regular animación en| en el dlctamen no Se perjudicará hecho promesas de protección, que dé-
los escaños y poca, en las tribunas. En¡a ningún funcionario, pero tampoco se ben ser cumplidas 
de Valladolid es tán tomadas para la nü-jcl banco azul, el jefe del Gobierno y los|gentai.á el precedente de que los minis-: El ministro de MARINA contesta al 
Che del día 29. Una Comisión de A. p; ministros de Marina, Gobernación, Agrí- tros puedan modificar lo acordado poriseñor Pérez Madrigal. Dice que el dicta-
de Válladolid se desplazará a Salaman-icuitura y Trabajó. ¡el paridmento. men sobre los porteros del ministerio de 
ca el día 23, para ponerse en contacto Presupuesto de Goberriacióii El señor RODRIGUEZ DE VIGURI re- Marina no se ha discutido porque el ml-
, . , „ MUMb* « «hran Hontrn in<! la Agrupación de aquella localic rnmipn™ la di^pu^ión de este nresu- que os funcionarlos continúen como es- tase de este asunto, pues el tema un plan cía de esos organismos supondrá aumen-!cumbe' se mueven y obran dentro de los y coordinar los servicios de transportes.1 OomteMa la discusión ae este Piesu . . dlcienlbre Nr*rt«f3n , d^arml ar Yo ñor mi narte — i; 1̂ » ^,„r,f^íD«Hr. ™« tr.Ho J . . . . „ , „ „m Am ,„ „ ' puesto, y como ningún diputado ha pe- laoan ames ±. £e cill.,enioIt:- general a desarrollar. 10, por mi pane, 
Oficialmente se sabe que de la Rioja|¿¡d ^ palabra sobre la totalidad se pa- El señor CALDERON le promete quejno tengo ningún Inconveniente en que 
tira su voto particular, a condición de'nistro de Hacienda pidió que no se tra-
izquierda? 
El otro día recogipios la impresión 
6e que era posible que dos diputados 
gallegos, inscritos en partidos de iz-
quierda, los abandonaran. El rumor reco-
gido se referia al señor Rodríguez Pé-
réz, único diputado del partido republica-
no (Sánchez Román) , y al señor Gonzá-
lez López, procedente de la Orga ,y ads-
crito a la izquierda republicana. Tam-
bién se ha señalado que otro de los cin-
co o sei« diputados de este partido, el 
to de gastos; también ha pedido infor-iPrecePtos ^gales, manteniendo con toda 
mes del presupuesto del Congreso y dellriSurosidad los que se relacionan con la 
del Tribunal de Cuentas. Hay que ver- tasa establecida. 
lo todo añadió. Pero este ministerio, después de la an-
Respecto al cobro en oro dijo que qui-!terior declaración, que se complace en 
zá plantee este asunto en el articulado 
para cortar abusos; pero sin ánimo de 
dañar a nadie. Para ello se computarla 
periódicamente el estado de las monedas 
y la cares t ía de la vida en cada pais, 
hacer pública, se cree obligado a seña-
l legará un tren especial y dos de Palen*|¿a"ai ^^ic'iíiado.' ' ' " |asi será. Sin más discusión, se aprueba 59 discuta, pero creo que se hace precl 
cía, con unas 2.000 plazas cada uno. ¡ g l señor V I L L A N U E V A defiende un todo el presupuesto del ministerio de la!so contar con el señor Chapaprleta. Re 
r\ J _ Ivfifn nnrMíMilar pn el míe nronone nue Gobernación. firléndose a las mujeres encargadas de Campamentos de verano %oto Particular, en ei que propone que 
r se restablezcan las plantillas de la es-
_ , . . . . „_x„ cala técnica y áuxlllar, suprimiéndose, en 
lar que algunas de esas Juntas no han En el mfes de afosto se establecerán(cambi0i la partida de 624 ̂  para pag0| 
respondido como debieran a la niisión , c a m P a ™ e n t o s g r a t i f i c a c i o n e s , indemnizaciones y ho-| 
señalada, sino que, por el contrario. 
rtu i c i- <.uo„ A~ i>i.a.-:<* ¡la limpieza, dice que no concibe por qué Obras de San Esteban de PraMd|han d^ ger func^narias públicas. 
— - — ; ~——! No le parece bien que el señor Pérez 
obrando a espaldas de ia ley, han infrin-
y sobre el cálculo se añadir ía una bü -^ ido sus PrecePtos expidiendo "guias" 
nificación. 
La Reforma agraria 
podría seguir el ejemplo. 
Interrogados los dos primeros han 
manifestado que no se han separado de 
los respectivos partidos. Sobre el futuro 
nada han querido decir... 
Las Divisiones militares 
y su dotación 
La Comisión de Guerra emitió ayer 
Informé favorable al proyecto de reor-
ganización de las divisiones. Previa-
• m\m\m 
C A L D A S ^ O V I E D O 
Reumatismo, catarros, post-grlpe. 
G R A N H O T E L 
Automóvil desde Oviedo (rec." 10 km.) 
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falsas y otorgándolas en unas ocasio-
nes por mero favor y en otras por mo-
tivos menos confesables. 
Estas anomal ías y desafueros que se 
vienen sucediendo es preciso que termi-
nen, y el ministerio de Agricultura se 
E l ministro de Agricultura anunció 
diputado por La Coruña, señor Iglesias, I anteanoche desde el banco azul su pro-
pósito de que antes de las vacaciones halla dispuesto a conseguirlo. Para ello 
se planteen en el Parlamento aspectos cree que no está de más una advertencia 
de la Reforma agraria. La amplitud leal en este sentido, 
de sus proyectos inmediatos a este res- ¡ Decidido como está el t i tular de la 
pecto se desconoce, pero parece ser que [cartera de Agricultura a que se respe-
abordará la aprobación del dictamen so-|te la tasa del trigo, y plenamente com 
bre los bienes de la grandeza y quizá! penetrado de ia realidad misma, se pro-
algún otro aspecto. E l ministro llevará pone corregir implacablemente las irre-
en la semana próxima un proyecto que Igularidades que conozca o compruebe 
Se pasa a ruegos y preguntas. E l se- Madrigal haya dicho "presionar", romo 
los cuales pued n coheurrir los socios r g^exti-aordinarlas. i ñor MUÑOZ DE DIEGO formula una pre- tampoco que se diga "presupuestar", 
de la J. A. P. que lo deseen. Las ins-j El señor Calderón, por la Comisión, se^gunta al ministro de Obras públicas re-j El señor PEREZ MADRIGAL: Me exa-
cripciones se ha rán antes del día 15 delopone, porque entiende que, 'legalmente,Üaclonada con las obras de abasteclmlen- miné el mes pasado y me persiguen ios 
hilfo Para riftallps sobrp tiemno de oer-lno se puede hacer lo que propone el se-|to de aguas de San Esteban de Pravia, dómines. (Risas.) No diré presionar, 
juno, .para aetanes.soDre uempo oe per Viilanueva qüe están Interrumpidas en virtud de un: El señor PUIG dirige un ruego al mi-
nistro de Trabajo. Pide que se discuta 
un proyecto regulando la situación de los 
músicos de orquesta. Seguidamente se 
Se extraña de que el señor Villanuevasuspénsión parece ser que se debió a la 
tilín • • M • • M'ÜWIIIIÉIIIIÍÜÜ'I ^ • I I 
manencia, condiciones etc., consúltese a - - ( A la 8esión no agigten nl monarqui.: telegrama que en el mes de febrero dir i 
la Secretaria de la entidad organizadora.|C0S) nl tradiclonalistas, ni nacionalistas gló el entonces ministro de dicho depar-
Notas de A. Popular vascos.) Itamento al gobernador de Asturias. La 
Recibimos las siguientes notas: «La 
gerencia de A. P., hace público a sus 
afiliados y simpatizantes, que en el pró-
ximo sábado quedarán cerradas las in-
crípclones abiertas con destino a la viu-
da del portero asesinado en uno de su3 
centros, y a la joven que coadyuvó a 
la detención del asesino del secretatio 
de Saltos del Alberche.» 
"Se advierte a los adheridos a Ac-
aborda el problema general de las ex-¡previniendo a las Juntas comarcales que,0"'11 Popular que las fechas indicadas 
propiaciones e indemnizaciones; pero pa-|la expedición de cualquier guía falsa se- " 
rece difícil que este tema pueda a f r o n - k á denunciada inmediatamente a los Tr i -
tarse en este periodo parlamentario. Ese tunales de Justicia para que persigan j 
proyecto es independiente del relativo castiguen los hechos delictivos, sin per 
al Inventario, que presentado en el Con 
sejo ' del miércoles, se abordará en el 
de hoy. Según manifestó el ministro, el 
Inventario se eliminará de las 36 po-
nencias a las que no afecte la Reforma 
Agraria. 
Respecto al Instituto de Reforma 
Agrar ia parece que la reforma se abor-
da rá una vez aprobada la ley de'Res-
tricciones; pero, en todo caso, existe el 
I • i H 
S I C I L I A 
M O L I N E R O 
E l sábado 22 de junio, gran cena de gala. Presentación del grandioso festival 
ENSUEÑO C U B A N O 
Fantást ica decoración. Efectos luminosos. 
Francisco Del Val, " E L POETA CANTOR", presentará su colosal Orquesta 
"BETTY A L A Y " y las más típicas atrarciones. 
Reserve su mesa al teléfono 16803. 
mmmmmimmmmwMmv 
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juicio de las sanciones gubernativas co-
rrespondientes, que serán, en todo caso 
aplicadas con el máximo rigor por el mi-
nisterio." 
La sesión de hoy 
p \ S O S 
i 
¡ L A C O M P A Ñ I A H I P O T E C A R I A I 
SOCIEDAD D E C R E D I T O 
Fundada en 1912 
Plaza de Santa Ana, núm. 4. Madrid 
(Casa propia) 
P r f ^ t a r r m i í h i n o t p r a r i n f t al 7 % de interés anual con garantía 
r r e S i a i T I O S n i p o i e c a r i O S de primeras hipotecas sobre fincas ur-
banas, amortlzables en veinte añoé y con pago de cuota mensual conjunta 
de fincas urbanas ra-
dicantes e n Madrid, 
hasta treinta y seis mensualidades a módico Interés y grandes facilidades. 
S C n m n r a f í n r a c n r h a n a e de Madr,d Por la9 dificultades de • V ^ O m p r a T i n c a s U r o a n a S ia proindivislón o por falta de me-
y dios para su mejor aprovechamiento se vendan en razonables condiciones 
Anticipos sobre a l q u i l e r e s 
Perfecto servicio para construcción y administración de fincas. 
Para estas Inversiones cuenta, además de su capital acciones, 
creciente favor del público, que viene suscribiendo: 
con el 
A B O N 
I m p o s i c i o n e s 
A 
de 
R E S 
c a p i t a l a l 
a.1 4. 4.S0 y 6 %, según sea su 
olazo de tres, seis y doce meses 
Í L 5 0 p o r c i e n t o 
de Interés anual, lihre de Impuestos. 
El capital desembolsado por Acciones Imposiciones rebasa la cifra de 
30.000.000 de pesetas. 
E l presidente de la Cámara manifes-
tó a los periodistas: E l programa pa-
ra mafiaiia lleva en su primera parte 
el presupuesto de Guerra. Después se 
pondrá a discusión el proyecto sobre 
aumento de guarnición en Asturias. A 
continuación irá el proyecto de ley de 
Hacienda, por el que se modifican al-
gunos art ículos del titulo segundo del 
Estatuto municipal. Si el ministro de 
Justicia ha comunicado que la senten-
cia por el proceso de Casas Viejas es 
ya firme, se pondría a discusión la pro-
posición de Renovación Española. 
En la reunión celebrada por la Co-
misión especial del Tribunal de Cuen-
tas, t e rminó diciendo el señor Alba, 
el señor Rodríguez de Viguri terminó 
su ponencia. E l dictamen podrá ser 
publicado en la «Gaceta» la semana 
próxima, ya que la Comisión tiene po-
testad reglamentarla. 
Volverá a reunirse la Comisión pa-
ra estudiar el presupuesto, y en cuan-
to al de personal, como se trata de una 
iniciativa del Gobierno, se pondrá al 
habla con el señor Lerroux. 
Declaraciones del señor 
Giménez Fernández 
en la circular ú l t imamente enviada re 
ferente al acto de Medina del Campo, 
pueden considerarse modificadas en el 
sentido de que las peticiones de billetes 
pueden hacerse a los secretarios de dis-
tr i to hasta el miércoles 26, rogando en-
carecidamente que lo hagan en el plazo 
Indicado para dar tiempo a organizar 
otro tren especial que, como se espera, 
h a r á falta." 
"Acción Popular ruega a sus adheri-
dos que para darles conocimiento de un 
asunto que puede interesarle, se pasen 
cualquier día laborable, antes del lunes 
24 del corriente, por la Secretar ía elec-
toral de sus distritos. (Serrano, núme-
ro 6.)" 
de carác te r rural se autoriza expresa-
mente el establecimiento de un arbitrio 
sobre el absentismo, que no podrá ex-
ceder de dos décimas de la contribu-
ción rúst ica». 
La otra enmienda dice que en la ba-
se tercera, apartado B, se supr imirá el 
párrafo que dice: «Además de los re-
cargos actualmente en vigor que con-
t inuarán percibiendo los Ayuntamien-
tos, podrán éstos establecer, con las l i -
mitaciones señaladas en la base cuar-
ta, un recargo hasta del 40 por 100 so-
bre la contribución rúst ica y urbana, 
y el 20 por 100 sobre la contribución 
de industria, de comercio y de renta, 
y sobre la contribución de utilidades 
en aquellos Ayuntamientos q u ^ no ut i -
licen el repartimiento general». 
Los funcionarios de 
l e s P e l i l s 
Por los enormes compromisos de trabajo adquiridos y por 
lo tardío de la iniciación de la temporada, pasamos por la 
tragedia de tener que vender con pérdidas enormes (para 
evitarlas mayores) Z A P A T O S que hoy mismo estamos crean-
do, preciosamente concebidos y hermosamente trabajados; 
pero al mismo tiempo por el gozo inmenso de ver que el 
público corresponde a nuestro sacrificio espléndidamente, se-
guro de encontrar zapatos preciosos y magníficos, no ya 
precios bajos..., a precios de regalo. 
a 
B A J A S D E L 2 0 A L 5 0 P O R 1 0 0 
E N L O S M A S M O D E R N O S Y F A N T A S T I C O S Z A P A T O S 
Gobernación A l hablar ayer el señor Giménez Fer-
nández con los periodistas sobre las Ha hecho una visita al ministro dé 
censuras que se dirigen a la situación la Gobernación una Comisión de fun-
actual, comentó: Clonarlos de su ministerio. Los comislo-
—Mucho hablamos de) bienio; pero lo;nados facilitaron una nota a la Prensa, 
peor será un cuatrienio, ante el cual re- en ,a que se dice que los fu»c:-onarlor 
sulte aquél insignificante. 
Z A P A T O S d e 
— ¿ P e r o cree usted—le dijeron—que 
volverá Azaña ? 
—Seguro—contestó—, si las derechas, 
una vez en el Poder, no practican lo que 
predicaron desde la oposición. En Es-
paña sólo un 20 por 100 de la opinión 
se halla encuadrada en los partidos. Da 
los triunfos una masa que obra por re-
acciones, por un "anti" simplista, y es-
to se produce cuando se cometen abu-
sos. Por eso las derechas, ei estado lla-
no y todos, han de pensar en cumplir 
las promesas hechas; me refiero, sobre 
todo, al aspecto social. En caso de que 
no lo tengan en cuenta, los que censuran 
a los que pensamos de esta manera, y 
de Gobernación no han disfrutado jamás 
de gratificación de ninguna clase, y que. 
por lo tanto, mal ha podido unirse ésta 
a los sueldos: que vienen percibiendo 
como aumento del sueldo, y nunca co-
mo gratificación, el 20 por 100 que les 
fué asignado por el Parlamento en com-
pensación de la amortización sufrida al 
dar cumplimiento al decreto de 28 de 
octubre de 1931 y otras disposiciones 
subsiguientes; que por amortizaciones 
se le restaron a Gobernación, de un 
escalafón de 658 funcionarios para toda 
España, 232 plazas, retrasando los as-
censos normales de ocho a diez años, 
y, en compensación, se le concedió el re-
ferido 20 por 100; que las gratificaciones 
no se han computado Jamás como ha 
beres pasivos; son los sueldos, aumen 
9> 
9> 
están quejosos de todo lo que se reali-Itados 0 disminuidos, los que sirven pa-
za. podrán considerar el abismo de dife- ¡ ^ / ^ V ^ y qU,fc. el 20 - i - i • « , por IUU de aumento de los sueldos ño rencia entre esto de ahora y lo que ven.¡los funcionarios de Gobernación ha sido 
I reconocido como clase pasiva y lo han 
Las Haciendas locales v e " i ^ disfrutando ios jubilados de 1934 
,|y 1935. No es cierto que hayan acumu 
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L a minoría independiente ha presen-;1»'10 las gratificaciones y sueldos puep 
tado dos enmiendas al dictamen de la lsó ,° consiguieron amoldar las fracclo-
Comlsión de Gobernación, nuevamente I nad.as.qu® ^ f r u t a b a n a las señaladas 
redactado, sobre la base relativa a ha- ^" ^ M ^ uncic"}arios. haciendo des-
ciendas Mócales del proyecto de ley ^ fl^? 5 ^ ^ ^ % h™*-
Municipios. La primera enmienda dice i aumento alguno pawTél Tosorn SÍn 
que en la base segunda se supr imirá! su situación a este respecto ê  « ~ 
fysiSttK<CKK*X&l<K<&^ ^ pá r ra fo que dice: «En los Municipios cida a la de los de la Presidencia e' 
Y t o d e l S 1 o • 
, 8 • G R A N V I A ( P E Ñ A L V E R ) , 8. 
F E R N A N D O , V I , 1? 
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Viernes 31 de junio de 1935 
I n f o r m a e l f i s c a l y c o m i e n z a n l a s d e f e n s a s F I G U R A S D E A C T U A L I D A D F e r v o r o s a c e l e b r a c i ó n d e l C o r p u s C h r i s t i e n t o d a E s p a ñ a 
1 / 1 • ! % r\ * m — ' 
e n e l C o n s e j o d e g u e r r a d e O v i e d o 
— i — — — 
Aquel modificará algo sus conclusiones. Al final de la 
sesión de ayer el presidente ordenó despejar la sala 
•-^^.•.> 
OVIEDO, 20.—Se reanuda el Consejo Después loa revolucionarios asaltaron 
de guerra a las diez y media de la ma- ol colegio de Nuestra Señora de Cova-
fiana. A petición del defensor don Va- rlonga e instalaron en él su cuartel ge-
lentín Silva comparece el testigo Fer-!neral. Allí detuvieron a loa Hermanos 
nando Iglesias González. Este dice que de la Doctrina Cristiana y a otras mu-
conoce a Horacio Suárez, vecino de Ur-!c h as personas. Asaltaron comercios, 
bies, y tiene la seguridad de que no sa- Bancos, recogieron armaa donde las ha-
lló de su casa durante los sucesos revo- bía y terminaron implantando el ré-
lucionarios. Manifiesta también que Ho- gimen soviético que hubieron de sopor-
racio es huérfano de padre y madre. tar todos los vecinos de Turón hasta 
A pcüción dei defensor señor Moreno que les libertaron las tropas leales. 
Mateo declara Benigno Arango. quien Hace dos distribuciones de delicuen-
dice que conoce a Dimas González y tes: directores y dirigidos. Considera en-
puede afirmar que no tomó parte en elltre los primeros a los procesados, 
movimiento, aunque le obligaron a ha- En la noche del 9 al 10 de octubre 
cer una guardia los revolucionarios. j - c o n t i n ú a el fiscal-Ios Hermanos de 
También y a petición del mismo de- ia Doctrina Criatiana, un padre Pasio-
fensor declara Julio Menéndez. Vio a¡nis ta de M i el tenient^ coronel de 
Manuel González durante la revolución, carabineros y el comandante de dicho 
porque estando enfermo el testigo acu-
dió el proceaado a visitarle con frecuen-
cia. Dice que después de haberse resta-
blecido le vió trabajando en una huerta. 
Los procesados 
El presidente dice que puede continuar 
el interrogatorio de los proceaados. 
El capi tán Rengifo pregunta a Amaro 
Moro: 
— ¿ E s cierto que a usted le detuvo un 
grupo de revolucionarios? 
—Si, señor. 
—¿Vió usted en el grupo a Virgi l io 
AJvarez Rey? 
—No, señor. 
E l mismo defensor interroga luego a de Hulleras de Turón 
Cuerpo, fueron asesinados en el cemen-
terio de Turón. En el pelotón de rebel-
des que cometieron estos cobardes crí-
menes figuran Silverio Castañón y José 
García. 
En la madrugada del día 14 fueron 
asesinados el director de Hulleras de Tu-
rón, don Rafael del Riego, y los emplea-
dos don Cándido del Agua y don César 
Gómez. En esta matanza participaron, 
entre otros no identificados, Amador 
Fernández Llaneza, Nicolás del Prado 
Correas, Nicolás Mart ínez Trellea y Ser-
vando García Palanca. 
Por otra parte, en la tarde del día 
13, sustrajeron de la caja de caudales 
la cantidad de 
Virgil io Alvarez Rey, preguntándole : 78.492 pesetas los procesados Silverio 
— ¿ E s mayor que usted su hermano Castañón, Pedro Pinin y Bernardo Pé-
Ccferino Alvarez Rey? 
—Si. señor. 
— ¿ E s cierto que le ordenó que despa-
chara leche y otros art ículos, porque us 
rez Zapico 
Luego el fiscal hace la agrupación no-
minal de los procesados, según las de-
claraciones de los testigos. Destaca la 
ted no sabe disparar un fusil, ya que no acusación contra Silverio Castañón, con 
ha!ido al servicio militar? siderado por algunos teatigoa como pre-
—Sí, señor. sidente del Comité, al míamo tiempo 
El abogado señor Moreno Mateos in-jque es acuaado de haber ordenado loa 
terroga al proceaado Nicolás Mart ínez fusilamientos; la de Amador Fernández 
Trelle. Llaneza, que figuró en los pelotones que 
— ¿ S e encargó usted del deapacho de ¡hicieron loa fuailamientoa. De eata ma-
gasolina durante los sucesos revolucio-! ñera, el fiscal sigue señalando los car-
narios? gos contra todos los procesados. Esta-
juez' 
-No, señor. 
- ¿Por qué lo declaró usted ante el 
blece la calificación jurídica y a todos 
les considera incursos en un delito de 
rebelión mili tar , con el agravante de 
los más desta-
Se han celebrado muchas procesiones suspendidas hace años. Quince mil 
hombres en las filas de la procesión en Sevilla. Gran fervor 
Málaga, Toledo y Granada 
en 
L a s c a l l e s d e O v i e d o f u e r o n t a m b i é n r e c o r r i d a s p o r e l S a n t í s i m o 
El día del Corpus se ha celebrado 
ayer en Madrid con gran solemnidad en 
todas las iglesias. Desde las primeras 
horas de la m a ñ a n a los templos se vie-
ron llenos de fieles. Hubo numeroaaa co-
munionea y gran concurrencia en loa 
cultoa especiales que se organizaron por 
la tarde. En la Catedral se celebró una 
del Santísimo. Abría marcha una sec-lel Prelado, doctor Miguel de los San-
ción de la Guardia Municipal, con uni- tos y cerraban diversas Bandas cíe mu-
forme de gran gala, y la banda de trom-¡sica. - « ^ 
petas del regimiento de Artillería. Eni La Catedral era incapaz para «Ube? 
la procesión figuraban todas las Aso- gar más de veinte mil 
daciones de Acción Católica, Cofradías. |chas tuvieron que quedarse fuera airo 
Adoración Nocturna, Clero parroquial yidilladas, mientras se canUba el m m 
Cabildo catedral, estudiantes y demás ,no Eucariatico / c c» ^sP%farbna 
miaa de pontifical, en la que ofició el entidades católicas. bendición con el Sa"tls"y0m \̂oCdia v 
nuevo Obispo de Mondoñedo. doctor! Rn la presidencia primera iba el Ar- cío cerró aua P ^ t a s Q I ^ ; " l U n l l p , n^ 
Arriba. | obispo, ¿octor Parrado García, y en la son muchas laa ̂ ^ J ^ " 
En algunos Centros oficiales, como segunda, la Junta diocesana de Acción se ha ^ra.aja " " " .„ " r i a r ia pro-
Correos y Telégrafos, ae guardó fieataI Católica; después los miembros de laises de turistas para piesencmi 
durante todo el día. En loa demás se,Comisión organizadora y diputadoa yjceaión. 
adelantó la hora de aalida por la ma- concejales de los partidos católicos, to-
ñana y no ac t rabajó por la tarde. E l | dos vestidoa de etiqueta. En la comitiva | misa soiemne 
comercio cerró igualmente deade el me- figuraban cinco literas antiguas y una UVIJMJU. 
Procesión en Oviedo 
tamaño, 
ac organizó la procesión, que ha reco-leñas cobraron su aspecto festivo y la que se utilizaba en la parroquia 
E l ilustre profesor don Ignacio Suárez Somonte, ex director general 
de Primera enseñanza y ex director del Instituto del Cardenal Cisneros 
de Madrid, a quien, con motivo de su jubilación como catedrático, se 
tributará el próximo día 27 un homenaje 
—Porque me obligaron a fuerza de mayor perversidad, a l s s desta- gfo fué ratificada ante el juez. Hay, en 
palos. cados. efecto, otra declaración en contra de 
- ¿ E s t u v o usted en el cementerio Las penas solicitadas ^ l « e f o Í M o - - ^ " ^ ^ Í Í L S S S 
cuando se efectuaron los fusilamientos? Eizaguirre, quien, sólo por reterencias, 
- N o , aeñor. Puesto en pie. solícita del Tribunal dü0 <lue mi patrocinado estuvo d ü p j -
E i mismo defensor pregunta a Fer- las siguientes penas: Para Silverio Cas- rando una Pieza- E s t ° n ° eS SUIlcierue 
nando Pérez Zapico: tañón. la pena de muerte por rebelión!Paj;a condenar a h°mQ°r€r. M 
- ¿ T o m ó usted parte en el asalto al mil i tar ; once penas de treinta años de i Pregunta tí T W b ^ rt Ctó^enxe es 
cuartel de la Guardia civil? reclusión mavor ñor los asesinatos v lun rebelde 0 81 Se ^ y prCg"nta 
C h a r l a s del tiempo 
(Viernes 21 junio 1935) 
L U N A : Menguando 
animación en ellas fué extraordinaria, 
especialmente al atardecer. 
En el Cerro de loa Angelea fué gran-
de la concurrencia durante todo el día. 
Fueron muchíaimas las personas que se 
trasladaron a orar ante el monumento 
del Sagrado Corazón. Hubo cultos en 
la ermita de Nuestra Señora de los An-
gelea. 
En Carabanchel Bajo ae celebró la 
procesión del Corpus Christi, con asis-
tencia de las autoridades, niños de las 
escuelas católicas y numeroso público. 
La carroza estaba adornada con mu-
cho gusto y a su paso los fieles arro-
jaron gran cantidad de flores. Numero-
aoa balconea lucían colgaduras. La ce-
remonia religiosa resultó bri l lantísima. 
En Barcelona 
Magdalena para la salida del Viático, V i^ido" las principales calles de la ciudad 
que por primera vez figuraba en P^o-!En ella foFrmab^n las juventudea de A c 
cesión. Pajes, con trajes adecuados, le 
daban escolta. También figuraba la ban-
da del regimiento de Infanter ía . La pro-
cesión, que salió a las diez de la maña-
na, se recogió en la Catedral a las doce 
y media. 
En Málaga 
BARCELONA. 20.—Ni en las ofici-
nas públicas ni particulares se traba-
jó y el comercio cerró por la tarde. La 
Catedral se vió concurridísima. Asistie-
ron los concejales y autoridades de la 
C. E. D. A. y de la Lliga. En el inte-
rior del claustro, según costumbre, po-
día obaervarae un art ís t ico surtidor, 
adornado con clavelea y cerezaa, rodea-
do de una eapecíe de cesto de flores, y 
en el centro del surtidor un huevo va-
cío. No obstante celebrarse la festivi-
dad religiosa en el interior de los tem-
plos, la exteriorización de la fe ha sido 
M A L A G A . 20.—El resurgimiento re-1 
ligioso de Málaga se ha evidenciado 
en la tradicional procesión del Corpus, 
que desde hace cuatro años no salía. 
Entre el fervor de la multi tud salió 
la solemnísima procesión de la Catedral. 
Abrían marcha piquetes de la Guardia 
civil y de la Guardia municipal con 
traje de gran gala. Seguían hermanos 
de todas las Cofradías y Congregacio-
nes religiosas de Málaga con sus estan-
dartes y banderas, Ordenes religiosas. 
ción Católica con sus banderas, estan-
dartes de laa Cofradíaa, Clero parro-
quial. Cabildo Catedral, etc. También 
iba en la comitiva la banda de música 
del regimiento número 3. E l paso de 
la procesión fué presenciado por milla-
res de personas, y las casas aparecían 
engalanadas. 
No se desarrolló ningún incidente. La 
procesión ha tenido este año una br i -
llantez sólo comparable a la que adqui-
ría hace cinco años, pues desde la pro-
clamación de la República no se habia 
celebrado ninguna vez. 
Treinta mil personas 
en Sevilla 
SEVILLA, 20.—Más de treinta mil 
personas han concurrido a las fiestas 
representaciones del Ayuntamiento y I religiosas del Corpus en la Catedral, 
otras entidadea oficiales y particulares. Por primera vez al cabo de tres años 
Juventudes Católicas masculinas y fe- ha salido la procesión. Formaban vn 
meninaa, niñoa de las escuelas católi-
cas, muchos de los cuales han hecho 
hoy su primera comunión. Clero cate-
dral y parroquial, etc., y muchos fie-
lea. El Señor iba bajo palio, llevado en 
riquísima custodia. Las calles estaban 
abarrotadas de público, que presenció 
ella más de noventa Cofradías de pe-
nitencia y de gloria, exclusivamente de 
hombres; Juventudes de Acción Católica 
y Adoración Nocturna, que sumaban en 
total unoa quince mil hombres, con es-
tandartes, banderas e insignias. 
Por la m a ñ a n a ae celebró el coro y 
misa solemne, oficiando el deán. Asia-el desfile con gran respeto y unción 
Desde los balconea laa señoras a r ro- l t ió , de capa magna, el Cardenal Ilnn 
espléndida y muchos balcones ostenta- jaban florea. A las doce de la mañana j dáfiin. Después de la misa se organizó 
ban colgaduras. l ia procesión regresó a la Catedral enjia procesión. Las navea de la Baailica 
Procesión en Coruña medio del mayor entusiasmo, no ha-1 resultaban insuficientes. 
biéndose registrado el menor incidente. ¡ Abría marcha la Cruz patriarcal, ae 
CORUÑA, 20.—Por la m a ñ a n a hubo Desde ayer se notaba en las calles enor-| gruida de las Juventudes de Acción Ca-
(cuarto menguante el 23). una gran cantidad de fieles en todas las me animación y gran cantidad de fo- !tólica. Luego iban las Cofradías, Clero 
En Madrid, sale a las 11,10 iglesias. En la Colegiata asistieron mu- pasteros de toda la región. parroquial y un centenar de médicos, 
de la noche y luce hasta chos soldados de la guarnición. Los bal- E1 comercio ha cerrado sus puertas de la Hermandad de San Cosme y San 
las 11,5 de la mañana del cones estaban engalanados. En la pro- V £e h 
también si su defendido podía desobede-¡ sábado. Alumbra durante la noche del ¡cesión iban 400 niños vestidos de blanco k03 
cer las órdenes que recibió, cuando es-1 viernes al sábado, 5 horas y 35 mi - jy dos largas filas de caballeros, que ocu- * 
paban casi un ki lómetro. J a m á s se re 
cuerda en La Coruña una manifestación 
. y p a t a y , 
—No, aeñor; y si lo declaré fué a fuer- diez años de presidio mayor por el d e - j ^ ^ ^ . f re^ 
ta de palos. ! lito de robo. 
A continuación interroga a Aríst ídes Para Amador Fernández 
Cas tañón : jServando García Palanca, Nicolás Mar-
- E l guarda jurado Leandro Estrada tinez Trelles y Nicolás del Prado Co-l,a f ^ ; z a P ^ ^ a directas que juati-! SOL: En Madrid sale a las 4,44 y se de esta índole, 
le acusa de haber tomado parte en lairreaa, penas de muerte por rebelión mi- ^ ¿ i T a o t a S revolucionaria de mi pone a laa 7,48. Pasa por el meridianoj Ks comentada 
Clemente le obligaron. 
templos fueron 
Llaneza, i t£lba" completame'nte . desamparado porj nutoa _ comulgando infinidad de peraonas. 
Lluvia de rosas en Murcia 
revolución y de haberle herido con una1 li tar y trea de treinta años por cada 
pistola. 
—Es mentira — contesta el procesa-
da—. Eso no ea cierto. 
— ¿ T o m ó uated parte en el aaalto al 
cuartel de la Guardia civil ? 
—No, aeñor. 
—¿Quie re uated explicarnoa au ac-
tuación durante el movimiento? 
uno de los aaesinatos. 
Para Leoncio Villanucva, Virgilio A l -
varez, Antonio Busto, Arístídes Casta-
ñón, Aurelio Choya, Fermin López, 
Juan Bautiata García, Jaime Prado y 
Manuel Alvarez, la pena de muerte por 
el delito de rebelión militar. 
Para Pedro Pinín, la pena de muerte 
—Yo vivo fn La Vcguina, que está a por rebelión mil i tar y diez años por 
unos trea kilómetroa del cuartel de la; robo. 
Guardia civil , y el día 5, cuando eaLiba 
patrocinado. A 
bajo amenazaa, a montar la pieza de 
Artillería, como también le ocurrió a un 
oficial de Art i l ler ía en Oviedo, sin que 
a nadie se le ocurriera procesarle. Agre-
ga que Clemente tenía entonces sólo 
dos caminoa: obedecer o morir. Y co-
mí defendido no es ningún héroe. 
MURCIA. 20. — Después de cuatro 
a las 12 horas, 16 minutos, 9 segundoa.; actitud del gobernador, que adoptó toda!años de no celebrarse se ha verificado 
Dura el día 15 horas y 4 minutos, igual clase de precauciones para garantizar el ¡hoy la procesión del Corpua. La mul-
orden. t i tud, arrodillada, entonó el Himno Eu-qué áyer. Cada crépúsculo,- 33 minutos. 
P L A N E T A S : Lucero de la mañana. 
Saturno (a Saliente). Lucero de la tar-
de, Venus (a Poniente); también Mar-
te (casi en el meridiano), y Júpi ter (ya 
tuvo que obedecer. No ea rcaponsable,I próximo al meridiano), 
finalmente, de loa hechos que se le im-
solemnísimos, ios «seises» con traje del siglo X V I I . Los 
capellanes ¡ban revestidos con riouisi-
mas capas pluviales del siglo X V I . 
Llevaban las varas del palio dore 
miembros de la Junta de Acción Cató-
lica y. finalmente, portaba la llamada 
custodia pequeña — adquirida por el Ca-
bildo el siglo X V I I I — e l Cardenal I lun-
dáin, revestido de pontifical. Iban ca-
torce concejales de Acción Popular, pre-
para Bernardinó Pérez Zapico, la de¡Putan. . , . , , . i„„iAn 
reclusión perpetua por rebelión mil i tar Termina pidiendo la abs^"c,on , 
y diez años ^or robo. A continuación ^ fo rma don José Mar-
Y para cuarenta procesados más, re- ¡tinez Castañón. que defiende a_Aurelio 
en una lechería que poseo en m i casa, 
oí detonacionjea cerca del cuartel. Como 
trabajaba en Hulleras de Turón, me di-
rUrí a mi pueato v entoncea me enteré clusión perpetua por rebelión militar. ¡Choya. José Fernández, ^uia uonza'ez 
En concepto de responsabilidad civil. | Martínez y ^ ^ " ^ f ^°_^0^"1^^fjih^!i ^ ¡ ^U1(̂ a cualquier t e rmómet ro casero, pe-
C.ran fp rvnr Pn G r a n a d a caristico- Las callea de Freneria. Pla-
üran tervor en üranaaa ter ía TraperIa cstaban abarrotadaa 
r R A M A H A 20 ^ h» nPlPhrpdn rnn dc Publico. Todos loa balcones most rá- cedidos por loa uyeres del Ayuntam.en-
GRANADA. 20.—be ha celebrado con 1 «r.o-oior.oHr... « «n^c, locJto. vestidos de gala. Ocho incensarios de 
gran .oiemnidad la procea.ón de, S » t H ^ ^ £ ^ -pujada % * l ™ 
truído con el primer oro que vino de 
América, iban incensando constante-
mente al Santís imo. E l numerosís imo 
simo Corpus Christi. El pueblo en m ^ a gimo Lag calles darori alfom. 
ha presenciado con fervor su PgO-J0" b r a d ^ de hojas de rosa. A l frente de 
^ , , dos lof balcones de las calles del iÜAe-^ procesión iba la banda de tambores: / Quién C a n t a r á los 40"? ran0 1UC,an tapiCeS' ™antones de Ma- de la Cruz Roja. Seguían mult i tud de ^ubl!C0 arroJó f,ores al Paso del Santl-6 V ¿ u c u ^ « a i u » jmla y colgaduras. Millares de personas¡niños que ha>bían hecho imera co..sirno. , ^ ^ 
Loa 40" de temperatura máxima, que. | que presenciaron la procesión desde 1oá:muni(jn Juventudes Católicas maaculi-' entrar en la Catedral, el Cardenal 
de que había eatallado la revolución y José ¡ letrado, que ea natural del pueblo de¡ro que apenas se obaervan en los de que ae habia declarado la huelga gene- los procesadoa Silverio Castañón y . nrimpra vez la toea I " » 
ral . Volví a mi casa, donde estuve hasta García abonarán a loa familiares del Turón, viste por p . ^ * , • a ' p ^ - i bidamente instalados, son una meta a 
las nueve de la mañana . Como yo, ade-|teniente coronel de Carabineros y del ^ ^ " ^ H ! ifl ^noreñeia de sus defendí ' la que se es tán aproximando Andalu-
m á s de lechería, tengo tienda de otros comandante señor Muñoz la cantidad |vencido de la inocencia de sus aerenQ , * \ _ , 
tono decíamoa ayer, loa registra en se-1edificios, arrojaban flores al paso de la:nag y femeninas. Caballeros de la FuenJ Ju."dam dió la bendición al pueblo. Des-
Custodia. Una compacta masa de gente ganta y clero. Alrededor del Santísimo iPues f Sant ís imo quedó de manifiesto 
se arrodillaba fervorosamente al paso iba una sección de violinistas. Presidía Í DURANTE TODO E} DÍA- POR LA TARDE- ,OS 
¡«seises» ejecutaron sus tradicionales 
revolucio ne cien mil pe.etas y la de veinticinco dos no vest i r ía la toga en eatoa momen. ar t ículos de alimentación '.os revomcio iuc •*»" iJc;tl-ao J ufc ^«—«««.w i - - . „„A„ q r>fra npa^ión 
narios me obliearon a tme los transpor- a los de cada una de los Hermanos tos y hubiese esperado a otra ocasión 
tase todos al Casino, donde los estuve!de la Doctrina Cristiana y Padre Pa- más Dropicia o colocádose 
despachando durante el movimiento re- sionista. Por ellos fusilados. 
volucionario, hasta que se terminaron 
Jas existencias. Termina diciendo: 
—Antea se me servia la leche desde 
Oviedo; pero en aquellos díaa. como no 
había comunicación, me la t ra ían de Tu 
rón y por eao hube de permanecer en 
el Caaino durante los sucesos. 
—Esos servicios que usted realizó 
—pregunta el defensor—, ¿fueron obli-
gados o por propia voluntad? 
—Obligado. 
— ¿ F o r m ó usted parte del Comité? 
—No, señor. 
mas propicia 
que ocupa ei dignísimo representante 
Los procesados Amador F. Llaneza, del Ministerio público. 
Nicolás del Prado, Nicolás Mart ínez y Niega que hayan sido loa vecinos ríe 
Servando García Indemnizarán a los Turón quienes cometieron loa fusila-
ra familiarea del señor Riego con la can- míenlos, y dedica un elogio a don Ra-
tidad de 50.000 pesetas y a las de los i fael del Riego, que. ain ser hijo de aquel 
" señores Del Agua y Gómez con la de pueblo, se había identificado y encan-
25.000. ñado tanto con él, que prodigaba a todos 
Silverio Castañón, Padro Pinin y Ber-!sus habitantes las atenciones de un pa-
na rdino Pérez indemnizarán a Hulleras dre. 
de Turón con la cantidad de 78.492 pe- En estos momentos históricos—agre-
seías , que es la robada. ga—me atrevo a ser portavoz de mi puc-
Tcrmina de informar a las doce y veín- blo para, en su nombre, rendir aquí el 
te, y cuando lee las penaa, los proceaa-! sentimiento que tales hechos le causa-
doVeatán en pie. Amador Fernández Lia-¡ron y rendir un tributo de ferviente gra-
Es interrogado uego José del Barco c o n t i n i ¿ sonriendo cínicamente. I t i tud y admiración al digno, generoso e 
quien dice que no tomo parte en el asal-j ez . jngÍRne ingeniero don Rafael del Riego 
Dice luego que no pueden tener valor 
cía. Extremadura y la Mancha. Ciudad! 
Real ha llegado ayer a los 39. ¡Qué po-
to al cuartel de la Guardia civil y que 
no intervino en los sucesos. 
Hipólito Burgos dice que sólo prestó 
una guardia de media hora el día 16. 
.Tenía usted conocimiento del ban 
Los defensorea 
alguno las declaraciones prestadas por 
Cándido del Agua y José Hernández Ei A continuación el fiscal pide permi-so para hacer unas modificaciones en, 
sus conclusiones; pero el presidente l e l ^ u i r r e . a los oue expresa su condolon 
•tífica- cía, máxime cuando algunos de aus fa 
<}• L,55V 
S e i s i n c e n d i a r i o s d e t r a n v í a s h a n 
s i d o d e t e n i d o s e n B a r c e l o n a 
danzas ante el Sagrario. 
A l retirarse el Cardenal I lundáin. la 
multitud dió vivas a Cristo Rey, a Es-
paña católica, a Sevilla católica y al 
Cardenal. 
En Toledo 
Se confesaron autores de la quema de tres vehículos 
y del asalto a las cocheras de San Martín. Cobra-
ban diez pesetas cada uno por vehículo incendiado 
„ _ — „,,„ von-o o i iiorrov i Q r P^H - í , i  miu tu ua uc o o i . 
do que publicó el Comité, en el que se,dice que lo haga al llegar la rectifica- • f victimas de la revolu 
ordenaba oue todos los hombres de diez ción, y conced? la palabra a don Va- ^ a r ^ 7 ! ! ° " ^ ordenaba que todos loa hombres de diez y ocho a cuarenta años se presentaran 
ante él para aumarae a las fuerzas re-
volucionarías ? 
—Yo, como no sé leer, no me enteré 
de nada. 
lentín Silva, efensor de Hipólit  Suá
rez Sánchez. 
Recuerda los díaa tristes de la revo 
lución y dedica un elogio a las victimas • Gómez, al que asimismo expresa au con 
que dieron su vida por el deber y por dolencia, como hizo: con los anteriores 
rtspaña. Pide serenidad a los miembros testigos, aumentada en este caso, por-
F é h x Díaz Sánchez ea interrogado por de7Tnbunal juzgar ias responaa-1 que ia v íc t ima fué el padre del teatigo 
el señor Moreno Mateoa: _ _ bilidades de los procesados. La misma I con quien le unía una gran amistad: 
ción. No hay pruebas suficientes para ^ dichos 40 
condenar a mis defendidos. Hace men-
ción también de la declaración de César 
Ciudad Real ha IlrRiulo a los 88 
de máxima. ¿Quién alcanzará antes 
a los lo ? Madrid no hay probabi-
lidad alguna de que sea. 
co, pero qué poquito le ha faltado para 
TOLEDO, 20.—A las diez de la ma-
ñana terminaba la función religiosa 
en la Catedral y comenzó a organizar-
se la procesión del Corpus Christi. En 
ella formaron todas las Congregaciones 
y Asociaciones religiosas de Toledo, 
niños y niñas de las escuelas católi-
cas, estandartes y banderas de Aaocia-
cionea religiosaa, Capítulo de Caballe-
.. , ros del Santo Sepulcro con hábitos y 
tíAKCJiiLrONA, 20.—A raíz de los ac-.gran resonancia ú l t imamente ocurridos entandarte. Hermandad de la Paz y 
tos de "sabotage" que se han registra- en Barcelona. Caridad. Ordenes religiosas, sacerdotes, 
do en Barcelona, la Policía ha practi- También se asegura que el ex gober- Clero parroquial, beneficiados, capella-
cado la detención de Antonio Agudilo nador señor Moles ha presentado un es-!nes mozárabes y Cabildo catedralicio. 
Hernández, de Badajoz; Arturo Cebriin; crito a este inspector fiscal sobre cier-j Dando escolta al Santíaimo marcha-
Podcroao, de Valencia; Angel Ruiz Gon- tos hechos anteriores. La reserva entre ba un escuadrón y fuerzaa de la Guar-
zález, de Murcia, y José Bonet, de Ma-1 todas las peraonas que intervienen en día civil , de medía gala. Oficiaba el 
Horca. Todoa comenzaron negando, pe- este asunto es muy grande, y se ase-i Arzobispo-Primado, asistido de los ca-
ro practicadoa registros en sus domíci- lgura que el viaje que ayer emprendió pitulares señorea Barret y Rodríguez 
lioa ae han encontrado pistolas, muni-
ciones y folletos anarquistas y otroa 
inatrumentos de loa que se utilizan pa-
ra esta clase de delitos. A l fin han ter-
minado por confesar que quemaron un 
t ranvía el 3 de octubre en la calle de 
para Madrid el secretario del fiscal, se-jy el deán, señor Polo Benito, 
ñor Ayala, fué para adelantar al mi- en la comitiva todos los con 
nistro una impresión del viaje a Bar- cejales católicos y otras repreaenta-
celona de dicho inspector. Las declara 
ciones que estos días ha recibido el fis-
cal inspector, aon de gran importancia. 
— ¿ E s cierto que tomó uated parte en serPnidad_agTeíra—que lea faltó a loa hombre que no hacía mal a nadie 
©1 asalto al cuartel de la Guardia Civ i l ' ^ J,..r AVNM^M^ nnr.lnn*! m-a nn sip-nifiradn elemento 
—No, señor. 
— ¿ E s cierto que ae dedicó uated a:a~manos de los revolucionarioa. Continúa au informe manifestando <mp 
despachar leche? Examina los cargos que se atribuyen no pueden tener valor alguno estas de-
—Sí, señor, ;a su defendido y niega que sean cier-; claracíones por la causa antedicha. Ex-
Agrega que hizo este servicio obliga porqUe no hay en todo el aumario ¡ pone el ambiente en que se desarrolla-
do por loa rebeldes, que fueron a su ca- unf[ soia declaración que lo atest igüe. I ron los hechos revolucionarioa en Turón y el l i toral . Loa 34° de máx ima de Ma 
Esoa ya son, cuando de verdad se al 
canzan, el s ín toma más típico del vera- Pedro I V ; otro t ranvía de la línea de!y algunas de ellas", 
no, fuerte, tremendo iBadalona, en la llamada carretera ne-| 
En Madrid no tendremos la desgracia •S"ra' en diciembre, y otro en marzo, en 
de que el te rmómet ro los marque. S\lfiU° P e r n i o al anterior. Habían rea-, 
hzado un asalto a las cocheras de tran-
ciones civiles. Los balcones de las ca-
sas estaban engalanados con colga-
duraa, gallardetea y entoldados a r t í s -
ticos. La proceaión ha aido presencia-
,da por inmenso gentío. La Banda de 
Inglés expulsado clarines de la Academia mil i tar y cua-
tro Bandas más figuraban en la comi-
tiva. 
Por la mañana hubo diana y se ce-
los alcanzase habr íamos sobrenadado T —' — — BARCELONA, 20.—El vecindario de 
ios alcanzase, nabriamos sobrepasado vias cie San Mart ín y qUemado un co- Olot ha protestado contra un sujeio 
testigos de cargo, muy explicable por-¡que era un significado elemento de un las mayores alturas alcanzadas en lo che-tanque. A consecuencia de las de-|de nacionalidad inglesa que vendía fo- Obraron otros festejos, 
quo antes vieron morir a sus padres destacado partido derechista. ^ que va de siglo. I claracíones que han prestado ha sidoilletoa de propaganda judío-masónica, ' E1 comercio cerró aua puertaa. Los 
El hecho del tiempo máa caracteris- detenido también el empleado de la I en forma tan intempestiva, que llegaba cultos celebradoa en laa parroquias han 
tico ayer ea la diferencia de tempera- Compañia Manuel Garcia García, que a amenazar a la gente que le díacutia ¡resultado muy solemnea. En la fábrica 
' . . J . „ , 'era quien daba datos a los "saboteado- el precio de los libros. El inglés ha sidoide armas lo* obreros han acordado por 
turaa entfe el centro de la Península1 - - " &,Ci5 im oluw i - . . 
sa a buscarle y no le detuvieron. No to- Agrega que aólo tres teatigoa acusan deapuéa de medio siglo de t i ranía por 
mó parto en máa intervencionca. a su patrocinado. Son catos. Joac Her-j parte de loa patronos y de esclavitud 
Agustín Esteve niega haber llevado i nándp7 Eizaguirrc. César y José Gó-lpor la de los obreros, 
preso a un guardia civil y saber quiénes mez Fernández. Estos trea muchachoa- Sesión privada 
ejecutaron loa fuailamientoa. | han perdido en la revolución a sus fa-
¡miliarea y tiene que faltarles la cua-| presidente le llama la atención y 1c 
res" a fin de que con seguridad pudie- expulsado, 
fán cometer sus golpes. Además, el día 
Informe del fiscal 
A las once menos diez el presidente 
concede la palabra al fiscal, señor Bur-
lídad más deseanle para que tengan va-j^eg qUei como siga por ese camino, ten-
lor sus declaraciones: la imparcial idad. ldr¿ qUC declarar la sesión privada 
Señala luego unaf contradicciones en 
gos Bravo (don José) , quien comienza declaraciones de ^ « . ^ g ^ 
- • ' tadas ante el juez y mamneata tamoien a leer su informe 
La primera determinación del Comité 
revolucionario de Turón—comienza di-
ciendo el fiscal—fué dar órdenes para 
asaltar ei cuartel de la Guardia civil t : ^ ¿ " ; cTemVnte Liébana. Sólo cin 
uc ia Rabaldana en ' 
que su defendido se vió obligado a sa 
l i r a prestar las guardias. Termina so 
licitando la absolución 
Informa don Fernando Martínez, que 
El señor Mart ínez Castañón continúa 
leyendo au informe y dice: 
—Hay obreros que trabajaban catorce 
horaa con un jornal misérrimo. 
El presidente ordena despejar la sala 
y declara la sesión privada. 
A la una y cuarto termina su informe 
el citado defensor y el preaidente aus-
5 de oeh,h™~T,r" la..ma?ru^acla dfel:co líneaa, dice, se dedican en el informe Consejo haata mañana, viernes 
e l s a r ^ H t a!e.yosamente del fiscal para acusar a mi defendido P las ̂  de laJ 
2 sargento de la Guardia civil, Eugremo sólo por elias solicita contra él la ' F e r n á ^ ^ » - _~ "~ "r, ~"0 ¡y soio por enaa auu^xm ^ i " — ~" i E l ponente manifestó a loa periodis-
S ^ h ^ í ^ u ^ l ' t í í í ; ^ de cadena PCrpet?- En ^ tas que el presidente había dicho que de-p° '«S!n !n .03 ^ Permitiesen salir del dc mi defendido se aporta únicamente, la privada no por 4existir 
drid, son casi el doble que los 18° de del asalto a la cochera les dió veinte i 
oleTnscito hacer fiesta. 
Muerto por un ascensor En toda España 
máxima de Santander y Gijón. 
Pero, en cambio, las temperaturas du-
rante la noche son muy próximas: 18" 
en Madrid y 16" en Santander, o en San 
Sebastián. 
pesetaa a cada uno para comprar ben-
cina. También ha aido detenido José ' Irt , * , ' ~ Un,'l ponsión nrocosión míe m-P^nriñ «,,,«1, 
Lloréns Martínez, minero de La Unión,lde la Callc Arcos dcl Toatro ha ^ t o ^ r T ^ J T ^ ? , mJucho Pu}?Ucó-
ALBACETE. 20.—Por la tarde salió la 
que era ^ a ^ ^ v i " S S | f í ^ Í S M Í f , ' ^ af,OS• qUe 1**1 Santo t p u ^ c r a ^ L o r a c i t ^ N o c ! 
dinamita y proporcionaba artefactos y Sf f •enri^O'del ascensor. Ha quedado Iturna celebró la nochf ir. antes Vigilia ge-
que abominen de nosotros, tenemos sin 
remedio, que anunciarles calor impla-
cable. 
METEOK 
Un muerto de insolación 
armas a Gabin "el "Maño", muerto en(;lest,oza('o entre la caja del ascenaor v|neral. rr Tjir* t. - i ^.V "v! . ^ . . I'a escalera. Llevaba 
Lectores: Con un tanto de recelo d e í * 4 ^ 08 también ? que en los ü l - l ^ J ^ j £ W « Pocos días ^raba 
timos tiempos venía colocando bombas. j L 
ALCOY, 21.--La festividad del Corpus 
Cuando estaba Gabin en Zaragoza que-l^l^1'^] aParat0 ^on ,as Puertas 
dó capitaneando la banda el Agudilo. g g ^ J SC sabe ^ él ^ lla-
ZARAGOZA, 20.—El calor ha sido in-
tenso el día de hoy. El te rmómet ro ha 
llegado a marcar 36,9 grados. Ha muer-
to de insolación en un campo, donde 
Se ha demostrado que cobraban diez pe-
setaa cada un© por cada t ranvía que 
quemaban, y por el aaalto a laa coche-
ras les dieron veinticinco pesetas' No 
balconna fueron engalanados, retirándo-
sfi las colgaduras por orden de la auto-
ridad, El comercio cerró medio día Se 
Presuntos espías ÍLelebr0 Una Procesi6n claustral con enor-r ' m e concurrencia. 
-La Policía ha he- AVILA, 20.—Salió la procesión con la 
„ ™ ° s a ?ustod.ia de Juan de Arce, que 
BARCELONA, 20. 
se ha logrado que digan quién les pa-¡cho indagaciones con respecto"*a"unos 
gaba por cometer tales hechos. | italianos que viven en la calle de En j^eco,rri° la3 PrinciPales calles acompaña 
rnto + U , íammas de-ío, guardias. J S l ^ ^ ^ M o , ^ » * « - ¡ ^ S ^ S S S I S , Z S ^ t ^ S S S S f J S T ^ ^ S S Í S S S f c . que 5 2 £ ^ f i g l ! » 
Para continuar luego la defensa del cuar- ce qUe ios rebeldes le obligaron a mci 
b i L D ^ gUard.Ía3 niáS cnContrar0n tam' tar una Pieza dC Art.illería: P f 0 Sin:tac¡onVs pudieran s7r Vrróñ¡¡men7e 
v r J ^ w U e r t e al evacuar 61 edificia tomar Partc cn 103 dlsPar0S-1Apr0V'í" terprctadaspor el público, -y* completamente destrozado por la di- chando luego una ocasión, dcsapare-, 
n imi t a que lanzaban los revoluciona- ció. I^1*1' 
»os LDS familiares dc los presos fueron Agrega que cata declaración aólo la 
choa Prisioneros de los rebeldes. ¡prestó ante la Guardia civil y que lúe 
su informe, sino porque sus manifes 
in-
H H S B H W P B 0 H I V 
Barcelona realizando una visita de ina- h ^ L ™ ! ^ ? a la. lle&ada del avión! f.1 paAsP f1ué Presenciado por t o d o ^ 
na siao detenido un italiano, que ha n¡a- - ''egar a la Catedml « . .,, A dos bajo cero en Bonaigua Pección cn Fi5calia. acudió esta ifegtado 
puo-' n  iiífi
Al llegar a la Catedral se entonó 
_ ! m a ñ a n a a su despacho. Se sabe que e n - i ; - ; ^ ^ " f e r J n « e n i e r o V venía a Espa-^ c r S ^ R ^ T n r 1 ' 0 0 l Sf d.ieron vivas LERIDA, 2 0 . - L a temperatura cn ei tre loa sumarios que ha pedido S S - Í S f w * asufntos de ,a Campsa. ia bandera en t o d a s ' l a f nni?03'' ^ HQ ri« u^, u„ n. , L . __4.x : f J_ '1NO nevaba pasanorte vimaAn L__ „ . en ioaas las níicinaa nnh . paaaporte visado por el cón-!caa. Ce día dc hoy ha sido de 34 grados, míen- el que se está instruyendo con motlvol-. ,! ^ 
i lugar de procedencia. La Poli-
i de averiguar si tiene relaci. 
con los italianos de la calle Granados. 
oficinas públi-
la CI nnUlTC A I Í ^ M C ^ V I a ívas que en 61 Puerto de Bonaigua quc-lde la quiebra de la Banca Magín Vals ci 
í- t L l l t D H l t . A l f o n s o A l , ^\c\ó cn ]os do* grados bajo cero | y los dc algunos hechos criminales de ¡Üü. w ñ . Í P . aver^uar S i t l ^ relación 
rro por completo el comercio v 
no se trabajó en laa obras p a r S j 
BADAJOZ, 20.-E1 comercio ha corra-
'do y loa centros olicialca no han traba-
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lado. El comercio ha cerrado medio día 
Por la tarde se organizó la procesión 
en el interior de la Catedral, rebosante 
de fieles. Han presidido el comandante 
general, el comisario de la Generalidad 
y el alcalde. 
LINARES. 20.—El comercio no ha 
abierto sus puertas JI los Bancos tuvie-
D i m i t e e n Y u g o e s l a v i a e l 
G o b i e r n o d e J e v t i t c h 
BELGRADO, 20.—Ha dimitido el Go-
bierno del señor Jevtitch. Esta dimisión 
sorprendente se debe a un desacuerdo 
ron despacho hasta mediodía. En todas I surgicj0 en ei seno del Gobierno duran-




LORCA, 20.—Se ha celebrado la pro-
cesión del Corpus con un esplendor ex-
traordinario. Se celebran también las 
tradicionales verbenas del Corpus, inte-
rrumpidas durante cuatro años. 
para tratar de la modificación ministe-
rial, como consecuencia de la e l e c c i ó n | D D n v c . r - r n nc. • r-w pjr-i M I M I C 
de uno de los ministros para presidente H K U Y t C T O DE LEY U t L MIIMIb-
jado porque no ha acudido público. Por tividad del Corpus precedida d* una VI - T T T T T A / f A U O T ? A 
la tarde salió de la Catedral la proce- gilia extraordinaria en la iglesia de San U JL/ 1 l i V l j r V j n W X V / l . 
sión. Formaban en ella más de tres mil ¡Juan. Las iglesias se vieron muy con-
personas y el público se aglomeró en las curridas y los balcones estaban enga-
calles. Se reciben noticias de la provin- lanados. Por la mañana tuvo lugar un 
cia dando cuenta de que en todos ios ¡oficio en la Catedral, actuando el Pre-
pueblos se ha celebrado la festividad. 
BILBAO, 20.—Al cabo de cuatro años 
de interrupción se ha celebrado la proce-
sión del Corpus Christi. Se vieron infi-
nidad de colgaduras en todos los edifi-
cios, especialmente en los del casco viejo 
de la ciudad, por donde había de pasar 
la comitiva. Salió la procesión de la ba-
sílica de Santiago, y en ella figuraban 
Ordenes y Congregaciones religiosas, así 
como millares de fieles. 
No se levantaron altares. Se estableció 
una gran vigilancia, pero no ocurrieron 
incidentes. 
CADIZ, 20.—Anoche dieron comienzo 
las fiestas del Corpus con una velada. 
Varias calles aparecían iluminadas. A las 
once de la mañana se organizó la pro-
cesión, en la que formaron niños de los 
colegios particulares y millares de caba-
lleros. E l alcalde ostentaba el fajín y 
bastón de mando. Asistió el diputado se-
ñor Pemán y la Junta de gobierno de la 
Sociedad gaditana "Fomento". Un gen-
tío inmenso presenció el paso de la pro-
cesión y ovacionaba a su paso a la Pa-
trona, Virgen del Rosario. Han llegado 
numerosos forasteros, 
CARTAGENA, 20—Los templos han 
estado abarrotados de fieles. E l comercio 
cerró por la tarde y no se publicaron pe-
riódicos. En la iglesia de Santa María 
de Gracia se ha celebrado un honienaje 
a Jesús Sacramentado. La procesión se 
celebró en el interior. 
CIUDAD REAL, 20.—En la Catedral 
tuvo lugar una función de pontifical con 
asistencia del Prelado, doctor Estenaga. 
Por la tarde se celebró la procesión al-
rededor del paseo del Prado. Asistieron 
numerosísimos fieles. Cerró el comercio. 
V e d a s d e c a z a d i s t i n t a s , 
s e g ú n l a s r e g i o n e s 
A este efecto se divide el territorio 
nacional en cinco zonas 
Cuando las circunstancias lo acon-
sejen, podrá anticiparse la 
época de caza 
E d é n l l e g o a y e r a P a r í s , d e s d e 
d o n d e s e g u i r á a R o m a 
Para Baldwin, el acuerdo angloalemáti es el punto 
de partida de un tratado general de desarme 
CIUDAD RODRIGO, 20.—La procesión 
eucarística resultó solemnísima, presidi-
da por el Prelado con el Cabildo catedral, 
el clero parroquial, las Asociaciones re-
ligiosas e interminables filas de fieles. 
del Parlamento. 
E l señor Jevtitch propuso la modifica-
ción, y parece que cuatro ministros pre-
sentaron su dimisión, lo que originó la 
LUGO, 20.-Por la mañana, después d e ^ ^ MinÍ£teriaL 
disparos de tracas, una banda recorrió] _ „ . . „ jt^t-tx,-
las calles. A las diez, en la Catedral, hu-1 La Regencia ha aceptado la dimisión, 
bo una función, y a las cinco salió la ¡y quizas encargue m a ñ a n a de formar 
procesión, que presidió el Obispo vestí- nuevo Gobierno al ministro de Hacien-
do de pontifical, con algunas autorlda-, da, señor Steyadinovitch. 
des. A las ocho comenzó ea la Basílica ^ 
la novena al Sacramento, con el templo i 
lleno. Predicó don Diego Tortnsa. En rí~crf>ln a o K r p l a o h t p n r í ó n 
los centros oficiales ondeaba la bandera 1 /6^ 1 < " • > ' U U I L U L I U I I 
y las casas particulares estaban enga-
lanadas. El comercio cerró por la tarde. 
MANCHA REAL, 20.—Después de cua-
tro años de interrupción, se ha celebrado 
hoy la procesión del Corpus. Al paso de 
la Custodia el público arrojó gran can-
tidad de flores. El acto ha constituido 
una gran manifestación de fe católica. 
En los años anteriores, los socialistas 
habían negado permiso para celebrar la 
procesión. 
MANZANARES, 20.—Después de cinco 
años, ha vuelto a salir la procesión del 
Corpus, en medio del mayor fervor y 
con extraordinaria concurrencia de fieles. 
del Doctorado 
Un decreto de Instrucción pública, que 
aparece en la "Gaceta" de hoy, dispone 
que los grados de doctor en las distin-
tas Facultades se obtendrán en lo su-
cesivo con arreglo a la legislación an-
terior al decreto de 24 de agosto de 1932. 
Préstamo al Sindicato Mi-
nero de Mazarrón 
TRO DE AGRICULTURA 
El ministro de Agricultura, señor Ve 
layos, ha leído el siguiente proyecto de 
ley: 
"Constantemente se dirigen a los Po 
deres públicos quejas y reclamaciones 
referentes a la ley de 16 de mayo de 
1902, que regula el ejercicio de la caza, 
la cual, si bien consti tuyó un avance 
legislativo en la época de su promulga-
ción, resulta hoy un tope anticuado y 
poco acorde con las necesidades actua-
les en la materia. 
Existe, en espera de su presentación 
a las Cortes, redactado un anteproyec-
to de ley de Caza, en el cual se han te-
nido en cuenta las aspiraciones de las 
Sociedades de cazadores de toda Es-
paña y demás intereses que se relacio 
nan con esta rama de la riqueza pú-
blica. 
Uno de los puntos esenciales de la ley 
de Caza es la referencia a las vedas, ya 
que, al coincidir és tas con el período de 
reproducción de las especies objeto de 
caza, se armoniza el aprovechamiento de 
una de nuestras importantes riquezas 
naturales con su fomento y conserva-
MEDTNA D E L CAMPO, 20.—En la pa-i , ' . . , , , 
rroquia de San Antolin se celebró una1 Por decreto del ministerio de Indus 
misa de comunión general, acercándose; t r ia , que publica la "Gaceta" de hoy, "eiCión, La ley actualmente vigente re-
a la Sagrada Mesa muchísimos fieles, en-jautoriza al Banco de Crédito Industrial !Suita insuficiente en este importante as-
tre ellos un centenar de niños, que co-para que conceda un prés tamo de medio!pecto, tanto por incluir en una misma 
CORDOBA, 20. — Con enorme concu ! mulgaron por primera vez. En la parro- |mil lón de pesetas al Sindicato Minero 'época de veda a todas las regiones de 
sidTdfpo^el O M s p f E n ^ É Í u ^ ^ ^ o ^ ^ ^ Z íaTo^ce de Car tagena-Mazar rón . España , tan diferentes en sus condicio-
fit ínJro ^ la procesión con el Santísimo, acom- m— nes c imatolog;icas.-y sus cultivos carac-
^ multitud de fieles. Formaban , tensticds (base primordial de las dife 
l i í i o sÜ E l Santísimo fué conducido en parte del cortejo las Juventudes mascu- COMEDIA.—"¡Mucho cuidado con rencias biogénicas de nuestra fauna), 
la custodia de Arfe. E l público aclamó.Una j femenina de Acción Católica, A d o - ; L o l a , „ comed¡a ¿ e Vaszary, tradu- como Por no Presentar la debida flexi-
«i Prf-lado ración Nocturna, Tarsicios y otras orga- t o ' A i J bilidad para poder modificar estas épo-
al Frfelaao- ¡nizaciones religiosas. Los balcones apa- cida por J . Borras y convertida en cag p r o h i M t i ^ g cuando las circunstan-
. ? y S ? A : L - ^ S f ™ i í í l f 5 ^ e r 5 5 eJ lg .ñ \ -^^^^ con música del maestro Pa-|cias imprimentes derivadas de las al-
usuales del 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
PARIS, 20.—A las once y media de 
la noche ha llegado por ferrocarril y de 
paso para Roma—fíjese el lector: de pa-
so para Roma—mister Edén. Le acom-
pañan, además de su secretario, el es-
pecialista en cuestiones orientales del 
Foreign Office. En la estación del Nor-
te le esperaban el embajador de Ingla-
terra, un representante del Quai d'Or-
say y bastantes curiosos. De la esta-
ción se ha trasladado a la Embajada, 
donde reside. Mañana comenzará sus 
conversaciones con Laval, quien le ha 
invitado a almorzar. 
A juzgar por el ambiente de esta no-
che, no van a resultar aquéllas nada fá-
ciles. Se aprecia, en todo caso, conside-
rable apaciguamiento de los ánimos a 
part ir de ayer. Laval y sus colaborado-
res no quieren de ningún modo echar 
las cosas por la tremenda. Tanto que. 
por informes fidedignos, sé que ayer ad-
virtió aquél a la Comisión de política 
seis unidades, con un tonelaje de 35.400 
toneladas, quedándole, por tanto, 32.000 
toneladas para nuevas construcciones do 
este tipo. Un crucero ligero puede te-
ner un tonelaje máximo de 10.000 tone-
ladas. La distinción entre cruceros pesa-
dos y cruceros ligeros depende exclusi-
vamente del calibre de la art i l ler ía . Los 
pesados disponen, generalmente, de ca 
ñones de 20 cm., y la ar t i l ler ía de lo» 
cruceros ligeros no puede pasar de los 
15,5 cm. 
Alemania dispone, en la actualidad, 
de doce destructores, que desplazan ca-
da uno 800 toneladas, o sea un total de 
9.600. Tiene, por lo tanto, 43.000 tonela-
das para construcciones de esta cate-
goría. 
En cuanto al tonelaje para submarí 
nos, si Alemania tiene derecho a ele 
var su tonelaje de submarinos al nivel 
del de Inglaterra, es decir, a 52.700 to-
neladas, no puede rebasar el porcenta-
je del 35 por 100 para el total de la 
Marina. Alemania ha declarado que se 
l imitará, provisionalmente, a no reba-
procesión, a la que asistieron todas las t rás del Santísimo iban niñas vestidas 
Cofradías y Asociaciones religiosas. Ofi- ¿g blanco, arrojando flores. La procesión 
ció, de pontifical, el Obispo, y la "Schola j recorrjó ias calles en medio del mayor 
cantorum" de los paúles interpretó mo- entUSiasmo. 
t . t « . n .1 ^ ¿ ^ K Z t ~ : } ORIHUELA. ha o b r a d o la 
procesión del Corpus con gran solem-
Inidad. 
D A I M I E L , 20.—Han cesado todos los 
trabajos del campo y las puertas de los 
era imponfente 
dio día 
PALMA DE MALLORCA, 20.—El co-
establecimientos permanecieron c^errlda^ t e r c io cae"óafl^r0. d i J / f l e " Ja § f c ? f ^1 
La procesión del Santísimo salió de la ^ubo .^ran0)f.fiuenc]* d* i * 1 " , £ 
ielesia de Santa María, entre miles ^ ^rz? 0 , If ^ i , «rnTíeiAn \̂ inte ¡R . tarde se celebro la procesión en el inte-
nel rior de la Catedral, que presentaba im-
FERROL, 20.—Las casas estaban enga- ponente aspecto. Más de dos mil per-
lanadas con mantones de Manila. E l , co-|sonas no pudieron entrar. 
mercio no abrió, y la gente invadió las •pA-MT.'irfNA 20-Se ha celebrado conipara 
calles que recorrió la ¿ > ^ v en £ J ^ S I S ^ 
que figuraban millares de personas y to- » 
das las Congregaciones con banderas.' PONTEVEDRA, 20.—Salió la procesión 
Daban escolta al Santísimo guardias de del Corpus, en la que figuraba una ban-
Asalto. Ida de trompetas y gaitas del país. Asis-
GERONA 20—Se ha celebrado la pro- tieron, con sus banderas y estandartes, 
cesión del Corpus con más de tres m i l las Asociaciones religiosas. Las casas es-
personas. Presidían diez concejales, y el taban engalanadas. Una gran multitud se 
Santísimo lo conducía el señor Obispo, arrodilló respetuosamente ante el San-
tísimo. Por la tarde cerró el comercio. 
dilla 
Cuando se estrenó esta comedia, sin 
música, no pasaba de ser un vodevil 
inmoral, lento, ancho y pesado; uno de 
tantos como se han escrito sobre el 
viejo tema, del marido que deja a su 
mujer al cuidado de un amigo. Tema 
al que es ya punto menos que imposible 
encontrarle una solución que pueda re-
sultar original y que no se adivine desde 
que la situación se plantea. 
Ahora, convertido en revista, lo in-
teraciones climatológica 
país así lo aconsejen. 
Y teniendo en cuenta la abrumadora 
labor que pesa sobre las Cortes y tam-
bién la impor tan t í s ima necesidad de no 
diferir por más tiempo la modificación 
de las vedas, próximas a levantarse, es 
por lo que, y de conformidad con la 
parte referente a las mismas del ante-
proyecto redactado, el ministro que sus-
cribe, de acuerdo con el Consejo de mi-
nistros, tiene el honor de someter al 
examen y resolución de la C á m a r a el moral y lo escabroso se acentúa, porque siguienteyproyecto de ^ 
para dar entrada a la música, a los nu- 0 * J J 
exterior de la Cámara , que no ha de-i . 
Jado manos libres a I tal ia en la cues-ls*r Pra^^^^^^ eiLes a 
tión de Abismia como la rente cree v¡cateffor5a- 0 sea. 23.í00 toneladas. En la 
tion ae Abismia como la genie cree y actuali construye subma-la Prensa pide. Afirmo, por el contrario. J0 «KA *• «i^^ J . f r ^ i ^ J nnos de 250 toneladas, que persiste en buscar una solución de 
armonía. Los diarios, con excepción de * * * 
"Le Temps", abogan por la unión, pa- PARIS, 20. — Noticias recibidas en 
ra el bien —Europa— y para el mal \esta capital afirman que Alemania va 
—Africa—, con Italia, pero apuntando la a proceder inmediatamente a la colo-
posibilidad de reanudar el acuerdo con cación de quillas correspondiente a la 
primera parte del programa de cons-
trucciones navales. 
Dicha colocación se h a r á con gran 
celeridad, y la construcción de los na-
de 
el Reino Unido. 
E l tono continúa vehemente. "Deja 
estupefacto lo hecho por Inglaterra", di-
ce "Le Journal des Débats" , "Basta de 
negociaciones separadas", añade "L 'Echolvíos se efectuará en el mínimum 
de Paris". Gracias a la arista, ant irru- i tiempo, 
sa del acuerdo anglo-alemán. hasta la i Todos los cruceros y cruceros-acora-1 los edificios públicos se hallaban des-
Prensa y la opinión marxista coincide izad05 l levarán aviones. nudos de adornos, demostrando asi a 
ahora con el Gobierno. Muchos diputa- Cada escuadrilla de aviones lanza-¡frialdad que reina en las relaciones en-
dos se han ofrecido a un debate sobre torPedos 0 aparatos de bombardeo que- tre las autoridades y la Iglesia. 
U n i n c i d e n t e e n t r e " n a z i s " 
y c a s c o s d e a c e r o 
Las reuniones del partido racista 
suspendidas durante el mes de julio 
La industria alemana constituye un 
fondo de "dumping" 
• — i 
M U N I C H , 20—Se ha producido un 
grave conflicto entre el partido nacio-
nalsocialista y el grupo Casco de Acero 
de Munich. Durante una reunión del 
Stahlhelm, un mutilado de guerra pidió 
más libertad Ce critica, y se quejó dfl 
radicalismo de ciertos elementos -"«I 
partido. 
E l ministro del Interior de Baviera, 
ha prohibido al Stahlhelm ejercer cual-
quicr actividad. 
Se cree que el conflicto e.* lo bastan-
te grave para que precise la interven-
ción personal del srñor Hitler. 
Suspensión de reuniones 
B E R L I N , 20.—El ministro de Propa-
ganda ha ordenado que, durante todo 
el mes de julio, queden suspendidas to-
das las reuniones de Ira organizaciones 
del partido nacionalsocialista. 
"Dumping" alemán 
B E R L I N , 20.—Se ha constituido un 
fondo de «dumping» de la industria ale-
mana. 
Todas Jas firmas alemanas cuya cifra 
de negocios pasa de veinte mil marcos, 
han recibido una circular oficial, pi-
diéndole la entrega de una cantidad, qus 
represente del 2 al 15 por 100 de dicha 
cifra de negocios, para la constitución 
de la caja de «dumping». 
El Corpus en Baviera 
MUNICH, 20.—Por primera vez en la 
historia de Br viera la procesión del Cnr-
pues se ha celebrado sin que el Gobierno 
bávaro estuviera representado en ella. 
Casi todas las casas estaban adorna-
das con guirnaldas y flores. Solamente 
Daba escolta un piquete de la Guardia 
civi l . Entre los fieles se veían muchos 
soldados. 
GUADALAJARA, 20.—Con la sbl'éniní-
dad tradicional se ha celebrado la fiesta 
del Corpus. Se han -celebrado cultos en 
la iglesia de Santa María, desfilando lue-
go la procesión de los Apóstoles entre 
inmensa concurrencia. Figuraba en el 
desfile la Banda de música de la Dipu-
tación. La afluencia de forasteros fué 
enorme. 
HUELVA, 20.—En la parroquia mayor 
SALAMANCA, 20—El comercio cerró 
todo el día y los balcones lucían colga-
duras. En la procesión figuraban todas 
las parroquias. Juventudes católicas y 
Congregaciones y Ordenes religiosas. Pre-
sidian el alcalde y los concejales de Ac-
ción Popular. 
SAN SEBASTIAN. 20.—Se celebró la 
proqesión del Corpus, brillantísima. Fi-
guraron tres coros de niños, la banda de 
"chistularis", dos Bandas de música, cua-
Asociacio-
y evoluciones ha sido preciso 
abreviar, y no hay tiempo para eufe-
mismos, y se da el brochazo crudo, rudo 
y escueto; sobre esto póngase el desenfa-
do, el atrevimiento, la desenvoltura y 
las desnudeces de la revista al uso. 
Los números entran porque sí, como 
en cualquier otra revista; no hay nove-
dad en ello, pero como cortan la acción, 
la obra entera se desmaya, se disgrega 
y se envenena de un diálogo torpón y 
monótono, en el que se dicen muy pocas 
cosas. 
E l maestro Padilla ha hecho de todo 
con entera libertad: algún número brío 
Cinco zonas para la veda 
política exterior, de tonos patrióticos, idará encargada de la vigilancia de una 
Tan patr iót icos, que Laval ha pensado zona determinada en el mar del Norte 
que será mejor dejarlo para cuando 
Edén se marche. 
Según aquí se dice, I tal ia propone 
y en el mar Báltico. 
Se cree saber que el Reich estudia 
el aumento de las tripulaciones de la 
una gran Conferencia general de las flota de guerra hasta treinta y cinco 
grandes potencias. Francia apoyará la mil hombres, reservándose el rebasar 
idea y, aprovechando el que ahora en esta cifra en caso de peligro. 
Inglaterra toca dar el dedalito de miel 
a Francia, conseguir una discusión gene-
ral de la seguridad y del problema mi -
litar. 
Con Edem se t r a t a r á n todas las cues-
tiones pendientes. Sobre el pacto aéreo 
En cambio, en el palacio del principe 
Rupretch de Baviera se observaba gran 
profusión de guirnaldas y tapices. 
Varios miles de personas se reunieron 
ante el palacio Archiepiscopal y el Cap-
denal Hualhaber se asomó al balcón, 
siendo ovacionado por la multitud. Las 
formaciones "nazis" dispersaron inme-
diatamente a los manifestantes. 
Articulo único. Con el fin de hacer opimón unánime del pais. El Locarno la actitud de Francia. Algunos perió-
compatible el aprovechamiento de las 
especies que son objeto de caza con su 
necesaria conservación y fomento, 
a) Queda prohibido todo género de 
caza durante las fechas que a continua-
ción se determinan para cada una de 
las cinco zonas en que se considera di-
vidido a este efecto el territorio na-
cional.. 
Las fechas'citadas como límite se en-
tenderán incluidas en la veda. 
Zona primera: Comprende las Islas 
so, colorista y animado, y otros faltos1 Canarias. Comenzará la veda el l . " de 
de brío y de carác ter . 
E l héroe de la noche fué Murillo, de 
gran fuerza cómica, de gran riqueza de 
renta estandartes. Cofradías 
de San Pedro hubo misa cantada. Predi ¡nes religiosas, acompañados de miles de, 
có el arcipreste, don Juan Guzmán Pé-! asociados. Bajo pallo marchaba el arel- ra, bailarín extraordinario siempre due-
rez. Por la tarde, a las siete, se celebró; preste, llevando la Custodia; le daban ño de la escena y de la situación, 
una función solemne, haciendo uso de i guardia de honor los "espatadanzaris". E l fué quien, entre un conjunto dis-
la palabra el arcipreste. Presidió el Obispo, acompañado del Pre-!creto, dió fuerza, nervio y animación a 
A las siete y media se organizó la pro- lado doméstico de Su Santidad, doctor |a obra qUe fUé aplaudida; el señor Bo-
enero y t e rmina rá el 30 de junio. 
Zona segundaí Comprende las provin 
cías de:Alicante, Alnjeria, Baleares,;Baf 
detalles, actor graciosísimo, aunque en Icelona/Cádiz , Castellón, Córdoba, ^ r a 
a lgún momento no se dé exquisita finu- naf1a' Huelva, Jaén, Málaga. Murcia. Se-¡do la tesis de la concertación por sepa 
villa, Tarragona y Valencia. Comenza- rado 
LONDRES, 20.—Las impresiones que £ 1 lunes 8e reanudará í>l 
envían los corresponsales extranjeros I U I I C » 8 e r e a n u d a r a 61 
sobre el acuerdo naval a n g l o - a l e m á n trabajo en Mazarrón 
son las siguientes: en Japón se mués- ' 
no se podrá discutir ya—y menos resol-|tran rnuy reservados los Centros oficia- r-. n n R I F R N O HA DPQIIPI T n c i 
ver—aisladamente. Los técnicos milita-'Ies. y. en cuanto a los órganos perio- ^ i ^ - ™ T / ^ i i r ™ 
res franceses cuentan en esto con la dísticos, creen que todo dependerá de U O N F L I C T O MINERO 
MAZARRON. 20.—El conflicto mine-
ro de Mazarrón ha sido resuelto por el 
Gobierno. Por el Banco de Crédito In -
dustrial han sido concedidas las 500.000 
pesetas que se interesaron para pod?r 
reanudar el trabajo en las minas el lu-
nes próximo. E l entusiasmo es grande. 
Se oyen muchos plácemes para el mi-
nistro de Trabajo y demás diputados por 
la provincia por su intervención en la 
solución del conflicto. 
dicos ven con s impat ía la actitud fran-
co-italiana, si bien declaran que com-
prenden las peticiones alemanas. Dicen 
que se trata de un asunto europeo. 
En Dinamarca ha producido cierta 
LONDRES, 20.—El Gobierno ha dado j inquietud el acuerdo anglo-alemán, por 
aéreo parece esta noche que, pese a los 
deseos de concordia,, resul ta rá imposi 
ble.—B. CABETE. 
a Edén amplias instrucciones para que 
explique al Gobierno francés las condi-
ciones en que se ha concertado el acuer-
do naval angloalemán y para que di-
sipe los temores que este acuerdo haya 
podido crear. 
Durante su estancia en Par í s , Edén 
iniciará un intercambio de criterios na-
vales entre ambos países y t r a t a r á de 
abreviar la concertación del pacto oc-
cidental de asistencia aérea, defendien-
cesion, que recorrió los porches y alre-
dedores de la parroquia. Todos los pun-
tos del recorrido estaban completamente 
llenos de flores y romero. En la comiti-
va figuraban todas las Hermandades de 
las parroquias y el clero de Huelva, con 
cruces alzadas. Las varas del palio es-
taban cubiertas de magnolias. Enorme 
multi tud de fieles acompañaba al Santí-
simo. 
JAEN, 20.—De la Catedral ha salido 
la procesión del Santísimo Sacramento 
Miles de fieles la acompañaron, cantando 
motivos religiosos. Los balcones de las 
calles recorridas estaban engalanados con 
colgaduras. La Banda de música ha 
acompañado a la procesión, y casi todo 
el comercio ha cerrado sus puertas. 
Goñi, y cerraban la marcha millares de 
señoras. En el bulevar, un gentío in-
menso presenció el desfile, que duró cua-
renta y cinco minutos. La mayor parte 
de los edificios aparecieron engalanados 
con art ís t icas colgaduras. 
Los templos se han visto concurridí-
simos. No se trabajó en las oficinas mu-
nicipales y provinciales. E l comercio, en 
su mayoría, ha cerrado. E l alcalde, ha-
blando con los periodistas, hizo notar la 
tranquilidad con que se había verificado 
el desfile de la procesión y el respeto con 
que fué presenciada. 
SEGO VIA, 20.—No se publicaron pe-
riódicos ni abrió el comercio. Las igle-
sias se hallaban abarrotadas de fieles. 
Por la m a ñ a n a se celebró la tradicional 
procesión, que salió de la Catedral, re-
corriendo el itinerario de costumbre. Pre-
sidió el Prelado. Fué presenciada por un 
JEREZ D E LA FRONTERA, 20.—Ha 
salido la procesión del Corpus. Las calles 
que estaban engalanadas, contenían mul-
t i tud de fieles. Presidieron el subsecre-! enorme gentío. 
tario de Justicia y el diputado señor . „ ^ ^ T . T n _ 
Palomino, con tós concejales de la TAUB-AGONA, 20. — c ^ ^ ™ ^ 
C. E. D. A. y los tradicionalistas. animadas y ^ ^ ^ í ^ S n S Í Í ¿ A ^ S S -
I taban el aspecto de las grandes solemni-
LEON, 20.—Después de tres años de i dades. Muchos balcones lucían colgadu-
Interrupción, salió de la Catedral la pro-! ras. entre ellos los del Ayuntamiento y 
cesión del Santísimo. E l recorrido estu-jia Comisaría del delegado de la Gene-
vo cubierto por enorme gentío. Forma-. ralidad. Una multitud de fieles invadió 
ron en la comitiva, por primera vez, las ¡las iglesias para asistir a los oficios 
eucaristicos. En la Catedral ofició el Car-
denal Obispo, don Francisco Vidal y Ba-
rraquer, y el Obispo auxiliar, don Ma-
nuel Borrás. Asistieron el alcalde, señor 
Cereceda, y los concejales de la CEDA 
Lliga, tradicionalistas y un radical. 
Por la tarde sano la procesión, a*la 
que asistieron gran número de fieles. 
Una enorme muchedumbre presenció su 
n n g e n a r o ae n u e v a 
UBEDA, 20.—De la iglesia de Santa 
María salió la procesión del Santísimo, 
en la que figuraban Arr)Ciaciones reli-
giosas, niños de las escuelas y numero-
sos fieles. Muchos balcones estaban en-
Todas las teorías que no es tán de I galanados. Presidió el arcipreste señor 
acuerdo con los resultados son falsas. '• Sánchez Medina y asistieron todos los 
Pero cuando por senectud avanzada se concejales cedistas, radicales y agrarios, 
hace un breve ensayo para adquirir E1 Puebl0 entero PresenC10 el Paso-
nuevas fuerzas y se consigue con cre-| VALENCIA, 20.—En la Catedral y an-
ees, debemos calificar de venturoso el te una enorme concurrencia de fieles ha 
descubrimiento. Tal es el Ruamba, con-Ociado el Arzobispo, doctor Meló. En 
siderado en la moderna te rapéut ica lo3 centros o f i c i a J e ^ ^ 
, , , I J i oue con escasa animación, üjn la Auaien-
como el verdadero regenerador de la ^ en ¡** juz?ados han tenido que 
sangre empobrecida; sus componentes SU3pender3e toáos ios asuntos. El comer-
derivan de sustancias naturales, ricas lCi0 cerró por la tarde y en las casas 
r r á s salió varias veces a escena. 
J. de la C. 
ELECCIONES INiGIPALES EN HOLANOI 
AMSTERDAM, 20.—Los primeros re-
sultados de las elecciones municipales 
demuestran un avance de socialistas y 
comunistas en perjuicio del partido l i -
beral y del democrático y el manteni-
miento de los efectivos del partido ca-
tólico. 
afiliadas a la Juventud Femenina, con su 
bandera. También figuraban representa-
ciones de las restantes ramas de la Ac-
ción Católica y otras Asociaciones. To-
das las casas del trayecto estaban en-
galanadas. 
LERIDA, 20—Se ha celebrado la fes-
IR ü I r la Be S iB B B H E B 
iro de n u e v a 
v i d a en l a v e j e z 
Llega a los 101 años por 
no haber trabajado 
MONTREAL, 20.—Una centenaria de 
esta localidad, llamada Timotea Ma-
louin, que ha celebrado su ciento uno 
cumpleaños ha manifestado que el se-
creto de su longevidad consiste en que 
«no ha trabajado en su vida». Afirma 
que la pereza es su vir tud principal y 
la limonada su bebida más fuerte. 
Los dos paseos de ida y vuelta de la 
iglesia que hace todos los días consti-
tuye su diversión favorita. — ü n i t e d 
Press. 
en vitaminas, que son la esencia del 
vigor y de la vida. 
E l Ruamba tiene su base en la cebada 
fermentada, en el extracto de Malta y 
han lucido c lgaduras e iluminaciones. 
VALLADOLID, 20—Ha salido de la 
Catedral la procesión del Corpus, en la 
que figuraban las parroquias con sus 
fosfo-casein de la leche, asociados por; respectivas banderas y estandartes, asi 
primera vez al cacao selecto perfecta- como las Cofradías y Juventudes Cato-
mente desgrasado. E l Ruamba es dejlicas y numerosas Asociaciones rehgio-
S S Í e x c i t o , y m e c a d o en la .eche - C-e™ « g ^ ^ * » 
.enenda a u m e n t a r á i P ' f aiariüa en la nrneeslón 
LLEGA A ROMA EL EMBAJADOR OE 
EN EL 
ROMA, 20.—Ha llegado a Roma pro-
cedente de Paris el nuevo embajador 
de Bolivia cerca de la Santa Sede, se-
ñor Alvesteñi, ex ministro de Relacio-
nes Exteriores Hacia cuatro años que 
el embajador de Bolivia se encontraba 
ausente d- Roma.—Daffina. 
r á la veda el 1.° de febrero y t e rminará 
el 15 de agosto; . , 
Zona tercera: Comprende las provin-
cias de Alava, Albacete, Avila, Badajoz, 
Burgos, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, 
Gerona, Guadalajara, Huesca León, Lé-
rida, Logroño, Madrid, Navarra, Falen-
cia, Salamanca, Segovia, Soria, Teruel. 
Toledo, Valladolid, Zamora y Zaragoza 
Comenzará la veda el 16 de febrero v 
t e r m i n a r á el 31 de agosto. 
Zona cuarta: Comprende las provin-
cias de Asturias Guipúzcoa, Santander 
y Vizcaya. Comenzará la veda el 16 de 
febrero y t e rmina rá el 15 de septiem-
bre. 
Zona quinta: Comprende las provin 
cías de Coruña, Lugo, Orense y Ponte-
vedra. Comenzará la veda el 1 de febre 
ro y t e r m i n a r á el 15 de septiembre. 
Anticipación de la época 
de caza 
b) Las Jefaturas de los distritos fo-
restales respectivos podrán anticipar 
hasta un mes, por causas debidamente 
justificadas, la época de caza de las 
aves de paso, siempre que las cosechas 
hubieren sido levantadas, aun cuando 
los haces o gavillas se encuentren sobre 
el terreno, debiendo hacer pública esta 
resolución en el "Boletín Oficial" de la 
provincia correspondiente. 
Las aves acuát icas se podrán cazar 
durante la época legal preceptuada pa-
ra cada zona en el apartado anterior, 
y, por excepción, hasta el 31 de marzo 
en las albuferas, lagunas, ríos y terre-
nos pantanosos. 
También por excepción se podrán ca-
zar los conejos en las "vedas de caza" 
Esto no implica en modo alguno el 
abandono de otros instrumentos previs-
tos en Londres y Stresa, especialmente 
los pactos orientales y danubiano. 
E l señor Baldwin, hablando en la Cá-
mara de los Comunes del acuerdo an-
gloalemán, ha declarado entre otros 
cosas: 
El acuerdo naval angloalemán servi-
rá de punto de partida para negocia-1 • 
t í a r L T n v T r : L a d : ^ r a T í n e r n a . e v e n - s u n o m b r e a l a M a s o n e r í a 
lo que se refiere a la neutralidad da-
nesa y el control de las aguas ' terri-
toriales. N i el presidente del. Consejo 
ni los jefes militares han querido ha-
cer ninguna declaración. 
La Prensa soviética opina que e, 
acuerdo de Londres, en vez de dismi-
nuir la competencia naval, podría con-
tr ibuir a aumentarla, pues todo aumen-
to en la flota bri tánica iría seguido de 
nuevas construcciones navales alema-
nas. 
En Varsovia, tanto en el campo gu-
La Reina madre de Bélgica 
VIENA, 20.—La Reina viuda de Bél-
gica, Elizabeth, que no ha podido so-
breponerse al dolor que le produjo la 
t rág ica muerte de su esposo el rey A l -
bernamental como en el de las oposi-jberto, se prepara, según informacionea 
cienes, se estima que la concertación ¡recibidas aquí, para ingresar en un con-
del acuerdo germano - británico es de i vento, donde quiere pasar el resto de su 
gran importancia. I existencia.—-United Press. 
Viaje a Roma 
LONDRES, 20.— E l Gobierno inglés 
ha indicado a Mussolini la conveniencia 
de que mister Edén proceda a Roma 
inmediatamente después de terminar sus 
conversaciones con el señor Laval, a fin 
de t ra tar de las mismas cuestiones que 
se van a discutir en Par ís , es decir, de 
la cuestión naval y de los pasos siguien-
tes para llegar al Pacto occidental del 
aire. Mussolini ha contestado aceptan-
do la indicación. 
L a futura Escuadra alemana 
N i n g ú n c a t ó l i c o p u e d e d a r D e t e n i d o s p o r v o l t e a r l a s 
c a m p a n a s d e l C o r p u s 
B E R L I N , 20.— El "Voelkischer Beo-
bachter", bajo el t í tulo "Las consecuen-
cias del acuerdo naval angloalemán pa-
ra el desarrollo de la Marina de gue-
rra alemana", dice en su número de es-
ta m a ñ a n a : 
"Inglaterra dispone de un total de 
1.307.000 toneladas. Las fuerzas alema-
nas se elevarán, por lo tanto, a 420.535 
toneladas. 
En la clase de acorazados, Alemania 
dispone en la actualidad de tres acora-
zados del tipo prescrito por ei Tratado 
de Versalles, o sea, un total de 30.000 
toneladas. Quedan, por lo tanto. 153.750 
toneladas para nuevas construcciones, 
desde primero de ju l io ; pero mientras IE1 "úmcro de unidades de esta clase de-
Su niño se criará mejor 
aún con M A L T A R I N A 
subsista la veda general habrán de ir 
acompañados para su circulación y ven-
ta de una "guia" que acredite debida-
mente su procedencia. 
c) Cuando se acredite la convenien-
cia de alterar en determinadas zonas 
o provincias alguno de los periodos le 
penderá del tonelaje máximo que se re-
serve en el porvenir a los acorazados. 
Inglaterra desearía fijar el tonelaje má-
ximo de esta clase de navios en 25.000 
toneladas. Alemania acepta esta fórmu-
la inglesa; pero, sin embargo, el acuer-
do de Wáshington, fijando el tonelaje 
tados anteriores, podrá hacerse de or-
den ministerial previo el oportuno ex-
' Ti ¡ I, ] ¡ 77: 'r~ I pediente que lo justifique, a condición traordmana. E l desfile de la comitiva d u - ^ no au^entar ¿u amjutud. 
ró más de tres horas. Los edificios fueron 
engalanados. 
VITORIA, 20.—Millares dfc personas to-
maron parte en la procesión por los ba-
rrios populares y las calles céntricas. 
Desde los balcones se arrojaron flores al 
gales de caza señalados en los apar- ^ í " 0 de 103 acorazadoa en 35.000 to 
neladas. no ha sido derogado aún, e Ita-
lia es tá construyendo en la actualidad 
dos barcos de esta clase, mientras que 
Francia quiere comenzar todavía este 
año la construcción de un acorazado de 
35.000 toneladas. 
Para los portaaviones, el tonelaje má-
ximo ha sido fijado en 27.000 toneladas. 
Inglaterra quiere reducir este limite a 
22.000. También en esto Alemania com-
d) Se prohibe en absoluto la circu-
lación de especies de caza, asi /Como la 
venta y circulación de las mismas, du-
rante la época de veda que se cita. 
Cuando se permita el ejercicio de la 
del desayuno o m( 
Santísimo. Presidió la procesión el Pre-.caza en alguna provincia al propio 
lado, doctor Múgica. Figuraban los dos tiempo que en otras se prohiba, bienjf e e Punto de vista inglés. Por lo 
diputados a Cortes por la provincia, seño- jp0r hallarse comprendidas en zona dis-i t0, el Reich podrá construir dos por-
res Oriol y Landaburu, así como los con- tinta 0 por haberse modificado en ellas taaviones> ya que dispone para esta ca-
cejalts de derechas Las casas estaban log perIodos legales de ca2a se enten. tegoria de un total de 42.250 toneladas 
S ^ ^ I ^ ^ r ^ t í ^ J d ^ que la circulación y comercio de _ ? se l imita el tonelaje de los cruce-
estas especies está terminantemente 
prohibida en las provincias en que su 
captura no se haya producido. 
e) Quedan derogados cuantos pre-
muy concurridos por la mañana. La ciu 
dad entera se ha sumado a la festividad 
del día. 
aquélla cuatro veces su valor nu t r i t i - | e l dipUtado a Cortes de A. Popular se-
vo. Tomándolo en forma de chocolate |ñor calzada y dos concejales de la mi-
es delicia del estómago delicado, y por noria agraria. 
las diastasas que contiene prepara la VIGO 20.—Con gran afluencia de fie-
fácil digestión de todos los alimentos. les se ha ceifcbrado la procesión. Todas 
Es el reconstituyente cumbre Pred^ef-|las Asociaciones piadosas figuraban en: 2AMORA 20.-La procesión del San-
to de los médicos para los convalecien-|eiia. A lo largo del trayecto, una §ran ' ^ Drincinales calles, 
tes ancianos, albuminúricos, anémicos, muchedumbre al paso del Santísimo ^ Z í ^ ^ P ^ J ^ p Z ^ ^ l ^ 11e^leS se opongan a lo dispues-
v sobre todo, es útil a los niños, pues poma de rodillas. Desde muchos baleo-,a a ^ / f e r v o r . Presidió el Obis-,10 la Pre^ntt ley, para cuya apli-
L da una gran resistencia física para nes, adornados, te arrojaron flores. i con 6l ^abildo catedral. En altares cación se dic tarán por el mimsterio de truirse navios de menor tonelaje 
vencer las enfermedades propias de la[ VILLARROBLEDO, 20.-Se ^celebró la i colocados en la vía pública se cantaron 'Arncultura las disposiciones opor tu - | _En lo que se refiere a los cruceros 11 
infancia. 
ros pesados (clase A) a 10.000 toneia 
das, Alemania podrá construir cinco uni-
dades de esta clase, ya que para ello 
dispone de 51.380 toneladas. Ahora el 
Reich sólo tiene una unidad de esta cla-
se. También para este tipo podrían cons-
iproeesión del Corpus con brillantez ex-1motetes. 
Esta ha sido repetidas veces con-
denada por las autoridades 
eclesiásticas 
Circular del Obispo de Túy sobre la 
propaganda masónica 
E l Obispo de Túy, administrador 
apostólico de Santiago, ha publicado 
en el «Boletín Of ic i - ' del Arzobispado 
i • Sant iago la siguiente circular so-
bre la propaganda masónica: 
« r - s llegan noticias de que en al-
gunos lugares de la diócesis se está 
h~ciendo activa propaganda masónica, 
y ante la vista tenemos una de los fo-
lletos que con ese objeto se reparten 
con profusión. 
Toda esa propaganda que se hace 
no contiene nada nuevo. Se trata de 
presentar a la masonería como una 
sociedad benéfica y humanitaria, aman-
te de los progresos de la civilización y 
des asa de extender a todos los hom-
b-os los beneficios de la convivencia 
civil y de la fraternidad universal. Se 
ó.-i que, si algunos católicos combaten 
a la masonería , es porque no Ir co-
nocen. 
No os preciso que insistamos acerca 
del juicio que a la Iglesia merece la 
masonería, porque sobradamente se ha 
escrito acerca de este punto y no hay 
católico medianamente instruido jue 
ignore que las sectas masónicas han 
sido repetidas veces condenadas por las 
autoridades eclesiásticas. Creemos, ain 
embargo, conveniente llamar la aten-
ción a los señores párrocos sobre la 
propaganda masónica que, tal vez, pu-
diera hacerse en sus feligresias, con el 
fin C° que estén alerta e instruyan a 
los incautos. 
Condenación por los Papas 
V A L E N C I A , 21.—Han sido detenidos 
por el alcalde de Silla tres vecinos de 
dicha población por haber volteado las 
campanas con motivo de la fiesta del 
Corpus. Pocas horas después fueron 
puestos en libertad, pero inmediatamen-
te fueron llamados varios destacados di-
rectivos de Derecha Regional Valencia-
na, y por un fútil pretexto fué detenido 
el presidente del Comité. 
Recordamos a todos que desde e' Pa-
pa Clemente X I I , que fué el primero 
que condenó la masonería en 1738 por 
la Consti tución Apostólica <In Eminen-
ti>, apenas ha habido Papa hasta nues-
t ;3 días que no haya renovado aque-
lla condenación. Entre todos sobresale 
León X I I I , al cual citamos expresamen-
te por estar reconocido como uno de 
los primeros talentos del siglo X I X . 
León X I I I , en la Encíclica «Huma-
num genus>, de 20 de abril de 1884, 
califica a la masonería de «asociación 
criminal, no menos perniciosa para los 
intereses del cristianismo que para los 
de la misma sociedad c iv i l . . . . que t ra 
ta de destruir en absoluto toda la dis 
Una bomba en la puerta de 
un Círculo tradicionalista 
SAN SEBASTIAN, 19.—A las nueve 
y media de la noche estalló una bomba 
en el portal del circulo Tradicionalista, 
en la calle de Pi y Margall, quedaron 
destrozadas las puertas de acceso al 
teatro, sótano y talleres del periódico 
tradicionalista «La Constancias Tam-
bién causó daños materiales en las es-
caleras. No produjo desgracias perso-
nales, pero si - ran alarma entre el ve-
cindario. 
«•••••••••••••••ii ••••aii••••••IXIXI 
?ero<; íplato 13\ . . "-o- «««v*i*u cu cuauiutu tuua id uib-
fe ua veíase K ) , Alemania dispone de ciplina religiosa y social que ha nací-
do de las instituciones crist ianas». Y 
dirigiéndose a los Obispos, les dice: 
«Recordad a los fieles que, de confor-
midad con las disposiciones repetida-
mente dictadas por Nuestros predece-
sores, olúgún católico puede, bajo nin-
gún pretexto, dar su nombre a la secta 
masónica si quiere ser digno del nombre 
de católico y preocupirse algo de su sal-
vación eterna. Que nadie, pues, se deje 
engañar por falsas apariencias de ho-
nestidad». 
Con estas dlspo-iciones pontificias 
concuerda también el Código de Dere-
cho canónico, que es ley de la Iglesia 
que todo católico dsbe acatar; pues en 
el canon 2.335 declara excomulgados a 
lo i masones, con, excomunión reserva-
da a la Santa Sede, y en el 1.240, pá-
rrafo 1, 1.°, los priva de sepultura ecle-
siástica. 
Ante disposiciones tan claras y ter-
minantes de la Autoridad Suprema de 
la Iglesia nada tenemos que añadir por 
nuestra parte. Nos limitamos a reco-
mendar n Nuestros amadís imos sacer-
dotes que estén vigilantes y que den 
lectura a los fieles de esta circular, 
para recordarles cuál es el juicio de la 
Iglesia acerca de la masonería y cuáles 
son las penas en que incurren los qu« 
dan su nombre a las sectas masónicas, 
t, ANTONIO, Obispo de Túy, 
Administrador Apostólico de 
Santiago. 
Túy, 25 de mayo de 1935.» i 
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L A V I D A E N M A D R I D 
F i e s t a d e E s p a ñ a 
"Tres jueves hay en el año..." E l 
"Corpus", jueves máximo del año cris-
tiano, celebróse ayer en Madrid con las 
más luminosas galas de la Naturaleza. 
Sol fulgurante, calor, alegría, todo el 
aparato de una fiesta grande sirvió de 
marco a la jornada tradicional. 
Media fiesta oficial, fué, sin embar-
go, fiesta entera para los españoles de 
corazón. Asi lo pregonaba ayer la ani-
mación de las calles, rebosantes de gen-
te, como en los dias feriados. 
" E l día del Señor", como dicen en 
Andalucía con unción y respeto parejos 
a la santa fecha tuvo también en pro-
vincias resonancia notable, mereciendo 
especial mención la brillantez de las 
procesiones celebradas en Málaga y en 
Oviedo, lugares donde la impiedad ha-
bía fomentado lamentables sucesos. 
No hay que decir que el resto de Es -
paña respondió a la santidad del día. 
singularmente en Granada, sede Indis-
cutible de la celebración del "Corpus 
Christi". 
E n verdad que fué ayer una fecha 
de evocaciones infantiles. 
De nada sirve la realidad ante la 
fuerza emotiva del recuerdo. 
Dondequiera que platicaban dos ciu-
dadanos, aurgian dulces memorias del 
tiempo viejo. 
Y entro un estruendo de campanas 
al vuelo, aparecía el "Corpus" con todo 
su brío de tradición española, con su 
música de clarines y tambores y de 
estrepitosos cohetea. 
Un toldo cubría la carrera por don-
de cruzaba la Custodia, de gran valor 
artístico y de imponderable valor mo-
ral, por la fe que despertaba entre los 
fieles, que se arrodillaban sobre la al-
fombra de jarcia, de romero, de to-
millo y mejorana, tendida por las calles. 
E r a éste, y sigue siendo, el sentimien-
to de la raza, que vive en el recuerdo, y 
no se desprende del corazón.—COUBA-
CHIN. 
Academia E s p a ñ o l a 
En la sesión celebrada por la Aca-
demia Española, el señor Rodríguez Ma-
rín hizo presentación del poema, que con 
el titulo de «Los Atlantes» ha publica-
do el doctor don José Goyanes. L a Aca-
demia correspondió non todo reconoci-
miento a la cortesía del doctor Goyanes, 
que ha dedicado la edición de su obra 
a dicha Corporación. 
E l señor González Amezúa presentó 
el discurso de contestación al de don 
Ramiro de Maeztu. Se señaló el próxi-
mo domingo, 30, para la recepción del 
»eñor Maeztu. 
E l doctor Enríquez de Sala-
manca en la A . de Medicina 
co de la tarde, en su domicilio, San 
Bernardo, 20, a los tipógrafos en paro 
que fueron citados en 29 de mayo, y 
que constituyen el turno de la prime-
ra semana de la plantilla que ha de 
trabajar en la composición del «.Dia-
rio de Sesiones». 
L a E x p o s i c i ó n de carteles 
de toros 
E l próximo domingo, a las siete de 
la tarde, la Academia de Medicina ce-
lebrará sesión solemne para recibir al 
nuevo académico, el profesor don Fer-
nando Enríquez de Salamanca, el cual 
leerá un discurso sobre «El comporta-
miento del estómago humano normal 
ente el estímulo del té de prueba». E n 
nombre de la Corporación le contesta-
rá el doctor Simonena. 
Asamblea de abogados fiscales 
E l próximo lunes, a las seis de la 
tarde, se inaugurará en el salón del 
Círculo de Bellas Artes la Exposición 
de carteles de toros organizada por la 
Asociación de la Prensa. 
Concurso de carteles 
Con asistencia y representación de 400 
abogados, representantes del ministerio 
fiscal de los partidos judiciales de E s -
paña, se ha reunido una Asamblea na-
cional para elevar a los Poderes públi-
cos las bases de organización del Cuer-
po. L a Comisión organizadora visitó ayer 
al decano del Colegio de Abogados, don 
Melquíades Alvarez. Se designó como 
domicilio de la Comisión el de su pre-
sidente don Ricardo Aguilar, calle de 
Esparteros, 20. 
Camino a la "silla de Felipe 11" 
Ayer tarde fué inaugurado en E l Es -
oorial el camino que conduce al pin-
toresco lugar conocido por "la silla de 
Felipe 11", construido por el Gabinete 
de Accesos y Extrarradio de Madrid. 
Esta obra, de características sencillas 
y modestas, ha consistido en una eco-
nómica transformación de un camino ru-
ral inadecuado para el paso de automó-
viles, y con ella se inaugura el plan de 
trazado turístico del Guadarrama, que 
estudia y realiza el Gabinete técnico ci-
tado. 
Asamblea de peluqueros 
L a Confederación Patronal de Pelu-
queros Barberos de España se reunirá 
en Asamblea los días 24, 25, 26 y 27 
del actual, en el domicilio de la Fede-
ración Madrileña, San Bernardo,, 63, 
Madrid. 
Av i so a los t ipógrafos 
parados 
L a Oficina local de Colocación obre-
ra de Madrid cita de nuevo, en defini-
tiva convocatoria, para hoy, a las cin-
iHiiiiivinini niinniiiii iinminiiiniiiiiniin 
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P E R S I A N A S 
LINOLEUM — SALINAS 
Carranza, 6. — Teléfono 32370. 
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C a l z o n c i l l o s 
l o m á s p r á c t i c o y n u e v o 
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S ¿SE L E C A E N LAS PESTAÑAS? 
E Hay que cuidarlas mucho; debe 
5 oa-r'es por 'a8 "ocl163 un poco de 
j Bálsamo Isabel, de Intca, que es 
• buenisimo para hacerlas crecer y 
» Sopesar y que no se caigan. Ks ln-
| ofensivo, de plantas de América. 
I En perfumerías lo tienen; si no lo 
* encuentra, escriba a A U R I S T E L A . 
5 Apartado 82. Santander. 
E l Comité iniciador de las Exposicio-
nes regionales de productos de la tie-
rra y derivados, que se han de cele-
brar en Madrid, anuncia un concurso de 
carteles anunciadores de dicho certa-
men. Concederá un premio de 7.r»0 pe-
setas y dos accésists de 2r)0. Los traba-
jos podrán presentarse hasta el día 10 
de julio en Preciados, 9, domicilio del 
Comité organizador. 
E x á m e n e s para hoy 
i 
Derecho.—Derecho Político, 8 mañana, 
del 1 al final. Derecho Civil (parte ge-
neral), 9 mañana. Derecho Mercantil, 
3.30 tarde, del 1 al 100, exclusive. Dere-
cho Penal, 9 mañnna, los que se exami-
naron del escrito el día 17, para darle? 
cutnta de la nota y puedan mejorarla los 
que lo deseen. Estudios Superiores de De-
recho Privado, 9,30 mañana, del 1 al 
final. 
Motlicina.—Prótesis, primero y segun-
do cursos, 10 mañana. Escuela de Odon-
tología. Patología Médica, segundo cur-
so, 10 mañana, cátedra sexta. P. Quirúr-
gica, sfKU'ulo curso, (i tarde, anfiteatro 
pequeño. Electrología, 12 mañana, labo-
ratorio, los que hayan aprobado el prác-
tico. P. Médica, primero y tercer cursos, 
10,30 mañana, anfiteatro pequeño. Pedia-
tría, 7,15 tarde, cátedra sexta, los libres 
pendientes y los librfs que aprobaron el 
curso breve. Otorrinolaringología, 12 ma-
ñana, consulta. Dermatología, 11 maña-
na, laboratorio de Dermatología. 
Ciencias.—Análisis superior, 10 maña-
na. Estadística Matemática, 10 mañana. 
Análisis Matemático, primer curso, 4 
tarde, práctico. Análisis Matemático, se-
gundo, tercero y cuarto cursos, 10 ma 
ñaña. Química Experimental de Farma-
cia, 9 mañana. Matemáticas especiales pa. 
ra naturalistas, 9 mañana. Geometría ana-
lítica, 4 tarde, oral. Geometría y Trigo-
nometria, 10 mañana, oral. Geometría 
analítica, 4 tarde, práctico. Análisis Ma-
temático Superior, 10 mañana, oral y 
práctico. Análisis químico especial, 10 
mañana. Química experimental, 10 ma-
ñana, secciones de químicos, físico-quí-
micos y Arquitectura. Física ttórico-ex-
perimental para Farmacia, laboratorio 
de Física. Astronomía Física, Física Ma-
temática, Acústica y Optica, Electricidad 
y Magnetismo, 4 tarde, laboratorio Físi-
ca. Biología para químicos, 3,30 tarde. 
Cardenal Cisneros.—Ingreso sin asig-
naturas, cuatro tarde, del 190 al 1.331. 
Psicología y Lógica, ocho mañana, del 1 
al 70, matrícula gratuita. Agricultura, 
ocho mañana, del 81 al final, matrícula 
gratuita. Ciencias naturales de segundo 
año (plan moderno, por asignaturas), 
tres y media tarde, matrícula gratuita. 
Química, ocho mañana, matrícula gra-
tuita. Dibujo, primer curso de cuarto 
año, tres tarde, del 1 al 100, matrícula 
gratuita. Tercer año, conjunto. Dibujo, 
ocho mañana, del 1 al 50, matrícula de 
pago; práctico, cuatro tarde, del 1 al 50, 
matrícula de pago; oral, cuatro y media 
tarde, del 1 al 50, matrícula de pago. 
Historia Universal, nueve y media ma-
ñana, del 1 al 30, matrícula de pago; on-
ce mañana, del 31 al 60, matricula de 
pago. Historia general de la Literatura, 
diez mañana, del 66 al 150, matricula de 
pago. Dibujo, segundo curso de quinto 
año, once mañana, del 201 al final, ma-
trícula de pago. Matemáticas de segundo 
curso (plan moderno, por asignaturas), 
ocho y media mañana, matrícula de pa-
go. Ciencias Naturales de tercer año 
(plan moderno, por asignaturas), cuatro 
tarde, del 1 al 40, matrícula de pago. 
Francés, primero, segundo y tercer cur-
so (plan moderno, por asignaturas), nue-
ve mañana, pendiente"? de la convocatoria 
del día 19. 
San Isidro.—Nociones de Ciencias Fí-
sico-Naturales (plan moderno), ocho y 
media mañana, los números pares. La-
tín, primer curso (plan de 1903), ocho 
mañana. Geometría, ocho mañana, los 
números impare». Etica y Rudimentos 
de Derecho, cuatro y media tarde, los 
Impares. 
Cursillos de A n a t o m í a 
cuadros regionales, que interpretarán 
bailes y canciones del folklore nacional. 
L a uti l ización del h i d r ó g e n o 
E n la Escuela Especial de Inponieros 
Navales ha pronunciado el señor Ru-
dolf A. Erren una conferencia sobre la 
producción y utilización del hidrógeno 
en su doble aspecto económico y técni-
co. E l acto, al que asistieron numerosas 
personalidades de las ingenierías naval 
y aeronáutica, fué presidido por el ge-
neral Franco, director de la Escuela; el 
general de Ingenieros de la Armada, 
don Francisco Aparicio, y el coronel He-
rrera, director de la Escuela de Aero-
náutica. E l conferenciante fué muy 
aplaudido. 
Banquetes 
L a Asociación de Profesores de Di-
bujo celebrará el próximo domingo, a la 
una y media de la tarde, en el Círculo 
de la Unión Mercantil, un banquete para 
conmemorar el tercer aniversario de su 
fundación. 
Para hoy 
Acción Española (Pla/a de las Cortes, 
número 9).—7,30 t., padre Silvestre San-
cho: "Lo que hace hoy culturalmente 
España en Filipinas". 
Asociación de Contratistas de Obras 
Públicas.—4,30 t. Junta general, en el 
Circulo de la Unión Mereantil. 
Asociación Provincial Veterinaria (San 
Bernardo, 2).—4 t.. Junta general extra-
ordinaria. 
Ateneo (Prado, 21).—7 t., don Alfonso 
Jimeno: "Estampas de arquitectura mu-
sulmana". 
Dispensarlo Médico Escolar (Olózaga, 
número 1).—7 t., doctor Mena: "Higiene 
profesional del maestro". 
l Aposición Permanente de la Constnic-
olón (Carrera San Jerónimo, 82).—7,30 
tarde, don Tomás Trenor: "Pavimentos 
cerámicos". 
Otras notas 
Mapa Topográfico Nacional.—El Insti-
tuto Geográfico nos ha remitido veinti-
siete nuevas hojas del Mapa Topográfico 
Nacional, que acaba de publicar. 
F I L M O R 
Boletín semanal del Servicio Central Ci-
nematográfico de la Confederación de 
Padres de Familia. 
CLAUDIO C O E L L O , 82. MADRID 
Suscripción, 8,50 pesetas año. 
. . . Y P A R A R E G A L O S 
" A L E S P R I T " . Carmen, 8. 
Preciosos juegos de tocador. 
D o s g u a r d i a s h e r i d a s p o r 
u n o s p i s t o l e r o s 
El suceso ocurrió anteanoche en la 
calle de Constantino Rodr íguez 
En el Gobierno Civil facilitaron ayer 
la siguiente nota: 
"Anoche, a las ocho, una pareja de 
guardias de Seguridad sorprendió en la 
calle del Pez un grupo de sospechosos, 
a los que dió el alto, procediendo a ca-
chearlos. Al dispersarse el grupo, le sa-
lió al paso, en la calle de San Bernar-
do, tin camión de guardias de Asalto 
y volvieron a internarse en las calles 
próximas a la Gran Vía. E n la calle 
de Constantino Rodríguez, los guardias 
de Seguridad Pedro Cereceda y Joa-
quín Carreras pretendieron detener a 
algunos de los que huían y fueron ob-
jeto de una agresión a tiros, resultan 
do heridos dichos guardias, especialmen-
te Cereceda, que recibió tres balazos en 
el vientre, lo que no le impidió seguir 
haciendo frente a los revoltosos. Lo< 
maleantes fueron perseguidos largo tre-
cho, y se confia en que los principa-
les caerán pronto en manos de la au-
toridad." 
Premios a los guardias 
Importantes donativos de Costa Rica al Museo Arqueológico 
C o n e s t a s d o n a c i o n e s y o t r a s q u e s e a n u n c i a n , E s p a ñ a t e n d r á u n o d e l o s 
m e j o r e s m u s e o s d e A r t e s u r a m e r i c a n o 
E N E L M E S D E O C T U B R E S E E N C O N T R A R O N E N U N P U E B L O D E 
C I U D A D R E A L 4 8 0 D E N A R I O S R O M A N O S 
E l Museo Arqueológico Nacional ha 
hecho unas importantes adquisiciones 
de cerámica y objetos de piedra cos-
tarricense, donados por el Gobierno de 
Costa Rica al de España, y de numis-
mática y glíptica, producto de inves-
tigaciones particulares y de hallazgos 
casuales. 
Una dobla de un rey de Murcia 
Entre las monedas encontradas ha 
aparecido una dobla de uno de los re-
E i ministro de la Gobernación mani-
festó a los periodistas que por la ma-
ñana el subdirector de Seguridad, se-
ñor Fernández Mato, acompañado del 
jefe de las fuerzas de Asalto, teniente 
coronel señor Fernández López, había 
visitado, en la clínica donde se encuen-
tran hospitalizados, a los guardias he 
ridos en el suceso ocurrido anteanoche 
en la Gran Vía. E l señor Fernández Ma-
tos, después de enterarse del estado de 
dichos guardias, hizo entrega de 1.000 
pesetas a Pedro Cereceda Martín—que 
es el que ofrece mayor gravedad— y de 
500 a Joaquín Carreras García. 
S e s e p a r a n d e l a U . G . T 
e n A r a n j u e z 
^ 
A R A N J U E Z , 20.—Numerosos elemen-
tos de la U. G. T. se han separado de 
esta entidad para formar el Sindicato 
profesional de la industria azucarera. L a 
fábrica, ahora en plena actividad, cuen-
ta con más de 500 obreros, cuya ma-
yoría se ha afiliado al nuevo Sindicato. 
A J E D R E Z 
A Y E R DIO C O M I E N Z O E L C A M -
P E O N A T O D E ESPAÑA 
L a Asociación de Estudiantes Cató-
licos de Medicina continuará durante el 
verano los cursillos de Anatomía, para 
el primero y segundo curso. Las ins-
cripciones pueden hacerse hasta el 
día 25. E n la cartelera de la Casa del 
Estudiante se dan todos los detalles de 
los cursillos. 
Festival a beneficio del 
M o n t e p í o de Serenos 
E l próximo domingo, día 23, se ce-
lebrará en los Viveros de la Villa un 
festival campestre organizólo por la 
Sociedad de Serenos del Comercio y 
Vecindad de Madrid a beneficio de su 
I Montepío. Como en años anteriores, el 
festival comenzará a las once de la 
J mañana y durará hasta el anochecer, 
^i l l l i i i i i i i t i i i i i inimiminnnnnnnmunurly durante el mismo actuarán diversos 
Ayer, conforme habíamos anunciado, 
se celebró por la mañana, en los loca-
les del Madrid F . C , el acto Inaugural 
del torneo nacional con asistencia del 
alcalde, señor Sala/ar Alonso; presiden-
te de dicho club, señor Sánchez Guerra; 
presidente de la F . E . D. A., señor Fer-
nández Balbuena; señores Coppel y doc-
tor Aguirre, directivos del club; señor 
Lacasa, director del torneo y vicepresi-
dente de la F . E . D. A.; el Comité eje-
cutivo del torneo y todos los partici-
pantes en el mismo. Numerosos aficio-
nados dieron calor al acto. 
E l señor F . Balbuena saludó a los se-
ñores Salazar Alonso y Sánchez Guerra, 
expresándoles, en nombre de la F . E . D. A. 
y de todos los aficionados, el agradeci-
miento que sienten por el concurso que 
prestan al ajedrez el Madrid F . C. con 
su generosa acogida y notables^ aporta-
ciones al desarrollo de la afición, y el 
alcalde de Madrid, cuya presencia es 
demostración de cómo se interesa por 
este juego. 
Terminó repitiendo el agradecimiento 
por la protección ya obtenida y, sobre 
todo, por la que espera la afición es-
pañola. 
Los señores Salazar Alonso y Sánchez 
Guerra acogieron con simpatía la vi-
brante alocución del presidente de la 
F , E . D. A. 
LOS P R I M E R O S R E S U L T A D O S 
Y pasemos a reseñar la lucha, que co-
menzó por la tarde en los jardines del 
campo del Madrid F . C. en Chamartín. 
Primer tablero: Fuentes, maestro, de 
Madrid, vence a Aguilera, campeón de 
Murcia. 
Segundo tablero: Marcelino, subeam-
peón de Valencia, tiene la partida pen-
diente de terminación con Comas, se-
leccionado por Cataluña. 
Tercer tablero: Kern, seleccionado por 
Madrid, pierde con Soler, maestro, de 
Barcelona. 
Cuarto tablero: Trizar, campeón de 
Burgos, pierde con Solórzano. seleccio-
nado por Santander. 
Quinto tablero: Casas, maestro, de 
Monzón (Huesca), pierde con Añón, cam-
peón de Valencia. 
Sexto tablero: Clotas, subeampeón de 
Asturias, vence a Sanz, maestro, de Ma-
drid. 
Séptimo tablero: Cherta, subeampeon 
de Cataluña, hace tablas con el doctor 
Mundi, campeón de Zaragoza, 
O c t a v o tablero: Almirall, campeón 
de la reglón Centro, hace_ tablas con Ri-
bera, campeón de Cataluña. 
Noveno tablero: Gómez, campeón de 
Sevilla, vence a Ortueta, subeampeón de 
la región Centro. 
Blancas, Almirall; negras. Ribera. 
1 P4D P4D; 2. P3CR, P3AD; 3. A2C, 
C3AR; 4. C3AR, CD2D; 5. O - O , P3R; 
6. P4AD, A3D; 7. C3A, O—O; 8. D2A, 
P X P ; 9. P4R, P4R; 10. ASC, P X P ; 11-
C X P , P3TR; 12. A X C , D X A ; 13. C(3A)2R 
C3C; 14. TD1D, A4A; 15. P4AR, A5CR; 
16. P5R D2R- 17. R1T, A X C ; 18. T X A , 
A X C ; 19. DXA, TD1D; 20. T X T , T X T ; 
21 P5A, T1R; 22. T1R. D4A; 23. P6R, 
P X P ' 24. P X P , C4D; 25. D5T, T2R; 26. 
D5A, D5C; 27. T1AR. C3A; 28. T1D, T1R; 
29. ASA, D4C; 30. D6C, D4CR; 31. D7A+, 
R2T; 32. T1AR, D3C; 33. D X P C D , T X P ; 
34. D X P T , D6D; 35. D2A, C5R; 36, A X C , 
DXA-; ; 37. " " \ , tr.blas. 
Blancas, Cherta; negras, doctor Mundi. 
1 P4D C3AR; 2. P4AD, P3R; 3. C3AD. 
P4D; 4. C3A, CD2D; 5. P X P , P X P ; 6. 
A4A, P3A; 7. P3R, A2R; 8. A3D, O—O; 
9. O - O , T1R; 10. D2A, CIA; 11. P3TR. 
C4T; 12 A2T, P4CR; 13. C5R, C2C; 14. 
D2R, P4TR; 15. P4A, P3A; 16. C6C, A3D; 
17. P X P A X A + ; 18. R X A , D3D+; 19. 
R1T P X P ; 20. "^"AR, A4A; 21. A XA, 
C X A - 22 C5R, C3T; 23. C7A, D3C; 24. 
C X C + , D X C - 25. D7A-I-, R1T; 26. TCA, 
D2T; 27. TD1RA, P5C; 28. T(1A)5A, 
D X D ; T X D RlC"; 20. P X P , P X P ; 
31 T X P C , T X P ; 32. T5CR+, R1T; 33. 
T PC, T S R + ; 34. R2T. TD1R; 35. T7AR, 
P4T; 36. T3A, T(8R)3R; 37. C4T. T5R¡ 
38 T X T , P X T ; 39. T3R, C2D; 40. C5A, 
C X C ; 41. P X C , T4R; 42. P3T. P5T; 43. 
R3C, R2C, 44. R2A, R3A; 45. T3AD, T4D; 
46. R3R, P4R; 47. P4CR, T8D; 48. T4A, 
T6D f; 49. R2R, T6CD; 50. T4C, T6CR; 
51. T X P T , T X P C ; 52. P4C, T7C+; 53. 
PRUEBAS OflCULES DEL "ARTABRO" 
Alcanza un nudo m á s de velocidad 
que lo previsto en el contrato 
V A L E N C I A , 21.—Se han practicado 
las pruebas oficiales del "Artabro". E l 
buque se hizo a la mar a las ocho de 
la mañana y regresó a las siete de la 
tarde, después de efectuar diversas 
pruebas con éxito completo. Alcanzó un 
nudo más de velocidad que lo previsto 
en el contrato. Al regresar al puerto, 
salió a recibirle una de las avionetas 
que irán en la expedición, que hizo 
magníficas evoluciones. Mañana, vier-
rfes, continuarán las pruebas oficiales 
del buque, que hará un viaje de ida y 
regreso a Palma de Mallorca, para me-
dir, .los consumos y otros datos de in-
terés. 
A las pruebas asistieron el capitán 
Iglesias y los restantes miembros de la 
Comisión inspectora del buque. 
IÍ • | «lililllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIMIIIinilllllllllHlllllllillllllll'l 
EL DEBATE - A l f o n s o X I , 4 
E l director del Museo Arqueoló-
gico Nacional, don Francisco A l -
varez-Ossorio 
yes de Murcia, Mohamed ben Yusuf 
Beni Hud. Esta moneda, de oro, co-
rresponde a un tipo desconocido hasta 
ahora; sólo se tenía noticia de piezas 
de medios dinares, o sean, divisores de 
ese ejemplar que representa la unidad. 
E n octU'bre de 1934 ocurrió un ha-
llazgo de monedas romanas y algunos 
otros objetos de plata en Torre de Juan 
Abad, provincia de Ciudad Real, Se 
trataba de un caso de ocultación de 
480 denaríos de la República romana, 
escondidos en un campo sito en el Ce-
rro Cabeza de Buey, donde, al efectuar 
ciertas labores agrícolas, fué levantado 
el cuenco donde se encontraba con la 
punta del arado. Eran monedas de los 
siglos I I I , I I y I antes de Jesucristo; 
las del siglo I I I son más de cincuenta; 
las del I no llegan a medio centenar, 
y el resto pertenece al siglo 11. 
Estos donativos de numismática vie-
nen a enriquecer nuestro monetario ará 
bigo-hispano, que es el mejor del mun-
do. Algunas de las monedas encontra-
das son piezas rarísimas, y las restan-
tes tienen algunas modificaciones cu-, 
rlosas'en las leyendas y en las cecas. 
E n el bienio 1933-34 ingresaron en el 
Museo Arqueológico 740 piezas de nu 
mismática, entre monedas, dinerales, 
medallas, jetones y otras piezas, cama 
feos y entalles. Los especialistas don 
Casto María del Rivero y don Felipe 
Matéu y Llopis han publicado una Inte 
Lo que dice la Prensa de Madrid 
(Jueves 20 de junio de 1»S5) 
Acerca de los proyectos militares pre-
sentados por Gil Robles al Consejo de 
ministros escribe "A B C": "Nos pa-
rece bien que el ministro no haya di-
ferido este problema, y que lo afronte 
y ataque resueltamente y desde ahora. 
En el ministerio de la Guerra hay mu-
cho que hacer para reconstruir todo lo 
que "trituró" el señor Azaña; se ha de 
hacer una reorganización completa; se 
han de enmendar las enormidades y dis-
parates que se llevaron a la "Gaceta" 
con la lig-ereza y la pedantesca vacui-
dad fle una conversación de café; pero 
entre todo eso, lo primordial, lo más 
apremiante, ea el plan defensivo, y pa-
ra ello, imprescindiblemente, atender al 
material de toda índole." 
Y "Ahora", tras examinar la situa-
disputa, y con gran ventaja sin duda, 
el campeonato de la insidia, el confusio-
nismo y la desfachatez! 
* * # 
Sobre la reforma de la ley Electoral 
escribe «Heraldo de Madrid»: «No des-
conocemos los Inconvenientes de las le-
yes electorales que tienden a dar re-
presentación parlamentaria a todos los 
partidos. Se hace difícil entonces la 
constitución de Gobiernos estables. Pe-
ro esta dificultad se obvia constitu-
yendo partidos o concentraciones de 
partidos lo más fuertes y homogéneos 
posibles. Además, el miedo a la disolu-
ción aglutina siempre los elementos 
dispares y les induce a la colaboración 
o a la oposición benévola;». 
«La Epoca» se ocupa del problema 
triguero y dice: ^Aun cuando el trigo 
por su gran peso y volumen es artlcu-
ción internacional, después del acuerdo i lo que no se presta al contrabando, ha-
angloalemán sobre armamentos navales, 106 Poco se han descubierto camiones 
dice: "¿Optar? ¿Asociar nuestros ¿j - enteríw sin guía ni documentación y de 
resantc Memoria relativa a las adqui-
siciones hechas por el Museo en la épo-
ca a que nos referimos. 
Entre otros donativos de interés po-
demos citar uno del investigador ger-
mano Klaus. Este gran hispanista re-
galó un hacha neolítica, de anfibolita 
pulimentada, de gran tamaño, proceden-
te de Cádiz. E l mismo Klaus ha hecho 
entrega recientemente de algunas pie-
zas de sílex tallado (paleolítico) y otros 
objetos procedentes de Almonte (Huel-
va). E l Museo ha adquirido también una 
colección que perteneció al gran arqueó-
logo Villamil y Castro, en la que se en-
cuentra una pieza conocida, pero inte-
resantísima, de la edad del bronce, ha-
llada bajo los "castros" de Couboueira 
y correspondiente al último período de 
aquella edad; es un puñal de antena 
con hoja y empuñadura de bronce. 
Donaciones del (íobierno 
tuvo en la sacristía de la antigua Igle-
sia de Santa Cruz, y en la cuarta, por-
celanas y vidrios extranjeros. 
259.tK)0 ejemplares en todo 
el Museo 
E n total, existen actualmente en el 
Museo Arqueológico Nacional, no muy 
de Costa Rica 
E l Gobierno de Costa Rica ha hecho 
donación al de España de ejemplares 
hallados en "huacas", situadas en la re-
glón de Buenos Aires, Cantón de Osa, 
provincia de Puntarenas, en la vertien-
te del Pacífico, y son tipos "Rugaba" 
de la raza "Boruca" o "Brunca", proce-
dente de Sudamérica, inmigrada en Cos-
ta Rica, hacia el siglo X I , y otros en 
Río Coto ( L a Cuesta). 
A este donativo hay que agregar el 
de una serie de treinta y siete vasos 
de barro y un ídolo de piedra que ha 
hecho don Luis Quer Boule, objetos ex-
traídos también de "huacas", situadas 
en Guápiles, provincia de Limón, ver-
tiente atlántica de Costa Rica, que se 
incluyen en la llamada cultura Zapo-
teca, y doce vasos preciosamente poli-
cromados que regala don Jorge A. L i -
nes, procedentes de la provincia de Gua-
nacaste, que corresponden a la cultura 
Chorotega, E n total, 209 ejemplares, en-
tre los que figuran "comales", vasijas 
trípodas, ollas de varios tamaños, ins-
trumentos músicos de barro, pitos en 
forma de animales, algunos ídolos de 
Idolo varonil en piedra, cultura 
Ibuetar 
amplio, pero de colecciones notables, 
259.000 ejemplares. 
E n la Sección 1>, dedicada a la Pre-
historia y Edad Antigua, hay 40.000; 
en la 2.», que es la interesada por la re-
forma, 11.000 objetos de Medieval y Re-
nacimiento; 200.000, en la Sección 3.», 
Numismática, y 8.000 en la 4.^ Amé-
rica y Extremo Oriente. 
D e n u n c i a n a p a t r o n o s q u e 
n o c u m p l e n l a s b a s e s 
• 
MURCIA, 20.—El Inspector de Tra-
bajo ha recibido varias denuncias con-
tra patronos que no pagaban el jornal 
mínimo a sus obreros y contra otros 
que no pagaban las horas extraordina-
rias. '.iambién ha podido comprobarse 
que en Cehegín se incumplían las ba-
ses de trabajo. 
Se ha constituido una oficina de co-
locación obrera para que los patronos 
den preferente tra.bajo a los obreros 
desocupados actualmente. 
C o m i e n z a l a s i e g a 
e n A l b a c e t e 
A L B A C E T E , 20. — Han comenzado 
las faenas de la siega en la provincia. 
L a cosecha se presenta espléndida. La-
Delegación de Trabajo ha advertido 
que sancionará a aquellos propietarios 
que infrinjan las bases y no respeten 
los jornales señalados. E l nombra mien-
to de delegado de Trabajo a favor deJ 
cedista don Cristóbal Gracia ha sido 
bien acogido. 
D ' A n n u n z i o e n F i u m e 
COMO (Italia), 20.—Ha fallecido en 
esta ciudad el coronel retirado Carlos 
Reina, que durante la Gran Guerra 
mandó un batallón de Granaderos y par-
ticipó en la expedición a Fiume de Ga-
briel D'Annunzio.—United Press. 
fuerzos? ¿Mantenernos aislados? Todo 
es posible, pero a condición de tener ele-
mentos con que hacerlo, de no ser me-
ros testigos, por algo ajeno a la volun-
tad propia, de esos avatares de la po-
lítica europea. Por eso es plausible—¡al 
fin!—empiece en las esferas guberna-
mentales la preocupación por los pla-
nes de defensa nacional en mar y tierra. 
Es hora de que nos demos cuenta de 
que, por necesidad, la política Interna-
cional debe interesarnos a título de al-
go más que curiosidad deportiva, porque 
en los juegos internacionales el papel de 
mirón tiene muchos riesgos." 
procedencia desconocida. Ello argüye 
una fuerza oculta que hace posibles 
negligencias mayúsculas y que convier-
te en inútiles todas las estadísticas. 
Porque si el trigo extranjero, baratí-
simo, se filtra por costas o fronteras, 
la protección al trigo nacional será 
una sima sin fondo». 
«Infonmciones», comentando la reor-
ganización del Ejército comenzada por 
el ministro de la Guerra, afirma que 
•vcada nueva disposición del señor Gil 
Robles va seguida de un subrayado de 
aplausos y congratulaciones de parte 
de los militares, quienes por esta vez, 
no se ven burlados en sus ilusiones de 
" E l Sol", que hasta hace poco defen-|v,r a un m¡nistro ocuparse seria, in-
dia la necesidad de una nueva ley Elec-|tensa y tenazmente del vasto plan re-
toral e incluso encontraba aceptable el!Ponstn,ctivo del Ejércitos, Y añade: 
proyecto del Gobierno, se sale hoy afir-¡.cumplimos un elemental deber hacien-
mando que la ley vigente es justa y efi-jdo públicas estas expresiones de la «m-
caz, y que el intento de reformarla esjterior satisfacción^ que se va creando, 
sólo un pretexto para prorrogar la vi- día por día, en la familia militar, y 
da de las actuales Cortes. pretendemos con ello alentar para que 
" E l Liberal" lleva una temporada lae Pros^a esta iflbor' la ^ urgente 
- ¡ o h , la necesidad de no per^r C l l e t t - ^ ^ e ^ tiene planteada la 
tela!-como a remolque y siguiendo las "arclt" W M f c ® « ^ Por ^ 
'tar ya corregidos todos los males que 
Olla de barro policromado, deco-
rada con una figura humana es-
tilizada 
barro o piedra, un "metate" de piedra 
y varias hachas también de piedra. *-i i i 
—Vamos a reformar la Sección Ame- T a U C C e U U C o m p a ñ e r o 3 6 
ricana, con el fin de dar cabida a loa 
objetas que los Gobiernos del Sur desean 
enviamos para contribuir al fomento de 
nuestro departamento especial del Mu-
seo; España podrá tener así uno de los 
mejores Museos de arte suramericano. 
Esto nos ha dicho el señor Alvarez-
Ossorio, director del Arqueológico Na-
cional, que Ingresó a los diecisiete años, 
por oposición, en el Cuerpo de Archi-
veros y que lleva cuarenta y nueve años 
al frente del Museo. Parece ser que el 
ministro de Guatemala se halla en rela-
ciones con el Gobierno de su país para 
coadyuvar a la instauración de una sec-
ción de la civilización maya, hoy tan 
interesante, en nuestro Museo. Con vis-
ta a todos estos trabajos, la sala don-
de se encontraban las reproducciones de 
monumentos americanos ha sido desalo-
jada. L a sección segunda, donde estaban 
mezclados muebles, cerámica, vidrios y 
porcelanas, va a ser dividida en cua-
tro salas para distribuir científicamente 
colecciones deficientemente expuestas. 
E n la parte primera dé esta reorga-
nización se expondrá la cerámica ará-1 B U E N O S A I R E S . 20.—La Cámara de 
bigohispana; en la segunda, cerámica ios Diputados ha aprobado la ley de 
de Talavera y vidrios del X V I I y X V I I I ; creación de una Caja de jubilaciones 
en la tercera, donde so ha Instalado un para periodistas y reporteros gráficos. 
L a p a r á l i s i s i n f a n t i l s e 
e x t i e n d e e n N o r t e a m é r i c a 
R A L E I G H (Carolina del Norte), 20. 
L a epidemia de parálisis infantil, que 
ha causado ya dos muertes, continúa 
extendiéndose, habiendo alcanzado la ci-
fra de 168 casos declarados, la más alta 
que ae ha registrado en este Estado.—¡ 
United Press. 
S e a p r u e b a e l r e t i r o p a r a 
p e r i o d i s t a s e n A r g e n t i n a 
artesonado precioso del marqués de Mon-
salud (procedente del Palacio de Al-
mendralejo), irán algunos objetos del 
siglo XVII , y en el centro se ha le-
vantado una magnifica fuente que es-
E l ministro de Agricultura ha acep-
tado una Interpelación sobre la cuestión 
del precio de tasa para el maíz, medida 
que produjo cierto malestar entre los 
productores.—United Press. 
t 
L A SEÑORITA 
rutas que «La Libertad» le traza en sus 
campañas extremistas y de barullo. Por 
eso en su editorial recoge "los rumo-
res de crisis que están en el ambiente". 
¡En el ambiente que quiso formar hace 
días el otro diario izquierdista que le 
'̂ tf-̂ \vaa*xxíxx̂ íá)juMiitiL*a:Sl~s.i.íi.i.— | 
R3R, T6C-1-; 54. R2A, T6CD; M. T8T, 
R4D; 56. T8D+, R5A. Tablas. 
Blancas, Fuentes; negra?, ^Agruilera. 
1. P4D, P4D; 2. P4AD, P3R; 3. C3AD 
C3AR; 4. A5CR, CD2D; 5. P4R, P x P R ; 
6. C X P , A2R; 7. C3AD, P3AD; 8. C3AR. 
O—O; 9. D2A, C4T; 10. A3R, D2A- 11. 
O—O-O, T1D; 12. P4TR, P4AR; 13. RlC. 
C Í S S L A S C R C ^ ¿ ¿ak í ^ l carne de nuestra carne y vivero 
S . S3C TD1C 19 T R I R A l A ^ £ P S D , ^ " * " 1 alma- ^ ^ s i^e 
P3T; 21. C x P R C x C - 22 P x C AxP"7, ía,ucinando y recogiendo a todos los 
23. A4ÁR. A3D; 24. TXA6D, C5R; 25. esPañolcs en una unión corporal y mis-
C x C , P x C ; 26. TxA., abandonan. 'teriosa». 
venía padeciendo nuestro Ejército pue-
da hacerse mención de ellos, el país se 
quedará asombrado del grado de des-
barajuste e imprevisión a que se ha-
bía llegado y de la razón que nos asis-
te al decir ahora que no puede haber 
misión más alta, urgente y patriótica 
que aquella a que se ha entregado, ase-
sorado por las personas más califica-
das, el jefe Ilustre de la C. E . D. A.» 
«Ya» dedica su editorial a la fiesta 
del Corpus: «Las guerras nacionales y 
las revoluciones desvalijaron, vendieron 
o fundieron nuestras custodias. E l Cor-
pus sobrevivió, no obstante, porque era 
nuestra carne y vivero de 
INES I G L E S I A S V A L I E N T E 
( aloquista de las Esclavas del Sagrado Corazón 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 0 d e j u n i o d e 1 9 3 5 
a los v e i n t i d ó s a ñ o s de e d a d 
OABÍENDO HK( IBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
V L . \ r.KNDK ION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual, R. p. Alejandro Legarra (franciscano)- sus 
desconsolados padres, don Rufino Iglesias Arana, capitán del "Cabo 
San Agustín", y doña Guadalupe Valiente Oroquieta; hermanos don 
José, doña Guadalupe, don Rufino y doña Rosa; tíos, primos v demás 
familia r ,v 
P A R T I C I P A N a su» amigo» tan Kcnsihlo pérdida, 
y les ruegan se sirvan encomendar su alma a Dios 
y asistan a la conducción del cadáver, que tendrá 
lugar hoy, día 21 del actual, a las S E I S de la tarde 
desde la ralle de General I'ardiñas, número 97 (Sa-
natorio), al cementerio Municipal (Antes Nuestra 
Señora de la Almudena), por lo que recibirán esm 
cinl favor. 
E l excelentisimo señor Obispo de Madrid-A'lcalá, ha concedido indulgen 
cías en 1» forma acostumbrada. 
Funerari. d i Carmen, Eoialía de Castro. 23 ¡ w " " " " . ^ ? ^ ! ^ ^ 
Viernes 31 de junio de 1935 
( 6 ) E L D E B A T E 
MADKin.—Año XXV.—Nura. 7.974 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S Gran vigilancia sobre h Ha terminado el concurso hípico **nac¡onal de Lisboa 
pran Interpretación. Otro triunfo de Na-
varro y Torrado. 
Cine Velussia 
Refrigerado; temperatura de la sala, 
20°. Elisa Landy, Paul Lukas, en la deli-
ciosa comedia "A la lux del candil". Se-
sión continua. Butaca, 1 peseta. 
G r a n éx i to del tenor Barrosa 
en Milán 
MILAN, 20.—Por tercera vez ha can-
tado con éxito enorme en el teatro Puc-
cini de esta ciudad la ópera el Purita-
ni», el tenor español Miguel G. Barro-
sa. Además de las dificultades de canto 
que presenta esa ópera tenía esta vez 
para Barrosa el escollo de no haberse 
cantado en Milán hace veinte años, al 
cabo de los cuales se presentaba con Genjal interoretación de Amnarito "¿a generalita" (comedia musical por 
ella un tenor extranjero. No obstante, M a r t r / o d o s ^ V Di<* Powen>- Noticia-
ya desde la primera noche se impuso, tes en R I A L T O . Butacas, 2 pesetas; prin- rios- (18-6-35.) 
y desde los primeros instantes, el artsi- cipal, 1 peseta METROPOLITANO.—6,45 y 10,45: Ca-
ta español. En esa primera representa- ' talina Bárcena en "Señora casada nece-
ción al terminar el acto de la romanza n • i 0 % sita marido^i-1;2 '^¿CT«» ,rr u* — v - Cartelera de e s p e c l á a i t o s S ^ ^ ^ S 
lia". 
PALACIO D E LA MUSICA.—(Rgfrlge-
:rado.) 6,45 y 10,45: "La estrella del Mou-
lin Rouge" (Constance Bennctt). 2,50 bu-
circulación de trigos 
"Oro y marfH" 
"La dama de laa Camelias", de Alejan-
dro Dumas. 
F I G A R O . — (Tel. 23741.) Refrigerado 
6,45 y 10,45: "Maniquíes neoyorquinos" y p a r a eVÍtar 0116 Vayan SÍn QUiaS 
" E l valor de Charlie Chan" (nueva aven-
tura). 
FUENCARRAL.—6,30, 10,30. Programa 
doble: "Dick Turpín" (Víctor Me La-
glen), "Crisis mundial" (Antoñita Colo-
mé y Miguel Ligero). (25-12-34.) 
MADRID-PARIS—Refrigerado. Conti-
nua desde 11 mañana. Exito clamoroso: 
éxito le ha acompañado en las repre-
sentaciones siguientes. 
L i ly Damita se ha casado 
YUMA (Arizona), 20. — L a artista 
francesa de la pantalla, Lily Damita, 
ha contraído matrimonio con el actor 
Irlandés Errol Flynn—United Press. 
Douglas en el J a p ó n 
TOKIO, 20.- E l conocido actor de la 
pantalla, Douglas Fairbanks, ha con-
ferenciado con los productores japone-
ses sobre la posi.bilidad de producir pe-
lículas hechas en el Japón en idioma 
inglés.—United Press. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
T E A T R O S 
A L K A 3 ' * ' . — (Compañía Casimiro Or-
tas.) 6,4' y 10,45: "¡Yo soy IÍJ asesino!" 
(de Paso y Arroyo). (21-4-35.) 
BENAVENTE.—(Benito Cibrián.) Fun-
ciones homenaje a Suárez de Deza. 6,45 
y 10,45: "La millona" (100 y 101 repre-
sentaciones), y cuadro quinto de " E l ca-
ballero de Olmedo", de Lope de Vega (to-
mando parto la primera actriz, Pepita 
Meliá- bu' ca, 2,50; sillones, 1,50). (17-
3-35.) 
C A L D E R O N . — 6,45, 10,45: .3 últimos 
días de Raquel Moller. Debut de Balder 
con su compañía automática. Liana Gra 
cián. Gigantesco programa. (14-6-35.) 
C E R V A N T E S . — (Empresa Vedrines. 
Compañía A u r o r a Redondo-Valeriano 
León.) 6,45 y 10,45: "Manola-Manolo" (3 
pesetas butaca). (16-5-35.) 
COMEDIA. — (Compañía de operetas, 
, .revistas y grandes espectáculos.) 6,45 y 
Triunfa diariamente la compañía de 10i6. ..Mucho cuidado con Lola" (ma-
r a v i l l o s a interpretación. Presentación 
fastuosa). 
Chueca 
Lara con la comedia "Estudiantina". Tar 
de y noche, butaca, 1,50. 
Homenaje a S u á r e z de Deza 
Con motivo de la 100 y 101 representa-
ción de "La millona", hoy, tarde y noche, 
funciones en honor de su autor, represen-
tándose, además de esta interesante come 
tacas y sillones; una peseta principal 
(18-6-35.) 
PANORAMA.—Sesión continua 11 ma-
ñana a 1 madrugada, butaca una peseta. 
Revista Paramount. (Noticiario de infor-
mación mundial.) "Noche de brujas" (di-
bujo). "Estación bebé" (variedad". "En el 
reino de los peces" (documental en colo-
res). "Abogado tartajoso" (cómica). 
P L E Y E L CINEMA. — (Mayor, 6.) Se-
sión continua desde las 4,15: "Opera te-
lefónica" (Sketch musical de Warner 
Bros) y "Tarzán y su compañera" (John-
ny Weissmuller). Precio único, una pe-
seta. (4-12-34.) 
PROYECCIONES.—6,45 y 10,45: "La 
casa de Rotchild" (con George Arliss, 
Boris Karloff y Loretta Young). Precio 
único una peseta. Lunes 24, Laurel-Har 
dy en 
2-34.) 
E l ministro de Agricultura ha dirigi-
do a todos los gobernadores, a los je-
fes de Secciones Agronómicas y otras 
autoridades la siguiente orden circular. 
"Convencido este departamento de que 
E l Z a r a g o z a j u g a r á e l c a m p e o n a t o w s u p e r r e g i o n a l " . E l B e t i s e m p a t ó c o n 
e l Z a r a g o z a . C o n c u r s o s a t l é t i c o s d e l a M a r i n a . I t a l i a g a n ó e l c a m p e o n a t o 
e u r o p e o a f l o r e t e . L a p r e p a r a c i ó n s u e c a p a r a l o s J u e g o s O l í m p i c o s 
LISBOA, 20.—Los jinetes españoles cetense, constará de doa etapas, queicados: «Tea», «Vasallo», «Hacefalta», 
don Manuel Silió, con el caballo "Elu-se correrán los días 23 y 24 del co-1 «Cyranoj-, «Tiro H1»-




tualidad si para su estricto c u m p l i m i . n ^ — ^ - I « n MU"Tura«"'' , ^ , | ra"." de'Alfonso Diez, y 3. "Carmela", 
to las autoridades provinciales y loca- mPIC0 üe SAN S E B A S T I A N . 2 0 . - L n Mondra- schümer. No colocados: "Chl-
E l banquete |gón ae ha celebrado una carrera cichs- le u r ..Ahi Va,. «gingracia", "pip0 r 
cuantas disposiciones se han dictado ^ ^ sido claaificados'en el según-!corredores regionales de cualquier ca-l Cuarta (vallas), 
para regular la circulación y venta deK décimo r ^pectivamente. en tegoría 370 pesetas; 500 yar 
^ Z ^ V ^ Z ^ Z ^ J ^ k P ^ b a _ d e regularidad del concurso E n Mondragón U j A J * ?e E Ruiz I 
les. de acuerdo con los jefes de las Sec-
ciones Agronómicas (presidentes de 
las Juntas provinciales), los agentes que 
de ellas dependen y los propios agricul-
E l ministro de la Guerra ha obse- ta para cuarta categoría y principian- ..Cap¡tol" 
quiado esta noche con un banquete a|tes. E l lecorrido ha sido de 65 ki ló - | J ' 00„ Á/K 
los oficíales que forman el equipo es- metros. 
32". 4/5. 3 li, 2 1., 4 i. 
Quinta (lisa), primera categoría. 430 
tores, en su función denunciadora e in- pañol. Asistieron también el eñeargadoj Venció Esteban Bilbao, de Eibar; etas. r)00 yardaS _ i «MERRY SCA-
de Negocios de España, señor Montesi-;segundo Luiqui Lizado, de ^ 1 ^ ^ . | L E S > , de R. Fresneda-Mayor, y 2, «Leo's 
nos; el general Domingo de Oliveira, go-cero, Ugarteburu. cuarto Leturnaga, 1 ^ ^ Jorge A Gray No 
bernador militar de Lisboa, el general de Azpeitia. jdos; ^ ..Holget jack"; 4. "Mountain 
formativa. no proceden con la diligen-
cia que es menester—mucho más in-
dispensable al comenzar la recolección 
de la actual cosecha—, se acude a ex-
citar su celo en apremiante requeri-
miento, para que ordenen y dispongan 
los servicios de vigilancia permanente 
en los lugares estratégicos adecuados 
—como son las carreteras, en su entra-
da y salida de las poblaciones; inmedia-
ciones a fábricas de harinas, etc., etc.—, 
al efecto de que en todo momento pue-
dan controlar la circulación de trigos y 
sí ésta va acompañada de guía legíti-
ma, expedida por las Juntas comarca-
les; debiendo proceder a la retención y 
comiso de la mercancía y a la deten-
ción de los conductores de los vehículos 
Este ministerio tiene tal decisión y 
entusiasmo en este asunto, que cual 
ROYALTY.—(Tel . 34458.) 6.45 y 10,45 
COMICO.-(Carmen Díaz.) 6,45 y 10,45: ciudad de cartón" (por Catalina Bár 
cena). Todas las localidades tarde y no 
che una peseta. (21-5-35.) 
SAN CARLOS.—Clima de sierra, tem 
peratura ideal. A las 6,45 y 10,45: "La ba-
talla" (por Annabella y Charles Boyer) 
Sillones 1 peseta. (31-10-34.) 
T I V O L I — A las 6,45 y 10,45: "La her 
"Morena clara". 211 y 212 representacio 
nes (Butaca, 5 pesetas.) 
CHUECA.—(Cía. teatro Lara.) A las 
6,45 y 10,45: "Estudiantina" (gran éxito; 
butaca, 1,50). 
ESPAÑOL. — (Xirgu-Borrás.) Ultima 
día, el cuadro quinto de " E l caballero deisemanai 6 45 Y JO.45: " E l villano en su 
Olmedo", de Lope de Vega, tomando par-|rincón" Butaca, 2,50 pesetas. Conmemo-'mana San Sulpicio" (Imperio Argentina 
te la notable primera actriz Pepita Mella. I ración popular de Lope de Vega. (4-6-35.)¡y Ligero). Mañana sábado inauguración 
• I D E A L . — (Compañía Sagi-Vela.) 6.45:'¿e la terraza. (20-10-34.) 
C ó m i c o . Ultimos d í a s ' " ^ del manojo de rosas" (por Marvida,• 
Sagi-Vela y Cortés); 10,45: "La del ma 
de "Morena clara", 210 representacionesj nojo de rosas" (por Vallojera, García 
a teatro lleno, triunfo de Carmen Díaz. Martí y Prado). Butacas, 3 y 2 pesetas. 
^ | (14-11-34.) 
IRIS . — (Avenida Dato, 30. Teléfono 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
focha entre paréntesis al pie de cada 
Vea " L a mujer que se v e n d i ó " . T e a - ^ Y * ^ f ^ i S ^ S S ^ ^ B B S l & i ¿ tao'i.iSt 
TRO VICTORIA. Una gran comedia. Una ' ara este magnifico teatro de verano. 1 . . 
. I Debut de una grandiosa compañía de *' 
W I I I M l i l M i n chiC0i figurando la eminente Seli-1 
E l abuelo de la criatura". (15- quier vacilación o tibieza en el cumpli-
miento de sus prevenciones la reputaría 
como imperdonable, ya que del desplie-
gue y realización de estas medidas de 
vigilancia pende, a su juicio, el éxito o 
fracaso de la finalidad perseguida en la 
ley que las Cortes aprobaron, y que, tfti 
síntesis, se reduce a proteger y ampa-
rar al agricultor español de las ase-
chanzas y codicias de traficantes y lo 
greros. 
Por ello, confiando en la ayuda que 
han de prestarle las autoridades de 
todo orden, no debe ocultarse que, en 
p.ste caso, se estima como la más ef« 
caz de todas las colaboraciones, la que 
debe nacer de los propios agricultores, 
a quienes especialmente se les exhorta 
en estos momentos con todo cariño, s{ 
que también con la máxima severidad 
para que por nada ni por nadie se d 
cotman 
U R E R Q 
S «1 w B!iliK¡lilllllllH!lllllll!IB:iilia.!l;ll!illB P t 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L D E B A T E 
B i c a r b o n a t o T o r r e s M u ñ o z 
I M M^i'iiiHiiiiHiiiaiiiiHiiiiniiiaiiiBiiiniiiniiiHiiiiii 
1 . 0 0 0 
M A Q U I N A S 
PARA E S C R I B I R 
De todas las marcas, 
de todos los precios, 
ca Pérez Carpió. Resurrección del tea-
tro por horas. Localidad más cara, una 
peseta. 
LATINA. — (Compañía Loreto-Chico-
te.) Butaca, 1,50. 6,45 y 10,45: "Madrile-
ña bonita". Mañana, " E l sofá, la "radio", 
el peque y la hija de Palomeque". Do-
mingo, despedida de la compañía. 
PROGRESO.—(Compañía Lupe Rivas 
Cacho.) T rnporada popular. 6,45: "En 
un burro, tres baturros"; 10,45: "Soy un 
sinvergüenza"; gran final de fiesta en i 
ambas secciones. 
R I A L T O . — (Refrigerado. Teléfono 
21370.) 6,45 y 10,45: gran éxito de la co-
media en tres actos, de Quintero y Gui-
llen, "Oro y marfil". (Butacas, 2 pesetas; 
entresuelo, 1,50; principal, 1.) (20-6-35.) 
VICTORIA. 
dia-Asquerino. 7 ^ para ser alcalde; pero cuandfc por un 
de Navarro-Torrado. lazar, lo fué, todos se repetían, admíra-
ZARZUELA.—Teatro Escuela de Arte. dos de su torpeza anterior: "¿Cómo no 
Fieíra de Rocha, director del Arma de 
Caballería, y muchos oficíales del Ejér-
cito portugués y altos funcionarios. 
A los postres, el ministro de la Gue-
rra pronunció un discurso de exaltación 
de la cordialidad que existe entre los 
oficiales españoles y portugueses. E l so-
ñor Montesinos le contestó para agra-
decerle los homenajes tributados a Es -
paña. Córrela Marques. 
F o o t b a l l 
E l Zaragoza ganó a la Ferroviaria 
ZARAGOZA, 20.—Esta tarde se ha 
jugado un partido de fútbol entre el 
Zaragoza y la Ferroviaria para dispu-
tarse el derecho a jugar el año próxi-
mo en el torneo superregíonal. E l re-
sultado ha sido favorable al Zaragoza 
por 3-2. 
E l Betls empata ron el Barcelona 
B A R C E L O N A , 20.—En el campo de 
Las Corts se ha celebrado un partido 
amistoso entre el Barcelona y el Be-
tis. E l primer tiempo terminó con el 
resultado de 4-0 a favor del Barcelo-
na. Los cuatro tantos fueron marcados Francia. Los" contratados son Bachero 
dos de ellos por Ventolrá, uno por Fer-
nández y otro por Roich. 
L a segunda parte del encuentro en-
tre el Barcelona y el Betis ha sido muy 
interesante. E l equipo sevillano ha re-
accionado de tal forma, que ha llegado 
a dominar netamente al Barcelona y 
ha marcado cuatro «goals». Por tan-
to, el partido ha terminado con el em-
L a Vuelta ¡i Francia 
L a Vuelta ciclista a Francia de es-
te año se desarrollará del 4 al 28 del 
próximo mes de julio. 
E n la categoría de «ases», es decir, 
por equipos, aparecen ahora inscritos 
los cinco equipos internacionales si-
guientes: 
Equipo alemán.—Stoepel, Thierbach, 
Kutschbach, Umbenhaner, Weckerlin, 
Hodey y Kijeuskl. 
Equipo belga.—Jean Aerts, Danncels. 
De Caluwe, G a r n i e r , Hardíquest, 
R. Maes, Moerenhout y Vervaecke. 
EQUIPO ESPAÑOL.—Ezquerra, Ca-
ñardo, Vicente Trueba, Fermín True-
b , Antonio Prior, Emilio Alvarez y 
Cardona. 
Equipo francés. — Archambaud, De-
benne, Leducq, Le Greves, Antonín 
Magne, Merviel, Speiker y Vietto. 
Equipo italiano.—Guerra. Bergamas-
chí, Martano, Bertoní, Di Paco, Cipría-
ni, Pappo y Teani. 
También Bachero y FlgíiertM 
SAN S E B A S T I A N , 20. — Esta ulti-
mado el equipo que irá a la Vuelta a
cuatro tantos. Acudió poca 
Mahony", y "Scotts Square". 
30". 2 1/2 1., 2 L, 1 1. 
Sexta (lisa), tercera categoría, 265 
pesetas; 500 yardas.- l , «TANGERINA >, 
de Mari Rosa Carrillo; 2, "Miramar", de 
Benedicto Novo, y 3, "Royalty", de 
Gilberto L . Soldado. No colocados: "Cu-
rrilla", "Cínica", "Maravilla I I" , "Pon-
dorado" y "Carabanchel". 
32", 11/2 1., 1 1., 11/2 1. 
Séptima (lusa), tercera categoría, 290 
pesetas; 500 yardas.—1, «NUBE», de Juan 
Marzal Albarrán; 2, "Velocette", y 3, 
"Pretel", de Enrique Várela. No coloca-
dos: "Chíquüín I I I " , "Dandy", "Tana-
gra", "Pitonisa" y "Silíllos". 
32", 6 L, 1 1., 1/2 L 
Octava (lisa), tercera categoría, 305 
peestas; 675 yardas.—1, «GUERRA», de 
Romaníta Ugena; 2, "Glaciar", de Feli-
pe Sánchez Cabezudo, y 3, "Casca-
bel I I I" , de José Luis Ruiz. No coloca-
dos: "Avión VI", "Fortuna IV", "Chu-
cho". "Zarzuela" y "Gitanillo". 
43", 2/5, 4 1., 3 1., 3 L 
L a próxima reunión, señalada para el 
sábado, será nocturna. 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s y Fígueras; como suplente, Destneux. 
C a r r e r a s d e g a l g o s ^ c"im ,l0 Vscot 
„ . , . . . ASCOT (Hipódromo). 20. — Con mal 
«Merry Scales», Invencible tiempo 8e ce]ebró hoy la reun.ón de 
Como día festivo y por la importan- Cgte hipódromo, en cuyo programa figu-
cia del programa, la reunión de aytír|raba como prueba principal la famosa 
de carreras de galgos en el Stadium re- j c de 0ro Esta carrera resultó emo-
sultó más concurrida que de ordinario 
E n la carrera más importante la afi-
ción esperaba una buena lucha entre 
D O Y DOS P E S E T A S POR E L L A 
jen arrebatar esta conquista modesta, pate a 
pero muy legítima, que con la ayuda!gente. 
decisiva del Gobierno de la República y Acuerdos de la Federación Castellana «Merry'Scales» y el debutante «Moun-
del Parlamento se enorgullece el titular Anoche se reunió el Con5ejo directi.: taín Mahony». pero éste decepcionó, 
vo de la Federación Castellana de pues, apenas figuró en la carrera aun-
Fútbol, que adoptó, entre otros, los si- ^ preciso reconocer que partió algo 
guíentes acuerdos- i mal. E n cambio, «Leo s ^ ^ - J ™ 
Aprobar las actas de los siguientes irrió apagado en sus tres « cuatro "lU-
partidos jugados últimamente; final:mas a c t u a c ^ ^ ^ 
del campeonato de tercera categoría 
entre los clubs Pueblo Nuevo-Mayes-
de Agricultura de haber podido conse-
guir "" 
Fué nombrado alcalde del pueblo por-
que, sin duda alguna, era el ciudadano 
más listo de la localidad. Ni el intere-
sado ni sus convecinos habían caído en 
(Teléfono 13458.) Here-;la cuenta de que el señor Ramón nació 
' 11: "La mujer que se 
vendió". Una gran comedia. Otro triunfo 
6,45: " E l acero de Madrid"; 10,45: "La 
cacatúa verde" y "Malbrú". 
JAI-ALAI.—A las 4,30: Ibaibarriaga e 
Tturri contra Gallarta y Tomás; Izagul-
rrc y Goicoechea contra Sala y Marich 
VISITAD Exposición Permanente de la 
descubrimos antes sus admirables cua-
lidades?" 
Regí por él, el Ayuntamiento era 
una máquina perfecta. Se pagaba a to-
Construcción Carrera San Jerónimo, 32Jdo| lo3 empleados, se atendían todas las 
Entrada gratis. 
CINES reclamaciones, no se resolvía ningún 
ACTUALIDADES. - (Refrigerado.) « asunto de interés, y esto era lo mejor; 
mañana a 1,30 madrugada, continua; bu-¡los vecinos tenían a diario temas mu-taca, 1 peseta. Nuevo programa seleccio-i nicípales que discutir. Tenía el alcalde 
nuevas y de ocasión. 
nado de dibujos en negro y en coloras 
de Walt Disney. Noticiarios de informa-lsus detractores y no pocos defensores, 
ción mundial, con la presentación por eliy a menudo entre los individuos de uno 
Ventas al contado y 
alquiler. Máquinas desde 75 pesetas. Má-
quinas de ocasión, garantizadas, a 300 
aviador Costes al Gobierno español da y otro bando se repartían estacazos y un nuevo avión de guerra. 
AVENIDA. — 6,45 y 10,45: "Doble se-!puñadas en abundancia. E l mejor alca!-
cuestro" (la lucha con el "gángster").! , » J , , 
400 y 500 pesetas. Máquinas nuevas dei (18-6-35.) de todos- Los mas ancianos de la loca-
las marcas más acreditadas, a 600 ptas BARCELO.—6.45 (salón), 10,45 (térra-lidad no recordaban gestión tan perfec-
CINTAS PARA TODAS LAS MAQül- f* ) : « Hollywood" (por Stan! j del señor Ramón. 
ÑAS A 3 P E S E T A S Laurel y Oliver Hardy; con tiempo In 
seguro, salón y terraza a la vez) 
dijo dónde estaba el individuo en cues-
tión. A la puerta de una taberna habla-
ron: 
—Quiero . una p l u m a estilográfica 
buena. 
—Tengo de las mejores marcas. 
—Vamos a verlas. . 
E l períistá enseñó al palétó cuatro plu-
mas de bajo precio. Entre ellas no es-
taba la suya. 
—Esas no me gustan. Más caras, más 
caras. 
Pero como seguía sin ver la que le 
interesaba, pidió nuevamente otras de 
carrera, colocándose siempre en el se 
gundo puesto en todo el recorrido. E s 
tuvo muy cerca del vencedor, pero en 
la primera curva fué estorbado y per-
dió no poco terreno. 
L a de obstáculos fué fácil para «Ma-
ravilla I». «Tangerina» tuvo una nueva 
actuación excelente; había salido me-
dianamente en la sexta carrera, estaba 
uesto a los jugadores José Alcover aún cn del pelotón on 
mitad de la carrera y ganó al final con 
tic, dando como campeón de esta ca-
tegoría al C. D. Mayestic y de promo-
ción de segunda categoría a primera 
Regional Imperio - Patria y Ancora • 
Zamora. 
Ratifica el castigo de dos semanas 
Salvadores Piedra, del Mayestic, ex-
pulsados del campo por agresión mu-
tua en un partido. 
Felicitar a las distintas Sociedades 
cierta facilidad. 
He aquí los resultados detallados: 
Primera carrera (lisa), tercera cate-
.goría, 265 pesetas; 500 yardas.—1, «TRI-
que han obtenido el titulo de campeo- £LON;>i de Alejandro Martin; 2, «Lu 
nes regionales en los distintos grupos 
y categorías. 
Darse por enterado de comunicación 
del C. D. Nacional retirando la denun-
cia formulada contra sus jugadores 
L,ópez Herranz, Joaquín Reyes y Ma-
E N R I Q U E L O P E Z BEATRIZ.—(Teléfono 53108.) 4,45 (pre-mantes Había sido variado el trazado i taberna, a cuya puerta habían hablado. 
•Pimrfn íini ««i fi MAtinir» ció único, 0,60), 6,45, 10,30 (precio único, , . , , a , 
M B i í i i i i ^ i peseta). "¡Qué semana!" (22-11-34.);de una carretera, y, según los nuevos ;el señor Ramón cogió al maleante por 
BimWMNWiMMiNHmBinHiMM •iiiiiBiHiwiiiiwiiiiMiiiwiiiu g j ^ ^ g A R T E S . - Continua, de 3 acianos, ya no pasaría por aq 
G r a d u a c i ó n d e l a v i s t a 
Llamamos la atención a nuestros lee 
tores para que aprovechen de nuevo la 
estancia en ésta de Mr. Yvo, de Phila-I ^ a 1935 Verbena de San Antonio en Ma-
delphia Optical Collage, E E . UU., quienldnd- 1 
en el Hotel Metropolitano, de once a 
planos, ya no pasaría por aquella peque- un solapa. 
1: Actualidad;;^ Ufa. Día de invierno.i. •- o . . . , 
Noticiario Fox: Sevilla, Romería del Ro- na Población. Se acordó en sesión publi-
cío; bandera de la Aviación. Míster Franjea que se trasladasen a Madrid el se-
BILIiAO. (Teléfono 30796.) 6,45 y 
una y de cuatro a siete, proporciona a 
sus clientes, y a P R E C I O S ECONOMI-
COS, los célebres cristales de Sil Willian 
Crookes contra los rayos "Ultravioleta". 
Cristales especiales para ver de cerca 
y lejos con el mismo lente. Todos los cris-
tales puntuales están garantizados y 
cambiados G R A T U I T A M E N T E DURAN-
T E D I E Z AÑOS. 
Mr. Yvo estará en Madrid, en el Ho-
tel Metropolitano, desde el lunes 23 al 
íábado 29, inclusive. 
Vista la afluencia, es prudente no es-
perar a los últimos días. 
Graduación de la vista gratis por mé-
dico oculista. 
10,45: "Sor Angélica" (Arturito Girelli y 
Lina Yegrós). (30-10-34.) 
CAPITOL. — (Teléfono 22229.) 6,30 y 
10,30: Ronald Colman en "Un aventure-
ro audaz" (capitán Drummond). 
C A R R E T A S . — Temporada de verano. 
Desde hoy 21, sección continua, de 11 de 
la mañana a 1 madrugada, una peseta. 
Rcvlcta Paramount: "En el río", "Kraka-
toa", " E l vértigo del motor" y la grandio-
sa película "La cruz y la espada" (por 
José Mójlca). 
C I N E CALLAO.—6,45 y 10,30: "La pa-
sión de Viergie W. Inters" (Ann Har-
dlng v John Boles). (18-6-35.) 
C I N E D E LA FLOR.—"Madrid se di-
vorcia" (en español), y otras. Precios de 
verano. Butaca, 0,40, los días laborables. 
C I N E GENOVA.—(Te1. 34373.) 6,30 y 
10,30 (programa doble; precios de vera-
no): "Ha entrado un fotógrafo" (James 
Cagney) y "20.000 años en Sing-Sing" 
(Spencer Tracy y Bette Davis). 
C I N E GOYA.—6,45 y 10,45: " E l encan-
to de una noche" y "Escándalos roma-
nos". (Programa doble.) (26-2-35.) 
B . rj r , , . n % y, s C I N E MADRID.—5, continua: "Broad-
t-Ki T-!rkr-iA mir-KiA H/II-OA Ktr\ i-M-nr- ^'^Y Por dentro" y "Cruel desengaño". 
E N T O D A B U E N A M E S A NO D E B E DB LA o P E R A . - ( T e i 14836.) 
6,45 y 10,45: "Caravana" (por Annabe-
lla). 
C I N E D E LA PRENSA.—(Tel. 19900.) 
6,45 y 10,45: "La ninfa constante" (éxito). 
(18-6-35.) 
C I N E SAN MIGUEL.—6,45 y 10.30: "La 
familia lo desea" (Renate Muller). 
C I N E VELUSSIA. — (Temperatura de 
lia sala 20o.) Sesión continua: "A la luz 
de un candelabro" (por Elisa Landi y 
Paul Lukas). Butaca, una peseta. (22-
11- 33.) 
CINEMA ARGÜELLES. — (Tempora-
da popular.) Butaca, desde 0,50. 6,45 y 
10,45: "20.000 años en Sing-Sing" 
12- 33.) 
CINEMA CHAMBERI.—(Siempre pro-
grama doble.) 6,45, 10.45: " E l beso ante 
el espejo" (por Nancy Carroll, Paul Lu-
o O A R T R I T I S M O ^ . . 
€ R E M A \ 
^ B I C A R B O N A T A D A ^ 
T O R R E S M U Ñ O Z 
cretarío y el alcalde, y a las pocas ho-
ras los dos personajes cabalgaban cn 
sendos mulos camino de la estación c'c 
ferrocarril más próxima. 
Llegados a la capital de la República 
se cambiaron de traje en su alojamien-
to y salieron a la calle. E l señor Ra-
món se paró ante el escaparate de una 
papelería y, tras mucho mirar, dijo a 
su acompañante: 
—¿Qué tal estaría, don Efrén, que me 
comprara una pluma estilográfica? Digo 
yo que, puesta en el bolsillo alto de la 
americana, hará muy bonita, y cuando 
vayamos mañana a ver al señor minis-
tro verá el detalle y nos tratará como 
a personas de su igual o poco menos. 
—No me parece mal que se compre la 
pluma. Ahora que no creo que el minis-
tro se fije en ella. 
— E s un detalle que nunca sobra. Po- ¡Policía urbana Francisco Gabriel Sanz 
lú»; 3, «Escolta», de Alfredo Jiménez 
Orge. No colocados: «Saboyana», «Ste-
la», «Las Fraguas», «Zalampa» y «Dia-
na VIII». 
33". 1 1/2 1., 3 1., 1 1. 
suietos v volvió al DOCO con varias nlu Comunicar la imposibilidad de acep-¡PeseUs; 500 y . r d a s . - l . «VIOLETA III», 
sujetos y volvió al poco con vanas plu-1 ^ celebrac.ón ¡J¡ tidos interre.|de María del Carmen P^ Montero; 2. 
mas, entre las que estaba la que por la L¡onales en ias fechas 7 y 14 de julio «Levita», de Alejandro Morales; y 3. 
mañana le quitaron al señor Ramón. La que propone ia Asociación de Fútbol! <<Honey*. de Salvador Blázquez. No co-
. . . . . . . . . . . J T ioV.n,Q locados: «Campera II», «Sages King», 
vio detenidamente y pidió precio, pero de Lisboa. . . Lcamuñitas», «Estrella VII», «Tar-
zán H». 
32". 2 L, 1/2 I„ 2 l. 
Tercera (lisa), segunda categoría, 'ÍJ 
Categoría Nacional, Primera WionaV, I Pese^: 500 y a r d a s . - l «BONITA IV». 
Seguida y tercera categoría. Pa?a ha- ^ Hmojosa-Pozuelo; 2 «Pesomosca», 
cor este acoplamiento se ha tenido en ^ Cañamero-Ga -; y 3, «Quia Dian». 
cuenta la disposición reglamentaria de Manollta & ^ Cañamero. No coló 
que impide volver a jugar en la mis-
ma categoría a aquellas Sociedades 
que se han retirado del campeonato 
en que han participado. 
Por último, se examinaron diversos 
datos facilitados por Contaduría, con 
gran satisfacción por el Consejo Di-
rectivo, pues acusan una excelente si-
tuación económica de la Federación. 
cinco duros le pareció demasiado dinero 
y, sin aparentar ínteres alguno, volvió 
la espalda a su interlocutor y comenzó 
a andar con dirección a la plaza de Ni-
colás Salmerón. Le siguió el perista, y 
Un día el correo llevó noticias alar- cuando ambos estaban alejados de la 
—Te doy dos pesetas por ella. 
— Sin amagar, amigo. Por tres duros 
es suya. • 
— E s mía, porque la he comprao esta 
mañana. De modo es que te doy dos pe 
setas por el trabajo... 
—Le aseguro que no ae la he qui-
tao yo. 
— E s igual. Te doy dos pesetas y te 
callas. A no ser que quieras que te dé 
dos puñetazos en las narices y me quede 
con la pluma por la tremenda. 
Aceptó el perista, que no tenia inte-
rés en armar escándalo, y el señor Ra-
món, después de entregarle las dos pe-
setas, se guardó la pluma en el bolsillo 
interior del chaleco. 
Intentan agredir a unos guardias 
E n las primeras horas de la tarde se 
estacionaron en la calle de Ponzano va-
ríos hombres y mujeres, que componían 
una troupe de titiriteros. E l guardia de 
F A L T A R L A 
PASA MOSCATEL 
D E M A L A G A 
L A F A L T A D E A G U A 
demos cargar lo que nos cueste en la 
partida de... 
—De otros gastos. Usted manda. 
se dirigió al grupo e indicó al que pare-
cía jefe del mismo que se retiraran, pues 
producían gran ruido. E l titiritero co 
menzó a discutir con el guardia. Los res-
Eligió el alcalde una pluma, ae la tantes componentes de la "troupe" se 
puso, como había pensado, en el bolsillo acercaron al guardia, y éste, viéndose 
Aprobar el acoplamiento para la pró-
xima temporada de las Sociedades fe-) 
deradas dentro de las siguientes cate- j 
gorías, que quedan constituidas así: 
E l Madrid en Tenerife 
T E N E R I F E , 20.—Ha llegado el equi-
po de fútbrl del Madrid que viene a 
jugar varios encuentros. Ha sido reci-
bido en el muelle por los directivos de 
la Federación, jugadores y numerosos 
aficionados. 
E l Madrid pierde en Tenerife 
T E N E R I F E , 20.—El primer partido 
celebrado entre los equipos del Madrid 
y el Tenerife ha terminado con el 
triunfo de éste por 1-0. E l tanto fué 
marcado en el segundo tiempo. 
A beneficio de Platko 
GIJON, 20.—En el campo del Molí 
nón re celebró un partido a beneficio 
del entrenador Platko, entre el equipo 
del Spórting y otro de veteranos. Ven-
ció el primero por 4 a 3. Varias seño-
ritas hicieron una recaudación. 
E l Salamanca ganó al Valladolid 
SALAMANCA, 22.—En partido amis-
toso el Salamanca venció al Vallado-
lid por 6 a 2. 
E s g r i m a 
Italia ganó el campeonato europeo 
LAUSANA, 20.—Clasificación final 
clonante por lo reñida y terminó así; 
1, T I B E R I U S , de Sir Abe Beiby. 
2, "Alcázar", de William Woodward. 
3, "Denver I I " , de Marcel Boussac. 
E l famoso caballo "Bronthome" no se 
colocó. 
Las otras carreras 
En las restantes pruebas triunfaron 
los favoritos. 
"Windsor Lar", el ganador del Derby 
de 1934, ganó el Rous Memorial Stakes. 
"Easton" ganó fácilmente el Ribbles-
dale Stakes. 
"Bellacose" triunfó en la Granvílle 
Stakes. 
"Bonsover" ganó el New Stakes, prue-
ba para los dos años. 
"Sea Bcquest", que corrió en el Der-
by, ganó confortablemente el Waterford 
Stakes. 
P u g i l a t o 
E l combate Carne ra-Louis 
N U E V A Y O R K , 20.—El combate en-
tro Primo Camera y el negro Louís, ha 
despertado más interés y más apuestas 
que ninguna otra lucha de pesos pesa-
dos de las que ha intervenido un boxea-
dor negro. Las apuestas están hasta 
ahora a favor de Louis, en una propor-
ción de ocho a cinco; pero ae pronosti-
ca que estarán igualadas en el momen-
to del combate. 
L a venta de localidades por adelanta-
do, a pesar del tiempo frío y húmedo rei-
nante, se ha calculado en cincuenta mil 
dólares. 
B a l n e a r i o d e T R I L L O 
Muy económico. Reuma, nervios, escio-
fula y piel. Informes: Hotel Leones d« 
Oro, Carmen, 30. 
I J 
en plantas altas de casas en Madrid la 
soluciona 
G U L L A S T R t ' S ? 
ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS GRATIS 
de la americana, pagó el secretario y se 
dispusieron ambos a volver a su aloja-
miento para comer. 
Sentados a la mesa contaron a un 
huésped, hablador y simpático, sus pri-
meras impresiones. Naturalmente, el se-
(13" ñor Ramón habló de "su pluma". Fué 
a mostrarla y se quedó como si en aquel 
en situación comprometida, sacó unáj^? campeonato europeo de esgrima 
kas, Frank Morgan y Gloria Stuart) y 
C H A D Y 
T o d o s l o s p e r f u m e s d e g r a n l u j o , a p e s o 
momento hubiera recibido la noticia de 
que, aprovechando su ausencia, el tío 
Tito se había sublevado y ocupaba la 
poltrona presidencial de la Alcaldía de 
A V . C O N D E D E P E Ñ A L V E R , 3 , su pueblo. Le habían robado la pluma. 
P A R I S : B O U L E V A R D I T A L I E N S , 5 E l huésped hablador le aconsejó que 
fuera, inmediatamente después de comer, 
al Rastro y se. entrevistase con unos 
sujetos que se dedican a vender esa cla-
se de objetos robados en la vía pública. 
Sin tomar café fué el señor Ramón 
pistola. Entonces, uno de los titiritero? 
se abalanzó sobre él y le arrebató el 
arma, que cayó al suelo. Otro guardia 
de Policía urbana, llamado Venancio 
Martín Simón, que salió en defensa de 
su compañero, resultó con una peque-
ña herida en un dedo, que se la produ 
(florete) por equipos: 1, Italia; 2, 
Francia; 3, Hungría; 4, Austria. 
J u e g o s O l í m p i c o s 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
L a participación de Suecia 
ESTOCOLMO, 20.—El Gobierno sue-jo el matrimonio Marcelino Aparicio Mí- u_ , 
¿uel y Trinidad Ortiz Aranzana, que S j ^ ^ í í - f ^ í TdlSposic<ló1n del 
ven en la calle de Martín, 102. Puente ? T ! : \ ^ C \ 0 n ^ á ^ J U e g O S 01ímPi-
C O N S I D E R A B L E 
R E B A J A D E P R E C I O S ! 
C O L E G I O D E S A N I G N A C I O 
^ ^ ^ ^ _ . . . . pardenal Cisneros. E l i." de julio comenzarán las al Rastro. No había estado nunca alli. 
Í!kTe?0naara0los e í l m e ^ s de septiembre y la preparación para el INGRESO EN' se orientó ^ Un trapero le 
clases paia ¿ ^ ¿ ¡ ^ j ? ^ Colatanma de lo» Angele», 5. Telefono 24066. ^ 
de Vallecas. Estaban presenciando la 
discusión e intervinieron en favor de 
los titiriteros. Ambos esposos han sido 
detenidos. 
Los componentes de la "troupe" apro-
vecharon la gran confusión que se pro-
dujo y se dieron a la fuga. 
U n robo 
eos la cantidad de 90.000 coronas para 
sufragar los gastos de preparación de 
los representantes suecos en los próxi-
mos Juegos Olímpicos de Berlín. 
C i c l i s m o 
L a carrera Churra-Cieza 
MURCIA, 20. — Se ha corrido la 
prueba Churra-Cieza, clasificándose el 
Ramón Sedrí Gómez y José María I Primero Antonio Mompean, en tres 
Matílla Pérez Ayala han denunciado h?ras' Con una velocidad media de 28 
que les han sustraído de su domieilío,|kilómetro3 Por hora sobre los 84 de 
urbano, 87, entresuelo, dos trajes de i11116 constaba el recorrido, 
verano completamente nuevos, un reloj Una prueba de la Peña Albacetense 
Peseta» 2.05 el tubo corrient» y 
Pesetas 3.45 el tubo grande: estos 
son lo» precios actuales del Pep-
»odent, o sea, que la primera pasta 
dentífrica del mundo puede adqui-
rirse hoy a precios populares. 
En tamaño, calidad y eficacia, el 
Pepsodcnt, es exactamente el mis-
mo. U N I C A M E N T E E L P R E C I O 
HA SIDO R E B A J A D O . 
Pepsodent sijfue siendo el dentí-
frico que contiene ingredientes 
seleccionado», de calidad superior 
y su fabricación es un modelo de 
escrupulosidad. Q U E D A N PUES 
G A R A N T I Z A D A S : C A L I D A D , 
PUREZA Y E F I C A C I A . 
Si Vd. aprecia la conservación y 
el fulgor de sus dientes — U S E 
P E P S O D E N T A P A R T I R D E 
H O Y . 
T u b o c o r r i e n t e , P t a s . 
2 ' 0 5 
T u b o g r a n d e , P t a s , 
3 ' 4 5 
(Timbr»» aparta) 
de pulsera, un billete dé cien pesetas y 
una estilográfica. MURCIA, 20.—La carrera ciclista, organizada por la Peña Ciclista alba-
A d q u i e r o P e p s o d e n t e n l o s e s t o -
b l e c l m l e n t o » q u e e x h i b e n n u e . t r o 
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C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
r 4* M OOO 
X <U 36 000 
T) d» 12.500 
C d » 5.000 
« d » 2.500 
T ' d« 500 
Q¡y H , d « 1 0 0 y 2 0 C 
K x t e r l o r 4 f» 
A n t r . D í a ^0 
y d « 24.000 
w d » 12.000 
p d » 6.000 
C ' d » 4.000 
B', d « 2.000 
T d » l ooo 
S ' y H , d e l O O y 20( 
j l m o r t U a b U 4 % 
j , de 25.000 
P d » 12.500 
C d* 5.000 
B' <!• 2.500 
A m o r i . 5 % 1MI 
jr, da 50.000 
w d » 25.000 
D, d * 12.500 
C d » 5.000 
B' d * 2.500 
A, 600 
Amort . 5 % lfl'< 
F , d* 50.000 
J , d» 25.000 
D. d » 12.000 
C , d » 5.000 
B, d« 2.500 
A, d* 500 
A m o r t . 5 % I9:e 
f , d » 50.000 
r , d » 25.000 
D , d » 12.500 
C , de 5.000 
B, d « 2.500 
A d « 500 
Amort . 5 % 1 « ! 7 I . 
F , d* 60.00« 
X , d* 25.000 
P, d » 12.500 
C , d » 5.000 
B, d* 2.500 
A d . 500 
Ai ix ir l * IJ-V O 
r , á « so.ooo 
I , d* 26.000 
p , da 12.500 
C , d » 5.000 
B , 2.500 
A, d* 500 
H , da a5«.00« 
G , da 100 009 
F , da 
£ , da 
P . da 









A m a r t . 4 f» 1928 
H , da m O O O 
C , de 
F , da 
£ , da 
P , de 
C , da 
B , da 








A m a r t . 4 Vs f» 1928 
F , da 50.000 
S , da 25.000 
P , de 12.500 
C, da 5.000 
E , da 2.500 
A , da SOO 
A m o r t . 6 % 1»29 
F , da 50.000 
E , de 23.000 
D , de 12.500 
C , d a S.OOO 
B , d a 2.500 
A , d a 500 





4 % a b r i l mas A 
— _ — B 
C % oc tubre A 
— - B 
C % abrlJ 1934 A 
— - - B . 
4 1 / 2 % Julio A . . . . 
"~ " • B . . . . 
— nov iembre A . , 
- B -
Samda Í « T « T . 6 & 





































1 0 2 
1 0 3 
1 0 3 
1 0 2 
1 0 3 
1 0 2 
1 0 3 
1 0 3 
1 0 8 
1 0 3 
1 0 3 



























9 5 1 0 
9 5 1 0 
















1 0 0 
1 0 0 




1 0 3 
1 0 3 
1 0 3 
1 0 3 
7 5 
2 5 
1 0 3 2 5 
1 0 3 2 5 
2 4 7 
24 7 
2 4 7 
l n i 2 5 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 2 
1 0 2 ; 
1 0 







1 0 2 
1 3 2 
1 0 3 
1 0 3 
1 0 3 
1 0 3 

















A n t r . U l a 20 
— ti 
— C 
F e r r a v . 4 % % 
% 1928, 
B 





M a l r l d , 1868 3 % 
E x p r o p s . .1909 5 % 
D. y O b r a s 4 % % 
V . M a d . 1914 5 % 
— 1918 5 % 
Moj. U r b . 5 H % 
Subsue lo 6 % % 
- \\m 
I n t . 1931. 5 % % 
E n s . 1931, 5 % 
C o n g a r a n t í a 
P r e n s a , 6 % 
O. E m i s i o n e s , 5 % 
Eiidroer&flcMi 5 % 
— 6 % 
fl. E b r o G % 1930. 
r r a s a t l . 5 ya % m . 
Idem id . Id . nov. 
I d e m Id . 5 % 1920 
I d e m id . 5 % 1928 
T u r i s m o , 5 % .. 
E . T á n g e r - F e z 
E . a u s t r í a c o , 6 
M a j z é n A 
C é d u l a a 
Hip. 
1 0 2 



























l o r. 
97 
I O S 
9 1 
9 8 
1 0 2 
1 0 8 
9 8 2 5 
U. L o c a l , 6 • 
- 5 « 
Jnterprov . 5 ' 
— 6 ' 
L o c a l 8 % 








fEfec. E x t r a n j e r o H 
2 5 
E . argent ino .. 
M a r r u e c o s 
C é d . a r g e n t i n a s 




1 0 2 2 5 
1 0 8| 5 0 




1 0 1 
1 0 7 
11 1 
1 0 0 
9 0 
1 
3 2 0 
B a n c o C . L o c a l 
5 o ' E s p a ñ a 
( E x t e r i o r 
Hipotecar io 2 7 4 
C e n t r a l 
E . de C r é d i t o . . . . 
H . A m e r i c a n o . . . . 
L . Q u e s a d a 
P r e v i s o r e s 25 
- 50 
R í o de l a P l a t a . 
G u a d a l q u i v i r 
C . E l e c t r a A 
— B 
H . E s p a ñ o l a , C . 
f, c 
5 0t i P 
C h a d e , A , B , C . 
Idem, f. c. 
f. c . 
Idem, f. p. 
Mengemor 
A l b e r c h e o 
I d e m , f. p 
S e v i l l a n a 
U . E . M a d r i l e ñ a . 
T e l e f ó n i c a s , pref . 
I d e m , o r d i n a r i a s . 
R i f , portador 
Idem, f. c 
I d e m , £. p 
Idem, n o m i n a t i v a s 
7 5 
5 9 9 
3 0 
2 1 6 
1 8 1 






1 6 0 
i 8 
1 8 ü 
4 3 8 
4 4 0 






1 1 8 
3 1 4 
3 1 
3 2 7 
2 9 0 
9 0 1 0 0 
9 4 
6 0 









1 1 2 
U S 
6 5 
D u r o F e l g n e r a 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
G u i n d o s 
— f. c 
P e t r ó l e o s 
T a b a c o s 
C . N a v a l , b l a n c a s 
U n i ó n y F é n i x 
A n d a l u c e s 
M . Z . A 
I d e m , f. c 
I d e m , f. p 
Metro M a d r i d 
Norte 
I d e m , f. c 
I d e m , f. p 
M a d r i l . T r a n v í a s . 
I d e m , f. c 
I d e m , f. p 
E l A g u i l a 
V H o r n o s 
A z u c a r e r a s ord in . 
I d e m , f. c 
I d e m , f. p 
C é d u l a s 
E s p a ñ . P e t r ó l e o s . 
I d e m , f. c 
Idem, f. p 
E x p l o s i v o s 
Idem, f. c 
I d e m , f, p 
I d e m en a l z a 
I d e m en b a j a 
O b l l f a c i o n e i 
C o t i z a c i o n e s d e B a r c e l o n a 
Ajccclonea 
ord . T r a n v í a s B a r , 
j 0 "Metro" 
F e r r o c . O r e n s e . . . . 
A g u a s B a m a 
C a t a l u ñ a de G a s . 
C h a d e , A , B , C . . . 
H u l l e r a E s p a ñ o l a . . 
H i s p a n o Co lon ia l . . 
C r é d i t o y D o c k s . . 
A s l a n d , ordin 
p r e í e r . . . . 
C r o s 
Petro l i tos 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 3 
1 0 3 
1 0 3 
2 4 7 
2 4 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 2 5 0 ' 
H i s p o n o - S u i z a . . . . 
I n d u s . A g r í c o l a s . . 
M a q u i n i s t a I e r r e s 
T a b a c o s F i l i p i n a s 
R i f , portador 
A l i c a n t e , 
Nor te 
E x p l o s i v o s 
Obl igac ionea 
Nor te 3 % l . « 
— — 2.» . . . . 
— — 3.» 
— — 4.» 
— — 5." 
— esp. 6 
V a l e n . 5 M % 
P r i o r . B a r n a . 
P a m p l o n a 3 91 





S e g o v l a 
C ó r d . - S e v i l l a 3 
C . R e a l - B a d . 5 
A l s a s u a 4 ^ ^ 
H . - C a n f r a n c 3 
M . Z . A . 3 % 1.» 
— 2.' 
— 3.» 
A r i z a 5 Vt 
E , 4 y, 
F , 5 ... 
G , 6 ... 
H , 5 ^ 
4 
6 % 1920 
— 1922 
C h a d a 6 % 
AI m a n s a 
T r a s a t l . 
A n t r . l>fa 20 
1 8 3 
1 2 1 



































N a v i e r a N e r v i ó n . 
S o t a y A z n a r . . . . 
A l to s H o r n o s . . . . 
B a b c o c k W i l c o x . 
B a s c o n i a 
3 D u r o F e l g u e r a . . 
E u s k a l d u n a 
S. M e d i t e r r i n e o . 
R e s i n e r a 
E x p l o s i v o s 
Norte 
A l i c a n t e 




















A n t r . D í a 20 
4 2 0 
3 75 
8 G 
1 1 0 





2 6 5 




C o t i z a c i o n e s de P a r í s 
A n t r . D í a 20 
5 0 
5 ü 
7 I 5 b 
6 1 5 0 
5;1 










B a n q u e da P a r i a , 
B . de l ' U n i o n 
S. G . E l e c t r i c i t é . . , 
S o c i é t é G é n é r a l e . . 
P e ñ a r r o y a 
R io t in to 
W a g ó n L i t s 
E t . . K u h l m a n n 
E . et G . d u Nord , 
Senel le Maubeuge , 
Suez N o u v e a u x .. 
N o r d 
C . T . de P o r t u g a l 
M a d r i d 
M i l á n 
B r u s e l a s 
L o n d r e s 
N u e v a Y o r k 
9 1 7 
4 4 8 
1 0 1 2 
1 3 5 1 
17 0 




1 9 3 
1 2 12 
2 6 6 
2 0 7 2 
1 2 4 6 
2 5 6 
7 4 
1 5 1 
9 1 0 
4 5 0 
1 0 1 2 
1 3 4 6 
1 6 9 
1 2 0 7 
5 6 
5 3 6 
4 3 7 
1 9 3Jg 
1 2 1 2 
2 6 5 5 




2 3 0 
2 3 2 
1 4 3 
2 3 9 
2 4 
5 8 0 
1 
1 9 9 
1 9 9 
5 n 
A l b e r c h e , 1930 
I d e m . 1931 
G a s Madr id 6 %. 
- - - 5 1/2%. 
H . E s p a ñ o l a 
- s er i e D 
C h a d o 6 % 
- 6 1/2 % 
S e v i l l a n a 10.» 
R . L e v a n t e 1934... 
U . E . M a d r i l . 5 % 
- 6 »i 1923 ... 
I d e m 1926 6 % .. . 
I d e m 1930 6 % ... 
I d e m 1934 6 % ... 
T e l e f ó n i c a 5 % % 
R i f A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 
S. P o n í c r r a d a 6 % 





A l m a n . - V a l . 3 %. 
A s t u r i a s , 3 % 1.* 
— 2.» 
— 3.» 
A l s a s u a , 4,50 % ... 
H u e s c a - C a n f . , 4 % 
E s p e c i a l e s , 6 % ... 
P a m p l o n a , 3 % ... 
P r i o r i d a d B . 3 
V a l e n c i a n a s , 
A l i c a n t e l.1, 3 
% A ( A r i z a ) 
4,50 % B 
i Te C 
4 % D 
I, 50 % E 
> re F 
5 (i 
1 2 0 
2 6 0 
2 6 1 
3 6 4¡ 5 0 
1 0 8 
1 0 9 
1 1 2 








6 3 0 
G 8 :{ 
6 4 0 
1 4 2 







C o t i z a c i o n e s de B i l b a o 
A c c i a n a a 
B a n c o de B i l b a o . 
B . UrquiJO V 
B . V i z c a y a A 
F . c. L A R o b l a ... 
S a n t a n d e r - B i l b a o 
F . c. V a s c o n g a d o s 
E l e c t r a V i e s g o . . . . 
H . E s p a ñ o l a 
H . I b é r i c a 
U . E . V i z c a í n a . . . 
C h a d e s 
Se to lazar , n o m . ... 
R i f , por tador 
R i f , nom 
A n t r . D í a ¿0 
1 1 8 0 
1 0 0 
1 1 8 0 
1 0 0 
3 5 6 
1 9 0 
7 4 9 
6 0 
3 1 3 
2 9 3 
C o t i z a c i o n e s d e Z u r l c h 
A n t r . D í a 20 
C h a d e ser ie A - B - C 
Ser ie D 
Ser ie E 
Bonos nuevos 
A c c . S e v i l l a n a s .. 
D o n a u S a v e A d r i a 
I t a l o - A r g e n t i n a .. 
E l e k t r o b a n k 
Motor C o l u m b u s . . 
I . G . C h e m i e , 
E r o w n B o v e r y .. . 
C o t i z a c i o n e s de L o n d r e s 
P e s e t a s 
F r a n c o s 
D ó l a r e s 
L i b s . canadienses . 
B e l g a s 
F r a n c o s su izos . . . 
L i r a s 
M a r c o s 
C o r o n a s s u e c a s ... 
— danesas . . . 
— noruegas . 
C h n e s . a u s t r í a c o s . 
Coronaa c h e c a s ... 
M a r c . ñ n l i h d c s e s . 
Escudos ! port 
D r a c m a s 
L e i E 
Pesos argent inos . 
— u r u g u a y o s . 













1 1 7 
1 1 0 
















1 1 7 
1 1 0 





C . R e a l - B a d 
C ó r d . - S e v i l l a 
Metrq 5 % A 
I d e m 5 % B 
Hdem 5.50 % C ... 
\ L . T r a n v í a s 6 ^ . 
- - 5 \/'¿ % 
A z u c . s i n e s t a m 
e s t a m . 1912 
— 1931. 
I d e m 5 Va % . . . . 
- int . pref. . . . 
de P e t r ó . 6 %. 
A s t u r i a n a , 1919 ... 
— 1920 ... 
— 1926 ... 
1929 ... 
P e ñ a r r o y a , 6 % ... 
M O N E D A S 
F r a n c o s m á x i m o . . 
— m í n i m o . . 
— suizos , m á x . . . 
— m í n i m o 
B e l g a s , m á x i m o .. 
— m í n i m o . . . . 
L i r a s , m á x i m o .. . 
m í n i m o .. 
L i b r a s , m á x i m o ... 
— m í n i m o ... 
D ó l a r e s , m á x i m o . . 
9 8 . — m í n i m o . . . 
5 8 M a r c o s oro, m á x . 
93 — m í n i m o 
9 3 E s c . port . , m á x . . . 
13 — m í n i m o . 
R)7P. argent . , m á x . . 
7 j] — m í n i m o 
2 SiFlor ines , m á x i m e . 
59 — m í n i m o . . 
4 o C o r . norue. , m á x 
9 0 — m í n i m o . 
1 8 C h e c a s , m á x i m o . 
8 1 — m í n i m o . 
Danesas, m á x i m o . 
1 2 — m í n i m o 
— s u e c a s , m á x . 









2 4 4 
9 7 
9 6 
1 0 5 
1 0 61 5 0| 
1 0 5 
7 31 2 ñ 
1 0 3 5 0 
1 0 2 5 0 
1 0 G 5 0 
1 0 5 
9 9 
9 G 
1 0 5 
1 0 4 
1 0 » 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 7 5 0 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 

















6 3 3 
6 8 4 










I 0 G 
1 0 4 
1 0 0 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 7 


















4 81 4 5 
4 8{ 3 5 
2 3 9 7 5 
2 3 9, 5 0 
1 2 4 







2 5 6 
1 0 5 
7 3 
5 0 
Comentarios de Balances de la B a n c a p r i v a d a 
Bolsa 
7 6 
N a d a e n t r e dos p latos . 
L a s e s i ó n no pudo s e r m á s 
pobre . 
T o d o s los c o m e n t a r i o s v a n 
d e r e c h o s a l a m i s m a c u e s t i ó n : 
¿ p o r q u é h a h a b i d o h o y s e s i ó n 
de B o l e a ? 
E n el p a r q u e t h a b í a d i e c i s é i s 
a g e n t e s de los c u a r e n t a y ocho 
que a c t u a l m e n t e c o m p o n e n el 
C o l e g i o . 
E n B i l b a o ee h izo u n a r o l a 
o p e r a c i ó n , e n o b l i g a c i o n e s . 
E n B a r c e l o n a no h a y s e s i ó n 
e n e l M e r c a d o L i b r e y e n l a 
B o l s a o f i c ia l l a s t r a n s a c c i o n e s 
q u e d a n r e d u c i d a s a l m í n i m u m . 
N o se c e l e b r ó en n u e s t r a p l a -
z a b o l s í n de l a t a r d e . P o c a s 
o p e r n c i o n o s y poco negoc io , c o n 
c a m b i o s n o m i n a l o a p a r a l a m a -
y o r p n r t n (fn v a l o r e s . N i so ins -
c r i b i o r o n A l i c a n t o s , n i Nortes . . . 
A c u m u l a m o s d a t o sobro da-
to, p o r q u e en r e a l i d a d l a se-
s i ó n do a y e r 
m o n t e s o s a y 
a l g u n a do s er . 
 l  
f t té e x t r o m a d a -
no t u v o r a z ó n 
U n i ó n y F é n i x 
C o n t i n ú a n los a l t i b a j o s de 
U n i ó n y F é n i x , que s o n s e g u i -
dos c o n g r a n i n t e r é s . 
E l m i é r c o l e s se h i c i e r o n a l 
c a m b i o de 580 y a y e r s a l i ó y a 
d i n e r o a este c a m b i o c o n p a -
pe l a 600, que q u e d ó r e d u c i d o 
a 590 y a 587 m á s t a r d e , a l 
c o n c e r t a r s e l a o p e r a c i ó n . 
P a r e c e que h a v u e l t o a s a l i r 
d i n e r o d e s p u é s de l a b a j a de 
c u a r e n t a e n t e r o s . C l a r o es que 
c o m p r a n los m i s m o s que r e a l i -
z a r o n a l c a m b i o a l to . 
P o r c i e r t o , d e c í a n a y e r e n el 
Viera©» 21 de junio dft 1035 
Santoral y cultos 
D i s m i n u y e n l a s c u e n t a s c o r r i e n t e s a l a v i s t a . 
D i c t a m e n f a v o r a b l e d e l a C o m i s i ó n d e O b r a s 
p ú b l i c a s s o b r e l o s B o n o s f e r r o v i a r i o s 
S e h a n p u b l i c a d o los b a l a n c e s de l a i v e r s e e n e l s i g u i e n t e e s t a d o c o m p a r a t i -
B ^ n c a p r i v a d a c o r r e s i T o n d i e n t e s a l 31 de v o de l a s i t u a c i ó n de l a B a n c a p r i v a d a 
m a r z o d e l a ñ o e n c u r s o . E n é l se a p r e - e n e l c u r s o de es tos ú l t i m o s a n o s : 
c i a n n o v e d a d e s de i n t e r é s , s e g ú n p u e d e I 
F e c h a 
31 d i c i e m b r e 1930 
31 m a r z o 1931 
30 j u n i o 1931 
30 s e p t i e m b r e lí>31 
31 d i c i e m b r e 1931 . 
31 m a r z o 1932 
30 j u n i o 1932 
30 s e p t i e m b r e 1932 
31 d i c i e m b r e 1932 
31 m a r z o 1933 
30 j u n i o 1933 
30 sept iemhi f t 1933 
30 d i c i e m b r e 1933 . 
31 m a r z o 1934 
30 j u n i o 1931 
30 s e p t i e m b r e 1934 
31 d i c i e m b r e 1931 
31 m a r z o 1935 


























































C / c 



















L a p r i m e r a d i f e r e n c i a que s a l t a a l a 
v i s t a es l a d i s m i n u c i ó n q u e se r e g i s t r a 
en l a s c u e n t a s c o r r i e n t e s a l a v i s t a . D e 
3.224 m i l l o n e s e n 31 de d i c i e m b r e , p a s a n 
a 3.198 t r e s m e s e s d e s p u é s . L o s f o n d o s de 
r e s e r v a p a s a n de 420 a 436 m i l l o n e s de 
p e s e t a s . E l t o t a l de c r é d i t o s s u f r e t a m 
b i é n u n a d i s m i n u c i ó n de 13 m i l l o n & s ; 
c a r t e r a s u f r e u n a b a j a de 94 m i l l o n e s de 
p e s e t a s . 
L o m á s s a l i e n t e e s l a d i s m i n u c i ó n su-
f r i d a en l a s c u e n t a s c o r r i e n t e s a l a v is -
t a , q u e e x p e r i m e n t a n u n o de los pocos 
r e t r o c e s o s a n o t a d o s en s u t e n d e n c i a de 
r e c u p e r a c i ó n , en es tos ú l t i m o s a ñ o s . 
L o s B o n o s f e r r o v i a r i o s 
Del 
Del 
ene. a l 31 m a y o 1935. 
ene. a l 31 m a y o 1934. 
107.254.434,81 
109.802.536,62 
D i f e r e n c i a en m e n o s 2.548.101,81 
E l r e c a r g o d e A d u a n a s 
E l r e c a r g o que d e b e r á c o b r a r s e p o r 
l a s A d u a n a s en l a s l i q u i d a c i o n e s de los 
d e r e c h o s de A r a n c e l c o r r e s p o n d l e n t o s a 
l a s m e r c a n c í a s i m p o r t a d a s y e x p o r t a d a s 
p o r l a s m i s m a s d u r a n t e l a t e r c e r a dece-
n a de j u n i o , es de 138,79 p o r 100. 
R E A C C I O N D E L C A M B I O E N B A R C E L O N A 
L a C o m i s i ó n de O b r a s P ú b l i c a s de l C o n - | B A R C E L O N A , 2 0 . — E n p ó r t i c o s se co-
g r t s o h a d i c t a m i n a d o f a v o r a b l e m e n t e e l i t i z a r o n los N o r t e s a 52,60; 
p r o y e c t o de e m i s i ó n de bonos f e r r o v i a 
r ios , s i b i e n c o n u n voto p a r t i c u l a r re-
f e r e n t e a l a f o r m a de a m o r t i z a c i ó n de 
c o r r o , q u e estos d í a s e l c a m b i o o b l i g a c i o n e s , s e g ú n se i n d i c a e n o t r a sec-



















2 9 6 
2 9 4 
3 3; 3 0 













por d e b a j o de l a p a r i d a d c o n 
P a r í s . 
E l c o m e n t a r i o , p o r s u p u e s t o , 
no e s m á s que u n i n c e n t i v o . ! 
C o n s e g u r i d a d n i n g u n o de los j 
que e s tos d í a s c o m p r a n c inco , ] 
n u e v e o d i e z t í t u l o s , se a c u e r - | 
d a d e l a p a r i d a d de P a r í s . P e - | 
ro c o m o c o s a c u r i o s a e s t á b i en . 
B o n o s p r e f e r e n t e s 
D e s d e h a c e a l g u n o s d í a s h a 
e m p e z a d o a s a l i r d i n e r o p a r a 
B o n o s p r e f e r e n t e s de l a Azu-
c a r e r a . 
V i n o , s e g ú n se a s e g u r a , e l 
p r i m e r d i n e r o de A s t u r i a s y 
p a r a u n o s 400 t í t u l o s . D e s p u é s , 
l a d e m a n d a h a a u m e n t a d o y 
s a l e de d i v e r s o s p u n t o s . 
¿ H a y n u e v a s n o t i c i a s sobre 
A z u c a r e r a s ? E n el m e r c a d o d i -
c e n q u e e l e j e r c i c i o v a b i e n , 
que l a s v e n t a s a u m e n t a n y que 
los p r e c i o s p r e s e n t a n t a m b i é n 
m e j o r a s p e c t o que e n é p o c a s 
a n t e r i o r e s . 
D e lo d e m á s , n i u n a p a l a b r a . 
C l a r o es que los B o n o s prefe -
r e n t e s s e r í a n los p r i m e r o s e n 
a c u s a r l a s c o n s e c u e n c i a s de to-
do e l b i e n e s t a r que se produ-
j e r a . 
D e R i f 
R e c a u d a c i ó n d e M . Z . A . 
L a r e c a u d a c i ó n de M . Z . A . a c u s a , res-
pecto a l a ñ o a n t e r i o r , l a s s i g u i e n t e s dife-
r e n c i a s : 
P e s e t a s . 
E x p l o s i v o s , a 127,50, 
D e l 21 a l 31 m a y o 1935 9.193.691,21 
D e l 21 a l 31 m a y o 1934 10.221.054,51 
D i f e r e n c i a en m e n o s 1.027.363,50! 
40,05; 
63,50. 
H a c a u s a d o e x c e l e n t e i m p r e s i ó n en 
n u e s t r o s m e d i o s b u r s á t i l e s los c o m e n t a -
r ios que p u b l i c a E L D E B A T E y " A B C " 
e n s u n ú m e r o de a y e r , l l e g a d o h o y a 
é s t a , p o r l a i n f l u e n c i a q u e p r o d u j o en-
tre los v e r d a d e r o s c u l p a b l e s . S e e s t á p r o -
d u c i e n d o c o n esto u n a v e r d a d e r a r e a c -
c i ó n g e n e r a l e n n u e s t r o a m b i e n t e de 
c a m b i o , y a que é s t o s h a n m e j o r a d o en 
•su c o n j u n t o y o f r e c e n u n a s p e c t o f r a n c o 
l y h a l a g a d o r . 
i lHUt l l " M ^ « 1 3 ^•ÜIIIBIÍIIBIIIIBIIIIBIII 
E L D E B A T E - A l f o n s o X I , 4 
La adquisíón de fincas por los colonos 
R E Q U I S I T O S P A R A L A E X E N C I O N D E L I M P U E S 
T O D E D E R E C H O S R E A L E S 
U n a 
i n s e r t a 
l a l a s 
f i n c a s 
i m p o r t a n t e o r d e n de H a c i e n d a , 
e n l a « G a c e t a » de a y e r , s e ñ a -
n o r m a s p a r a que l a s v e n t a s de 
h e c h a s p o r los p r o p i e t a r i o s a 
s u s colonos", s e g ú n l a l e y de A r r i e n -
dos, q u e d e n e x e n t a s d e l I m p u e s t o de 
D e r e c h o s r e a l e s . 
D i c e a s í : 
" L a a p l i c a c i ó n a c a s o s c o n c r e t o s de l a bf ica , s i l a 
ley de 15 de m a r z o y d e l R e g l a m e n t o de t a s a n u a l e s 
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T a m b i é n p a r a M i n a s de l R i f 
a s e g u r a n que h a y b u e n a s no-
t i c i a s . L o de m e n o s son , d e c í a n 
a y e r en u n o de los p o c o s co-
r r o í que se f o r m ó , l a s 150.000 
t o n e l a d a s s o l i c i t a d a s p o r I n g l a -
t e r r a . L o m á s I n t e r e s a n t e es l a 
a m p l i a c i ó n de m e r c a d o s p a r a 
M i n a s d e l R i f que estos ped i -
dos s u p o n e n . 
P e s e , s i n e m b a r g o , a todo es-
Ojto , l a B o l s a a p a r e c e a l g o o l -
0 i v i d a d a de l a s R i f es tos d í a s . 
3 
i j H a n c o b r a d o e l d i v i d e n d o y l a 
3; g e n t e e m p i e z a a d e s e n t e n d e r s e 
^•jde e s t o s a s u n t o s , e n b u s c a de 
o t r a s n u e v a s m á s a p a s i o n a n t e s . 
27 de a b r i l de l a ñ o a c t u a l , sobre a r r e n - ; 
d a m i e n t o s r ú s t i c o s , e n s u s a r t í c u l o s re- i 
f e r e n t e s a e x e n c i o n e s de l i m p u e s t o de 
D e r e c h o s r e a l e s , h a o f r e c i d o d u d a s y, 
c o n e l objeto de que e s a a p l i c a c i ó n 
2. * N o se e s t i m a r á n c o m o arrenda-1 
m i e n t o , y, por c o n s i g u i e n t e , no d i s f r u -
t a r á n de e x c e p c i ó n fiscal, a q u e l l o s con-
t r a t o s c u y a d u r a c i ó n s e a m e n o r de u n 
a ñ o , s e g ú n p r e s c r i b e el p á r r a f o t e r c e r o | 
de l a r t í c u l o 4,° 
3. » L ó s c o n t r a t o s h a b r á n de t e n e r los! 
r e q u i s i t o s fijados en e l a r t í c u l o 5.° d e la ¡ 
l ey y e s t a r f o r m a l i z a d o s e n e s c r i t u r a p ú 
r e n t a e x c e d e de 5.000 pese 
s e g ú n e l 6.° 
4.' S i los a r r e n d a m i e n t o s , por s u c u a n -
t í a i n f e r i o r a e s a r e n t a , no se f o r m a l i -
z a n e n d o c u m e n t o p ú b l i c o , s e r á n e c e s a -
r io q u e se h a l l e n e x t e n d i d o s y r a t i f i c a d o s 
s e a ¡ e n l a f o r m a p r e s c r i t a en e l p á r r a f o se-
u n i f o r m e y de a c u e r d o c o n los p r i n c i - g u n d o d e l a r t í c u l o 6.°, e x i g i d a i m p e r a t i -
pios g e n e r a l e s e n m a t e r i a de i m p u e s t o s , v a m e n t e p a r a t a l c a s o . 
!se h a c e n e c e s a r i o d i c t a r n o r m a s q u e l a 5.» p a r a que los r e f e r i d o s 
f a c i l i t e n . | de a r r e n d a m i e n t o g o c e n de l a 
D o s s o n los p r e c e p t o s de l a l e y de | h a b r á n de s er p r e s e n t a d o s p a r a s u ins-
A r r e n d a m i e n t o s que h a c e n r e f e r e n c i a s a c r j p c i ó n e n el p l a z o d e t r e i n t a d í a s h á - ¡ A las 6,30, n o v e n a c o n s e r m ó n p o r el p a -
l a s a l u d i d a s e x e n c i o n e s : el c o n t e n i d o en hi les , s i g u i e n t e s a s u o t o r g a m i e n t o , que d r e V i c e n t e S o r d o , 
el ú l t i m o p á r r a f o d e l a r t í c u l o 6.° de l a ' S e fija e n e l a r t í c u l o 26 d e l R e g l a m e n t o * * * 
ley y el que a p a r e c e e n l a c u a r t a de Kus de 27 de a b r i l ú l t i m o , y , p o r c o n s i g u i e n - ( E s t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a con c e n s u r a 
d i s p o s i c i o n e s t r a n s i t o r i a s . D i s p o n e el p á - te, no s e r á n d e c l a r a d o s e x e n t o s s i se p r e - | e c l e s i á s t i c a . ) 
r r a f o q u i n t o de d i c h o a r t í c u l o 6.° q u e : j s e n t a r e n e n l a O f i c i n a l i q u i d a d o r a , des 
" L o s c o n t r a t o s de a r r e n d a m i e n t o s e s U - | p U é s de t r a n s c u r r i d o ese p lazo , o pasar 
r á n e x e n t o s d e l p a g o d e l i m p u e s t o d e | d o e l de v i g e n c i a de l a s i e n t o de p r e s e n -
D e r e c h o s r e a l e s " , y l a c u a r t a de s u s | t a c i ó n a que se r e f i e r e n s u s a r t í c u l o s 29 
F U E R A D E L C U A D R O 
A d e m á s de los v a l o r e s I n c l u i d o s e n el 
c u a d r o , se h a n c o t i z a d o : 
N a v a l 6 p o r 100 1920, 40,50. 
BOLSIN D E L A MAÑANA 
E x p l o s i v o s , 635, 636 y 637, f i n c o r r i e n -
te; e n a l z a , 642, 643, 644 y 645; A l i c a n t e s , 
199,50, 199,75 y 200, f i n c o r r i e n t e ; f i n p r ó -
x imo, 201 y 204, e n a l z a ; N o r t e s , 261,50, 
fin c o r r i e n t e . 
A v i s o a los s e ñ o r e s o b l i g a c i o n i s t a s 
A p a r t i r d e l d í a l . " de j u l i o p r ó x i m o 
el B a n c o de V i z c a y a e n M a d r i d y B i l b a o 
y s u s S u c u r s a l e s . p a g a r á los i n t e r e s e s 
de l a s o b l i g a c i o n e s d e l 5 e m i s i ó n de 
1909, a r a z ó n de p e s e t a s 10,75 l í q u i d a s , 
c o n t r a c u p ó n n ú m e r o 52. 
M a d r i d , 19 de j u n i o de 1 9 3 5 . — E l P r e -
s idente d e l C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n . 
Carlos Mendoza y Sáez de A r g a n d o ñ a . 
• 9 gi i iwil i iaiBil l lIBllBWBlKin'i i i l^oi iIÍOMMI 
' M i n e r o - - S i d e r ú r g i c a d e 
P o n f e r r a d a , S . A . " 
Intereses de o b l i g a c i o n e s 
A p a r t i r del d í a 1.° de j u l i o p r ó x i m o 
P o d r á n h a b e r s e e f ec t i vos los i n t e r e s e s 
c o r r e s p o n d i e n t e s a l v e n c i m i e n t o del p r i -
mer s e m e s t r e d e l a ñ o a c t u a l de las obl i -
gac iones e m i t i d a s p o r e s t a S o c i e d a d en 
W l e s t a b l e c i m i e n t o s q u e a c o n t i n u a c i ó n 
66 e x p r e s a n : 
B A N C O C E N T R A L y s u s S u c u r s a l e s ; 
f i A N C O D E B I L B A O y s u s S u c u r s a l e s ; 
• ^ A N C O H I S P A N O C O L O N I A L , en B a r -
ce lona; B A N C O D E S A N T A N D E R , en 
p a n t a n d e r ; B A N C O C A S T E L L A N O , en 
v a n a d o l i d ; C R E D I T O N A V A R R O , en 
• S S E 1 0 » » ; H I J O S D E M A N U E L R O -
P ^ U E Z A C O S T A , en G r a n a d a ; B A N -
^ D E C R E D I T O D E Z A R A G O Z A , en 
^ r a g 0 2 a y S M I T H , H O R N Y C O M P A -
^ A , en B i l b a o . 
se v, p*g0, con d e d u c c i ó n de i m p u e s t o s , 
lar co-ntra el c u p ó n n ú m e r o 29 de 
"\/rexpresada6 o b l i g a c i o n e s . 
B l d T j i ^ 20 de j u n i o de 193!5.—El P r e -
ente del C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n , 
^onde de los Galtanes. 
B o l s í n de ú l t i m a h o r a . — S e h a s u p r i m i -
do el b o l s í n de c i e r r e . 
B O L S I N D E L A T A R D E 
N o h u b o b o l s í n de l a t a r d e . 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
S i n c o t i z a c i o n e s , p o r l a f e s t i v i d a d de l 
d í a . 
B o l s í n de c i e r r e . — N o r t e s , 262,75; A l i -
c a n t e s , 300; R i f , p o r t a d o r , 318,25, d i n e r o ; 
E x p l o s i v o s , 636,25, d i n e r o ; C h a d e s , 433,50; 
C o l o n i a l , 43,75. 
B O L S A D E P A R I S 
A c c i o n e s : B a n q u e de F r a n c e , 10.400; 
B a n q u e de P a r i s et P a y s B a s , 917; B a n -
que de l ' .Union P a r i s i e n n e , 448; C r é d i t 
L y o n n a i s , 1.760; C o m p t o i r d ' E s c o m p t e , 
934; C r é d i t C o n l m e r c i a l de F r a n c e , 565; 
S o c i é t é G é n é r a l e , 1.012;- S o c i é t é G é n é r a l e 
d ' E l e c t r i c i t é , 1.351; I n d u s t r i e E l e c t r i q u e , 
323; E l e c t r i c i t é d e l a S e i n e , 401; E n e r g i e 
E l e c t . d u L i t t o r a l . 825; E n e r g i e E l e c t , d u 
N o r d - F r a n c e , 557; E l e c t r i c i t é de P a r i s , 
780; E l e c t r i c i t é e t G a z d u N o r d . 435; 
E l e c t r . L o i r e et C e n t r e . 296; E n e r g i e I n -
d u s t r i e l l e , 129; P . L . M . , 882; M i d i , 730; 
O r l é a n s . 859; N o r d , 1.212; W a g o n s - L I t s , 
56; P e ñ a r r o y a , 170; R i o t i n t o , 1.212; A s -
t u r i e n n e de s M i n e s . 69 1 /2; E t a b l i s s e -
m e n t s . K u l h m a n n , 535; S u e z N o u v e a u x , 
19.305; S a i n t G o b a l n , 1.556; P o r t u g a i s e de 
T a b a c , 266; . R o y a l D u t c h , 18.980; D e 
T u b i z e , 92 3 / 4 ; F o r -
gosse , 3 %, l . é r e h y p o t h e q u e , 321; í d e m 
í d e m , 2 .eme í d e m , 786; í d e m id. . 3.eme 
í d e m f 761; T á n g e r a F e z , 5,50 %, 400. 
BOLSA D E B E R L I N 
( C o t i z a c i o n e s d e l d í a 20) 
C o n t i n e n t a l G u m m i w e r k e 153 
G e s f ü r e l A k t i e n 126 
A . E . G . A k t i e n 43 
F a r b e n A k t i e n 158 
H a r p e n e r A k t i e n 









D r e s d e n e r B a h k 91 
R e i c h s b a n k A k t i e n 178 
H a p a g A k t i e n 34 
S i e m e n s u n d H a l s k e 173 
S i e m e n s S c h u c k e r t 118 
R h e i n i s c h e B r a u n k o h l e 233 
B e m b e r g 118 
E l e k t r . L i c h t & K r a f t 126 
B e r l i n e r K r a f t & L i c h t ' 138 
B O L S A D E M I L A N 
N a v i g . G e n . ( R u b a t t i n o ) , 124; S . N . T. 





82; M e x i c a n T r a m w a y , ord . , 1/4; W h i t e -
h a l l E l e c t r i c I n v e s t m e n t s . 24 3 /4 ; L a u t a -
ro N i t r a t e , 7 p o r 100, pref . , 5 3 /4 ; M i d -
l a n d B a n k , 90; A r m s t r o n g W h i t w o r t h , 
ord. , 6 1 / 3 2 ; , í d e m id . , 4 por 100, debent . , 
83; C i t y of L o n d . E l e c t . L i g t h , ord . , 
86 1/4; í d e m id . id . , 6 por 100, pref . , 
31 1/2; I m p e r i a l C h e m i c a l , o rd . , 36 1/4; 
í d e m id. , d e f e r e n t . , 8 7 /8; í d e m id . , 7 por 
100, pref. , 34; E a s t R a n d C o n s o l i d a t e d , 
15 1/4; í d e m P r o p M i n e s , 50 3 /4 ; U n i o n 
C o r p o r a t i o n , 8; C o n s o l i d a t e d M a i n R e c f , 
3 11/16; C r o w n M i n e s , 13 13/16. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
G e n e r a l M o t o r s 31 
E l e c t r i c B o n d C o 7 
A m e r i c a n T e l . «fe T e l 125 
I n t e r n a t . T e l . «fe T e l 9 
G e n e r a l E l e c t r i c 26 
C o n s o l G a s N . Y 24 
P e n n s y l v a n i a R a i l r o a d 22 
B a l t i m o r e a n d O h i o 11 
C a n a d i a n P a c i f i c 10 
A n a c o n d a C o p p e r 13 
N a t i o n a l C i t y B a n k 23 




DIA 2 1 . — S a n t o s L u i s G o n z a g a , j e s u í t a , 
c o n f e s o r ; E n s e b i o . T e r e n c l o , o b i s p o s ; D e -
m e t r i a , v i r g e n ; R u f i n o , M a r c i o , C i r í a c o 
A p o l i n a r , A l b a n o , m á r t i r e s ; U r i s c e n o 
M a r t í n , ob i spos ; L e u t f r i d o , a b a d . 
L a m i s a y oficio d i v i n o s o n de la in-
f r a o c t a v a . c o n r i t o s e m i d o b l e y color 
b l a n c o . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — S a n M a r c o s , 
E v a n g e l i s t a . 
A v e M a r í a . — A l a s 12. c o m i d a a c u a r e n -
t a m u j e r e s p o b r e s , c o s t e a d a p o r l a seño-
r i t a C á n d i d a Z a p a t e r o . 
Corte de María.—De l a B u e n a D i c h a , e n 
s u i g l e s ia , S a n A n t o n i o de l a F l o r i d a y 
C o m e n d a d o r a s de S a n t i a g o ; d e l S a g r a d o 
C o r a z ó n , t n l a s R e p a r a d o r a s . 
C u a r e n t a H o r a s . - R e l i g i o s a s d e l Sacra-
m e n t o . 
Santa I g l e s i a Catedral.—Cultos de l a in-
f r a o c t a v a de l C o r p u s . A l a s 9,30: exposi-
c i ó n s o l e m n e y m i s a c o n v e n t u a l ; a las 
5,30 t.. r e s e r v a . N o v e n a a l S a g r a d o Cora-
z ó n . C u l t o s a l a s 8,30 de l a m a ñ a n a y 6,30 
de l a t a r d e , c o n s t r m ó n a c a r g o d e l pa-
dre P e i r ó . 
P a r r o q u i a del Buen Consejo. — T e n " » * 
v i e r n e s . A l a s 8, m i s a c o n p l á t i c a . 
P a r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a de lc<c 
A n g e l e s . — N o v e n a a l S a g r a d o C o r a z ó n . A 
l a s 8, m i s a de c o m u n i ó n . A l a s 7 de la 
t a r d e , e x p o s i c i ó n , r o s a r i o y s e r m ó n por 
d o n A n s e l m » » H o r c a j o . 
P a r r o q u i a de S a n Antonio de Padua.— 
N o v e n a a l S a g r a d o C o r a z ó n ; 5,45 t a r d e , 
e x p o s i c i ó n , r o s a r i o y s e r m ó n p o r d o n 
C a r l o s J i m é n e z L e m a ú r . 
Parroquia «l<' S u n - I c r ó n i m o . — N o v e n a 
a l S a g r a d o C o r a z ó n . A l a s 8,30, m i s a de 
c o m u n i ó n . A l a s 5,30 t a r d e , c u l t o s de 
l a n o v e n a , c o n s e r m ó n , a c a r g o de l pa-
d r e E n r i q u e I T o r r o r a , S . J . . \ 
P a r r o q u i a do S a n t a B á r b a r a . — A --.-i 
8, m i s a de c o m u n i ó n ; a l a s 10,30, m i s a 
c a n t a d a . A l a s 6 t a r d e , n o v e n a a l S a g r a d o 
C o r a z ó n , c o n s e r m ó n p o r e l p a d r e L e -
g í s i m a . 
Parroquia de N u e s t r a S e ñ o r a de l os 
D o l o r e s . — A l a s 6,30 t a r d e , n o v e n a al Sa-
g r a d o C o r a z ó n , c o n s e r m ó n a c a r g o db 
d o n M a r i a n o B e n e d i c t o . 
P a r r o q u i a do S a n M a r t í n . - A l a s 10. 
m i s a s o l e m n e . A l a s 6,30, n o v e n a a l Sa^ 
g r a d o C o r a z ó n . P r e d i c a r á e l c a n ó n i g o de 
T o l e d o , d o n H e r n á n C o r t é s . 
P a r r o q u i a de S a n L o r e n z o . — 7 t a r d e , 
e x p o s i c i ó n , r o s a r i o y s e r m ó n p o r d o n F l o -
r e n t i n o de F r u t o s . 
P a r r o q u i a de S a n Marcos.—A l a s 7, ex* 
p o s i c i ó n de S . D . M . , y n o v e n a a l S a g r a -
do C o r a z ó n , c o n s e r m ó n , a c a r g o de l pa-
d r e L u i s G o n z a g a N a v a r r o , S . J . 
P a r r o q u i a de S a n S e b a s t i á n . — A l a s 10, 
m i s a c a n t a d a . A l a s 7 y m e d i a , n o v e n a 
a l S a g r a d o C o r a z ó n . P r e d i c a r á don Ra-
m ó n M o l i n a N i e t o . 
P a r r o q u i a de S a n I l d e f o n s o . — A l a s 8, 
m e d i t a c i ó n y n o v e n a a l S a g r a d o C o r a -
z ó n . P o r l a t a r d e , a l a s 7, e s t a c i ó n , ro-
s a r i o y s e r m ó n , p o r d o n R a m ó n M o l i n a 
N ie to . 
I g l e s i a de C r i s t o R e y . — A l a s 9, m i s a 
de c o m u n i ó n . g e n e r a l ; a l a s 6,30 de l a 
t a r d e , n o v e n a a l S a g r a d o C o r a z ó n , c o n 
s e r m ó n a c a r g o d e l p a d r e S u p e r i o r . 
Iglesia del Corpus Chrlst i—A l a s 9, 
m i s a c a n t a d a ; p o r l a t a r d e , a l a s 5,45, o c -
t a v a r i o a l S a g r a d o C o r a z ó n . 
Iglesia de E l S a l v a d o r y S a n Luis Gon-
zaga.—<A l a s 8,30. m i s a de c o m u n i ó n ; a 
l a s 7,15 de l a t a r d e , n o v e n a a l S a g r a -
do C o r s ^ ó n . E l s e r m ó n e s t a r á a c a r g o 
de don^^garlos J i m é n e z L e m a ú r . 
Salesas'—A las 8,30, E x p o s i c i ó n ; a l a s 
10, m i s a c a n t a d a ; a l a s 5 de l a t a r d e , 
e s t a c i ó n m a y o r , r o s a r i o y s e r m ó n p o r el 
p a d r e J o s é C a b a l l e r o . 
S a n t í s i m o Cristo de la Salud.—A l a s 
11, m i s a , so lemne.; a las 6>30 de l a tarde, 
n o v e n a al . S a g r a d o C o r a z ó n . P r e d i c a r á 
d o n T o m B s G a l i n d o ? 
Iglesia del Rosario.—A l a s 6,30, n o v e n a 
a l S a g r a d o C o r a z ó n , c o n s e r m ó n a cargo 
de l p a d r e A n t o n i o G a r c í a D . F i g a r . 
Religiosas Bernardas.—A l a s 10, misa 
s o l e m n e ; a l a s c i n c o de l a t a r d e , mai-
t ines , e s t a c i ó n y n o v e n a , c o n s e r m ó n por 
el p a d r e B e n i g n o P r i o r . 
San M a n u e l y San Benito.—A l a s 8,30. 
m i s a c o n ó r g a n o . A l a s 6, r o s a r i o , s e r m ó n 
y n o v e n a . 
M a r í a I n m a c u l a d a . — A l a s 6,45, r o s a r i o , 
n o v e n a y s e r m ó n p o r e l p a d r e J u a n Ma-
n u e l R u i z , C . M . F . 
R e l i g i o s a s Clarisas.—A l a s 10. m i s a can-
t a d a . A l a s 5,30, e s t a c i ó n , rosario y ser-
m ó n p o r el p a d r e A l f o n s o G a r c í a . 
Santuario del C o r a z ó n de M a r í a . — A l a a 
fe. m i s a de c o m u n i ó n . A l a s 6, c o m i e n z a 
el o c t a v a r i o a l S a g r a d o C o r a z ó n , c o n ser-
m ó n a c a r g o del p a d r e S a l v a d o r E s t e b a n . 
S a n t u a r i o del P e r p e t u o Socorro.—A l a s 
c o n t r a t o s ! 8 , m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l de niños; 
e x e n c i ó n ¡ a las 10, m i s a s o l e m n e . P o r l a tarde, a 
l a s 5,30, c o n s a g r a c i ó n de todos los niños. 
A l i c a n t e s , 










d i s p o s i c i o n e s t r a n s i t o r i a s p r e c e p t ú a q u e : 
" E n e l p lazo de dos a ñ o s , c o n t a d o s desde 
l a f e c h a de l a p u b l i c a c i ó n de e s t a ley, 
l a s a d q u i s i c i o n e s de fincas r ú s t i c a s que 
e f e c t ú e n los a c t u a l e s a r r e n d a t a r i o s de 
l a s m i s m a s o los S i n d i c a t o s A g r í c o l a s o 
A s o c i a c i o n e s c a m p e s i n a s de l t é r m i n o m u -
n i c i p a l e n que a q u é l l o s r a d i q u e n , e s t a r á n 
e x e n t o s t o t a l m e n t e de los i m p u e s t o s de 
D e r e c h o s r e a l e s y T i m b r e , p e r c i b i e n d o 
los n o t a r i o s a u t o r i z a n t e s y los r e g i s t r a -
d o r e s de l a P r o p i e d a d l a m i t a d de los 
h o n o r a r i o s de s u s r e s p e c t i v o s a r a n c e l e s " . 
C l a r a m e n t e se c o m p r e n d e que las e x e n -
c i o n e s a l c a n z a n t a n s ó l o a los a r r e n d a -
m i e n t o s que se r e g u l e n por l a ley de 15 
de m a r z o de l a ñ o a c t u a l , y, p o r t a n t o , 
a a q u e l l o s que t e n g a n l a s c i r c u n s t a n c i a s 
e x i g i d a s por l a m i s m a , pues s i l a ley 
t i e n d e a f a v o r e c e r p o r r a z o n e s s o c i a l e s 
los c o n t r a t o s a que l a m i s m a se ref iere , 
no p u e d e d a r m a r g e n a que se a p l i q u e n 
benef ic ios a los que no lo c u m p l e n y s ó l o 
a d o p t a n f o r m a s que t i e n d e n a d e f r a u d a r 
c o n 
y 30, s i lo h u b i e r e n r e t i r a d o p a r a s u b s a -
n a r de fec tos . E n todo c a s o , s e r á p r e c i s a 
l a i n s c r i p c i ó n de l a r r e n d a m i e n t o e n el 
R e g i s t r o , de modo que s i se d e n e g a r e p o r 
e l r e g i s t r a d o r y no se e n t a b l a r e n 
de 
IIÍIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBUIIIBÍ;: • B fl I • • | • 
A G U A S M I N E R A L E S 
todas c l a s e s . — S e r v i c i o a d o m i c i l i o . 
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p r o c e d i m i e n t o s que e n e l d i c h o R e g l a 
m e n t ó se d e t e r m i n a n , d e b e r á e x i g i r s e el 
i m p u e s t o c o m o en los c a s o s en que por 
a c u e r d o de l a a u t o r i d a d c o m p e t e n t e no 
l l egue a p r o d u c i r s e l a i n s c r i p c i ó n . C o m o 
c h a i n s c r i p c i ó n s e h u b i e r e h e c h o a n t e s 
los de 24 de m a r z o de 1935. 
d ) S i el c o n t r a t o no se h a l l a r e i n s c r i -
to en el R e g i s t r o de a r r e n d a m i e n t o s , d e 
c o n f o r m i d a d con las d i s p o s i c i o n e s de 1.a 
de enero y 30 de m a r z o de 1926, h a b r á 
de c o n s t a r e n d o c u m e n t o q u e p r o d u z c a 
i de el lo, los r e g i s t r a d o r e s ¡ e f e c t o s c o n t r a t e r c e r o e n c u a n t o 
c h a a n t e r i o r a l a de l a P r o p i e d a d que p o r t e n e r a s u c a r -
go o f i c i n a l i q u i d a d o r a s e a n c o m p e t e n t e s 
p a r a l i q u i d a r e l i m p u e s t o de D e r e c h o s 
r e a l e s de l c o n t r a t o q u e se h a l l a r e en las 
c i r c u n s t a n c i a s r e f e r i d a s , g i r a r á n l a l i q u i -
d a c i ó n p e r t i n e n t e e n s u c a s o , y s i no fue-
r e n c o m p e t e n t e s p a r a ello, d a r á n c u e n t a 
a la A b o g a c í a d e l E s t a d o d e l a p r o v i n c i a 
o de l a S u b d e l e g a c i ó n q u e lo s e a , c o n 
los d a t o s su f i c i entes p a r a que p u e d a 
p r a c t i c a r s e l a l i q u i d a c i ó n o p o r t u n a . 
6.* N o g o z a r á n de e x e n c i ó n , por no 
s e r l e s a p l i c a b l e l a ley , los c o n t r a t o s c o n -
ni , 180; F . L A . T . , 386; A d r i á t i c a , 163 1/2; 
E d i s o n , 765 1/2; S o c . I d r o - E l e t t r . P i e n P a r í s .., 
( S . I . P . ) . 52 1/4; E l e t t r i c a V a l d a r n o , 160; L o n d r e s 
T e r n i , 233 ; 3,50 p o r 100, C o n v e r s i o n e , M i l a n o 
73,10; B a n c a d ' I t a l i a , 1.500. Z u r i c h 32.72 
B e r l í n 40.34 
B O L S A D E B R U S E L A S A m s t e r d a m 68 
C h a d e A - B - C , 8.825; S o f i n a , o r d i n a r i o , 
10.125; B a r c e l o n a T r a c t i o n , 385; B r a z i l i a n 
T r a c t i o n , 266 1/4; B a n q u e de B r u x e l l e s , 
1.140; B a n q u e B e l g u e p o u r l ' E t r a n g e r , 
380; I n t e r t r o p i c a l C o m f i n a , 90; P r i v . 
U n i o n M i n i é r e , 3.035; C a p . U n i o n M i n i e 
el i m p u e s t o , c r i t e r i o c o n que en todo c e r t a d o s e n t r e l a s p e r s o n a s a q u e se re-
c a s o h a n de a p l i c a r s e l a s n o r m a s de . f iere e i p á r r a f o t e r c e r o de s u a r t í c u l o l . " 
e x e n c i ó n , s e g ú n el a r t i c u l o 5.° de l a ley] 7.» T a m p o c o g o z a r á n d e l a e x e n c i ó n 
los s u b a r r i e n d o s , de c o n f o r m i d a d c o n lo 
B u e n o s A i r e s 26.40 
BOLSA D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
C o b r e d i s p o n i b l e 29 
A t r e s m e s e s 30 
E s t a ñ o d i s p o n i b l e 229 
re , 2.910; G a z 
l i ó p o l i s , 1.525; 
rio L i s b o n n e . 472 1/2; H e - A t r e s m e s e s 217 
S i d r o , p r i v i l e g l é e , 470; S í - p l o m o d i s p o n i b l e 13 l l / 1 6 | e x e n c i ó n c u a n d o se r e f i e r a a l o s b i e n e s 
B e e r s , 410; So lo de 
ce M o t r l c e de l a T f u v c r c , 574; E m p r e s t l 
to B e l c a 5,50 p o r 100, 1934 , 918. d r o , o r d i n a r i o . 465: A s t u r i e n n e de s M i - A f e s m e s e s 
F o n d o s p ú b l i c o s : R e n t e s F r a n q a i s e s , nes , 133; K a t a n g a , P r i v . , 29.200; í d e m . | C l n c d i s p o n i b l e 
3 r/r p e r p é t u e l , 79,45; í d e m id . , 4 %, 1 9 1 7 . | o r d i n a r i o , 29.600, 
81,10; í d e m id . , 4 1918, 81,25; í d e m 
í d e m , 5 %. 1920, 107,50; í d e m id . , 4,50 %, 
1932, A , 85,35; í d e m id. , 4,50 %, 1932. B . 





el a r t í c l o .   l  ley 
de C o n t a b i l i d a d , y a r t í c u l o 3 .° , n ú m e r o 
41, de l a de 11 de m a r z o de 1932. 
E n s u v i r t u d , e l m i n i s t e r i o d e H a c i e n -
d a , c o n f o r m á n d o s e c o n lo p r o p u e s t o por 
l a D i r e c c i ó n g e n e r a l de lo C o n t e n c i o s o 
de l E s t a d o , h a t e n i d o a b i e n d i s p o n e r 
que p a r a l a a p l i c a c i ó n de l a s e x e n c i o n e s 
del I m p u e s t o de D e r e c h o s r e a l e s , se ten-
g a n e n c u e n t a l a s r e g l a s s i g u i e n t e s : 
p r e s c r i t o e n el a r t í c u l o 4.° de l a m i s m a 
l ey q u e los proh ibe . 
E x e n c i ó n a l a s v e n t a s 
d e f i n c a s 
l a fe-
a l a p r o m u l g a c i ó n de l a 
ley de 15 de m a r z o d e l a ñ o a c t u a l , p o r 
e s t a r I n c o r p o r a d o o i n s c r i t o e n a l g ú n R « -
i g l s t r o p ú b l i c o , o por h a b e r m u e r t o c u a l -
q u i e r a de los que lo f o r m a r o n ; m a s en 
este c a s o s e r á p r e c i s o que, c o n a n t e r i o -
r i d a d a l a e x p r e s a d a f e c h a , se h a y a s a -
t i s f e c h o el i m p u e s t o de D e r e c h o s r e a l e s 
c o r r e s p o n d i e n t e a l a s u b r o g a c i ó n de de-
r e c h o s , p r o d u c i d a por l a e x p r e s a d a m u e r -
to. SI el a r r e n d a m i e n t o se h u b i e r e c o n -
t r a t a d o v e r b a l m e n t e s e r á p r e c i s o que el 
v a l o r de l a finca s e a m e n o r de 1.500 pe-
s e t a s y que se p r u e b e s u e x i s t e n c i a a n -
t e r i o r a l a v e n t a , p o r e l a d e c u a d o a c t o 
de j u r i s d i c c i ó n v o l u n t a r l a a n t e e l J u z g a -
do de p r i m e r a I n s t a n c i a c o m p e t e n t e . 
e ) Que el a d q u l r e n t e no s e a s u b a r r e n -
d a t a r i o de l a finca, y a que l a ley c o n c e d e 
s u s benef ic ios a los a r r e n d a t a r i o s t a n 
s ó l o . 
f) Que no h a y a t e n i d o s u b a r r e n d a d a 
l a finca, e n todo o e n p a r t e , p u e s l a l e y 
p r o h i b e , e n e l a r t í c u l o 4.", l o s s u b a r r i e n -
E o.- P a r a que p u e d a d e c l a r a r s e l a e x e n - i d o s y, por t a n t o , a é s t o s n o ipq n n a H * x e n c i o n p a r a l o s c o n t r a t o s c i ó n de l a s a d q u i s i c i o n e s a que se r e - ^ e r a p l l í a b l e . P U e d * 
- Iflere l a 4.» d i s p o s i c i ó n t r a n s i t o r i a , s e r á l g) Q u e los S i n d i c a t o s A g r í c o l a s o Aso-
c i a c i o n e s c a m p e s i n a s a que se refiere l a 
l a a d q u i s i c i ó n sea a t i tu lo d i s p o s i c i ó n t e n g a n p l e n a p e r s o n a l i d a d 
• c o n todos los r e q u i s i t o s e x i g i d o s 
l a s fincas s e a n r u s t i c a s , s e - ' l e g i s l a c i ó n v i g e n t e , a l t i e m p o de 
p a r a c o n s i d e r a r l a s t a l e s es- b l l c a c l ó n de l a l e y 
l.1 Q u e se t r a t e de fincas r ú s t i c a s , ! n e c e s a r i o : 
t e n i e n d o ú n i c a m e n t e t a l c o n s i d e r a c i ó n a a) Q u e 
estos efectos , l a s q u e se d e t e r m i n a n e n ' o n e r o s o , 
el a r t í c u l o 2.° de l a ley , c o n l a s excep-
c i o n e s que figuran e n los a p a r t a d o s a ) y 
b) d e l m i s m o y s i n q u e , e n n i n g ú n c a s o , 
c o m o en e l ú l t i m o p á r r a f o de e se a r t í c u -
lo de l a l ey se o r d e n a e n c u a n t o a l a re -
g u l a c i ó n de l a r e n t a , s e a a p l i c a b l e la 
13 11/181 
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e l e c t r o l í t i c o d i s p o n i b l e . 
B O L S A D E L O N D R E S 
A c c i o n e s : C h a d e , 10; B a r c e l o n a T r a c 
t l o n , ord . , 13; B r a z i l i a n T r a c t i o n , 9 5 /16; ¡ P l a t a d i s p o n i b l e 32 
í I U ? V Y o V n ^ n V ^ d e m ^ d í d ' ' 6 Vr-, H l d r o E l é c t r i c a s s e c u r l t l e s . o r d . . 3 1/2;! A t r e s m e s e s 82 
" ' R e n t 0 * E m p í u n í M a r o c . ' 5 — — — — 
84; 
1*23. ^ : - t e s p r n t . o M e r c a n Ligth ^ g r ^ . J t ; i ^ J 
i ^ í n n * » P*nañolaa- C í e M a d r l l é n e d u m i t l v a G a z of B a i r e s , 11; E l e c t r i c a l Mu-
« ^ ^ r f f ^ a f f i c i t * . « l e ^ I n d u s t r i e s , 25 3 /8 ; S o f i n a , 1 13/16. 






que n o se c o n s i d e r a n i n c l u i d o s e n el 
a r r e n d a m i e n t o , s e g ú n los p á r r a f o s a) y 
b) de s u final. 
b) Q u e 
g ú n lo que 
t a b l e c e el a r t í c u l o 
c ) Q u e los a d q u l r e n t e s s e a n a r r e n d a -
t a r i o s de e l l a s c o n a n t e r i o r i d a d a l 24 de 
m a r z o de 1935, h a b i e n d o c u m p l i d o l a ob l l -
g a c l ó n I m p u e s t a por e l d e c r e t o d e 30 de 
m a r z o de 1926, de h a b e r i n s c r i t o s u c o n -





en que radique la 
existente al publicarse esta ley y que di-
. y con 
la fecha expresada y con 
el término municipal 
finca. 
h) Finalmente, que se solemnicen con 
todos los requisitos legales en el indica-
do plazo de dos años, a contar desde 24 
de marzo de 1935, fecha en que terminó 
la publicación de la ley." 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
ÜN CAMBIO 
Explosivos, fin próximo, 636 y 637. 
Carreras Militare? G l o r i e t a d e Q u e v e d o , 8 l . " I z q d a . - T e l é f . 1 8 9 3 7 
lill'ilKBlilll'KílKüimiVlli;! :llig u m , r «, p 
Academia FRANCO 
245; 
b a c s d u P o r t u g a l , 236. p o r 100, 106; C o n s o l i d a d o Injr l é s . 2,30 p o r 
riiigiiiil'iiiig'iina'üiiü":!!] 
Grandes éxito» en los exámenes de Junio y convocatoria de noviembre hahi*nrin n i s i . . i j V . 
de Artillería, U de Ingenieros. E l curso intensivo de v e r a n ^ t m e í z a . i ^ ^ f 9 otra9' 
dadaa por I propio director, don Juan toluT^loVoct^^a.rÜL Exactel* 
laa piaras 2 y U 
Materaátlcae son 
!i i i ^ H P a 
« H H S & S t S S B s ^ S & S W A N O U T * D E P A B L O . A D M O N . N U M . 5 . P I Y M A R G A L L ; ^ 
rtmltt desde un décimo en adelante para todoa loa aorteoa a provlnclaa y txtranjero. DARA ti GORDO da la CRUZ ROJA. 
3 
que, 607; B a r c e l o -
t u r i a s , 3 %, l . é r e h y p o t h e q u e , 565; S a r a [1933 C o n v e n t i o n T r u s t c e r t . C , 3 p o r 100,1 
M A D R I D 
Viernes 21 do junio de 1935 ( 8 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 7.974 
F U E N T E L A R R E Y N A 
Hoy viernes Inaugura la temporada de cenas a la americana con una comida 
de gala. Selecto m e n ú , con vinos de Jerez, Cup de Diamante, Burdeos, Champagne 
y café . 20 pesetas cubierto. Reserve su mesa. Te lé fono 11200. 
t 
TRIMKR ANIVERSARIO 
E L S E Ñ O R 
Don Dámaso Fernández-Arias Campoamor 
M E D I C O 
F A L L E C I O E L D I A 2 2 D E J U N I O D E 1 9 3 4 
a los cuarenta y nueve a ñ o s de edad 
HABIENDO RIOCIBino LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
S u desconsolada esposa, d o ñ a E l e n a G a r c í a - S á n c h e z ; su hija, S a r a ; 
su madre, d o ñ a Amal ia Campoamor, viuda de F e r n á n d e z - A r i a s ; sus 
hermanos, d o ñ a Ros ina y don J o s é ; hermanos pol í t icos y d e m á s pa-
rientes 
R U E G A N a sus amistades una orac ión por su 
eterno descanso. 
Todas las misas que el d ía 22 se celebren en la iglesia del Salvador 
y San L u i s (Zorrilla, 1); las del 23 en los Jerón imos , las del 24 y 25 
en el Salvador y San L u i s , el 30 en la iglesia de las Calatravas, el fu-
neral y misas en Figueras, de Asturias, el día 22, así como la misa 
del d ía 22 de todos los meses, las misas del d ía 22 en la Catedral de 
Toledo, las gregorianas que se e s t á n celebrando este mes en Bustar-
viejo (Madrid), as í como la misa de los d ías 14, 22 y 24 todos los 
meses del a ñ o y las que se digan en la Santa Cueva de Covadonga 
(Asturias) el d ía 12 de julio, s e r á n aplicados en sufragio de su alma. 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad: R . C O R T E S . — V a i v e r d e , «. Te l é fono 10905 
t 
X V I A N I V E R S A R I O 
D E L S E Í Í O R 
DON GREGORIO CANO Y MENA 
X X A N I V E R S A R I O 
D E S U E S P O S A 
D.a Josefa Baranda Sampayo de Cano 
Q u e f a l l e c i e r o n l o s d í a s 2 2 y 2 8 d e j u n i o 
d e 1 9 1 9 y 1 9 1 5 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
S u hijo, h i ja pol í t ica , nieta, sobrinos y d e m á s familia 
R U E G A N a sus amigos encomienden su 
a l m a a Dios. 
Por su eterno descanso se ce l ebrarán los siguientes sufragios: todas 
las misas que se celebren los d ías 22 y 28 en la Santa Iglesia Catedral, 
Nuestra Señora de los Angeles, Buen Consejo, Bernardas del Sacra-
mento, Corpus Christ i , J e s ú s , San Lorenzo, San Martín, San Mil lán, 
San Sebas t ián , Pontificia, Olivar, San Pedro el Rea l ; 22 y 29, en el San-
to Cristo de la Salud; 22 y 30, Santa Cruz; 23 y 28, San Ignacio; 23 y 
27, San G i n é s ; 27 y 28, en Nuestra S e ñ o r a de la Almudena; las misas 
de aniversario en la parroquia de San B a r t o l o m é , de San Pelayo (Bur-
gos), capilla del Ave María los d ías 22 y 28, a las once, y comidas de 
dichos días , a las doce; el alumbrado de Su Div ina Majestad los días 22 
y 28 en las Cuarenta Horas. 
Varios s e ñ o r e s Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
L A E X C M A . S E Ñ O R A 
D o ñ a M a r í a d e l a 
C o n c e p c i ó n L o r i n g 
H E R E D I A 
M a r q u e s a v i u d a d e l a R a m b l a , g r a n d e de E s -
p a ñ a , d a m a nob le de l a O r d e n de M a r í a L u i s a 
F a l l e c i ó e l d í a 2 0 d e j u n i o d e 1 9 3 5 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I 
Su director espiritual, don Antonio García de Fi-
gar, O. P.; sus hijos, los señores marqueses de San Juan 
de Buencurita; sus nietos, Fernando, marqués de la Ram-
bla; Emilio Bernardo, María Luz y Enrique Jorge; su her-
mana política, la marquesa viuda de Cúllar; sobrinos, pri-
mos y demás parientes 
R U E G A N a sus a m i g o s l a encomienden a 
D i o s N u e s t r o S e ñ o r . 
La conducción del cadáver tendrá lugar hoy, a las 
SEIS de la tarde, desde la casa mortuoria. Hermanos Béc-
quer, 10, al cementerio de la Sacramental de San Isidro. 
En la capilla ardiente se celebrarán misas a las ocho, 
nueve, diez y once de la mañana. 
El funeral se celebrará en la parroquia de la Concep-
ción el próximo martes 25, a las once. 
Se dirán las misas gregorianas en la iglesia de Santo 
Domingo, calle de Claudio Coello, 112, desde el día 22 del 
corriente, a las nueve y media de la mañana. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
L a joven y bella s e ñ o r a de don P a -
blo Merry del V a l y A l z ó l a , hijo se-
gundo de los marquesas de Merry del 
V a l , nacida M a r í a Melgarejo y Here-
dia, h i ja ú n i c a de los condes de Valle 
de San Juan, ha dado a luz felizmen-
te a un hermoso n iño , su p r i m o g é n i t o . 
E l bautizo del p e q u e ñ o se ce l ebró 
en la parroquia de Nuestra S e ñ o r a dél C|*,onfire y Comyn, E s c r i v á c 
P i lar ; rec ibió el nombre de Rafae l , en S ^ f o . CasAti!!e,í? y11331?/ 
tilla, Santa Pola, Torre Vela. Torre P i -
lares, Vi l lamiranda, Vl lar y Trénor . 
Vizcondes de Burguillos, Rocamora y 
Torres Secas 
Barones de Areyzaga, Bicorp, Grac ia 
Rea l , Griñó, Manuel. Torre, Torre Cár-
dela y Velly. 
S e ñ o r e s Comyn y Gut iérrez-Maturana, 
de R o m a n í y 
Desva l ía y 
d o ñ a María Ciarte; para Puente de la 
Reina, don Juan López; para Fuente-
saúco , don Daniel Salgado; para E l Tor-
millo, don Ignacio A g ü e r o ; para E l Fe-
rrol, d o ñ a Consuelo Romero; para L a 
sull Peche y Sánchez-Arjona , Brugue- Solana, don José María Melgarejo; para 
r r V Bruguera Castillejo y C a r v a j a l . ¡ N a v a s del Marqués , don Francisco D í a z . 
Márquez y Castillejo, R u i z de la Prada para Miraflores de_ la Sierra don F i an-
y Sanchiz, Camacho y Garc ía -Ledesma , cisco López y « f á ^ N l T O t a ^ ^ a l e s . 
C h u r r u c a y Calbetón, S á n c h e z de Move- para Carrascosa de H ^ a r e 3 \ se""1nazaV'" 
Uán y Hupfei, Alvear y R u i z de Salas, ¡da de Chávarr i ; para Hoyo de Manzana 
Ventosa y Calvell, R e v e r t e r á y Lar ios , ¡ res , don Fernando Bascaran; paia l a i a -
Ria lp y Pons, Peche y Cabeza de V a - vera de la Reina, don W " 0 ^ - , . , 
ca Viudes y Fontes. Rosillo y Herrero. — H a regresado: de Sarlot 
Perrero y R u i z de la Prada. Araoz y 
Vergara, Melgar y E s c r i v á de R o m a n í , 
don Antonio Escofet;_de ParíSv la mar 
quesa de 
RADIOTELFFONIA 
Programas para hoy: 
M A D R I D . U n i ó n Radio ( E . A . J . 7 
274 metros) .—8: " L a Palabra".—9: Co' 
tizaciones de Bolsa. Gaceti l las . Calen* 
dario a s t r o n ó m i c o . Santoral.—13: Cani-
panadas. B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o , "gj 
"cock-tail" del día". M ú s i c a variada.— 
13,30: "Don Juan". "Mirentxu". "Man-
d o l í n a t a " . — 1 4 : Cambios de moneda. M u . 
secretario de Es tado 
memoria 
Cardenal , 
P a p a P í o X , y fueron padrinos sus 
abuelos, l a marquesa de M e r r y del 
V a l y el conde del Valle de S a n Juan. 
H e r m a n a mayor del r e c i é n nacido 
es la p e q u e ñ a M a r í a de los Reyes, na-
cida en enero del a ñ o pasado. 
—Publicamos hoy el retrato de la be-
l l í s i m a s e ñ o r i t a M a r í a de Fontcuberta 
y Roger, h i j a del maestrante de Z a r a -
llavicencio, Urquijo y Losada, Valdcs y 
Armada, Arco y Cubas, E s c r i v á de Ro-
maní y Luxán , Agulrre y A c h ú t e g u i , Ló-
pez-Dóriga , Quiroga y Mart ínez de P i són , 
Mart ínez de P i s ó n y Nebot, Méndez-Vl-
go y Méndez-Vigo , Jordán de Urr íes y 
Zapiola, Cavero y Bally, Alvarez de Lo-
renzana y Perinat. Alvarez de Lorenza-
na y De la Pezuela, García-Briz y Pier-
nas, Muguiro y Muguiro, P é r e z San Mi-
l lán y Fontanals, Ponte y Manera, B a i -
11o y Manso de Zúñiga , Alvarez de E s -
trada y Mart ín de Oliva, R a m í r e z de 
Haro y Ulloa, Medina y Benjumea, Mon-
jardín y Callejón, Armet y De Castelví , 
R o j a s y Vicente, Ar izón y Mejía, E l i a s 
de Mol ín y Brus i , Montojo Knight , Cár-
nica y Sandoval, R í o s - S a r m i e n t o y P é -
rez de Vargas, Silvela y Del Alcázar , 
Ansaldo y Vejarano, R ú j u l a y Vaca , 
E g a ñ a y Pidal, A u t r á n y F lórez de E s -
trada, Bustos y Tél lez-Girón, Quijano de 
la Colina, Gamazo y Arnús -Gayón , C a n -
dar ías y D u r a ñ o n a , C a n d a r í a s y Urqui-
jo, Agra la y De la L a s t r a , Lar ios y Za-
vala, Gr iñó y Robert, Magaz y F e r n á n -
dez de Henestrosa, D í a z de Bustamante y 
Conrado, Guardiola y Fantoni, Cabanyes 
y Torres , Madariaga y Alonso, Maldona-
do y A c u ñ a . Gut iérrez -Maturana y Ma-
theu, Garra lda y Barreto, Aller y G a -
Fernández -Lasco i t i . Bernaldo de Quiros 
y Alca lá -Gal iano . Mendaro y Maestre, 
Muguiro y Gil-Becerri l , Vergas -Zúñ iga y ñ a - ' M a r „ a r i t a F e r n á n d e z 
Sanchiz, Cavero y Caro, Carranza y V i -
llaronga, A larcón y De la L a s t r a Urquijo 
y Uss ía , Osorio y Ahumada, Pidal y To-
ro. B c r m ú d c z de la Puente, Zaforteza y 
Sureda, Nadal y Quadras, Pons y Tré-
nor, F e r n á n d e z - L o a i s a y Lizaur , Maldo-
nado y Chávarri , Caro y Guillamas, Co-
myn y L a r a , Melgar y Rojas, R o m é u y 
Viura . P é r e z de R a d a y D íaz -Rubín . F e r -
n á n d e z de Córdoba y Frígqla , G ó m e z -
Arenzana y A n t ó n de Luzurriaga, S á e n z 
de Heredia y De Manzanos. Ansaldo y 
Bernaldo de Quirós, Quiroga y De Abar-
ca, L a Cierva y Peñañe'l, Gandullo y 
León. 
Viajeros 
—Se han trasladado: de Toledo a Be-
rrocal, don Diego de Saavedra y Gai tán 
de Ayala , con su familia. 
— H a n marchado: a Imberzago, la 
princesa P ío de Saboya; a Checoslova-
quia, el príncipe Max de Hohenlohe; a 
Pa lma de Mallorca, el m a r q u é s de Val -
fuerte; a Guadalajara, el m a r q u é s de 
Casal de los Griegos; a San Sebas t ián , 
los vizcondes de Pere l ló s . 
— H a n salido: para Miranda de Ebro , 
Pobla de Claramunt; de Se- sica variada.—14.30: "Escenas pintores-
cas".—15,30: "S infon ía incompleta".--
N e c r o l ó g i c a s 15,50: Noticias.—17: Campanadas . Músi , 
-a do- ca ligera.—17,30: "Guía del viajero". Mu. 
Félix Rodríguez 11 corta una oreja en la corrida de su alternativa 
A r m i l l i t a t r i u n f ó e n l a p l a z a d e T o l e d o y D o m i n g o O r t e g a e n l a d e C á -
d i z . E n R o n d a l o s h i j o s d e S á n c h e z M e j í a s y B e l m o n t e t u v i e r o n u n a t a r -
d e t r i u n f a l . E l b a n d e r i l l e r o " Z a p a t a ' f a l l e c i ó r e p e n t i n a m e n t e e n B i l b a o 
a l t e r m i n a r s e l a c o r r i d a 
Aví>r fa l lec ió en Madrid la señor.-
a argarita F e r n á n d e z de Vi l lav icen- s i ca l i g e r a . - 1 8 : Char las de actualulad. 
ció y Crookc de Camero Cívico. Rec i ta l de canciones.—18.30: L a Pa la . 
L a finada era hermana del m a r q u é s r a " . " L a picarona", "Los fantoches", " E j 
de Vallecerrato y de las marquesas d e ¡ a m o r brujo", " L a vida por el zar", "Mi-
Marzales y Nájera , y había casado el 23jnuetto..f "Tambourin".—19,30: L a hora 
de marzo de 1916 con don Manuel G a - a r i c ó l a — 2 0 15: " L a Palabra".—20-30-
mero-Civico y Gómez-Cort ina de cuyoj * conferencia de la . A s o c i a c i ó n de 
matrimonio quedan dos hijos: Juanela y ^ ™ o s C p u c r i c u l t o r e S . _ 2 i : Programa 
semanal Ford.-22: Campanadas.—22,05; 
" L a Palabra".—24: Campanadas . 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
tros).—14: S in ton ía . "Noches moscovi-
tas", "Una noche en el Monte Pelado", 
" L a Picarona". "Molinos de viento", " E i 
rey que rabió", "Toccata y fuga". "Caza, 
pesca y floresta", " L a Revoltosa", No-
ticias de Prensa.—17,30: S in ton ía . " L a 
viejecita", "Moros y cristianos".—18,30; 
"In formac ión de Tribunales y resumen 
legislativo de la semana".—18,45: Peti-
ciones de radioyentes.—19: Noticias de 
Prensa . M ú s i c a de baile.—22: Sintonía. 
"Marina".—22,30: "Diez minutos de po. 
l í t ica internacional", " E l Duende de la 
Colegiata".—23,30: M ú s i c a de baile 
23,45: Noticias de Prensa . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de 
la tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
J o s é Manuel. E l 15 del pasado mayo fa-
l leció en plena juventud, en Guadarra-
ma, otra hija suya, Myriam, a cuya 
muerte no ha podido sobrevivir mucho 
su madre. 
—Por el alma del m é d i c o don D á m a s o 
F e r n á n d e z - A r i a s Campoamor, fallecido el 
22 de junio del año pasado; da don Gre-
gorio Cano y Mena y su esposa, d o ñ a 
Josefa Baranda Sampayo de Cano, fa-
llecidos el 22 y 28 de junio de 1919 y 
1915, respectivamente, se ap l icarán su-
fragios en varios puntos. 
— E n Madrid fal lec ió ayer la excelen-
t í s i m a s e ñ o r a doña María d i la Concep-
ción Lor ing Heredia, marquesa viuda de 
la Rambla . Hoy, a las seis de !a tarde, 
será trasladado el cadáver desde la ca?a 
mortuoria. Hermanos Bécquor, 10. a la 
Sacramental de San Isidro. 
M a r í a de F o n t c u b e r t a y R o g e r 
goza don R a m ó n de Fontcuberta y de 
Dalmases , sobrina de los marqueses de 
Vilal longa, que en el p r ó x i m o julio 
c o n t r a e r á matrimonio en Barce lona 
con el joven a r i s t ó c r a t a don Vicente 
Z m Z R p ™ t / n J L ^ ™ L ^ ^ M a d r i d , N i ñ o d e l a P a l m a y G a r z a d i e r o n e n M á l a g a u n a g r a n t a r d e 
terna, a la casa marquesal de Caste l -
dosr íus , de la Grandeza de E s p a ñ a . | L a s u p r e s i ó n "oficial" de l a fiesta aprieta con las varas , y el animalito'ses de p i tón a pi tón. Acaba con tres pin-1 E l toro t s t á huido E l diestro, con la 
muleta, se luce, y termina de media y 
descabello. (Palmas.) 
Cuarto. Caro veroniquea valiente. Caro 
inicia la faena de muleta con magníficos 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s ó s 
M é d i c o s de Guinea .—La Direcc ión ge-
neral de Colonias ha convocado a oposi-
ción libre la provis ión de seis plazas d» 
médicos , vacantes en el Servicio Sanita-
rio de Guinea, dotadas con el haber anual 
de 6000 pesetas y 12.000 de sobresueldo. 
Instancias hasta el 5 de julio. 
cesar ía la puntilla. (Ovación, orejas, rabo 
y dos vueltas al ruedo.) 
Tercero. Bienvenida veroniquea bien. 
— E n Zaragoza, por don Eladio áei Corpus fué una c a t á s t r o f e para el sale de la primera excesivamente san- chazos y descabello a pulso. 
e s p e c t á c u l o taurino. 
A n t a ñ o , en este d ía s e ñ a l a d í s i m o , ha-
P O M F A S F U N E B R E S . S. A. - A R E N A L , 4. - M A D R I D 
I b a r r a y su esposa, d o ñ a F e l i s a U r i a r -
te, h a sido pedida para su hijo don 
R a m ó n , de conocida famil ia b i lba ína , a 
los s e ñ o r e s de L a g u n a A z o r í n (don Jo-
s é M a r í a ) , l a mano de su encantadora 
h i ja P i lar L a g u n a Zabía, emparentada 
con antiguas famil ias de la nobleza 
aragonesa. 
L a boda se c e l e b r a r á en el p r ó x i m o 
mes de octubre. 
— E n San S e b a s t i á n , y por la s e ñ o r a 
viuda de C h a c ó n , ha sido pedida para 
su hijo el ingeniero de Minas don I g -
nacio Chacón , director de R o n e o - U n i ó n 
C e r r a j e r a , la mano de la b e l l í s i m a se-
ñ o r i t a L o l a Ore ja E g o s c o z á b a l , h i ja del 
doctor Oreja. 
L a boda se ce l ebrará en el p r ó x i m o 
o t o ñ o . 
— P o r don Nicasio R o d r í g u e z Otero y 
su esposa d o ñ a Ange la de las Heras, 
y p a r a su hijo don Antonio, profesor 
q u í m i c o del'Instituto E s p a ñ o l de "Ocea-
n o g r a f í a , ha sido pedida en Sa laman-
ca a la s e ñ o r a viuda de P é r e z H e r n á n -
dez, d o ñ a M a r í a Rojo Ayuso, la mano 
de su b e l l í s i m a h i ja M a r í a Teresa , cru-
z á n d o s e con tal motivo valiosos rega-
los entre los futuros esposos. 
L a boda se c e l e b r a r á el 7 de agosto. 
— P o r don J o s é Salcedo de Cárdenas , 
y para su hijo el teniente de Art i l l e -
ría don Gaspar Salcedo, con destino 
en Melilla, ha sido pedida en dicha 
ciudad la mano de la bella s e ñ o r i t a 
I M a r í a Rosa P e r é , hija de los s e ñ o r e s 
de P e r é (don Mariano) y sobrina de 
la s e ñ o r a viuda de Lobera. 
L a boda ha sido fijada para el pró-
Iximo mes de agosto. 
— P o r el magistrado jubilado don Res-
i Ututo Es t i rado y su distinguida espo-
s a h a sido pedida la mano de l a bella 
s e ñ o r i t a T r i n i Aguado Turat i , de dis-
tinguida famil ia granadina, para su 
i hijo don Alberto. L a boda se verifica-
¡rá en el p r ó x i m o mes de julio. 
—Se e s t á organizando, para el miér -
! coles 26 del corriente, a las diez y me-
¡dia de la noche, una fiesta en la terra-
!za del cine B a r c e l ó , a beneficio de dos 
I de los grupos de la obra « L u i s a de Ma-
| r i l lac». 
L a s localidades se pueden pedir en 
casa de la condesa de San M a r t í n de 
Hoyos, Zurbano, 36, t e l é fono 30317; se-
ñ o r i t a P i l a r Calvo de León, paseo de 
Recoletos, 23, t e l é f o n o 36428; señor i ta 
Amparo F e r n á n d e z de Córdoba, N ú ñ e z 
de Balboa, 52, t e l é fono 50528; s eñor i ta 
S o f í a G o n z á l e z Valerio, M a r q u é s del R i s -
cal, 12, t e l é fono 32113. 
= H a n recibido el Sacramento de 
la C o n f i r m a c i ó n , administrado por el 
Arzobispo de Toledo, Primado de E s -
p a ñ a , doctor Goma, los n iños Ange la y 
J u a n Manuel de Orí y N a r b ó n , hijos 
de los marqueses de Monte Corto, apa-
drinados por sus t í o s los s e ñ o r e s de 
Bravo de U r i z a r . 
— E n la capilla de Be l én se ce lebró an-
teayer el acto de recibir su primera co-
m u n i ó n la encantadora niña Paloma Me-
relles y Jul ián , hi ja de los s eñores de Me-
relles (don Fernando) y nieta de la con-
desa de Lerena, baronesa de Eschiche . 
— E l d ía 9 del corriente, en la capilla 
de Hermanos Celadores del Culto E u c a -
ristico, hicieron la primera c o m u n i ó n los 
n i ñ o s Pedro L u i s y María del Pi lar , hijos 
de los marqueses de Sales. 
San J u a n Bautista 
E l próx imo día 24 celebran su santo 
las marquesas de Toral y viudas de Ca-
I sa Arizón y Chávarri . 
Baronesa viuda de Quadras. 
S e ñ o r a s Oteyza de U s s í a (don J e s ú s ) , 
Castillo de T u r (don Juan) , Muñoz-Cobo 
de Zárate (don Enr ique) , 
i Señor i ta s de Quadras y Camps (Qua-
Idras) , Pérez del Pulgar y Muguiro (Sa-
' lar) , Goyeneche y Silvela, B e r t r á n de 
| L i s y Gurowski . 
Don Juan de Borbón. 
Duques de Estremera , Nájera , Santo-
ñ a y T a r a n c ó n . 
Marqueses de Acillona, Aguilar de VI-
lahur, Albudeite, Aymerich, Benicar ló , 
Cáceres , Cambil , Casa Brus i , C a s a Egu ía . 
ÍCasa Trev iño Gotor, Castellones, Colo-
|mer, Concepc ión , Concordia E s p a ñ o l a 
Idel P e r ú , Ensenada, Fontana, Gaviría , 
: G ó m e z de Barreda , Guadalmina, Isla 
¡Hermosa , Laguna, Lor iana , L u c a de Te-
ína, Montealegre, Molesina, Pozo Blanco, 
j R e a l Agrado, R í o Florido, Salar, San 
¡Agust ín , San R o m á n de Ayala, Seijas, 
¡Sotomayor , T a b u é r n i g a , Tamari t , Tolo-
isa, V i l lapanés . V i l lacañas , Vil lamayor de 
Santiago, Vil lamediana y Zambrano. 
Condes de Albiz, Añover de Tajo, Col-
chado, D a r n i ú s , Espoz y Mina, Fuente 
Nueva de Arenzana, Gamazo, L a Gran-
j a , Güel , Leyva , Montealegre de la R i -
vera, Moriles, Morphy, Nava, San Pedro, 
de R u i s e ñ a d a , Rever terá , Ruiz de Cas- fón i ca . Q u i z á s por eso la 
grado. 
De nada le sirve, s in embargo, a C h i -
E N G R A N A D A 
G R A N A D A , 20. — Pr imera de feria. 
bia corrida de toros en todos los pue- quito l a madurez del bicho, toda vez que| Ocho toros de Santa Coloma, dos Para|naturales, ligados con pases de pecho 
me-'entre los capotazos de la cuadrilla, s a - Cañero , y los restantes en idia ordi- (SufeTia ia mús ica . ) Sigue con pases di blos de E s p a ñ a , grandes, chicos y 1 — • — — — r — — 
dianos. Hoy só lo se celebra donde lajcude la muleta por la c a r a y a l a r g a n d o ! n ^ . ^ p a r a Cagancho, Maravillas y Fe -
gloriosa fecha constituye la fer ia de 
trad ic ión local. 
A s í se concibe el ba jón enorme de las 
corridas celebradas a l cabo del a ñ o . 
E s el Corpus, y el d ía de S a n Pe-
dro, y el de Santiago, y la Virgen de 
agosto, los que justif icaban m á s de dos-
cientas corridas que ahora no se cele-
bran. 
Por eso en Madrid se atreve l a em-
presa a lanzarse al ruedo con una co-
rida e c o n ó m i c a , esperando que el públ i -
co acuda, a fa l ta de plena fiesta, a l en-
canto de la rebaja en los billetes. 
P a r a ello h a encerrado en los chique-
ros una corrida de don Celso C r u z del 
Casti l lo , y ha puesto en los carteles un 
terceto de modestos matadores. 
E l primer espada, Revertito, que su-
m ó hace seis a ñ o s el m á x i m o de corri-
das como novillero puntero, h a bajado 
tanto de c a t e g o r í a , que el a ñ o pasado 
no toreó m á s que una fiesta de toros. 
Cinco en total a j u s t ó el segundo es-
pada. Chiquito de la Audiencia, y siete 
el tercero, F é l i x R o d r í g u e z . 
Como puede verse, todos son espa-
das arrinconados y sacados de pronto 
a la c i rcu lac ión . Por eso no nos hace-
mos muchas ilusiones a la hora en que 
el c l ar ín lanza a l espacio la s e ñ a l de 
despejo. 
Y eso que a lo mejor, los muertos re-
sucitan. 
C o n la sombra cuajada y el sol v a c í o 
comienza el tajo, d á n d o s e l e suelta a l 
primer bicho, al que saluda movido a 
la v e r ó n i c a F é l i x R o d r í g u e z I I , que con-
firma la a l ternativa a los tres a ñ o s de 
tenerla en provincias. 
E l c o r n ú p e t o cumple r e m o l ó n con la 
tanda de piqueros y se deja torear, como 
demuestra cumplidamente Reverti to en 
el quite de su turno. 
No hay m á s que vencer su aplomo, 
c o n s i n t i é n d o l e un poco para sacarle 
partido; pero F é l i x R o d r í g u e z l i m i t ó s e 
a t i r a r unos trapazos por la c a r a para 
meterle un sopapo delantero de efecto 
rápido . 
Descarado de pitones el segundo de la 
serie, encierra en las tablas brioso al 
matador Revertito, que le saluda con la 
capa, y recarga luego a la caba l l er ía , 
que le castiga con los cabales. 
E m p u j a la res durante toda la lidia 
por el lado izquierdo, y el espada le 
trastea bastante despegado, sin casti-
garle lo m á s m í n i m o . Pero a la hora de 
la verdad se perfila a v o l a p i é un poco 
largo, pero derecho, para cobrar una 
buena estocada discutible de co locac ión , 
pero impecable de e j ecuc ión . Revert i to 
tiene que sal ir a l tercio para saludar, 
montera en mano. 
E l tercero es un torete con cuernos 
de borrego mocho, y, as í y todo, el Chi 
quito de la Audiencia le saluda con un 
lamentable bailoteo, que se prolonga a 
la faena de quites. 
Picado y repicado por el buen garro-
chista Zurito, queda el astado maduro 
para pasarle a s a t i s f a c c i ó n . A s í le tan-
tea el Chiquito por alto, para pegarle 
en seguida tres naturales ligados con el 
de pecho, de suave ejecución, pero de 
poco ajuste. M á s cerca, con la diestra 
t ira tres o cuatro parones buenos, entre 
otros muletazos corrientes. P incha en lo 
duro, delantero, y repite con un sablazo 
de t r a v e s í a , descabellando a l noveno em-
pujón . 
P o r el procedimiento del acoso toma 
las puyas reglamentarias el cuarto toro 
la manita . D e s p u é s de aburrir a la res y 
al públ ico , mete el sable torcido a la re-
petida, descabellando a la segunda; no 
e s c u c h á n d o s e m á s palmas durante la l i -
dia del bicho que las tocadas en honor 
del Alpargateri to por un par de bande-
ril las colocadas con estilo y v a l e n t í a 
Sale, por fin, el ú l t i m o a la plaza con 
empuje, que se estrella contra el primer 
caballo de la tanda, y F é l i x R o d r í g u e z 
le toma de capa estirando los brazos..., 
pero s in aguante ninguno. 
E l Chiquito de la Audiencia, en su 
turno de quites, sale revolcado y con la 
taleguil la rota por el muslo derecho. 
Y F é l i x R o d r í g u e z acaba la fiesta con 
dos o tres pases por alto y cuarenta pe-
goletes por la cara con su a c h u c h ó n co-
rrespondiente, a c h u c h ó n revolcado que le 
vale la oreja d e s p u é s de una estocada 
de efecto rápido . Y de toreo, ¿ q u é ? 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
G A N A D E R O M U L T A D O 
L a D i r e c c i ó n de Seguridad ha impues-
to una multa de 2.000 pesetas al gana-
dero don Antonio L . Sánchez , por falta 
de peso de dos de los toros lidiados en 
Madrid e'l pasado día 16. 
E N P R O V I N C I A S 
U N A G R A N C O R R I D A E N M A L A G A 
M A L A G A , 20.—Toros de Vi l lamarta, que 
resultaron bravos, para Paco Madrid, Ni-
ñ o de la P a l m a y Lorenzo Garza. 
Primero.—Paco Madrid es aplaudido al 
veroniquear y en varios quites. Paco Ma-
drid brinda a Gonzá lez Marín, y en los 
medios, solo, realiza una faena va lent í -
sima. Mata de un pinchazo superior, otro 
igual y un volapié inmenso. (Ovac ión , 
dos orejas y vuelta al ruedo.) 
Segundo. N i ñ o de la P a l m a torea su-
periormente por v e r ó n i c a s y es ovacio-
nado. C lava cuatro pares de banderillas 
formidables. Br inda a Paco Madrid y 
realiza una faena asombrosa. Mata de 
media estocada super ior í s ima y un des-
cabello. ( O v a c i ó n enorme, dos orejas, ra-
bo y dos vueltas.) 
Tercero. G a r z a veroniquea colosal-
mente. B r i n d a en los medi 
una faena temeraria y ar t í s t i ca 
chazo, una entera y term 
cho. ( O v a c i ó n y pet ic ión de oreja.^ 
Cuarto. Paco Madrid veroniquea quie-
to y valiente. Luego, solo, en los medios, 
realiza una faena enorme, muy valien-
te. U n gran pinchazo hondo, otro igual, 
media superior y descabella al primero. 
(Ovac ión . ) 
Quinto. Se aplaude una verón ica finí-
sima y media colosal de Cayetano. E s t e 
se queda solo en el ruedo y coloca cuatro 
enormes pares de banderillas. (Ovación 
y m ú s i c a . ) Solo en los medios realiza una 
faena inenarrable con pases de todas las 
marcas. T e r m i n a de media superiorís i -
ma. (Orejas, rabo, vuelta y el delirio.) 
Sexto. Garza forma un e s c á n d a l o con 
una tanda de v e r ó n i c a s enormes. B a n -
derillea m a g n í f i c a m e n t e , y luego de brin-
dar a Cayetano y a Paco, solo, en los 
medios, ejecuta una faena inenarrable, y 
termina de media y descabello. (Orejas, 
rabo, dos vueltas y salida en hombros, 
así como el N i ñ o de la Palma.) 
lix Colomo. 
Primero. Cañero coloca un magnífi-
co rejón, un par de banderillas y un re-
jón de muerte. Zurito acaba con el toro 
de una estocada perpendicular, un pin-
chazo y descabella. 
Segundo. Cañero clava un buen re-
jón. Se arroja un e spontáneo y el toro 
le destroza la camisa. Otro rejón colo-
sal. Nuevo e spontáneo , que es arrollado 
y empitonado, sin consecuencias. Buen 
par de banderillas,. que se repite con 
otro colosal. (Palmas.) Zurito atiza una 
estocada, que basta. (Ovación y vuelta.) 
Primero de lidia ordinaria. Cagancho 
lo recibe con cinco verónicas , entre ova-
ciones. Con la muleta ejecuta una faena 
vistosa, para media estocada de efecto 
fulminante. (Ovación. ) 
Segundo. Maravil la veroniquea vulgar. 
Maravi l la trastea bien de cerca. E l toro 
no responde por defecto de la vista. Su-
ministra media caída, que mata. (Pitos.) 
Tercero. Colomo, valiente en quites, 
oye palmas. Con la muleta hace faena 
por bajo. Media que escupe el toro y 
descabello al primer golpe. (Palmas.) 
Cuarto. Cagancho lancea pausadamen-
te. Con la franela hace una art í s t ica 
faena. S e ñ a l a un pinchazo ligero, otro 
igual, media algo atravesada y termina 
de un estoconazo. (Palmas y algunos pi-
tos.) 
Quinto. Maravil la lo recibe con buenas 
verón icas . E l diestro e s tá bien con la 
muleta. A l dar un pinchazo es achucha-
do, sin consecuencia. Otro un poco alto, 
repite y el toro se acuesta. (Palmas y 
al toro se le da la vuelta.) 
Sex t* Colomo no hace nada en el pri-
mer tercio. Con la muleta cumple. Cla-
va media, otra y descabella al primer in-
tento. 
E N T O L E D O 
T O L E D O , 20.—Ganado de Vicente Mar-
tínez, para Barrera , Armill ita, Manolo 
Bienvenida y Curro Caro. 
Primero. B a r r e r a veroniquea, escuchan-
do aplausos. Hace una faena inteligente 
con ayudados por alto. Pincha arriba, 
media y descabella. (Palmas.) 
Segundo. Armil l i ta da cuatro v e r ó n i c a s 
enormes. Banderillea, y es ovacionado 
Con la muleta realiza una faena magní-
fica. A c a b a de un volapié , que hace inne-
de 
todas las marcas. Seña la un gran pin-
chazo; otro m á s ; nueva serie de muleta-
zos, y una estocada, saliendo la punta. 
Termina de un volapié . (Ovac ión y vuel-
ta al ruedo.) 
Quinto. B a r r e r a veroniquea colosalmen-
te. Hace la faena con pases por bajo, y 
en cuanto iguala el bicho, receta media, 
que basta. 
Sexto. Armil l i ta se luce en verónicas . 
E n una ca ída al descubierto hay un qui-
te o p o r t u n í s i m o de Juan Espinosa, que 
cae al suelo, haciendo el quite Bienve. 
nida. ( O v a c i ó n para ambos.) Armillita 
banderillea a los acordes de la música. 
Brinda al público, y hace una faena inte-
ligente. Acaba de media buena, un pin-
chazo y descabello. 
S é p t i m o . E s un buey sin lidia posible. 
Bienvenida, imposibilitado de hacer na-
da con la capa, en un alarde de amor 
propio, coge las banderillas y prende tres 
pares formidables. (Ovación . ) Ejecuta 
una faena inteligente y acaba de media. 
Octavo. Caro veroniquea con valor y 
es ovacionado. Real iza luego una faena 
valiente y termina con un volapié , me-
dia buena y una casi entera. Descabella, 
E N R O N D A 
R O N D A , 20.—Novillos de Murube, para 
L u i s A lgabeño , rejoneador, y Sánchez 
Mejías (hijo) y Belmonte. Los tres es-
tuvieron admirables. A'lgabeño cortó la 
oreja de su novillo, y Belmonte las dos 
orejas y rabo de su segundo; en el otro 
fué ovacionado. Sánchez Mej ías cortó la» 
orejas y rabos de sus dos toros. 
D i r i g i ó la lidia Juan Belmonte. 
F A L L E C E R E P E N T I N A M E N T E UN 
B A N D E R I L L E R O 
B I L B A O , 29—Novillada con ganado 
bastante grande para los diestros loca-
les Víctor Delgado, Angel Urrestarain y 
Lui s Basauri . E l primero estuvo acepta-
ble; el segundo, voluntarioso, dió la vuel-
ta al ruedo en los dos novillos. E l últi-
mo, estuvo bien en sus dos novillos y 
fué aplaudido. 
E l banderillero Gregorio Yanguas, 
"Zapata", que, terminada la corrida, se 
dirigió a una dependencia de la pla^a 
para cambiarse el traje y marchar a su 
casa, fa l lec ió repentinamente. "Zapata" 
ten ía cuarenta y nueve años , y deja viu-
da y siete hijos. 
os y ejecuta 1 1 , 1 , 1 " " 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
í t ica . U n pin- ~ m • _ 
ina con el bi- — H A 4fe H A I B _ m 
= H a s t a ocho palabras 0,80 ptas. 
= C a d a palabra m á s 0,10 » 
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M á s 0,10 ptas. por inser- 5 
c ión en concepto de timbre. 5 
E N C A D I Z 
C A D I Z , 20.—Toros de Domecq para Or-
tega, L a Serna y Corrochano. 
Primero.—Ortega da varias verón icas 
buenas y media regular. Real iza una 
gran faena de muleta, y entrando corto 
y por derecho, cobra una estocada corta 
y descabella al segundo intento. (Ova-
ción y vuelta al ruedo.) 
de la tarde, un buen mozo c á r d e n o , con », ^f"1!*10^1^ 1Serna, no hace nada con 
„ x „ u » i i ^ i t-, 7- 61 capote. Con la muleta hace una fae-m á s hechuras que sangre brava. Por to-
do ello, el animal sale de la pelea muy 
quedado y en plan defensivo. Y como 
el Revert i to sale a matarle con excesi-
vas precauciones, y rodeado de la cua-
drilla, la faena resulta de lo m á s abo-
minable. C a d a pase es un a c o s ó n y una 
c a r r e r a del torero. 
L a cosa t endr ía remedio con una mu-
leta hábi l y manejada cerca y valiente. 
E l desentrenado torero de Sevi l la ha-
na medrosa. Pincha en hueso dos ve-
ces. M á s muletazos; otro pinchazo (P i -
tos), otro pinchazo y cuatro intentos de 
descabello. (Gran bronca.) 
Tercero. Corrochano le administra va-
rias v e r ó n i c a s buenas. In ic ia la faena 
por pases altos, de pecho y molinetes, y 
continua por pases de todas las marcas. 
P incha dos veces en hueso y coloca me-
dia perpendicular. Descabella al tercer 
intento. (Silencio.) 
Cuarto. Ortega le recibe con seis ve-
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alca lá , 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, l a 
Agencia Ekos , Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 62. 
Agencia Rex, P l y Margall, 7. 
Agencia Corona. Fuencarral , OS 
moderno. 
Agencia Publicltas, Av. Pl y Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15, 
S e ñ o r e s Hijos de Valeriano Péro?., 
PL Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, t 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad D o m í n g u e z , P. Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao) . 
Sociedad Alfa Limitada, Montera 
n ú m e r o 32. Madrid. 
Agencia E . Cortés , Vaiverde. 8. 1.° 
ce todo lo contrario, antes de tumbar :ronic^s1 ma&níflcas. Hace una faena Ine-
al burel de un sartenazo delantero narrable, y termina con una corta y des-
S a l t a a la arena en quinto luga'r un j c T ^ t e j L . ^ r ^ v S ^ ' (Gran 0Va-
suplente de Antonio Flores, bien pues- Qulnto í U n e s p o S e o es cogido le-
to de libras y de armamento, que no|vemente. L a Serna no hace nada con el 
gusta absolutamente nada a su mata- |caPote' V con la muleta realiza una fae-
dor. Chiquito de la Audiencia, a juzgar n%medrosa- Atiza una estocada atrave-
por el despego con que le saluda a l a ve- T e ?0n derrame- (Pitos.) 
, Sexto. Corrochano c 
p icadena cas buenas. Con la muleta da varios 
da varias veróni-
pa-
A B O G A D O S 
S E ^ O R Cardenal, abogado. Cervantes 1». 
Consulta: tres-siete. (5) 
A D M I N I S T R A C I O N fincas, asegurando al-
quileres. Especializada en "contrarrevi-
siones". Monteleón, 24. (3) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados. 50 principal. (18) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales 
Osuna Compañía. Hortaleza. 38. Teléfo-
no 24833. « ) 
D O C U M E N T A C I O N E S rApldamente. Infor-
maciones reservadas Híspanla. P i Mar-
gall. 7. (V) 
C E R T I F I C A D O S penales, últ imas voluntsu 
des, tramitación documentos públicos 
tiz. Silva, 26. ' (5) 
D E T E C T I V E . Vigilancias, informaciones 
reservadís imas. Madrid, provincias; pre-
cios incompatibles. "Centromeño". Prin-
cipe, 14, principal. 15816. (8) 
I N F O R M A C I O N E S , investigaciones parli-
culares, reservadísimas. Principe, 4. prin-
opal. r C3) 
A L M O N E D A S 
V t1'R 1? % descuento rn todas las ventas. 
Grandiosa liquidación de alcobas come-
dores, despachos, tresillos, camas, mue-
bles en general; precios reducidísimos, 
por reforma. Flor Baja. 3. (5) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y mas ba-
ratos. San Mateo. 3. Barquillo. 27. (18) 
LUNA. 13. Alcobas comedores, camas do-
radas, plateadas; infinidad de muebles, 
precios baratísimos. Luna. 13. <5* 
L I Q U I D A C I O N . Salón dorado comedor es-
tilo español, mesa consejo. Lcganitos. l»« 
(20) 
CAMA, colchón, almohada. 50 pesetas, bu-
na. 13. (5) 
MiVU: , ,A diplomático, toda casa; hay sa-
lón dorado y jarrones; últimos oías. Ni-
ceto Alcalá Zamora. 48. bajo Izquierda. 
J H (2) 
NOVIOS. Casa completa: alcoba, comedor 
y recibimiento, 550, 850 y 1.200. Fernán-
dez de los Ríos, 31. Garrido. lT) 
F O R M I D A B L E liquidación de muebles y 
camas doradas. Atocha, 20/ ('' 
A L M O N E D A . Estupendo despacho, regio 
comedor, alcoba, tresillos, camas platea-
das, recibimiento, muchos muebles. t'e|' 
engaño. 12. primero. ™ 
G R A N D I O S A ocasión. Comedor comp'^' 
260. Muchos muebles, precios incrcíW^* 
Losmozos. Santa Engracia, C5. 
A N T I G Ü E D A D 
O I M E T O S arte, plata anli^ua. Pedro W-
pez. Pez, 15. Prado. 3. Madrid. Alamar 
da, 25. San Sebastián. 1 
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r O H C E L A N A S . mlnlaturns 
toliólecAi Vindel. Plaza Cortea. 10 
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abanicos, bl-
(21) 
A L Q U I L E R E S 
-rf^OS garantizados. Listas, 2 pesetas. Poq. 
ika, 23. entresuelo. (V> 
T i E N U A S . 70 pesetas, con vivienda, 150. 
taller con Idem. 80; naves. 60. Embajado-
res. 104. (2) 
^VEVIIÍA Plaza Toroa. 11. cuarto, todo 
confort. (18) 
LOMBIA 12. Espacioso exterior, oano. pai 
150. (18) 
XlKNl*A- vivienda, propia huevería, frute-
ría, etc.; 95 pesetas. Núftez Balboa 92 
al lado Diego León. ' (iQ) 
GOVA. 80 Casa nueva. Cuartos todo coh-
forl. (18) 
GllAN local-nave, tres huecos calle, propio 
industria almacén, muy barato, situación 
Inmejorable. Meléndez Valdás, 60. próxi-
mo Princesa. (T) 
C A L L E Vallehcrmoso. 84; exterior soleado 
cinco habitables, baño. 25 duros. Inte 
rlor. 13. (2i 
A M I t U - A N S E pisos todo confort. Genet,-) 
Arrando. 21. (T) 
pISOS. Listas, z pesetas. Centro Alquile 
res. Principe. 1; Preciados, 10. 
CASA nueva, tiendas, cuartos, calefacción 
mercado; Porlier, esquina Hermosilla. | | i 
E X T E K I O U E S . 70-80 pesetas. Emnajado 
res. 104; Ercil la, 19. (2) 
F U K N T E R K A B I A . Pisos amueblados cer-
ca playa. Informarán: Teléfono ITO.'IS. (T) 
H S P L E N D i n o cuarto frente Retiro, gran 
lujo, doá baños, O'Donnell, 9. (2) 
j l . \ ( ; N ! E I C O local tiendas, SaRHsta, esquí-
na Manuel Sllvela. con o sin la Instala-
ción que tiene de despachos divlslona-
Hos e independientes, propios para otlci-
na, banco, etc. Grandes solanos, cálela i 
ción. (61 
HKKMOSA tienda, tres huecos, propia al-
macén, con grandísimo sótano saneado. 
Manuel Sllvela, l . (6) 
LOS Molinos. Bonito hotel, extenso Jardín, 
situación espléndida Teléfono 51780. (3) 
ZUMAYA. Próxima Inauguración Hotel 
Zumaya. Propietario. Miguel Trueba. Si-
tuación Inmejorable. Todo confort. Pen-
sión desde once pesetas. Teléfono 203. (3) 
PISOS desalquilados, muchísimos todos 
precios. Príncipe. 4. (3) 
A L Q U I L O , no enfermos, meses verano 
2.000 pesetas, hotel amueblado. Parque 
Metropolitano. Olivos, 16. Cinco-siete. (V) 
L I M P I E Z A domicilio alfombras, ropas; en-
cerador pisos con máquinas eléctricas. 
Cuchilleros. 17. cuchillería. Teléfono 23266. 
(V) 
E N T R E S U E L O , Lista, 47. Todas comodida-
des. 215; sólo personas honorables. (2) 
L O C A L E S espaciosos, academia o indus-
tria. Glorieta Quevedo, 5. (11) 
C U A R T O S espléndidos, calefacción central, 
baños, 125-190. Casa nueva. Blasco Ga-
ráy. 20. (8) 
C t A R T b espacioso, exterior, calefacción 
central, baño, gas, ascensor, teléfono. 
Bravo Murillo, 25. (T> 
K A V E espaciosa se alquila para taller, In-
dustria, a lmacén, depósito. Martínez Iz-
quierdo, 14. (21) 
ALtí lTLO cuartito amueblado, todo cdn-
fort. Teléfono 41192. (T) 
H O T E L amplio, construcción moderna, 
confort. Carretera Hipódromo-Chamar-
tin. Razón: Rodríguez Pinilla, 5. (V) 
T I E N D A S modernas con vivienda y sóta-
nos, 45 y 50 duros. Avenida Pablo Igle-
sias, 15. (T) 
E l E N T L K K A B I A . alquilo villa lujosamen-
te amueblada, situación inmejorable, 18-
20 camas, tres baños, hermoso jardín, 
garage. Teléfono 51984. (T) 
E X T E R I O R , seis habitaciones, baño, gas. 
calefacción central, ascensor, 36 duros. 
Alcalá, 181. (6) 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos desalquila-
dos, mudanzas, guardamuebles, traslados 
provincias baratísimos. E l Norte. Caste-
lló, 33. 57406. (5) 
D E V A , Guipúzcoa. Hermosa casa, hueHa, 
baño, alquilase amueblada. Informes: 
Gregoria Murgula., San Martín, 42. San 
Sebastián. (9) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
".Ipromín", la gran revista para n iños , pubUca todos los j u e v é s una P l 8 " * ™ ' " * 
pleta de Aven'uras del Oáto Fé l ix , diferentes de las que publica E L D E - B A T L . 
IMANOS baratísimos PlAz^ K,^a , I^ '? / ," ; 
afinaciones. Puebla, 4. Muño/,. TéllRm* 
20328. (1U' 
•IVDIOS Japoneses corriente imiveráal. to-
' "das ondaa, tres lámpara?, 99 pesetas; 
cuatro. 149; cinco, 199: seis, 249. Impor-
tación directa. Goya, 77. W 
r i IMITAS v ventanas de varias ñléiliJas, 
inmejorables, baratís imas, Vlriato, 36. Te-
léfono 34421. W 
P E R S I A N A S , 1,50. Limpieza alfombrás oa-
rftta-, Pez, 18, Teléfono 25646, (10) 
M VQUINAS coser arregla inmejorablemen-
te mecánico especialista alemán, econó-
mico. Río, 18. Teléfono S S U I , d » ) 
V E N D E S E farmacia mejor banio do i l á -
drid. Lista Correos. Señor Póre^» IT) 
COtTir , niño, costó doscientas pesetas, 
vendo 00, semlnuevo, Menéndc/^ Pelayo. 
19 triplicado, portería, í » í 
'.• E R R O S lobos excelentes. Plaza Prosre 
80, 5, (T) 
— A l f in he c o n s e g u i d o p e s c a r l o . Y a 
c o n esto p o d e m o s recoger e l t e soro . M a -
ñ a n a . . . 
. . . c u a n d o v e a s o b r e c u b i e r t a este a n i m a -
lite, se v a a p o n e r e l c a p i t á n m u y c o n t e n t o . 
— ¡ Q u e b i e n a s a d o e s t á ! 
— ¡ P o b r é c i t o ! P a r a esto, m e j o r e s t a r í a 
e n e l m a r . 
Iiiiiiiliiiiiiiinimiiiiiliiilíüilllliil^ i i i i i i i i i i i i i i i i imih i i i i i i imi i i ^ 
H I P O T E C A S 
• King Fcuura iyndicut, Inc.. Crrti Bríai* nghu trírrrt*. 
— V o y a v e r l a c a r a de a l e g r í a t\ue tie-
n e n , p o r q u e es e l ú n i c o e j e m p l a r de é i t o s 
que h a sa l ido f u e r a de l a g u a . 
E L 8 caballos aerodinámico más amplio 
el Skoda. (7) 
SAl.NZ entrega en el acto el Skoda, fe ca-
ballos. (7) 
CITROlíN Berlina, 7, y familiares, taxis; 
entrega en el acto el concesionario Sáinz 
Núñez Balbóa, 3. (7) 
H1LLMAN y Humber, famosas marca.' 
Inglesas, tí. 12, 16, 20 caballos. Exclusiva, 
Mariano Sancho. Fernando Santo 24. 
Recambios. Estación servicio 13) 
S l IM.K.M E N TOS de segmentos para econo-
mizar áceito. Recambios. Alonso García 
y Cohipañia. Bárbara de Braganza. 14, 
(3) 
ANTICS de que suba el coche usado debe 
usted tenerle apalabrado, pues la contin-
¿éhiáclári tiene ya repercusión, Ford 17 
HP, . pcrlVcto pst.-ulo, 4.200 pesetas; Oís, 
2.750: Auburn faetón, 1.500; Nash, 5,950; 
Plymouth seis cilindros, 8,500: Chrysler 
seis cilindros, perfecto estado, 10.500; Pai-
ge, 3,000. Estupendas ocasiones hallarán 
en la Agencia de Selda San Román, Mi-
guel Ahgel, 14. Teléfono 49143. (5) 
B A L N E A R I O S 
B A L N E A R I O de Eoñar (León). Aguas bl-
carbonatado - sódico . cálcicaa - nitroge-
nadas. Las más nitrogenadas de España. 
Muy eficaces para todas las afecciones 
del aparato respiratorio. Artritismo y 
convalecencias gripales. Clima seco, 1,000 
metros altura. Temporada oficial: 30 de 
junio a 30 de septiembre. (T) 
C A L Z A D O S 
O F R E C E S E profesor particular muy prác-
tico, cultura, para ingeniería, bachillera-
to, comercio. Fomento, 3. Teléfono 21708 
("Metro" Sanio Domingo) (2) 
l ' R O F R S O R A prepara asignaturas bachi-
llerato y magisterio, exámenes septiem-
bre, Madrid o fuera. Buenas referencias. 
Teléfono 40779, (T) 
E S P E C I F I C O S 
E N F E R M O S estómago. Probad "Gastrill-
na", porque es medicación que combate 
la causa de vuestra enfermedad. Farma-
cias. (3) 
( ¡RIPE, evitarla y cural- las consecuen-
cias, purificar la sangre, tonificando vues-
tro organismo con lodasa Bellot. Farma-
cias (22) 
i > K K R i n o . Vendo madera, puertas, balan* 
dilla, escalerá. Mesonero Romanos, ,2^. 
T O S T A D E R O de cafés con maquinarla mo-
derna e importante venta en la provin-
cia. Importando directamente el cafe, só 
vende en población del Norte, Dirigirsfl 
bajo sobre a "Tostadero de Cafés", Apar-
tado 12145, Madrid, <3) 
C O L I N E S últimos modelos. Bechstcin, Ko-
nisch, G a v e a u, Howard, Exposic ión: 
Fuencarral, 43, Hazen, (9) 
ivJo 
DOY 150.000 a 200,000 pesetas primera hipo-
teca sobre buena casa Madrid No trato 
intermediarios. Escribir: D E B A T E núme-
ro 52442, (T) 
RODEINAS, agente préstamos para Banco 
Hipotecarlo. Hortaleza 80. (16) 
H I P O T E C O casas Madrid. Compro, vendo, 
permuto casas, hoteles, solares, rústicas. 
Camacho, Infantas, 26. Cinco-siete. Telé-
fono 23071. (11) 
baño, Hortaleza, 1H 
P E N S I O N confort, económica, Alberto 
Aguilera, 11, segundo derecha. (3) 
F A M I L I A vascongada admite uno o dos 
huéspedes, propio estables. Cruz, 35, ter-
cero, (3) 
F A M l L t A honorable cede gabinete y alco-
ba, cocina, baño, teléfono. Mayor, 66, en-
tresuelo Izquierda, (3) 
H A B I T A C I O N E S confortables alquila seño-
F A M I L I A R M E N T E , 5.25 a 6,75. incluido r(i alertmna, Antonio Maura. 6, segundo 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Domingo, Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. (201 
SEÑORAS. acñoHtas, residencia católica ; i V E N D O urgentemente hermoso comedorí E N C I C L O P E D I A Espasa, 55 ^ 0 , ^ 0 K ' 0 
economía, confol-t. Teléfono 47326. (V) inglés, roble macizo, acompañándolo con- 7o0 pesetas San Bernarflo, «d, "wc"*-
..í. xrcirtv akk^M n ^ A ^ i ^ o , o.- ,^i«„fJ fortable tresillo mismo estilo, estado nue-PKNSlON confort, económica; excelente 
comida. Terrazas. Miguel Moya, 8, quinto. 
(V) 
DORMIR, ropa, 23, 30 pesetas; completa, 4; 
(18) 
vo verdadera ocasión. Torrijos, 38, bajo 
izquierda. (2) 
F A L T A N señoritas prácticas ventas domi-
cilio. Teléfono 24371. (V) 
A P R E N D A mecanografía gratis, Carmen, 
31, principal. Señor Martínez. (V) 
D e m a n d a s 
derecha, (2) 
CASA nueva, fresca. Rosales, hermosísima 
habitación. Buen Suceso, 28. (2) 
baño, calefacción, teléfono. Preciados, 35 
primero izquierda. - (18' 
F I L A T E L I A r v R A verano. Sitio más fresco Madrid, 
Verdaderamente confortable. Trato inme-l , 
I M ( I E su colección con 3,000 diferentes. jorable. Económico, exterior. Admito uno CASA particular desde 6 50, completa; as 
o dos éstables, únicos. Avenida Pablo censor, baño, teléfono. Atocha. 63. según 
Iglesias. 19, principal A. (T) 
50 pesetas Librería Bl Estudiante. Po-
zas, 2. (5) 
F I N C A S 
SK.SOUAS. Estaréis bien servidas acudien-
do Postas. 23. 25888, (V) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88, Teléfono 25225, (5) 
, . „ y , . . „,A C U A D R O S ant guos primeras firmas, v é n 
SEÑORAS: L a Milagrosa. Institución cató- dense_ Avenid* dg,1 valle. 28. hotel. T é 
N U E V A Plaza Toros, quince accione.- oajo 
par, Jesús Ruiz, Embajadores. 100-102, "3) 
P K K S I A N A S . 1,50 metro colocado; limpie-
za alfombras, tapices, baratísimo, nlás. 
Santa Engracia, 61, Teléfono 40976 i3) 
PIANOS Rünlsch, Pleyel, Gaveau, Er.<td, 
como nuevos, de verdade.ra ocasión, Fu^n. 
carral, 43. Hazen. W 
s o KA CAMA transforma comedor, «l..-pa-
cho, en alcoba. Torrijos, 2. ' 
CAMAS cromadas, ÍH,riültÍzá.á&k, 





llca proporciona servidumbre cristiana 
57269, (23) 
A D M I N I S T R A D O R propiedades, b i e n e s 
particulares, ofrécese. Garantía absoluta. 
Apar.ado Correos 362, 12) 
do izquierda; fresquísima. Preguntar se- OFRÉCESE para oficina n análogo. Pasco 
ñor Fernández, Nada portería. (T) Florida, 19, segundo izquierda. (18; 
C o m p r a - v e n t a 
Z A P A T O S descanso: señora, 9,75; 
ro, 12,50, Jardines, 13, fábrica. 
caballe-
(21) 
C O N S U L T A S 
E M B A R A Z O , matriz. Doctor especializado. 
Hortaleza, 61, Contesto provincias. (2) 
C l R A C I O N E S prontas alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea. sexuales. Clínica especializada 
Doctor Hernández, Duque Alba. 10. Diez-
una, tres-nueve. Provincias, correspon-
dencia. (5) 
M E D I C O Loco, Trasladóse paseo Extrema-
dura, 48, Consulta, 25 pesetas, (2) 
E N F f e B M E D A D E S sexuales y génltourina-
rias. Consulta particular, Hortaleza, 30, 
Tres-seis. (5) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios. 
Venéreo, sltllis. anális is . Once-una, cua. 
tro-nueve Especial, 6; económica, 2: 
Fuencarral. 69, entrada Emilio Menénrte? 
Pallarés. 2 (antes Santa Bárbara). (10» 
Al.qt I L A R E gran local industria, garage, 
almacenes, Miguel Angel, 33, portería, 
116) 
A L Q U I L A S E hotel Vlllalba; baño, agua 
corriente, teléfono, garage. Razón: Pro-
greso, 9, anuncios. (7) 
A Í O T E A amplia, ascensor, 18 duros. Fer-
nández de los Rios, 40. (T) 
A L Q U I L O magnifica casa pueblo, 26 kiló-
metros Guadalajara. Teléfono, a g u a , 
alumbrado. Razón: Concepción Jerónima, 
17 Curtidos, artículos viaje. (7) 
A l . t j U t L A S E hotel ántüeblado en Villaver-
de. Razón: Bola, 3. (16) 
G R A T I F I C A R E quien proporcione cuarto 
cuatro habitaciones, 16 duros, cerca Pren-
sa Española, Escribir: J . Varas, Postas, 
23, Ekos, (V) 
P R E C I O S O ático, dos terrazas, ascensor, 
teléfono, 130 pesetas, Hérmosllla, 63, (V) 
t i duros hermoso exterior, paseo Bamón 
y Cajal , 10, inmediato panteón Hombres 
Ilustres. (T) 
M E J O R sitio Sierra alquilo hotel año, todo 
confort, seis camas, calefacción, garage, 
guarda, gran jardín. Teléfono 18770, (T) 
O H m T U N l f a A D . Alquilo tienda, nave, edi-
ficaciones, terraza, jardín, calle comer-
cial, magnifica situación, propio cualquier 
industria, negocio. Pilar Zaragoza, 41, 
tinte. (2; 
A L Q U I L O hotel Lineal, hermoso Jardín, 
Luna, 17, principal. (2) 
A L Q U I L O piso hermoso principal, Ercil la, 
44 moderno. Razón: Juanelo, 20, segun-
do, Téléfono 71229, (2) 
P R E C I O S O cuarto, 15 duros, Santa Engra-
cía, 72. (2) 
N A V E , 200 metros cubierta y 700 descu-
bierta, con verja, alquilo para garage, al-
macén, merendero. Mateo Inurria. 8. es-
quina Torre, 2, junto Hotel del Negro. 
Chamartlri. (3) 
ÉAN Rafael. Hotel tres pisos amueblados, 
cuartos baño, garage, jardín, excelente 
situación, alquílase total o por pisos. In-
formarán: Madrid, Almirante, 3. Frutos. 
Téléfono 17139, San Rafael: Eufrasio Ló-
pez, sastre. ^ 
C O L I N D A N D O Retiro, espléndido exterior, 
todas comodidades, 275. Lope Rueda, 28 
antiguo (esquina Menorca). (2) 
A U T O M O V I L E S 
l A U T O M O V I L I S T A S ! Neumáticos semi-
nuévos. Loi mAs baratos. Santa telicia-
fiá, 1Ü. Téléfono 36237. 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar na-
rato. Casa Ardid. Génova. 4, Envíos pro-
vinniaa. , v ' 
ENSEÑAMOS conducir feutomóvlles. 4» pe-
setas. Niceto Alcalá Zamora. 56 <¿> 
t i A K A O E independiente, dos camioneiaf< 
126 pesetas. Embajadores. 104, (•¿' 
C A R N E T . Garantizo, conducir camiones, 
áutomóvilea motocicletas. Código, mecá-
nica. 100 pesetas Marqués Zafra. 1». O ' 
A U T O M O V I L E S nuevos. Alquiler. 2 pese 
tas hora. Servicio permanente. Torrijos 
20, Teléfono 61261. {1> 
A L Q U I L E K auitimoviics l!»;¡:"). K poetas IHÍ 
, ra. Viajes. 0.25 kilómetro; servicio per 
manente. Doctor Gástelo. 20 Teléfon-
60006. (7) 
^ ' ¡ M i O Hudson. excepcional ocasión Glo 
neta Luca de Tena. 10. 
^ A R T I C U L A R , Chrysler conducción inte 
rlor. Inmejorahléa condiciones Velftzquer I 
25. ( I V 
CION coches y camiones usados 
baratos. L . Castro Ronda Atocha. 37. iJJ1 
N E U M A T I C O S Goodyeai. Hegundart abso 
luta. Rttndlmiento máximo. Distribuí M U 
Núftez Balboa, 40 Madrid Teléfono 57198 
(9) 
A,>LEH, véa nuevos modelos én Ata. Go 
ya. 24. (9> 
^ A H T I C L U A R vende Cltroén B-14. baram. 
toda prueba, Santísima Trinidad, 5, <:M 
y^*jj>0 Chrysler, conducción. / plazas, 
'«mejorable baratísimo. Pardiñás, 27, 
8*rage. (U) 
^ K T l C C L A R , F h t , conrluciión. 10 CátM 
"os, semlnuevo. Teléfono 70243. (t| 
KAHAM Paige seis asientos, se vende 
barato. Teléfono 35538. (3> 
1n.!l^ornóvil "fiHtario con 4 ruedas inde 
Pendientes, el Skoda, S caballos. (7) 
chasis indeformable con tubo contra), 
Mtoda, 8 caballos. (7) 
lancf1 s.k,oda » caballos, y pida una de 
mostración en Sáinz Nüñez Balboa, 3 
(7) 
C O M A D R O N A S 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embaraza-
das, pensión consultas. Santa Isabel. L 
(20) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza. 61. Provincias, sello. (2) 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40 (11) 
NAHCISA. Consultas profes.onales, hospe-
daje embarazadas, Conde Duque. 44. (2) 
PAZ Iscar. consulta, hospedaje, médico es-
pecialista Glorieta Bilbao. 7. (8) 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alca-
lá. 157, principal (3) 
PKOI E S O R A partos. Consulta, hospeda]» 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men. 33. Teléfono 26871. (2) 
S I S I M A , antigua comadrona. Consuilíi 
gratis Hospedaje. Corredera Alt.i 12, (6 
C O M P R A S 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paca má^ 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo, 
T R A J E S caballero, gabanes, muebles, ob-
jetos, pisos enteros, porcelanas cristale-
rías condecoraciones, libros, cuadros, pa 
go Inmejorablemente. Teléfono 52776 
Adolfo. I»' 
LA Casa Orgaz compra y vende alhajas 
oro plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo 13. Telé-
fono 11625. '2' 
M O T O R E S , maquinarla, talleres completos 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
P A R T I C U L A R , compro muebles, ropas, ob-
jetos saldos máquinas, libros. Teléfono 
71267 Miguel. 
P O R C E L A N A S , miniaturas, abanicos, DI-
bllotecas. Vindél Plaza Cortes, 10. (21) 
PARDIÑAS, 17. Paga insuperablemente pi-
sos, antigüedades, buhardillas; 
rápido. 52816 
A L H A J A S , objetos papeletas del Monte, 
máquinas de ooser, escribir, aparatos de 
radio. L a Casa que más paga S&gasta, 
4. Compra-Venta. (^ 
COMPRO máquinas escribir, sumar, calen 
lar, Enrique López, Puerta Sol, 6, (9) 
PACO espiéndiflamenie ruso.- compietti.-
antigüedades, ropas, piala, menurlenci;^ 
Jesús. 74883. ,v 
COMPRO muebles, arañas, objetos. Mero-
dio. Recoletos. 4, Teléfono 59823, (3) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, papt 
letas Monte, máquinas fotográficas, es-
cHblr, tbda élase objetos. Preciados, 39, 
esquina a Veneras. (3) 
ORO, 5,85 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras, Pla^a 
Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). Te-
léfono 15657. <3> 
PAGO bien muebles, libros, trajes, ropas, 
objetos máquinas escribir, aparatos ra-
dio. Teléfono 74133, Puente, (18) 
D E N T I S T A S 
V A Z Q U E Z de Velasco. dentista america 
no. San Bernardo, 16 • ,ls* 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, comprb 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados 
Administraciones "Hispania", Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 6( 
(lindando Palacio Comunicaciones), (3) 
C U E S T A Perdices vendo parcelas con agua. 
Informarán ; Teléfono 57230. (3) 
M O N T E caza a una hora de Madrid, ven 
do; casa confortable, 70,000 duros. M. V 
Apartado 9081. (2) 
V E N D E S E casita sita plaza Ministerios, 11. 
Razón, principal. (T) 
V E N D O hotel, siete habitaciones, jardín, 
gallinero, palomar, Ciudad Lineal. Herre-
ra, Paseo Delicias, 66, principal A. (3) 
M A G N I F I C O hotel carretera Coruña. pró-
ximo. L a s Rozas, con 250,000 pies terreno, 
todo cercado, vendo baratís imo; facilida-
des pago. Dirigirse: Salas. Eloy Gonza-
lo, 30. (2) 
léfono 35538. 9 a 11. (3) 
."MAQUINA vainica, seminueva, mitad pié-
ció; facilidades. Rio, 18 (tienda). (18) 
L A Higiénica, fábrica, Cániás turcas des-
de 15 pesetas, ' (H 
LA Higiénica. Camas plegables esms'.'a-
das desde 30 péseláé. (5) 
CA Higiénica, Gran cama sofá desde 35 pe» 
petas. / (3) 
S O L A R con cobertizo, 5.000 pies, San Her- . 
menegildo, 23, véndese. Señor Arrabal,! An > N<'()S todos periódicos. Agencia Re-
G a r d a Paredes, 50, tres a cuatro. (3) yes- Preciados, 27 (plaza Callao). Des-
M A D F R A S 
P E N S I O N , cuatro pesetas; balcón calle; " ^ T ^ " ^ 
habitaciones independientes. Pez, 20, se- A D R I A N Plera. Sucursal séptima, avenida 
gunüo. (18) | dé la Libét-tad, 48, Tetuán de las Victo-
P R E C I O S verano, elegantemente, 8.25 al rias. (3) 
8.75, pensión completa; plato ternera dia-
rio. Edificio e instalación nuevos, (Co-
lindando Gran Vía) "Baltymore". Migue! | t x D E R ^ v o o n . Continental 
Moya, 6, segundos, (18) 
G R A T U I T A M E N T E proporcionamos habi-
taciones particulares, pensiones, escogi-
das. Internacional, Príncipe, 1. Precia 
dos. 10. (fi) 
M A Q U I N A S 
Royal. Re-: Palma, 7, 
da, 12, taller mecánico, (T) 
C A B A L L E R O religioso posición, indepen-
diente, ofrécese administrador, secreta-
rio. Apartado 1002G, (5) 
NODRIZAS, sirvientas, asistentas, propor-
cionamos gratuitamente, llamando 16279 
(8) 
5) 
P E N S I O N naturista; exquisitas comidas 
vegetarianas sueltas. Teléfono 19498 (3t CASA honorable, derecho cocina, Alcalá, O F R E C E S E chófer primera, culto, -..racM. 
P E N S I O N Cristóbal, Confortabilísima, des i 124, primero B. (V) cante Medicina, Teléfono H977. (A) 
de 10 pesetas. Preciados. 4, principal.| L A B O R E S SEÑORITA mayor, acompañarla, interna 
(16) ¡ o gobierno casa cristiana. 36448. (18» L A Higiénica Camas doradas, niqueladas, 
P K N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina,1 u Í . 5 i ; j o ^ '"^'aL63; «^uriñes, patrones.: S E S O H A odontóiORO asociarlasc persona cromadas, con somier, desde 65 pesetas 
17, primero. Todo confort. (23); Casa de los Dibujos . Carmen, o2. (5) tenga piso céntrico. Escribir: Alvarez. 
G R A T I S facilitamos hospedajes, todos pre-l L I B R O S ' Carmeni 16- L a Pren3a- (2) 
clos. Señoras: proporcionamos huéspedes] J O V E N católico, contabilidad, olicinaó. sc-
rápidamente. Postas. 23. entresuelo. (V) j 400.000.000 embólsanse explotadores "cines" ' cretarla; inmejorables referencias. San 
P E N S I O N Mlllán. Edificio teatro Fontalba. Inmorales, corrompiendo público, Propá- Bernardo, 110, principal Izquierda. (T) 
Económica. Jiménez Quesada. 2 (Gran guese: Sermones Vilariño, tTJ: O F R E C E S E conductor mecánico, mucha 
Vía) . (5) a* A rwo A C práctica, buenas referencias. J . I . Espa-
E A Higiénica. Inmenso surtido modelos 
con precios baratísimos, (5) 
I„A Higiénica. Venta directa del fabrican-
te al consuhildor, t5) 
L A Higiénica. EícpOslclón: Bravo Muriilo, 
50, Sin sucursales. (8) 
O C A S I O N : Poleas y correas distintos ta-
maños. Teléfono 61372. (T) 
O C A S I O N : Máquina Singer industrial cilin-
drica, sin pie. Teléfono 61372, (T) 
V E N B E S E o alquila hermoso hotM c una-
da de Ciudad Lineal, t e l é f o n o 61372. (T) 
mingtoh. Mercedes, - ü m a d o r a s Bu- ( n . - l l F r F S * cocinera infomnda Calle í é I : í í " ,,^cntem(ent'3 Hermoso comedor 
rroughs. Sundstrand. Dalton. Barret; 0 1 ' r í V h T r erla infornincla- C (T)'! inglés roble macizo, acompañándolo con-
calculadoras Mira Walther Mercedes-1 ' c;icnarrer,a- l i ' fortable tresillo mismo estilo, estado nue-
Éukild: facturadoras. contabilidad. Nuc-j C O C I N E R A sencilla, informada, para Sanl vo, verdadera ocasión. Torrijos, 3S, bajo 
vas v reconstrucción. Master Grade {ra- Sebastián. Claudio Coello, 58. (T) | izquierda. (2) 
rantizada. Accesorios. Consúltenos pre-1 O F R E C E S E asistenta con buenos informes. ¡AGUA, agua! Grupos electrobombas para 
M A R T I N E Z ofrécese reparación, conserva-
ción- edificios, albañileria. Trafalgar, 27, 
Teléfono 33222. 06) 
C O M P R A R I A sin intermediarlos casa callo 
céntrica, comercial, en Madrid. Oferras 
detalladas a señor García. Agencia Ekos, 
Madrid. (V) 
C O M P R A R I A buena finca, indistintamente 
monte o regadío. Ofertas a señor García. 
Agencia Ekos, Madrid. (V) 
F I N C A ensanche se vende en 325.000 pese-
tas, con renta sólida 28,000, cobradas có-
modamente por trimestres, contrato lar-
go plazo, exenta Incidentes, desahucios, 
luz, portero. Apartado 485, (21) 
V E N D O casa nueva, tres pisos, orilla "Me-
tro", 20 vecinos; renta 900 pesetas men-
suales; precio, 80,000 pesetas. Razón: 
cuentos, 21333 (18)! 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
so, 9, (3) 
?5"| R E P A R A C I O N de máquinas de escribir de 
todas las marcas_ Los mejores talléres, 
con mecánicos inuy expertos. Royal. 
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, í l l M j M Ü ^ á ? * í ¿ é , « Í t f t f t ? , , l d ¿ á í f f i * L 1 S Concepción Arenal, 3. 0 SOO .pcsci 
O P O S I T O R E S , hospederos, Pensión Monta-
ña; completa, §; cama, 1,50. Paz, 23 
(junto Sol). (18) 
S E I S pesetas, aguas corrientes, calefac-
ción, teléfono, ascensor^ Infantas, 26, se 
gundo 
A D M I T E N S E estables, seriedad, economía. 
Alcalá, 151, principal derecha, (T) 
PKNSION particular o sólo dormir. Val-
verde, 35, primero izquierda, (9) 
P E N S I O N selecta. Fresco, aire, espacioso 
jardín sombreado, situación sanísima, ex-
celente cocina, agua callente habitación, 
Sérrano, 115, certa paseo Castellana, tran-
70178. (2)1 vía 3 puerta. ^ | R O L L A N D , modista. Hechuras desde 20 pc-
C O N S T R C C T O R solvente, buen crédito, to-¡ H A B I T A C I O N fresquísima, dos camas, ba-j setas. Almirante, 7 Téléfono 26917. (T) 
maría directamente solar conveniente,! fio, cédese. Montera, 46, segundo. ( T H M A R I A , alta costura. Vestidos o abrigos. 
cios. Contado, plazos, alquiler. Importa-1 Gonzalo de Córdoba, 11. (T) 
dores: Maquinaria Contable. Vallehermo- s í ;s .OR1TA formal> acompañar niños. Ma-
drid o veraneo. Pardiñas, 17, bajo. (T) 
SEÑORA cuidaría, caballero, señora, sacer-
También alquilamos buenas máquinas.! ?ote- matrimonio, Santa Feliciana, 14 
Enrique López. Puerta Sol. 6. (9) i (portería), (V) 
NOVISIMO multicopista Triunfo, precio ( ,* ,RECfcSE. sar5e"1,0' ^ 
reducido: haréis circulares, copias per-1 loga. Razón: Teléfono 746i6, (V) 
féctas, Morell, Hortaleza, 17. (21) A M E R I C A N A católica, cuidar uno, dos ni-
ños, acompañar señora, señorita, España 
o cualquier país. Escriban: 4171. "Alas"" 
Alcalá. 12. (3) 
elevación en fincas urbanas y riego- en 
rústicas. P ó s t e l e s . Cabestreros, 5. (20) 
Tru^st Mecanográfico, S. A, E', Avenida C O S T U R E R A , modista, domicilio, dos. San 
Pcialver. i l , entresuelos. Teléfonos 21100. i Bernardo, 102, Teléfono 20313, Gaudiosa 
21108 y 21109. (T)] 
M O D I S T A S Veneras, 
Rodríguez. 
O F R E C E S E asistenta diaria 
triplicado, cuárto, 4. (2) 
M A R I E . Alta costura; vestidos, abrigos I N G L E S A colocaríase niños, señoritas. E s -
admite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) i cribld: Ana. Prensa. Carmen, 16 
C I N T A S para todas las marcas de máqui-
nas de escribir. L a s mejores, impresión 
nítida, gran duración. Papel carbón. Ac-
cesorios en general. Royal. Trust Meca-
nográfico, S. A. E . Avenida Peñalver. t l | 
entresuelos. Teléfonos Í1Í0O, 2110S y IMIÍM». 
(T) 
T I N T O fino, añejos, dulces, exquisito?.. Sé-
rrano. Sandoval, 4 Telefono 44400, (V) 
V E N D E S E oratorio con ornamentos, obje-
tos necesarios culto y cuadros Plintos 
religiosos. Informarán: Luchana, 88, ebíu 
tilsta. (T) 
R E G A L A M O S millares objetos, subastamos 
mejor postor diariamente once mañana, 
cinco tarde. Trust Remate. Barquillo. 4. 
iV) 
(2) iVF,NDo armario luha. cedh). Eñca ina-
T R A S P A S O S ci "n 4 ' V ) 
(3) 
con previa. Ofertas: Goya, 58, tercero! •ggj^gj^jjjj proxjmo gol; habitaciones e.\-: 15 pesetas. Torrijos, 69. Teléfono 61417!! T R A S P A S A S E ColeRio ar1L'ditacndlmo- ';'! 
izquierda. (T) ter¡oregi trea platos> teléfono, baño, 4,50.1 ^T> ^ren3a-. Carmen' 16" 
Arrieta, 8, entresuelo izquierda. C E R C E D I L L A , vendo hoteles y parcelas 
huerta, frutales, sitio Inmejorable para 
edificar. Teléfono 50463. (3) 
C O L O C A C I O N E S de capitales. Operaciones 
seguras y de buen Interés, O, L . S. A. 
Consejero, Luciano Urquijo. Conde Pe-
ñalver, 13 Teléfono 20058. (3) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid, Brito. Alcalá, 94, Madrid, 
(2) 
fachada carretera Getafe, barato, taciu-l 
dades pago. Razón: Santa Engracia, 111.1 
URGIO vender equipo novia nuevo, de once 
a una y de cuatro a sleke. Preguntar 
portería. Serrano, 65. (T) 
í « H E C H U R A vestido fantasía, 15 pesetas. I T R A S P A S O b ^ ^ 
^ Í Í f f i T304NF0RT> ^ 6 I>€SETA3- ALBEÍ8) ACUerd01 ^ Prlmer0 ÍZqUÍerda- l2): t & n f f i ^ f T c l l ^ n i : V E N D E D O R E S . L n partida d. ¿ 2 
Aguilera, Ú». , ^ M , M U F R I F S Toledo. 43, portería. (7)| rías, bisutería, artículos piel, salda Coñ-
E N familia admítese huésped, baño, Inur. TRA5.piVSASK coie_io bien sit,iado m , ^ r i tratación Comercial, Trust Remate. Bár-
trato. Santa Engracia. 120, primero E.1 M C E B L E S . Veguillas. Desengaño. 20. Ca- ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ 0 ^ a j ¿ A^enaí, 10?' pafK^c-; quillo, 4. (V) 
to V ' ; mas doradas, plateadas. Veguilla. Des-, rSa i V , , , „„„ ta , holelito amUebládo, j . n l i n 
F A M I L I A honorable, cede en Gran Vía lu- engaño. 20. (10) pEN.SIOV acreditada con áicz huéspedes espacioso, junto rio, estación Sán Fer-
josa habitación, a caballero, dos amigos (-AMAS, muebles esmaltados, lavables, cha- e í a b l e s Fuencarrai 19 secundo ( 4 ) ' nando. Goya, 119, Pastor. (7) 
o matrimonio, estables. Infofmaran^ icts, hoteles. Torrijos, 2. (23) esiaDie3- ^ " c a " ^ . segunoo. ^ I k i i / h ^ ^ w . I„AMI I-.I.UUAAW 
''iMin (9)! ^ . ni,-wi>wiir> ^ „ „ I„„,„I„ ' C A S A calle comwcial Inútil mtermen a 
HERMOSO comedor sin estrenar bara- "'-•SPACHO de aceites, magnínca Instala-' 
V E N D O terreno estación Villaverde Alto,j p ^ y s l O N feiffel. confortable, sanisima.. to. por urgente viaje, Palma 53 eba-¡ ción Razón: Horacio Granado Precla-
económica, visítela, compruébela, Pi¡ nisterla. ' ' (3) ' C*OS• 5-
Margall. 7. (3) | ^,u__!teN las Ventas, el mejor sitio, bonita tien-portería. (3) 
R E G I A mansión en Gijón, frente a la ca-
CASA particular, lujo, honorable, desea P R E S T A M O S da con o sin existencias. Carreter Ara
dos huéspedes, 2734), Gran Vía. gon, 13, I I C E U T A , cantéraa y yacimientos minero-
r i r t í r P t t i t t 4 VPHHO hotel narcelas • sitio S E cede habitación exterior, propio ma- tardes. García 
delicfóso kazos 17496 parCelaS' S y , ' trlmonio, dos amigos o despacho. Fuen-! H A S T A 75,000 p 
acucioso, niazos, invu. tv / carra¡i 9, principal. (3); tf 
V)nA í ^ l ^ r S ^ / ' n r ^ l m a ' r i n ^ ^'AVAS del Marqués. Colonia Estación. n í.nca 8.400 pies, 4 plantas^ próxima cines, ión 9 pcííctal ( U ) tJ 
Pardillas y Tlvoll. Telefono 71742. (21) I f ^ , ,, . . . . 
ij-A.a» * • •»*• „i„1 C E R C A Gran Vía, alquilo hermosa habi-| C A S A nueva^ próxima_minJsterios. María tación dog amigog ^oni sln en famiiia. 
vamos 
(5) 
Guzmán, 42; renta 33,480, nueve libre 
Tiene Banco. Facilidades, ( E ) 
V E N D E S E casa 145,000, desembolso 45.000, 
Razón: Señor Faus, Carmen, 6, (V) 
P L A Z O S bonita casa tres pisos, 36.000, Ca-
va Baja, 30. Simón. (V) 
T R I N I D A D . Antes de comprar o vender 
fincas, v is í teme Hileras, 17 Teléfono 
15354. (18) 
CASA extrarradio, 23,000 duros, renta 13.500. 
Tiene hipoteca. Silva, 17, telxéro, (5) 
T() KK Eí .ODONES. E n el sitio más alto 
e independiente, próximo estación, vendo 
80.000 metros terreno llano, con espléndi-
do arbolado. Atocha, 40. (7) 
pesetas aceptarla capitalis-
ta, comercio marcha, acreditadísimo, buc-
os béneflclos. Escribir: Alcalá, 2, con-
tinental. Salgado. (T) 
R A D I O T E L E F O N I A 
Ma-
(3) drid. (5) 
b O M B O N E R I A Puerta Sol; local cualquier 
industria. Centro Comercial. Príncipe, 18. 
(V) 
CONOCIDISIMA ferretería. Importante 
droguería, perfumería. Centro Comercial. 
Príncipe, 18. (V) 
San Onofre, 8, segundo. <18) R E P A R A C I O N E S radios todas marcas. Ga-j E S P L E N D I D A S tiendas Pl Margall, Mon-
P E N S I O N confort, hermosas habitaciones. ranfla, rapidez y economía. Vívomir. Al - Carretas. Centro Comercial. Prln-
Serrano. 8, segundo Izquierda. (T) I calá. 67. (T)¡ cipe, 18. (V) 
G R A T U I T A M E N T E recomendamos buení- U A D l O R R E P A R A C l O N E S sln compéten- A N T I G U A cervecería, mejor negocio plaza 
F O T O G R A F O S 
simas pensiones habitaciones. Príncipe 
4. (V) 
J U S T O . Jardines, 21. Comidas, 1,50, cúatro 
platos abundantes. (3) 
F A M I L I A distinguida, sin niños, ofrece 
pensión económica, confort, a matrimo-
nio, señora honorable, únicos, junto "Me-
tro" Goya. Teléfono 50740. (3) 
H A B I T A C I O N con. Individual, familia, eco-
nómico. Andrés Mellado, 21, entresuelo 
derecha. (21 
cia. máx ima garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléfono 
25545 (V) 
T A L L E R E S Radio-Mera. Reparación de 
receptores, amplificadoras etc. Consultas 
Toda prueba. Centro Comercial. Prínci-
pe, 18. (V) 
C A R N E C E R I A acreditada, amplios almace-
nes, espléndida vivienda, precio reducido. 
Centro Comercial. Príncipe, 18 (V) 
P o ^ T l ^ V / P I I K ^ S gratÍS- C l a u ^ ° B O N I T A lechería, 3.000, 70 azumbres. Ca-Coeilo. 20. Teléfono 60818, (3) llejón preciadoSi 4. jgj 
R E S T A U R A N T E S T K A S P A S O urgente precioso piso amuebla-
do, por traslado Atocha, 63, segundo iz-
quierda. Teléfono 20454. (T) 
V A R I O S 
M A R T I N . Fuencarral 13. Tres pesetas 
cuatro platos, entremés, pan, vino, pos-
tre (18) 
P E N S I O N , 5 pesetas, comida casera dos 
ámig6s, (Opera), Felipe V, 4. ' (181 S A S T R E R I A S 
T R A N S P O R T E S , mudanzas, camiones, ca-
S A S T R E R I A García. Hechura traje, forros.! mionetas, guardamuéblea económico, tras-
45 pesetas. Colón, 13, entresuélo. (10)! lados Madrid, provincias. Teléfono 60458, 
S A S T R E R I A Filífueiras, Hechura traje, ga. (T) 
bán, 55 pesetas, Hortaleza, t, segundo, i O B R A S albañileria, Vilaseca Teléfono 
(24) 46793. (T) 
T R A B A I O ' C O N el "̂ ay01" apetito comerá usted si be-
• ' ^ be vino virgen de uva Pedro Xlménez . 
Envío desde 16 litros. Francisco Chacón 
j Chacón. Puente Genil. (6) 
K L r ¿ i n a r ^ Condecoraciones, banderas, es-' V E R A N E A N T E S . Pensión Las Quebrantas. 
A ^ r t l d ^ 5 4 4 Mádrid mensuales padas Ki\**to, cordones bordados de Playa de Somo (Santander). Frente al 
m i A n n \ AI i 'Ki l f KS 4 ne^etas mes Cu<a<<- PI 'NSION Castillo Arenal 23- católica . « . . ^ n • , u - 1 uniformes. Príncipe, 9. Madrid, (23) Pa fcio Magdaléna. Solicitén détallés. AU O l A R D A M l L B L E S . 4 pesetas mes, »-ues 1 iJ.>si(»i-\ ^asiiiio, Aiemi . - ,1 , catoiita, io«-lo0 pesetas semanales trabajando mi , * quilo cha et, en 
ta Santo Domingo. 12. (5) calefacción. Teléfono 11091, ( T ) , cuenta, propio domicilio, pueblos, provin- M^ño; Murlanzf>s • transportes, Madrid. ^ ^~ ,x « 
provincias, económico. 54135. (o) » ^R-^ •> •'•O. Estación Navas, viviendas nue-
vas, pleno pinar. Fernández, Rodríguéz 
R E T R A T O S artísticos primera comunión.I P A R T I C U L A R , casa nueva todo confort, 
bodas niños ampliaciones. Roca. Te-| terraza, pensión completa a señora, seño-
tuan "0 (2), rita honorable, única. Vallehermoso, 44, 
V I S I T E "la galería "Foto-Aída" y será cllen- ático «"itro . (3) 
te constante Niños, bodas, ampliaciones. P A R T I C C L A R , gabinete exterior, caballe-
pintura y escultura; siempre "Aida".i ro, matrimonio, con, sin, Santiago, 8, en-
Puerta del Sol, 9 (esquina Arenal). (2)! trésnelo Izquierda, (2) 
TCDI c e UKNSION Redondo. Fresquísimas habita- . 
G U A R D A M U E B L E S ciónos, agu^a corrlenteíi hañn, ducha, to- U'rci'tas 
léfono, excelentes comidas; dos personas 
M U E B L E S , cinco pesetas; recogida gratis. misma habitación, a 6,50, todo compren-
Paseo Marqués Zafra, 18. (5) dido. Belén, 4, tercero. (3) 
rios. Lis ta Correos, cédula 324284, (T) 
SEÑORA, urgentísimo, vende sus muebles; 
comedor, despacho español, dormitorio, 
varios sueltos. Villanueva, 5, (3) 
D I S G U S T O familia, vendo rápido los mue-
bles, cacharros, ropas, dormitorio jacobi-
no, salón dorado, cuarto turco. General 
Arrando, 5, bajo centro Izquierda, (2) 
P R E C I O S Increíbles. Dos mil cortes trates 
ftrocedentes quiebra. Trust Remate. B a r . 
quillo, 4. (V) 
S O L A R 6.000 pies, calle Cartagcm. Tran-
vía, "Metro". 56250. (T) 
V E R A N E O 
V E R A N E O en Vitoria. Chalet a n u í i d o , 
paseo Prado, 14, "Eché-Zarra", (T) 
F I N C A amueblada pueblo playa. 800 peié-
tas temporada; frutalés, água, luz. Doc-
tor Somarriba. Velasco, 8, Santander. (T) 
V E R A N E O Coruña. Ciudad Jardín, chalet 
amueblado, confort. Razón: Buen Suce-
so, 18, Madrid. Pérez Lugln, 5, Corufía. 
(3) 
VFRA.N KAN T K S . Automóviles n u é v & s, 
ocho plazas, 0,40 kilómetro. Equipajes 
gratis. Teléfono 20218, (V) 
S A N T A N D E R , Temporada verano. Pisos 
económicos, amueblados. Informarán: Pa-
blo Iglesias, 57. Santander (T) 
V K l t A N E O económicó, sanísimo, Ciudad L i -
neal, con, sin (baño, duchas), Téléfono 
27527 (T) 
H E R M O S O S hoteles Sierra, baño, jardín» 
Rodríguez San Pedro, 26 duplicado G a -
rabaya. ' ( j j 
\ K K . W E A N T E S Sierra, Alquilo Las Zo-
rreras hotel confort, nuevo, baño, electri-
cidad, garage, arbolarlo, soberbias plícl-
nas, finca grande. Téléfono 52436, (3) 
A G E N C I A Sofalufce y Machimbarrena, Her-
nani, 7, San Sebastián, Alquiler villas y 
pisos (veraneo). MĴ  
P H O E E S O R francés (París) . Hermosilla, 3. 
Preguntad: Monsieur Séverin. (T) 
P K O E E S O R titular canto, piano Paseo Flo-
rida, 19 segundo Izquierda . (18) 
P E R I T O S agrícolas. Academia Hurtado 
Ruidavets, Cardenal Cisneros, 02, princi-
pal. Teléfono 49597. U> 
. 1 ASES bachillerato, idiomas, prolenoj ca 
t'óllio domicilio Telétono 56423 •»* 
C O L E G I O Academia í W ^ J ^ . * ^ ^ ; I j 
rato, todas enseñanzas, Castelló, 99, (V' J 
P R O F E S O R A francesa * * * 14 Jééetóhé», j 
atíompañarla verano, niños, Madrid 0 *"«-!« 
ra. Progreso, 9 (Anuncios). M 
B V C H I L L E R A T O , comercio, magisterio, S 
Cüftoi ingreso. Valverde, 35, se^nuo -
academia, 15 
P E R I T O S agrícolas Academia Hurtado-
Ruidavets, Cardenal Cisneros, 62, prin-
cipal. Teléfono 49597, 
P l t l - T M I \ C l O N septiembre, tercer curso 
' b/u hlllerato. Colegio Ruiz. Nafváez , 62. 
\ C . \ I ) K M I A d« meoanografía. Enseñanza 
% , . , , , „ , , ,„„• personal r n n ^ r : ^ 
Kovnl, Trust Metíanográfico, S. A, E , A%e-
nida Peñalver, 14, entresuelos. ( D 
C O M I E R A N DO Bíbirdtecá Nacional libros 
taquigráficos, acaso prefiráis García Bote 
(Congreso). ( 
I N G R E S O vn la. Universidad y Escuela 
Normal. Reválida y a ^ i a l t i r i s de ha- g 
E N S E Ñ A N Z A S ( ; r A R D A M i : E B I . E S económico. Limpieza, I CASA seria alquila do.; hahit acionos, exte-
conservación de alfombras, Inmcjorablesi 
cías. Apartado 494. Madrid 
locales. Oficinas: Goya, 59. Muebles Cor-
menzana. Teléfono 55570. (3) 
GCAKOA.MI K B I . K S . Habitaciones indepen-
dientes. Marqués Villamejor, 3. ( E ) 
(T) 
so 5 tamá». 
(B) 
A( ;TIVO y competente representante, con1 H A B I T A C I O N E S en familia, con, sin. T r a - | y*1, huenas playas, bonitos paisaje,-, vi* 
"auto", y delegados por toda Cataluña ves ía Fúcar, 12, principal, ( E ) lla tranquila. Teléfono 58643, Madrid. ( E ) 
aceptaría exclusiva de primera categoría i U A U L E S , maletas, cajas viajantes 
i l l I I I IIIII ! I IIMIII inr i l l I l l l l i r i I I IIIIIIIIIIMIinMll l l l l l l l in iHni l l ! I I IIIIIMIIIIIIIIMIl i :n i ! l !n i lh ramo bebidas, comestibles y conservas.! modista, sombrereras/construyo arrcKln 
^ Apartado 812. Barceloná. . (i>| Luis Vélez dé Guevara. 4. 
M 
V i n o s t i n t o s 
d e l o s h e r e d e r o s 
(21) 
A L Q U I L A S E en SIgüenza chalét "Villa Bu-
nc ehfermo8- Informé*: Teléfono 
(3) 
l i 
a e i 
¡ ¡ " í e m í I S r a ^ p T c i ó ^ ^ ^ ^ DESEMPEÑA gratis papeletas Monte para U E R C E D I L E A . Hoteles baratos. Ronda V a . 
5 ^muneraaora ocupación. Apartado 9016, vender contenido en pública subasta. •encía. 23. estanco. Teléfono 7019© (3) 
Trust Remate. Barquillo, 4. 
a r q u e s de R i s c a l 
E L C I E ü ü ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
MUDANZAS con camioneta desde 15 pese 
tas. Teléfono 32244. (V) 
V E N T A S 
PEDIDOS: Al administrador, don Jorge nnboa, por Cenicero ! 
E L C I E G O (Alava). 
T™¿i¿nTww. rcsa (B )^ imi i i i i i i i in i i i i i i iumi i i i i i i i i i i iMi i i i i i i i iHi i^ 
5;j Madrid. (2) 
S SEÑORAS, señoritas, provincias represen-
S tación invento norteamericano, sueldo 
S mensual, 150 pesetas y comisión. "Norma". 
•£ Apartado l,lS6. (5) 
2 E S T O S anuncios. Agencia Reyes. Precin-
I f08' 92I«<,PlaEa Callft0)- Grandes de9C"en-1 A L M A C E N carbones detall. Servicio rápi-
3 ios. ¿íáóá. (i») do. Antracita moro, 5,50, y almendrilla 
~ 1 P A R A el Hotel María Isabel, de Burgos, 4,50, y almendra, 4,75. Sacos precintados: 
v necesítase un "maltre d'hotel", qu* ha-| suministro contrato calefacciones gran-
jr ble francés e inglés. Inútil presentarse, des descuentos; astillas, 40 kilos 3 50 
sin buenas referencias. Diríjanse a la: Castafios. 15. Teléfono 36401. ' ( v i 
Dirección del Hotel. (T) | O A L E R I A S Ferreres Echegaray 25 Cua-
M E J O R A R E I S situación pidiendo informes dros decorativos, cuadros colecciones 
al Apartado 730. Madrid. (18)1 cuadros Museos, cuadros religiosos E x -
C O L O C A C I O N E S particulares, administra- Posiciones permanentes. " ( j ) 
dores, cobradores, mecanógrafas, orde- ADROS, antigüedades, objetos de arte 
nanzas, porteros; 16,000 colocados. Costa 1 Exposiciones interesantes Galerías Fe 
nilla Angeles, 6. (18); rrétes, Echegaray, 25. ( t ) 
C K C E administrador pura riqueza indus- PIANOS, autopíanos, garantizados Com 
trial, recibirá pueblo castellano, dispon- pra, venta, alquiler. Anticua Casa'Vv. 
ga fianza 30.000 peseta.*, con interés lé- rmlora. Valverde 20. n , 
gal; sueldo mensual, 500 pesetas. Tru- . n » V E R I \ infanin A i h . i . 
ho*, 1. C. I . A. S . . (5, n a s T d e ^ X U ' t e 
(V; V E R A N E O en la Sierra. Alquilamos hoté-
les nuevos, colonia pueblo inmédiato San 
Martín Valdeiglesias. Quédáh sólo dos. 
Sitio fresco. Frutalés . pinkt. águM salu^ 
dables Sin muebles, 600 pesétaí tempo-
rada; hay otro amueblado, Détallég- Te-
léfono 1564;: 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Mbrrria Fe, Puerta dH Sol, 1,1 
Quiosco Sanche/. Herrero, calle Al 
< nlá, entre Barquillo y Mlnlslerl 
de la Guerra, 
quiosco Puerta del Sol, frente aJ 
Bar Flor. 
''"\lcnlA CalIC de GoJrft, ps<'u,na « 
(2) 
M a d r i d . - A ñ o X X V . - N ú m . 7 . 9 7 4 E L D E B A T E V i e r n e s 2 1 d e j u n i o d e 1 9 3 5 
E L "ANUARIO P O N T I F I C I O " 
L a publicación de cada nuevo "Anua-
rio Pontificio" ea siempre interesante 
para los católicos, sobre todo para los 
"instruidos", porque proporciona las 
estadísticas y estado actual de la gran 
sociedad internacional que llamamos 
Iglesia católica. No vamos a llenar una 
columna de números y clasificaciones 
aunque tendría su interés, pero convie-
ne destacar algunos. 
Debemos empezar, naturalmente, por 
los Cardenales y Obispos, que compo-
nen la Jerarquía de la Iglesia. E n el 
nuevo "Anuario" aparecen seis Carde-
nales menos que en el anterior de 1934. 
Había entonces 58; ahora, 50; má? dos 
"in pectore"; quedan, pues, 18 vacantes, 
ya que el año anterior no fué "creado" 
ninguno. 
De las Sedes episcopales nos da el 
"Anuario" del presente año siete subur-
bicarías, diez Patriarcados residencia-
les y cuatro titulares. E n esto no hay 
variación del año pasado. Tenemos 214 
Sedes metropolitanas residenciales; el 
año pasado había 207. Las Sedes epis-
copales residenciales son 911; seis más 
que el año anterior. 
Las titulares llegan a 688; han au-
mentado 15. Agreguemos 46 prelaturas 
y abadías "nullius"; 266 vicariatos, 10 
más que el año anterior; 107 prefectu-
ras apostólicas en lugar de 104 del 
otro año. Catorce Arzobispos y 40 Obis-
pos han muerto el año 1934. 
L a creación de nuevas diócesis y dis-
tritos eclesiásticos indica el crecimien-
to y consolidación de la Iglesia. Pío X I 
ha creado 103 diócesis nuevas; 38 vica-
riatos apostólicos; de 20 prefecturas, 
creadas por él también, ha hecho otros 
tantos vicariatos; y, además, creó otras 
72 prefecturas y 24 distritos "sui ju-
ris" en tierras de Misiones. 
Cuando se habla de Misiones, se pien-
sa en China, especialmente. E n efecto: 
China tiene 81 vicariatos en lugar de 
79 del año 34; 30 prefecturas y 10 "Mi-
eiones". 
Pero nosotros tenemos datos más es-
pecíficos de este campo del apostolado 
católico que los del "Anuario". E l "Bu-
reau" de Zihawei nos da estos intere-
santes pormenores. E l número de ca-
tólicos asciende a 2.702.000, lo cual su-
pone un aumento de 79.000 sobre el año 
anterior; el de sacerdotes indígenas, 
1.660, y el de monjas, 935. E n los Se-
minarios mayores hay 806 seminaristas 
y 3.424 en los menores. No incluímos 
monótono especificar las cifras que nos 
da el «Bureau», en total 392 institucio-
nes para niños; y casi ocho millones 
de consultas en diez años en los 777 
dispensarios. 
Esto en China solamente; porque Mon 
señor Salotti nos daba el año pasado 
en todos los distritos misionales 771 hos-
pitales, con 36.301 camas; 108 leprose-
rías, con 12.779 asistidos; 1.971 orfano-
trofios, con 112.990 huérfanos; 428 asilos 
para ancianos, con 17.668 asilados. Ade-
más, 56.237 iglesias y 37.200 escuelas, 
con 2.288.171 alumnos. Para evangeli-
zar todo el inmenso mundo pagano sos-
tiene la Iglesia 213.572 obreros evan-
gélicos. 
No podemos ni siquiera conjeturar 
el papel que la Providencia asignará a 
las razas asiáticas en la eváhgelización 
del Asia; por ahora son los misioneros 
europeos los que llevan el «pondus diei 
et aestus», no obstante los evidentes 
progresos de los evangelízadores indí-
genas. Digan lo que quieran los que te-
men por el porvenir de la raza blanca 
(anda por ahí un libro muy pesimista) 
los misioneros «blancos» tienen una gran 
obra que realizar, y van realizando en 
esos pueblos. 
Se sale absolutamente de nuestro cam-
po el cómputo de la multiplicación de 
las razas, cuyas leyes son un secreto 
del Dios Creador; pero debemos pensar, 
como católicos, que el catolicismo eu-
ropeo tiene por delante una misión evan-
gelizadora de muchos siglos. E n vano 
nos amenazan con que «Europa apenas 
crecerá en 20 millones de habitantes 
dentro de un decenio; mientras que 
Asia, sí sigue como ahora, habrá au-
mentado en 130 millones». Leyendo des-
pacio las cifras y estadísticas del «Anua-
rio Pontificio», de 1935, no hay lugar 
para sacar de esos datos «profanos» 
conclusiones pesimistas. 
Europa ha subido de 1800 a 1910, de 
187 millones a 447 millones y medio; 
desde 1910 a 1930 ha alcanzado la cifra 
redonda de 490 millones, no obstante 
la gran matanza de la guerra. De mo-
do que, según estos cálculos y analo-
gías, Europa podrá tener en 1945 unos 
565 millones de habitantes, frente a los 
1.340 millones de asiáticos. Esto sin con-
tar las Américas, y aun .Africa y Ocea-
nía, que dan misioneros y «soldados» 
blancos en número proporcionado. 
¡ C H I S T ! . . . , p o r K - H I T O M A D R I L E Ñ A 
— M e p a r e c e q u e s e v a a a r m a r . 
— S í ; el E j é r c i t o en c u a t r o a ñ o s . 
Se aprueba en Ginebra la semana de 40 horas 
L a r e p r e s e n t a c i ó n d e l G o b i e r n o e s p a ñ o l v o t ó a 
f a v o r c o n a l g u n a s r e s e r v a s . L a D e l e g a c i ó n es-
p a ñ o l a o b s e q u i ó a l a s h i s p a n o a m e r i c a n a s 
G I N E B R A , 20.—La Conferencia In- mora, titulado "Reflexiones sobre las le 
ternacional de Trabajo ha aprobado en-yes de Indias". Nuestras leyes de Indias 
la I g l e s T ^ t ó l i c a o " a de la ev^nge! f r ^ S L L í t i Z n ^ c í í ! f ^ ^ ^ d^?SÍCÍOne* del 
lización del mundo asiático, son tan con-, ^ ^ f ^ ^ ^ ^ hlsPanoame-
ías cifras de los misioneros y religiosos ¡soladores que no dejan lugar a los te- ™ ™ ^ F * ? . * i ™ a _ . d ! . ^ n L a l ncaiL0- ^guiaron el solano y la Joma-
europeos; pero hay que recordar que 
19 divisiones eclesiásticas están ya en-
nmendadas al Clero indígena, y que en 
diez años se ha duplicado. Las vocacir 
nes religiosas aumentan también, pues 
hay ya unas 42 Congregaciones pro-
piamente indígenas. 
Aunque las obras de beneficencia son 
el principal instrumento para la con.-
versión de los paganos, sería largo y 
mores de los que temen «por las razas j ^oras. Excepto ^s representantes patro- da. Reglamentaron las condiciones de 
blancas», y menos aun de que las razas Ü1^63 ^e "al ia y de los Estados Unidos, | trabajo, los derechos de los trabajado 
«amari l i s» puedan «educarse» a sí mis- todfos los demás representantes de los | res y patronos, las garantías físicas y 
mas. L a Iglesia, la inmortal educadora 
de la humanidad, seguirá realizando su 
divina misión por todas las razas y pue-
blos. Y aunque comenzó en las costas 
patronos han votado en contra de los 
representantes de los Gobiernos, algu-
nos se han abstenido de votar, pero otros 
han votado en favor, y así se ha logra 
de Asia, hoy es Europa; y más concre- do la mayoría en pro de la semana de 
tamente Roma. 
Manuel GR AÑA 
morales de éstos, las instituciones de 
asistencia benéfica y social, la tutela so-
bre mujeres y niños, la sindicación eco-
nómica, etc., como un anticipo de lo 
que después habrían de ser las grandes 
instituciones legales de nuestro tiempo. 
Y con la duración de la jornada, las le-
yes sancionaban el descanso dominical. 
D E L C O L O R D E 
- : . M I C R I S T A L - : - ISLAS MOTORIZADA 
Como tengo la seguridad de no in-
fluir para nada en los programas de 
construcciones navales, puedo decir li-
bremente, y sin riesgo, que considero 
una equivocación y hasta una locura 
construir esos barcos enormes, que es-
tán siendo la admiración del mundo. 
Un pasajero del «Normandie» en su 
primera travesía, comentando las inci-
dencias del viaje, ha hecho una decla-
ración que impresiona terriblemente. Ha 
dicho: «Llevamos dos días de navega-
ción y aun no he tenido tiempo de ver 
el mar». 
E l hecho es extraño, pero exacto in-
dudablemente, y contiene una observa-
ción de verdadera importancia. Ténga-
se en cuenta que esa primera travesía 
del magnífico buque ha durado poco 
más de cuatro días. St a los dos días 
el emocionado pasajero aun no había 
podido ver el mar, ¿no ha estado ex-
puesto, si se descuida, a llegar a Amé-
rica sin verlo? 
¿Y eso es un viaje marítimo? 
Supongo que la competencia enta-
blada entre varios países continuará, 
porque no se abandona fácilmente una 
manía, y los barcos irán siendo cada 
vez mayores y llegarán a tener el ta-
maño de una isla, por ejemplo, como 
la de Sumatra. Y así como en esta isla 
habrá indígenas nacidos en el interior, 
que no se habrán nunca asomado a la 
cuarenta horas.—United Press. 
«• • • 
G I N E B R A , 20.—La Delegación gu-
bernamental española ha votado a f a y o r l p r o h i b í a i i T r d e s t a j o r o b i i ^ n T l M o í 
del proyecto de convenio de reducción, comendcros a buscar habitación y cama 
de las horas de trabajo, con la reserva „ los obreroSi exigían de la5 justicias que 
de que el convenio sea ratificado por to-:en las mina3 de oro lata existie?an 
dos los Estados cuya importancia mdus- socorros de medicina los cuidados ne-
tnal es mayor que la de España. |cesarios para los obreros que enferme-
ran. L a meticllosa protección llega, en 
época lejana, a eximir de todo trabajo 
a los niños menores de diez y ocho años. 
Después de recordar que Isabel la 
Para fundamentar este voto, el dele-
cómodo, pero equivale a suprimir los ¡gado gubernamental español, señor Zu-
placeres marítimos y hasta las venta-1 n-jaiacárregui, pronunció un discurso re-
jas de respirar el yodo, que dicen que cordando que el Gobierno de España era 
es tan sano. partidario del sistema de la doble dis-
Por otra parte, meterse en un bar- cusión. Recordó las experiencias espa-1 Católica ordenó a su hija «que no con-
co así es lo mismo que meterse en una ñolas en las minas de carbón y en las • sintiera ni dé lugar a que los indios 
de esas ciudades monstruosas que de- industrias del hierro y del acero. vecinos y moradores de dichas tierras 
voran el tiempo, y el espacio y con . Uwp« ÍnHia<í reciban agravio alguno de sus perso-
sumen todos los recursos del individuo ,-**s ieyes ae maias ñas y bienes y si algún agravio han 
en gastos de transporte. Pensar que G I N E B R A 20 Esta noche se ha ce-irecibido lo ^medie», el señor Sierra 
navegando un viajero y para ir desde lebrado el báñemete aue ofrece la De-'destaca que las leyes de Indias Procla-
su camarote al de un amigo con ob- , . , _4, _ H. „ , . marón la igualdad legislativa de las tie-a igo 
jeto de hacerle una visita tenga que 
tomar un «taxi», estremece por lo que 
tiene de complicación para la vida. 
Estas islas flotantes y motorizadas 
no pueden tener ninguna ventaja para 
el hombre de buen sentido, como no la 
tienen las ciudades demasiado grandes. 
Su tamaño no añade nada de seguri-
dad a la travesía, porque el mar, que 
ya ha sabido tragarse hasta continen-
tes, dispone de fauces suficientes para 
tragar el barco-Babel mayor que pueda 
construirse. 
L a aglomeración a bordo tiene que 
producir las mismas dificultades que 
en las calles de las grandes urbes. E s -
toy seguro de que ya en el «Norman-
die» hay bandos de ciheulación, y guar-
dias de la porra y se pasan las fatigas 
que todos sabemos en los cruces. 
Y todo para qué? Para no ver el 
legación española a las Delegaciones 
hispanoamericanas en la Conferencia. 
A los postres, el delegado español, se-
ñor Sierra Rustarazo, que presidía la 
fiesta, excusó la asistencia del ministro 
de Trabajo, don Federico Salmón, y pro-
nunció un elocuente discurso, glosando 
las causas de la similitud de los proble-
mas de trabajo entre España y las Re-
públicas hispanoamericanas. 
Según el señor Sierra, hay que bus-
rras conquistadas y de España y que, 
por ello, en América se aplicaron las 
leyes españolas sobre explotación agrí-
cola, minería, montes, moneda, gana-
dería, y asimismo se llevó a la justi-
cia ese mismo criterio igualatorio. 
No faltó tampoco en el orden civil 
el sancionar la libertad del trabajo 
personal, el de hacer testamento y dis-
posición de los bienes. Fué España el 
primer país que llevó a la colonización 
car esta comunidad y este parecido, nojei principio profundo, cristiano y de 
sólo en una estructura económica aná-1 humanidad de protección y tutela a la 
loga, sino en algo más profundo que ha raza indígena, y fué de España de 
informado, informa e informará nues-
tra significación social y política: las le-
yes de Indias. 
E l señor Sierra recuerda el interesan-
te estudio del Presidente de la Repú-
blica española, don Niceto Alcalá Za-
quien aprendieron después dicho prin-
cipio los grandes países colonizadores. 
España lo hizo así porque el pensa-
miento de nuestros Prelados y juris-
tas tenía un profundo sentido de hu-
manidad y discurrían por iguales cau-
ces las inquietudes colonizadoras de 
. " -T : ¡Fray Bartolomé de las Casas y de 
en un cascarón de nuez. Me parecmn nue^tros jurlstaa internacionales: Vi-
mar. Pues quitadle al viaje marítimo 
costa, y acaso que se mueran sin saber ¡las bellezas del elemento, la contem-
que vivían rodeados de mar, es muy plación de su grandiosidad y las fuer-¡unos chiflados, pero ya no me lo pa- ^ ¿ " " y suárez' 
posible que llegue a haber viajeros que tes y hondas impresiones con que en-1 recen. Son enamorados del mar y se . fortY1ÍT1A ^vnrp^anHn 
recorran de punta a punta un océano riquece el ánimo del más distraído y Ientregan a él. ¡Todo el mar para ellos! ^ señor t   t  
no sólo sin ver las olas, pero sin sentir 
siquiera la menor impresión de hume-
dad. 
menos dado a la meditación, y se lo | E s posible que cuando se ahogan, lo:su adhesión, en nombre del Gobierno 
habréis quitado todo. único que sienten es no poder bebérse- español, a una Conferencia del Trabajo 
Empiezo a comprender a los nave-'lo todo. ¡americana en Santiago de Chile, dentro 
Y esto podrá ser para algunos muy gantes solitarios que se lanzan al mar Tirso MEDINA idel marco general de Ginebra. 
—¡Mi madre, el tiempo c'hacía que 
no la veía a usted, señora, Lola. Pué 
que un año, o por ahí! 
—¡Pué que lo haga! LQ que no qui-
ta pa que algunas veces me acordara 
de usted, porque ya sabe usted que he-
mos tenido una buena amistad de ve-
cinas, de cuando habitábamos en la 
misma casa en el Puente de Vallecas. 
¿ Sigue usted allí ? 
—No, señora. Nos mudamos hace 
ocho meses. E r a muy húmedo aquel 
patio y yo me puse del reuma cuasi 
baldá. Y J a salud, hija, lo primero. 
—¡Que^lo diga usted! ¿Y su esposo, 
el señor Juan? 
—Bien, gracias a Dios. Dándole a la 
garlopa y al martillo, como siempre. 
Poco trabajo, pero vamos tirando, que 
en estos tiempos tan remalos ya es... 
Como sabe usted, mi Juan no trabaja 
a jornal: tiene su miaja de taller pro-
pio y eso le vale. Oiga, me estoy fijan-
do que está usted muy bien de gorda 
y de... ropa y de to. Por lo visto, han 
«levantao ustedes la cabeza» y me ale-
gro la mar de ello. 
—Sí... L a cosa ha mejorao. Las pa-
samos muy «negras» allá en el Puen-
te. ¡Ya recordará usted...! 
—Me acuerdo, me acuerdo... Esta-
ban ustedes entonces «ahogaditos». 
—¡Del to! Hasta echarnos a la ca-
lle por no poder pagar el alquiler de 
aquella... pocilga. 
— ¿ Y luego? 
—Luego... dimos más volteretas que 
los gimnastas del circo. De una casa a 
otra (por seguir sin poder pagar, y 
por último, tos, mi marido, mi suegro, 
las cinco criaturas y yo «embalaos» en¡ 
una guardilla, allá por barrios bajos,! 
que no tenía más que dos habitaciones! 
y un agujero junto al techo, que daba 
al tejao... 
¡Usted verá qué «plan» domicilia-
rio!... Y a dieta tos y tos... rascándo-
nos ca uno por su lao las noches ente-
ras, porque, ¡hija de mi alma, aquello 
era el «Paraíso terrenal» de las chin-
ches y las pulgas! 
—¡Qué buen humor tié usted! E s us-
ted capaz de tomar a chirigota hasta... 
la propia desgracia. 
—¿Y qué quié usted que haga? E s -
tas «cosas» tan grandes y tan negras 
de la vida, o se toman así, o... la ma-
tan a una. 
—También es cierto. 
—¡Claro! 
—Bueno, ¿y .siguen ustedes alberga-
dos en esa guardilla «modelo»? 
—¡Ay, no señora! Gracias a Dios, no. 
Ahora tenemos en Vallehermoso un 
cuartito muy apañadito, con sus bue-
nas cuatro alcobitas, y una cocina muy 
maja, y dos ventanas grandes, por don-
de entra to el sol que quiere. 
—Les costará un pico. 
—Cuarenta pesetas. 
—¡Caray! 
— L a prevengo a usted que lo vale 
el cuarto. 
— Y a , ya; pero pa «sacudirse» to ese 
dinero, es que... entra bastante. No se-
guirá «parao» su esposo... 
—Continúa tan «parao» como siem-
pre. 
— ¿ E s usted entonces la que lo gana? 
—Yo sigo asistiendo y «haciéndome» 
las escaleras que me salen. 
—Pero con eso sólo.. . 
—Para el alquiler na más. 
— ¿ Y pa lo restante? 
—Pues, hija, pa lo restante, como us-
ted dice, u sea pa los «menús» diarios, 
la lucecita, el combustible y la sopa y 
el calzao, es mi suegro, el «abuelo», 
el que lo trae. 
—¡Ca! ¿ A sus años trabaja? 
—Tampoco trabaja. 
—Oiga: descifre usted esa «chará», 
porque, francamente, es lo que parece 
to lo que me está usted diciendo. 
—Misté, señora Ramona: se trata 
de un asunto reservao, pero como se-
rnos amigan de verdad, y sé que usted 
no es de las que to lo «cantan», la 
voy a usted explicar el caso y a de-
círselo to. L a cosa fué así: Estábamos, 
como he dicho antes, en «las últimas»: 
hambrientos, desnuditos, lo que se dice 
¡tiraos! y sin esperanza de na. E l 
«abuelo», el hombre, sufría callao, 
pensando y cavilando pa sus adentros... 
Una tarde se fué a tomar el sol en un 
solar de enfrente, y luego vino dicien-
do que se había encontrao a un amigo 
suyo, de allá de los tiempos de Mari-
castaña, de cuando él era un mucha-
cho. Por lo visto, hablaron la mar, y 
se contaron sus vidas pasás y presen-
tes. Y, por lo visto, el amigo del «abue-
lo» le dijo cómo se «defendía» él, bas-
tante bien, a pesar de sus cerca de los 
ochenta... Mi suegro «tomó nota» y 
llegó a casa más esperanzao y más 
alegre que le vi nunca. «¿Es que se 
ha echao usted novia?», le dije. Nos 
reímos todos, a pesar de no haber ce-
nao... ni desayunao aquel día. Pero él, 
muy serio, repuso: «Desde mañana 
me voy a encargar yo de que aquí se 
coma todos los días». Y nos explicó la 
^martingala» que a él le había comu-
nicado su amigo de en tiempos de... 
los godos. 
Mi marido puso reparos; yo... tam-
bién, aunque no tantos reparos; pero 
el «abuelo» insistió, y al otro día vino 
el «debut». 
—¿El «debut» en qué? 
—Hija. . . , «pidiendo». 
—¿Limosna? 
—¡Natural! 
— ¿ E n la calle? 
—¡A ver! 
—¡Qué pena!... 
—Sí, claro; pero, misté, ¡peor es lo 
otro: fallecer poco a poco de necesi-
dad con el estómago lleno... de tela-
rañas! L a «cosa» la tié ya organizá. 
Ha elegido «sitio» en un. buen barrio: 
al oscurecer se sitúa en una esquinita, 
a cuerpo, muy doblao, con la calva al 
aire y pa que resulte todavía más vie-
jo y más acabao le pinto yo misma 
unas ojeras con un corcho quemao. 
Bueno, que está ¡imponente! Se va a 
«su» esquina, y allí, sólito, sin «com-
petencias» (por el centro lo que so-
bran son pobres de pedir), extiende la 
mano que de por sí tiembla, pero que 
además le hace que le tiemble el doble, 
y calladito... aguarda a que vayan 
«cayendo» las «perras» y a lo mejor 
algún «cuproníquel». E s un barrio de 
esos de gente de esa que la llaman 
«bien», ¿sabe usted?; casas de lujo, 
hoteles particulares. ¡Na de gentecilla 
«pelá» y con pretensiones, sino seño-
res verdad que se «sacuden» la calde-
rilla como las propias rosas!... Bueno, 
y lleva to el invierno pasao y hasta la 
fecha «trabajándose» esa esquina, y 
que no hay noche que no se traiga a 
casa de los dos duros pa arriba... 
—¡Camará! 
—Lo que usted oye. Y así, por el 
«abuelo» y gracias a él, nos hemos «le-
vantao» y nos soplamos ¡ca paella y ca 
kilito de chuletas y ca frasco de vino, 
que nos parece un sueño de las «Mil 
y... pico de noches»! ¡Bendito sea el 
«abuelo», como yo digo! 
—No está mal, no está mal la mar-
tingala... 
—¡Señora, qué ha de estar mal, co-
mo que estamos pensando, pa el pró-
ximo invierno, que mi esposo «coja» otra 
esquina! Lo malo que como está tan 
joven y tan gordo, a pesar de lo «negras» 
que las ha pasao el pobrecito, no ha de 
«sacar na», según dice mi suegro. Pero 
la prevengo a usted que si mi marido 
«fracasa» le sustituyo yo en la esquina 
con todas las criaturas. ¡Vamos, eso es 
viejo! No es na: ¡otras diez pesetitas, 
encima, cotidianamente! ¡Usted calcule! 
—Los veo a ustedes... en un princi-
pal con calefacción y teléfono y porte-
ro de esos... de gran gabán abrochao 
que casi les llega al suelo. Y . . . en ese 
mismo barrio de la gente «bien», y así 
estarán ustedes más cerca de... «la es-
quina». 
—Tanto como eso, no. Pero que pa 
nosotros «ha salió el sol» no cabe duda. 
—Enhorabuena, hija, y a aprove-
charse... 
—¡Natural! Por lo pronto yo he 
ganao ocho kilos y los chiquillos se 
han puesto como pelotas. Además, va-
mos al «cine» algunas veces... Y al 
café algún domingo. Mirándolo .bien, 
¡misté que pasan cosas en la vida...! 
Misté por cónde el «abuelo», que era 
el que parecía que no servía pa na, 
¡nos ha «arreglao» a tos! 
Curro VARGAS 
Notas del block 
SABIDO que las derechas consiguie-ron su victoria de noviembre de 1933 
con unos lotes de colchones, no puede 
sorprendernos la noticia que dan los dia-
rios revolucionarios de que las próxi-
mas concentraciones que se organizan 
en Medina del Campo y Mestalla se ha-
rán a base de obsequiar con café, copa 
y puro a todos los que a ellas concu-
rran. 
Lo único que nos asombra es la ab-
negación y el espíritu de sacrificio de 
las masas derechistas, que se contentan 
con tan poco, cuando tienen a sus ami-
gos en el Poder. E s raquítica y mise-
rable la compensación que se las ofrece, 
dado lo mucho que se las exige. 
Tienen derecho a más, a mucho más. 
A ser recompensadas con una represen-
tación de Medea en el teatro de Mé-
rida o a un crucero por el Mediterrá-
neo, una de tantas maneras como ob-
sequiaban Azaña y Fernando de los Ríoa 
a sus amigos. 
Cartas a EL DEBATE 
De la E s p a ñ a olvidada 
Señor director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío y de mi más distin-
guida consideración: Aprobado por las 
Cortes el proyecto de paro obrero, echa-
mos de ver que se proyectan gastar mi-
llones en construcciones urbanas, mien-
tras tienen en el mayor olvido los pue-
blos que, como éste, se hallan en estado 
completamente salvaje, debido a la in-
comunicación en que nos encontramos 
con ese mundo civilizado que, según di-
cen, existe. Aquí son varios los enfer-
mos que muer/n anualmente sin asis-
tencia facultativa, porque el médico, que 
reside en el próximo pueblo a tres ho-
ras de camino, siempre llega tarde, y 
cuando llega a tiempo es la medicina 
la que no llega, sin contar con que, si-
tuados a 1.800 metros sobre el nivel del 
mar, son varios los períodos de quince 
y veinte días en que durante el invier-
no nuestro aislamiento es absoluto. 
Así, pues, este pueblo vería con agra-
do que en el diario que tan dignamente 
. / ^ A F E , copa y puro! 
^\^J ¡Qué mezquindad! 
Bien está que las actas se ganaran 
con colchones y "jerseys", pues dada la 
flaqueza ideológica de los izquierdistas, 
que vendían su voto, no eran necesarios 
mayores alicientes. 
Pero ahora la cosa tiene mayor tras-
cendencia. Los candidatos de ayer son 
los ministros de hoy. E l Poder está en 
sus manos. E n estas circunstancias, el 
premio ofrecido a los afiliados que asis-
tan a las asambleas nos parece un es-
carnio. 
Cuando los amigos y protegidos de loa 
periódicos izquierdistas triunfan mo-
mentáneamente en la revolución se apo-
deran de quince millones, se los repar-
ten... y hasta ahora. 
Antes de triunfar, una diputada so-
cialista se las promete tan felices, que 
aguarda a esta oportunidad para saldar 
sus cuentas con el modisto. 
Esto es ya ponerse en razón. 
* * * 
AS I S T E N muy pocos diputados a las sesiones parlamentarias, y los que 
suspiran por la pronta disolución de es-
tas Cortes, con la ilusión de que las 
próximas les traigan mejor fortuna, 
afirman que el Parlamento está agota-
do, que ya no rinde y que nada se puede 
esperar de él. 
Los escaños se ven muy poco concu-
rridos. 
Los diputados de la mayoría no asis-
ten, pero los diputados de las mino-
rías, especialmente de las izquierdistas, 
tampoco. 
Los socialistas porque están divorcia-
dos del régimen parlamentario, y han 
ganado el divorcio con pensión. 
Los de otros grupos izquierdistas, por-
que les parece que no pintan nada en 
las Cortes, y no pintando nada cobran 
lo mismo. 
Como falta la oposición, la mayoría 
se considera menos obligada a hacer ac-
to de presencia. 
No asisten diputados a las sesiones, 
pero nunca se ha trabajado tanto en el 
Parlamento. 
Se aprueban a marcha acelerada loa 
presupuestos, se votan leyes, se prepa-
ran proyectos de importancia... 
Y es que el mayor estorbo en un Par-
lamento son los diputados. 
En cuanto éstos dejan de ir, la cosa 
va como una seda. 
* * # 
EL calígrafo austríaco Hans Schantal, huelguista forzoso por más señas, 
acaba de hacer una exhibición de sus 
habilidades caligráficas. Ha escrito en 
la parte de una postal destinada a co-
rrespondencia el libreto de "Cavalleria 
rusticana". 
Ha logrado meter hasta ochenta y 
seis palabras por centímetro cuadrado. 
Y ésta es la perdición de este hombre 
extraordinario condenado al paro for-
zoso. 
Porque es posible que si no se empe-
ñara en meter la Biblia en un papel de 
fumar, encontraría trabajo, nada más 
que escribiendo de forma que no hicie-
ra falta la adquisición de un microsco-
pio para leerle. 
A. 
dirige, se ocupe de este asunto, tanto 
por humanidad como por justicia. 
Gracias anticipadas en nombre de es-
te pueblo, y me es grato ofrecerme de 
usted atento y seguro servidor 
Juan IZQUIERDO 
Alcalde de Valdelinares. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 60) 
J E A N N É D E C O U L O M B 
EN E L MISMO Y U N Q U E 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
E l "veranillo" de San Martín volvió a dar la sensa-
ción sofocante, calmosa y abrasadora de los días esti-
vales; después las primeras brumas empañaron la dia-
fanidad del aire y surcaron el espacio las aves que 
cada año emprenden su vuelo de emigración hacia otras 
latitudes. E l invierno se anunciaba, en fin. 
Romana Delmoulens se había reintegrado otra vez 
y de una manera completa a los trabajos que recla-
maban su actividad y de los que permaneciera alejada 
durante su viaje por Italia. Sus alumnas del Orfelinato 
y de la escuela pública le testimoniaban de día en día 
una mayor afección, y muy a menudo el corazón de 
la joven se estremecía y se llenaba de ternura al sen-
tir alrededor de su cuello la caricia de unos brazos in-
fantiles y al escuchar una vocecita aún ceceante que 
le decía: 
Señorita, la quiero mucho, mucho; más que nadie... 
Simona, la niñita a quien su madre había abando-
nado, murmuró a su oído en una ocasión: 
—Usted es un poco mi mamá, ¿verdad, señorita 
Romana ? 
L a joven hacia todo lo posible por no entregarse de-
masiado a la dulzura de estos sentimientos, que no de-
jaban de ser un tanto confusos. Temía que, haciéndolo, 
pudiera desfallecer, más todavía, contribuir a que se 
despertaran el recuerdo y la nostalgia del pasado, que 
acaso se hallaba no más que adormecido en un rincón 
muy profundo de su alma. 
—Hija mía, tenga usted confianza, y, sobre todo, va-
lor—solía aconsejarle frecuentemente el padre Ca-
zaux. L a imagen divina se va concretando poco a poco, 
mostrándose con mayor precisión cada vez... Y a es 
posible apercibirla... 
De Adela no recibió otras noticias que las conteni-
das en una breve carta, en la que le daba las gracias 
por la medalla de oro con la efigie de San Francisco, 
que le había enviado desde Asís como regalo y en 
recuerdo de su peregrinación a la tumba del santo. 
Pero transcurrió el tiempo, y, llegado diciembre, una 
cartulina lujosamente litografiada le anunció el naci-
miento de Paquita, la primogénita de los Le Sueur. 
Contestó a la comunicación que se la hacía del 
fausto y esperado acontecimiento con palabras de sin-
cera afectuosidad, que, sin embargo, cayeron en el va-
cío, porque no tuvieron respuesta inmediata. Fué ne-
cesario que los árboles de Judea se cuajasen otra 
vez de rosas para que cierta mañana encontrara entre 
su copioso correo una carta de su prima. 
"¿Qué pensarás de mi?—escribía Adela—. Probable-
mente que mi pereza y mi indiferencia rayan en la 
grosería. ¡Y, en el fondo, tienes sobrada razón! Es 
de todo punto imperdonable que no te haya expre-
sado antes el placer que me causó tu piadoso recuer-
do; pero ¿qué quieres? Para escribir es necesario tener 
j bien dispuestos el corazón y el espíritu... ¡Y a mí me 
i faltaba esa buena disposición! ¡Nos han ocurrido t,an-
j tos contratiempos! ¡De tal modo han llovido sobre 
nosotros las decepciones y los reveses! Algún tiempo 
antes del nacimiento de nuestra hija murió repenti-
namente, de una manera súbita la tía de mi marido. 
Pensábamos heredar de ella una envidiable fortuna, 
lo que hubiera arreglado nuestra situación, harto ne-
cesitada de ello, Pero la buena señora había tenido 
la descabellada idea de poner la gerencia y cuidado 
de sus intereses en manos de un señor Pau, de un 
caballero de industria, preciso es decirlo así, que abuso 
de la confianza que había depositado en él, endosán-
dole unos valores tan depreciados, que no hay quien 
quiera negociarlos, que son, en realidad, irnos papeles 
mojados. Quiere decirse que la famosa herencia de su 
tía no le ha proporcionado a Dionisio sino deudas... 
¡Ya puedes imaginarse cómo sería nuestro chasco! 
Sin esperanzas por este lado de llegar a un mejora-
miento de nuestra situación económica, tuvünos que 
componérnoslas como Dios nos dió a entender. Gue-
pard—que se hace pasar por gran señor y nos mira 
despectivamente por encima del hombro—le ofreció a 
mi marido el cargo de administrador de una Sociedad 
minera, domiciliada en no sé qué país, y, desde luego, 
un sueldo fabuloso, amén de otros soberbios emolu-
mentos. Dionisio rechazó la oferta, por entender que 
es un negocio financiero que no merece la pena, y te-
meroso, además, de que su participación en la Em-
presa se redujera a servir de espejuelo para deslum-
hrar a incautas alondras, o, si lo prefieres, a actuar 
de cepo. Le pareció mejor aceptar las proposiciones 
de su padre, que tenía necesidad de un viajante para 
su Empresa editorial. Hace un mes que mi maríao 
viaja por el Canadá, desde donde se propone ir a los 
Estados Unidos. 
Guepard no le perdona el desaire de la negativa, 
por la que le guarda un mal disimulado rencor y 
aunque mi tía, que le tiene miedo, le na asegurado 
que no aprueba nuestra conducta, e incluso que la 
desautoriza, el secretarlo, más soberbio quo nunca, le 
ha significado la conveniencia de que desaloje el hotel. 
Tía Pepa, rabiosa a su vez, anda diciendo que la culpa 
de lo que le sucede es nuestra, que somos tontos de 
remate y que no quiere ni vernos. Estoy, por consi-
guiente, sola, desamparada, en un abandono tristísimo. 
¡Compadéceme, porque hay razones más que suficientes 
para que te sientas movida a piedad de mí! Nunca me 
vi en situación parecida a la actual... Si no fuera por 
mi suegro, que, hombre bueno como pocos, me atiende 
solicito, no sé lo que sería de mí..." 
Durante un buen rato Romana Delmoulens perma-
neció perpleja, sosteniendo en la diestra la carta que 
leyó, releyó y volvió a leer. Se preguntaba si, por 
caridad, no debía invitar a Adela a que viniera a 
pasar una temporada en la Hostería, o, cuando no 
por caridad, para evitarse el remordimiento de no 
haber impedido que se apoderara de la infeliz la deses-
peración en que podía caer de un momento a otro; 
pero recibir en su propia casa a la mujer que le 
había robado arteramente, valiéndose de todas las ma-
las mañas, su felicidad, se le hacia demasiado duro. 
¡Dios no le exigía, seguramente, no podía exigírselo, 
un sacrificio que estaba muy por encima de sus fuerzas! 
Ninguna decisión había tomado todavía acerca de 
lo que iba a hacer, cuando Quiteria entreabrió la puer-
ta de la biblioteca. 
—¿Qué quieres?—inquirió un poco desabridamente, 
con visible contrariedad, la joven—. ¿ Me buscabas ? 
—Sí, en busca de la señorita venia... 
—Pues di pronto lo que sea. 
—Acaba de llegar Pouyagut, que está esperando en 
el vestíbulo. Viene porque su madre no se encuentra 
bien de salud. Ayer se empeñó en hacer la colada, y 
en parte por el trajín y en parte por el calor de la 
lumbre, sudó copiosamente... Después se fué al prado 
a cortar hierba para los conejos. Llovía, pero se limitó 
a resguardarse la cabeza y las espaldas con un saco 
de arpillera que utiliza a guisa de impermeable los 
días de aguacero... Por si fuera poco, se pasó la noche 
velando a una vecina enferma... Cuando esta mañana 
regresó a su casa, daba diente con diente... L a acos-
taron, y a poco se le declaró la fiebre, que continúa 
siendo muy alta. L a familia quiere que la señorita vaya 
a verla... 
Romana, casi contenta de que una nueva preocu-
pación de otra índole viniera a arrancarla de las gran-
des preocupaciones que la abrumaban, levantóse con 
presteza. Tomó lo necesario para aplicar unas vento-
sas y se dirigió rápidamente a la cocina. 
Al pasar por el vestíbulo le dijo al que esperaba: 
—Pouyagut, nos vamos en seguida... No tardaré en 
venir a buscarlo más de cinco minutos, el tiempo ne-
cesario para preparar el "auto". 
E l buen hombre, por vía de saludo, cambióse el som-
brero de sitio dos o tres veces, pero sin llegar a qui-
társelo. Tenía el aire resignado con que el campesino 
se encara con la muerte inexorable de un familiar que 
ha vivido largos años. 
—¡Ah. señorita!—suspiró en dialecto gascón—. No 
creo que la pobre vieja pueda salir de ésta. Se ahoga 
por momentos, y la cara, más que morada, se le pone 
negra. 
—Ahora veremos cómo está—respondió la señorita 
de Delmoulens—. Si es necesario, se avisará al médico 
para que recete lo que sea del caso. 
L a enferma, acostada en un amplio lecho encortina-
do, se sofocaba entre las mantas, a las que los fami-
liares habían añadido un enorme edredón. A Romana 
le bastó mirarla para comprender que la extrema gra-
vedad de la anciana reclamaba, no ya la presencia 
del médico, sino también, y principalmente, la del 
sacerdote. 
Soportando con entereza ejemplar los ahogos que la 
hacían sufrir cruelmente, la viejecita no se quejaba, 
ni siquiera pedía que le aplicasen algún remedio capaz 
de aliviarla. Frente a la muerte que la acechaba, 
rostro arrugado y cetrino conservaba la serenidad y 
la dulzura con que en todo momento se había enfren-
tado con la vida, harto dura para ella. 
¿Y por qué iba a temblar ante la siniestra visitante? 
¿No había cumplido siempre con su deber de cada 
hora, respetado la festividad del domingo, comulgado 
(Continuara.) 
